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tcartsbA  
  tcejorp a yllaer si ti ,gnidir dna sesroh tuoba eb ot sraeppa hcraeser siht elihW
noitidnoc eht tuoba  nevirD .seitirutuf tsinimef dna ,ytininimef etihW ,nemow etihW fo s
 dna ssenetihW gniltnamsid fo seitilibissop gninigami ni tnemtsevni ym yb
 etihW fo secnamrofrep tnanimod eht kram ot snigeb hcraeser siht ,yhcrairtaporeteh
mom gniteelf esoht dna ytininimef  rof snoitnetni yM .nemow etihW yb noitpursid fo stne
 tsinimef enigami taht seitirutuf tsinimef fo secnamrofrep egats ot erew tcejorp siht
 .secnailla tsinimef sdrawot seitilibaborp lanoitaler sa scitehtsea  
  lacitirc htnom xis a morf nward saw hcraeser ehT  a fo yhpargonhte ecnamrofrep
 yb demrofni osla saw yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc sihT .nrab repmuJ/retnuH lacol
oc -  secneirepxe gnol efil ym fo yromem larutluc deidobme ,sweivretni evitamrofrep
ev fo sisylana lacirotehr lacitirc dna ,ytinummoc siht nihtiw  eht nihtiw sesruocsid ralucanr
 yb demrofni saw sisylana yM .sgnidnif cihpargonhte ym nethgilne dna ot kaeps ot etis
 fo noitazilautpecnoc ym ytilanoitcesretni evitceffa  .  
 etihW woh esopxe sgnidnif hcraeser ehT -  yhcrairtaporeteh tsilatipac tsicamerpus
res si  fo snoitpursid evitamrofrep rieht nihtiw seitilibissop eht dna nemow etihW yb dev
 evitceffa sniatniam ssalc fo ecnamrofrep eht woh slaever sisylana ehT .scitilop evitamron
t tub yhcrairtaporeteh etihW gnivres otni ytininimef etihW enilpicsid taht seitilauq  eseh
 neewteb seitilibissop lanoitaler eht kaerb msissalc tsitile eninimef etihW fo secnamrofrep
 iii  
 ytilivic eninimef etihW fo sgniodnu dna sgniod eht setacol hcraeser ehT .redir dna esroh
 .ytivitamron tpursid ro evres seidob s’nemow etihW nehw  
 ler eht ,txeN  ni snossel redner gnidir fo ecnamrofrep eht fo stcepsa lanoita
deidobme na slaever taht gninosaer evitceffa - evitacinummoc -  ot ecaps evitamrofrep
 noitacinummoc fo smrof wen semarf gninosaer evitceffA .ytininimef etihW tcurtsnoced
senetihW dnoyeb ton era taht  etaitogen ot snaem wen nemow etihW stolla yllautca tub s
 segnellahc sevitamrofrep tsinimef laitnetop esehT .ytininimef etihW fo ecnamrofrep eht
 htiw egagne ot redro ni seidob s’nemow etihW no sdnib lahcrairtaporeteh tsilatipac etihW
 .srehto  
 obme ,yllaniF  sgnidnif lacitylana owt eseht sevaew tseb scitehtsea tsinimef deid
 noziroh a sdrawot hcterts taht seitirutuf tsinimef fo weiv gnitanimluc a erutcip ot rehtegot
 rewop fo sgnimarf evitamron stolla scitehtsea tsinimef gniydobmE .secnailla tsinimef fo
moceb ot  naipotu segats scitehtsea tsinimeF .edamer spahrep dna depahser e
 ot redro ni egagne ylevitamrofrep dluohs dna nac htob nemow etihW taht sevitamrofrep
 .seitirutuf tsinimef retsof  
 
 
 vi  
 
stnemegdelwonkcA  
 arg ym fo noitanimluc eht stneserper noitatressid sihT  ynam eht dna seiduts etaud
 si egap yreve no drow yrevE .ti hguorht em dediug dna detroppus evah taht elpoep
 evig ot si egap siht no sdrow eseht rof epoh ym ,nosaer taht roF .enoemos yb decneulfni
traeh ym otni deruop evah yeht srednow ynam eht meht ot kcab  .  
  hguohtlA !yenruoj a tahW .llefalaC eiraM ettedanreB .rD rotnem ym htiw nigeb I
 .emit tsrif yrev eht rof eciffo ruoy ni gnittis ma I hguoht sa leef llits I ,tcepsorter ni kool I
 taht seiromem fo doolf a hguorht em sessap tnemom taht ot dnim ym gnignirB  era
 em rof teewsrettib –  a sa htworg ym rof evitarepmi hcae tub teews emos dna rettib emos
 ,liame hcae ,llac enohp hcae ,hcnul hcae ,ecnerefnoc hcae ,ssalc hcae hsirehc I .ralohcs
eht erew eseht taht llew lluf gniwonk raet hcae ,hgual hcae yrev  secneirepxe  evah taht
 erom derac taht rotnem eht gnieb rof uoy knahT .yadot ma I ecalp eht ot em thguorb
 .renoos taht dootsrednu I hsiw ylno I .esle gnihtyna naht htworg ym tuoba  
  ni skciH nirraD dna knilliW etaK .srD ,srebmem eettimmoc ym dloh I ,esiwekiL
ager taerg  fo sweiv ym dednapxe dna syaw lufrewop ni dnim ym dedlom htob uoY .dr
 wen ot noitatressid siht thguorb ylerecnis noisiv ym rof troppus ruoY .noitacinummoC
 htiw ecnaillirb ruoy gnirahs rof uoy knahT .traeh ym morf etirw ot em delbane dna thgil
 .em  
 gnitirW  I ,dne taht ot dna ,gnivivrus tuoba si tI .gnihsinif naht erom hcum os si 
 a dna reyarp hguorhT .ssyba eht otni gniknis morf em tneverp taht esoht egdelwonkca
 knahT .yadot ma I nosrep eht ma I nosaer yrev eht si ,enelyaG ,rehtom ym ,dnah gnorts
rof mom uoy  rof srevreserp dna elpoep sevol taht laudividni euqinu a eb ot em gnisiar 
 hguorht hsup ot cihte krow a em ni dellitsni ,sinneD mailliW ,rehtaf yM .eveileb I tahw
hsdrah yna  uoy knahT .retnuocne reve I pi  woh em gniwohs dna pu gnivig reven rof dad
o dloh ot  ym ni ecnalab evah I nosaer eht si ,nosaJ ,rentrap yM .regnol tib elttil a tsuj n
efil  yad hcae em nees ylerecnis sah taht nosrep ylno eht era uoY . –  syad doog eht no htob
seno hguor esoht dna – T .rovaedne gnitirw eritne siht fo iw ecneitap ruoy rof uoy knah  ht
em elims ot snosaer em gniwohs syawla dna  eht rof uoy knaht ,ziB ,dneirf tseraed yM .
 htiw rehtegot sevil ruo taht dnoyeb ,gnitide fo sruoh sseltneler eht dna sllac enohp gnol
 notgnitnuH dna ebanataW ellehciM .tcejorp siht ot latnemunom os si sesroh ruo  smraF
 gnidir tseraed ym nihtiw era stnirp regnif ruoy dna sesroh evol I nosaer eht era uoy
 .seiromem  
 
  neddir evah I naicinilc hcae ,rof neddir reve evah I reniart gnidir hcae ,yllaniF
nrab hcae ,htiw neddir reve evah I redir hcae ,rednu - imaf nrab dna mom  nrab hcae dna ,yl
 taht trops a gnitomorp dna ,gnidir gnivol ,sesroh gnivol rof uoy knaht emoh dellac evah I
 ot lufetarg yldnuoforp ma I .emitefil a ni evah nac eno ecneirepxe tsetaerg eht si ylurt
ffo rof ”smraF weiV wodaeM“ dna ”,evE“ ”,thgirW“ ”,ydenneK“  ot sdrow em gnire
 nopu stser noitatressid sihT .sesroh fo tey retteb dna trops siht fo seicacirtni eht erutcip
 .em htiw gnidir dna sesroh rof evol rieht derahs evah taht ytinummoc siht nihtiw esoht
 .uoy knahT  
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ENO RETPAHC  
:pU elddaS dna nO stooB ’reY teG  
 ,nairtseuqE etihW ytininimeF , laminA dna - srehtO  
 .decalpsim tlef reve evah taht ”sredir“ eht llA  
 .gnignoleb fo noitalsnart ni tsoL  
 
.efil tuoba em hcaet dna thguat evah taht ”sesroh“ eht llA  
 b evoL  .tsurt gnivig dna gnirised seidob owt neewteb snige  
 
.ecitsuj laicos rof gnivil elpoep eht llA  
  .sesroh fo seitivitisnes evitceffa eht ydobme ew yaM  
   
  ,seitirutuf tsinimef gninoisivne lla oT  
    .scitehtsea tsinimef yb detanimod dlrow a erutciP  
 
  ehT  ytinummoc eguh a si setatS detinU eht nihtiw nairtseuqE fo dlrow  fo 000,19  
laiciffo ( srebmem noitadnuoF nairtseuqE etatS detinU  FESU  pihsrebmem sihT .)gro.fesu
 noitaicossA syobwoC oedoR lanoisseforP eht nihtiw stnapicitrap rof tnuocca ton seod
 eht ,)ACRP(  rof sesroh evah ylpmis taht elpoep fo arohtelp eht ro ,yrtsudni gnicaresroh
non ro/dna ,gnihcnar ,erusaelp -  nairtseuqE eht fo edutingam ehT .gnidir evititepmoc
 eht dna setatS detinU eht nihtiw evah sesroh ecneulfni elytsefil eht setoned ytinummoc
ytiralupop  devomer ylmees yats strops nairtseuqE ,ylgnitseretnI .strops nairtseuqE fo 
 nihtiw ylno erusopxe noisivelet maertsniam yliramirp sti htiw egarevoc detaidem morf
 .gnicaresroh  
2 
  nairtseuqE fo dlrow ehT sniamer  na ytinummoc sti fo edistuo esoht ot 
 denimaxenu  larutluc hcir eht laecnoc ot devres sah trops eht fo ytirucsbo ehT .yretsym
 dna yhcrairtap fo tsap detsetnoc eht tneserper seidob ’setelhta elameF .dah eb ot snossel
ditnu eht osla  ot ecaps tnuomarap A .msinimef fo yrotsih y sbew delgnat eseht tneserper  
 fo ytininimef  fo erutan neddih ehT .redir nairtseuqe repmuj/retnuh eht si t  fo trops eh
ytivitamronoreteh fo sgnikrow laicos eht serusne nairtseuqE 1 ni niamer ot tcat  nI .
 eseht teem seidob erehw ecaps larutluc latovip a sa sevres nairtseuqE ,noitidda
acigoloedi  nairtseuqE ehT .gniretnecer dna tnatsiser eb htob nac taht snaem ni stcurtsnoc l
 fo sgnidnatsrednu ralucitrap htraenu nac taht dah eb ot snossel larutluc stolla etelhta
slaitnetop dna ,erised evitome deidobme ,ytivitamronoreteh 2  .ytiradilos rof  
 uqE na sA  ym ot dna morf skaeps ylticilpmi hcraeser siht ,flesym etelhta nairtse
fil ym suht ;efil eritne ym rof ytinummoc nairtseuqE eht fo trap a neeb evah I .traeh  a si e
peed eseht fo noitcelfer - toor de noitcennoc s  ,setelhta nairtseuqe ynam os ekiL .llew sa 
sesroh  saw ,esroh tsrif ym ,nalhcoL .dlrow eht ni lavivrus ym ot enilefil tnatsnoc a niamer 
 siH .ssol fo gnileef a yad siht ot sniamer gnissap sih ni dna efil ni noinapmoc tsrif ym
esroh rof evol yM .sesroh rof evah I noissap peed eht derutrun em htiw pihsdneirf  s
 lacol ta gniwohsesroh nageb I nehw ssenevititepmoc ot pihsnoinapmoc morf devom
                                                 
1  rewop eht fo evitatneserper sa ytivitamron htiw ylbaegnahcretni ytivitamronoreteh mret eht esu I 
 dna ,msissalc ,msicar ,msixes sa stcurtsnoc lacigoloedi hcus htiw detaicossa  suG gniwolloF .msixesoreteh
 fo ssecorp eht hguorht cinomegeh ytilauxesoreteh sekam ytivitamronoreteH“ ,noitalucitra s’puY
 fo snoitalucitra ym etalopartxe retteb ot ytivitamronoreteh dnif I ,snosaer eseht roF .)81( ”noitazilamron
 .seigoloedi tnanimod  
2 irB  yb htap sti ni dexif ydaerla gniniamer sa ”ytilibissop“ fo noitpecnoc eht sezitamelborp imussaM na
“ gnieb ni ticilpmi  ezilitu I ,gnimarf siht gniwolloF .)9( ”tegrat no si ti nehw eb ot dias eb nac gniht a tahw 
 eht“ gnieb sa ”laitnetop“ fo noitalucitra sih ecnenammi  rednu ,noitairav etanimretedni llits sti ot gniht a fo 
 .detpircserpnu niamer ot skees hcraeser yM .)9( ”yaw  
3 
 gnidir evisnepxe ym detroppus I net yB .neves fo ega gnuoy eht ta swohs repmuJ/retnuH
elloc ot em thguorb gnidiR .snrab ta gnikrow yb noitcidda pihsralohcs a sa eg -  detroppus
CN  fo snaem a em dedivorp gnidir ,loohcs etaudarg yB .etelhta maet nairtseuqe AA
 sah nalhcoL dneirf raed ym taht mialc ot efas si tI .tibah gniloohcs ym troppus ot emocni
 .erutluc nairtseuqE eht ot em gnicudortni yb efil eritne ym decneulfni ylesnemmi  
 ym sA  snoitacilpmi larutluc ,reerac gnidir ym htiw evowretni noitacude etaudarg 
 fo erawa yllarutluc erom emaceb I .ydob ym tsniaga sserp ot nageb scitilop deidobme fo
 erom tub ,trops siht yb detnemelpmi ylno ton erew yeht woh dna seitilanoitisop ym
,yltnatropmi  ylniatrec tsom dna syaw ynam ni efil ym sepahs gnidiR .oot ti nihtiw dekrow 
t ot em thguorb erised yM .tcejorp hcraeser sih  larutluc eht dlofnu ot si tcejorp siht rof 
 ym fo ssenerawa larutluc denethgieh a egagne ot redro ni trops siht fo snoitacilpmi
retni ilibissop gnirewopme fo srood nepo osla dna seitilanoitisop gnitces  lanoitaler fo seit
 .secnailla  
 fo seitilaer deidobme ym stcelfer ytinummoc nairtseuqe eht ,niev taht gnolA
dir neewteb naidem a ni gniwolF .gnieb fo srennam denrael ym dna ytivitamronoreteh  re
 seriuqer ralohcs dna  taht  nihtiw noitallepretni ym neewteb ecnalab evisnet a niatniam I
 setatS detinU ,tsiladem dlog cipmylO .rehcraeser sa ssenerawa evixelfer a dna erutluc eht
t fo tneipicer tnecer dna ,egduj dehsiugnitsid )FESU( noitaredeF nairtseuqE  FESU eh
sigraF eoJ ,drawa tnemeveihca emitefil ,  ni .tdq( ”uoy tcelfer ot gniog si esroh ehT“ ,setats 
 latovip a sa sevres dna tcejorp hcraeser siht fo gnillet os si tnemetats sihT .)44 kynyilO
a tsuJ .redir dna rehcraeser sa ytidiulf ym fo noitazilautpecnoc  ,uoy stcelfer esroh eht s
 ,ytivitceffa ruoy ,rewop ot noitaler ni seitilanoitisop gnitcesretni ruoy ,gnieb fo yaw ruoy
 yM .em tcelfer tcejorp hcraeser siht seod oot os ,seitilaer deidobme ruoy etihW oreteh -
4 
sa trops siht otni sdlom ylbatrofmoc ydob eninimef  seitilanoitisop elbisiv ym fo ynam 
 ym neewteb stsixe pihsnoitaler lanoisnet A .ytinummoc gnitrops siht nihtiw esoht hctam
 a ta ydob ym gnicalp seitilanoitisop evitamrofrep ym dna seitilanoitisop elbisiv
non dna gnignoleb fo maes evitamrofrep - tI .gnignoleb  taht maes lacixodarap siht si 
 eht dnatsrednu ot ydob ym fo tnemegagne lacitirc a sdrawot em sllac dna em seugirtni
 fo ecnamrofrep etihW lamina na ot noitaler ni ytininimef -    .rehtO  
 ps nairtseuqE repmuJ/retnuH eht fo yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc sihT  tro
 ruo dnetxe ot sevres taht mgidarap hcraeser tsinamuh lacitirc a nihtiw flesti setautis
 fo sgnikrow larutluc gnitacol fo sesoprup rof noitacinummoC fo sgnidnatsrednu tnerruc
cnamrofrep lacitirc fo dohtem yM .seitilibissop lanoitilaoc dna noitazilanigram  e
 ym ezylana dna enimaxe I taht ni noitisop lacirotehr lacitirc a htiw skrow yhpargonhte
 yduts siht sekam tahW .cirotehr lacitirc dna ecnamrofrep fo snoitcesretni eht ta sgnidnif
dnu fo secaps wen otni hcraeser siht secalp esroh ehT .esroh eht si euqinu os  gnidnatsre
 ,eroferehT .gnieb fo smron evitceffa ni ytilanoitaler fo snoitaitogen dna scitilop ytitnedi
 no detcudnoc hcraeser sa  eht  ,)yawaraH( sgrobyc dna snamuh fo stcepsa noitacinummoc
muh sna dna nidnarG ;yawaraH( slamina dna  nosnhoJ italsnarT ni slaminA no  ;  slaminA
namuH sU ekaM ( ecnereffid fo seitilanoitaler tsinimef llarevo dna ,)  aúdlaznA
 ”;secnaillA gnikaM“ ”;segdirB larutaN)nU(“ sdnalredroB  ;agaroM ; ewoR ollirraC )  siht 
eseht rof segdirb elbissop sreffo hcraeser skrow suoiverp  yb arutluc eht gninimaxe  l
 no detcilfni dna demrofrep nairtseuqE fo scitilop etihW seidob s’nemow  esehT .
 eht gnisopxe yb seitilanoitaler fo sgnidnatsrednu ruo dnapxe osla secnamrofrep
 ytivitcennoc  ot snaem a sa redir dna esroh neewteb gnieb fo ezingocer   laitnetop
frep dna deidobme seidob tnereffid neewteb secnailla evitamro  ta evirra ot redro nI .
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 scimanyd rewop eht gninimaxe ylevixelfer yb nigeb tsum I ,seitilibissop ecnailla
 .erutluc s’trops siht yb deidobme dna detibihxe  
 amrofrep eht etagorretni ton seod trops no hcraeser tneceR  fo ecn etihW  dna ssen
 .)llefalaC ;snilloC lliH ;wahsnerC( snel lanoitcesretni na hguorht ti sehcaorppa reven
ytilanoitcesretni fo yroeht eht sezilitu tcejorp siht ,eroferehT yroeht evitceffa dna  sti sa 
p fo sgnikrow lacitilop eht eniltuo ot snel laciteroeht  larutluc eht nihtiw nedal rewo
secnamrofrep trops siht fo  .  evitceffa“ ,seiroeht eseht fo gnidlom a esoporp I
ytilanoitcesretni ”,   .ytilanoitcesretni fo sgnidnatsrednu tnerruc eht dnetxe ot snaem a sa
gnizilitU  evitceffa netni tcejorp siht ,ytilanoitcesretni eht llif ot sd gnitsixe pag s  nihtiw 
hcraeser trops  eht gnitacilpxe yb  fo ecnamrofrep detaitogen etihW eht dna ytininimef  
 fo ecnamrofrep citehtsea tsinimef deidobme s  .nairtseuqE fo trops eht nihtiw detoned
p eht woh dnatsrednu ot su dael icof hcraeser esehT  era msissalc dna ssalc fo ecnamrofre
 hguorht detcejorp dna no detcilfni etihW  retnecer ot snaem a sa seidob s’nemow etihW  
 .yhcrairtaporeteh  eht tahW  dezinimef  fo trops E ligarf eht si lievnu ot snigeb nairtseuq  yti
 fo etihW iarts larutluc eht dna ytinilucsam  siht eganam dna etaitogen ot detsefinam sn
muirbiliuqe gnitrops  eroferehT . etihW  yb dna no detcilfni si msissalc lahcrairtaporeteh 
etihW  seidob elamef  retnecer ylevitamronoreteh ot etihW  .yhcrairtaporeteh  
 nruter I ,snoitacilpmi larutluc eseht no gnidliuB  fo retnec eht ta sniamer tahw ot 
 ytinummoc gnitrops siht –  larutluc ehT .ydob lamina na ot pihsnoitaler ni ydob eht
 detaler ylevitceffa sdnib lacitilop eht gnidnatsrednu ni tnacifingis si trops siht fo puekam
ht tuo gnisaet yb nigeb tsum eW .gnidir nihtiw  dna dezinagro rewop fo scitilop larutluc e
er -  .seitilaitnetop tsinimef nihtiw skaerb eht etalucitra ot redro ni trops siht yb detauteprep
 seitilibaborp eht sdrawot sserp dna sdne evitcurtsnoced lacitirc dnoyeb evom ot erised I
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 dna stnemrewopme tsinimef fo  fo noitseuq cisnirtni eht erehw si ereH .secnailla tsinimef
 seuneva elbissop dna snoitcerid wen su sdnel esroh dna redir neewteb dnob etanni eht
esroh ehT .euqitirc evitcurtsnoced dnoyeb -  fo gniretnec a stseggus pihsnoitaler namuh
midobme citehtsea tsinimef  siht morf elbaliava era taht seitilibissop eht dna stne
gniretnec  fo seiroehT .  dna ytilanoitcesretni  ,etalucitra ,etacol ot redro ni dezilitu era tceffa
.redir dna esroh neewteb detaitogen ecnamrofrep citeop deidobme eht dnatsrednu dna  
ro pihsnoitaler sihT  ot setarepo osla tub trops eht nihtiw sgnikrow larutluc eht sezinag
 fo esoprup ehT .seitilaer larutluc evitamronoreteh dnoyeb deecxe ot slaitnetop esoporp
 tneserp rewop fo snoitacilpmi lanoitaler deidobme eht tuo esaet ot si noitatressid ym
ops siht nihtiw  repmuJ/retnuH ecnamrofrep citehtsea tsinimef fo seitilibissop eht dna tr
 .srednegne gnidir  
  repmuJ/retnuH fo trops eht gniyduts etaitnatsbus ot si retpahc siht fo esoprup ehT
noc a edivorp ot dna tcejorp hcraeser siht fo dnuorgkcab lautxet  fo trops ehT .
uH  ecaps a si yllacificeps erom dna nemow yb detanimod emoceb ylwols sah repmuJ/retn
 yb detartlifni ylivaeh etihW  fo ecnanimod ehT .msissalc dna ,yhcrairtaporeteh ,ssen etihW  
 hcraeser ot etis lufrednow a sedivorp repmuJ/retnuH fo trops eht nihtiw ytininimef
uc  erom tuB .seidob dezilanigram dna degelivirp ylsuoenatlumis fo sgnikrow larutl
 eht otni tcejorp siht sevom noitutitsni larutluc a sa trops gnizilautpecnoc ,yltnatropmi
oicos regral -  on si ereht ylgnisirprus toN .scitilop deidobme fo sgnidnatsrednu larutluc
 na sa ecaps hcraeser siht gnitaitnatsbus repmuJ/retnuH fo trops eht no hcraeser
 lahcrairtaporeteh fo smron elbisivni netfo oot lla eht gnikram rof etis evitatirohtua
etihW  dna trops fo weiver erutaretil a edivorp ot sevres retpahc siht ,eroferehT .ssen
mmoc etautis osla dna noitacinu s  ot redro ni hcraeser ym fo noitasrevnoc lautxetnoc eht 
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 si retpahc ehT .llif ot sreffo tcejorp ym taht gnitsixe spag tnerruc eht eniltuo ylraelc
 gnikraM ,noitacinummoC dna tropS :snoitces yramirp eerht otni dezinagro etihW  
inimeF ,ytin laminA ot noitaleR ni snamuH dna -  yramirp eht era snoitces esehT .srehtO
 dna eulav eht yfitsuj ot trapa desaet era dna tcejorp hcraeser siht nihtiw sesimerp hcraeser
oitalopartxe tsrif eht htiw nigeb ot em wollA .tcejorp hcraeser siht fo snoitubirtnoc  fo n
 .noitacinummoC dna tropS  
 
 erutaretiL weiveR  
noitacinummoC dna tropS  
  nihtiw desuoh yllareneg si trops fo hcraeseR S  sti dnuof yltnecer sah tub ygoloico
 eht otni yaw C  .dleif noitacinummo f ,dnah rehto eht nO  gnol a evah sralohcs tsinime
t nihtiw yrotsih  .hcraeser trops lacitirc fo noitadnuof eht etartsnomed dna trops fo yduts eh
 eht htob gniweiver yB C  I ,trops no hcraeser tsinimef eht dna pihsralohcs noitacinummo
 tneserp eht etacol dna ,trops dna msinimef etacramed ,trops ezilautpecnoc ot elba ma
w skaerb  regral nihti C  ,yllaniF .tcejorp hcraeser ym ot cificeps pihsralohcs noitacinummo
 no hcraeser woh fo noitasrevnoc lautxetnoc a edivorp I  eht  trops nairtseuqE
 repmuJ/retnuH  .spag tneserp eseht sllif  
 
noitutitsnI larutluC sa tropS  
 er fo aera wen a ton elihW ni hcraes - dna -  won tsuj si trops fo yduts eht ,flesti fo
 ,yasse lanoitadnuof rieht nI .noitacinummoC fo dleif eht nihtiw noitcnitsid a gnikam
 srebmem ytinummoc hcihw yb elcihev eht si noitacinummoC“ ,snialpxe .la te gnissaK
er( ,tnemtcane eht ni etapicitrap  .)82( ”trops fo gnizinagro dna ,noitpmusnoc ,noitcudorp)
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 dluohs trops yhw seifitsuj hcihw trops nihtiw elor lanoitadnuof a syalp noitacinummoC
 fo dleif eht hguorht denimaxe eb C  trops neewteb noitcennoc ehT .hcraeser noitacinummo
 dna C guorht si noitacinummo  gnissaK yb denifed sA .ytinummoc sa trops fo noiton eht h
uof sdloh ytinummoc trops eht ,.la te i :scitsiretcarahc evitcnitsid r  dna detcirtser si t
 gnissaK ;naeM( dereyalitlum dna xelpmoc ,)odagleD( scitsiretcarahc laicos yb decnahne
fo laitneulfni ,).la te  evisavrep dna ,)kezirK dna ollijurT ;ollijurT( snoitcurtsnoc laicos 
 dna ,srotatceps ,stnapicitrap secneulfni trops fo erutan laicos dna evisavrep ehT .)naeM(
titnedi snaf sei  yletacirtni os era seititnedI .)kezirK dna ollijurT ;gnissaK dna naeM( 
iw depparw  ehT .ymonoce labolg regral eht otni tuo sbew ecneulfni sti taht strops niht
.scitilop ytitnedi dna erutluc hcraeser ot ecaps lufrewop a ylniatrec si trops fo yduts  
 si noitasrevnoc siht retne I erehW yb  sa trops fo noiton eht gnizilautxetnoc 
 dna ytinummoc  od I elihW .krowemarf laicos rediw a otni drawtuo ti gnidnapxe
 a sa snoitcnuf trops dnif I ,ytinummoc si/sa trops ezingocer tnanimod  noitutitsni  
 a si tropS .noitanimaxe gnivresed noitutitsni tnanimod  ni detacol era sgnikrow sti esuaceb 
ys laicos rehto ynam  lacitilop htiw( tnemnrevog eht nihtiw detartlifni si tropS .smets
 dlrow gnitrops eht gnitagivan snoisiced – .g.e ,  slevel lla( smetsys lanoitacude ,)XI eltiT 
 trops fo mrof emos etartlifni noitacude fo – .g.e ,  dna ,)smaet trops ,noitacude lacisyhp 
vom( aidem  trops ot detoved skrowten noisivelet eritne dna seirots trops ot detacided sei –
.g.e ,  snoitutitsni laicos lla htiw trops fo erutan detcennocretni ehT .wef a eman ot )NPSE 
etarobale eht setartsnomed   .trops fo noitutitsni eht fo rewop  
 itutitsni na sa tropS  ot snel larutluc lacitirc a rof ytissecen eht setartsnomed no
 a sa sevres tropS .trops fo erutluc eht hguorht/nihtiw sgnikrow cinomegeh eht eniltuo
 rof tnemtcane fo“ etis yramirp etihW  ,yhcrairtap ,msixesoreteh erehw ”ynomegeh elam 
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ar dna ,msiega ,msissalc  ,llaH ;nostihW ;183 .la te gnissaK( tnapmar nur msic
 noitutitsni lacigoloedi na si tropS“ ,snialpxe llaH nnA sA .)”redneG dna egdelwonK“
 larutluc setauteprep dna ot setubirtnoc taht ecnacifingis cilobmys suomrone htiw
.)83 ”redneG dna egdelwonK“( ”ynomegeh  txetnoc larutluc lacitirc a morf trops gniweiV 
 .noitacinummoc dna trops fo yduts eht nihtiw gnitsixe spag hcraeser eht slaever  
  no hcraeser si ereht ,trops dna redneg no seiduts ot derapmoc erutan ni wef llitS
ecar 3 p msicar eht setacilpxe taht trops dna  trops fo noitutitsni eritne eht nihtiw tneser
 tsoM .)notlyH dna gnoL ;namtsaE dna sgnilliB ;sgnilliB dna namtsaE ;kesnoW ;enolaH(
 woh esopxe seiduts esehT .stsacdaorb strops fo yratnemmoc eht senimaxe hcraeser ecar
olla ot sdnet srecnuonna fo esruocsid eht  ot seitilauq evitingoc t etihW  dna setelhta 
 etaigelloc dna cipmylO no hcraeser rehtO .)adaR( setelhta kcalB ot seitilauq lacisyhp
 etubirtta sretsacdaorb llabteksab etihW  trops eht ot tnemtimmoc rieht ot sseccus ’setelhta 
tnemeveihca ’setelhta kcalB saerehw  sgnilliB( ytiliba citelhta etanni rieht ot detiderc saw 
 msicar eht ot noitnetta sllac hcraeser siht elihW .)sgnilliB dna namtsaE ;namtsaE dna
 stcejorp hcraeser eseht fo sucof yramirp eht ,trops hguorht detauteprep setartnecnoc  no  
 dna snaciremA nacirfA ihW et  .S.U eht gnitauteprep setelhta etihW  dna yranib kcalb/
 ecar lanoitidart eht fo hcum ,siht ot noitidda nI .roloc fo elpoep rehto ynam gnidulcxe
 etacilpxe seod hcraeser etihW  eht gnitcurtsnoced fo trohs sllaf tub degelivirp sa ssen
fo ecnamrofrep dezilamron  etihW  .ssen  
                                                 
3  sa ecar mret eht fo esu yM .yticinhte dna ecar htob yfingis ot desu si ecar ,yasse siht fo sesoprup roF 
t redro ni yticinhte ot desoppo  ot snoitcennoc sedule yticinhte elihW .ydob fo scitilop eht ot noitnetta llup o
.ydob eht ot srefer yltcerid ecar ,ydob eht  
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 etihW  erehw trops fo noitutitsni eht nihtiw tnedive si egelivirp etihW  setelhta 
 s’hsotnIcM yggeP gniwolloF .ton ro degdelwonkca si ti rehtehw ecar rieht morf tifeneb
 fo srotacidni etihW ap net tseggus notlyH niveK dna gnoL nahtanoJ ,egelivirp  ni slellar
 hcihw etihW  fo stecaf neesnu ylegral esehT“ ,etats yehT .trops ni sevlesmeht dnif elpoep 
etihW  fo dlrow ecalpnommoc eht etartsulli ssen etihW  ecnereffid secrofnier taht egelivirp 
noitisop degatnavda siht gnizilamron sa emit emas eht ta ’ecar‘ dna  rof etihW  ni elpoep 
 ,snoitutitsni laicos lla ekiL .)29( ”trops etihW  sa sevres dna trops nihtiw sediser egelivirp 
 fo ecnamrofrep eht etacol ot etis rehtona etihW .ssen  ettedanreB dna niffirG lehcaR 
 s’llefalaC  krow enimaxe s m yraropmetnoc dna lacirotsih eht  fo snoitatsefina etihW  
 gniyfier sa erutluc ralupop fo mrof a sa trops nihtiw ycamerpus etihW ssen  eceip riehT .
hcraeser noitacinummoC ylno eht sa sdnats  eht setacilpxe dna no sesucof taht 
mrofrep  fo ecna etihW  .trops nihtiw ssen  ,eroferehT etihW  ssen yllareneg sniamer  
dekramnu trops nihtiw  yllufmrah nialpxe kezirK treboR dna amayakaN samohT sa hcihw 
 sretnecer etihW  no dna yb detacilpmi ylno sa trops dna ecar no hcraeser secalp dna ssen
amirp a ylerar era msissalc fo seigoloedi ,senil eseht gnolA .roloc fo seidob  htiw sucof yr
.noitacinummoc dna trops  
  ot su sllac ”ssalC laicoS dna tropS“ ,eceip lanoitadnuof s’ueidruoB erreiP
 hcraeser trops tsoM .noitacifidommoc trops fo secneuqesnoc larutluc eht enimaxe
aet ylerar tub ytidommoc hguorht/fo rewop s’trops setalucitra  ssalc eht tuo ses
 msissalc sdrawot don seod hcraeser emos elihW .trops hguorht detauteprep snoitacilpmi
 setelhta eht enimaxe hcraeser siht seod ylerar ,)renneW( trops fo noitpmusnoc eht dna
c eht nugeb sah aremaH htiduJ .dessalc sa erutluc citelhta eht dna  fo noitasrevno
 erehw ,latipac larutluc sa erutluc ecnad fo gnidnif reh hguorht trops dna noitacifidommoc
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 ”;strofmocsiD eht llA“( snoitcnitsid gnimusnoc s’ueidruoB sdnapxe ehs  gnicnaD
seitinummoC latipac eht etalucitra stnerap ’setelhta woh sesopxe aremaH .)  eht morf niag 
 sniamer tahW .)”strofmocsiD eht llA“( sutats ssalc rieht ot deknil yltcerid si hcihw trops
ba htiw seciov ’setelhta eht era tnes etelhta eht ot sdrager ,trops eht ,  ecnamrofrep eht dna 
 ssalc fo sa nihtiw spag ehT .trops nihtiw latipac larutluc  noitacinummoc dna trops  htiw
 eht dna hcraeser trops ot hcaorppa lacitirc a rof deen eht esopxe ssalc dna ecar ot sdrager
 siht seciverc hcraeser  tcejorp llif s.  larutluc lacitirc a rof deen a si ereht ,yliramirP
a eht nihtiw scitilop ytitnedi fo noitanimaxe  dna trops fo aer C  eht hguorht noitacinummo
tsinimeF .noitutitsni larutluc sa trops fo noitazilautpecnoc s  lacitirc siht nugeb evah 
.trops dna ynomegeh fo pam laitini na sedivorp hcihw trops dna nemow fo noitanimaxe  
 
tropS dna msinimeF  
  nemow fo yrotsih ehT  .noitazilanigram htiw desrevart dna gnol si trops dna
 eht nihtiw ynomegeh gnikram fo yenruoj eht nugeb sah trops fo hcraeser tsinimeF
 no gnisucof seiduts trops tsinimef nihtiw enotsrenroc eht htiw trops fo noitutitsni
ef lareneg sihT .ytinilucsam cinomegeh  gnol strops morf smets tcejorp hcraeser tsinim
redneg fo yrotsih 4  fo sgnikrow ehT .scitelhta s’nemow dna nem neewteb noisivid 
 tsinimeF .stcane trops secitcarp larutluc gnizilanigram eht seniltuo trops nihtiw yhcrairtap
ht secart trops dna nemow no hcraeser  .trops dna msixes fo yrotsih e  
                                                 
4  esu ehT .elamef dna elam neewteb yranib elpmis a naht etacirtni erom si redneg taht sezingocer krow sihT 
ranib citamelborp siht fo  detsefinam noisivid citamelborp dna tneserp eht wollof ot ylpmis si noisivid y
 .trops fo noitutitsni eht nihtiw  
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  rieht taht raef ni trops ni etapicitrap ot dewolla ton erew nemow yllacirotsiH
 are ehT .)08 retnepraC( deriuqer trops ytisnetni citelhta eht rof eligarf oot erehw seidob
 eht desserp ”tsettif eht fo lavivrus“ s’msiniwraD fo  a sa htlaeh s’nemow fo tpecnoc
 noitom otni leehw noitacude lacisyhp eht detrats hcihw ,esicrexe s’nemow rof ytissecen
44 sevaergraH( nemow rof -  elameF .)05 erew noitacude lacisyhp dna trops  tsom 
refinneJ sA .noitacude ot thgir eht gninrae nemow yb detroppus  ,tuo stniop sevaergraH 
 yrutnec htneetenin eht fo driht tsal eht gnirud noitacude elamef ni stnempoleved ehT“
 naht nemow rof esicrexe dna trops fo smrof evitca erom etamitigel ot erom did ylbaborp
55( ”rotcaf rehto yna - am sa detalucitra deniamer tropS .)65  esicrexe fo smrof dna enilucs
 ,XI eltiT fo gnissap eht htiW .)66( htlaeh fo sdnuorg eht no nemow rof ylno deifitsuj erew
 .noitacude nihtiw ytilauqe rof tnemegdelwonkca latnemnrevog deniag yllanif dah nemow  
 llautca 2791 ni XI eltiT fo gnitirw lanigiro ehT  ot deniatrep yltcerid reven y
 denifed lla ni noitanimircsid xes htiw tlaed tnemdnema eht yliramirP .scitelhta s’nemow
,gnitats noitacude fo smrof “  eb ,xes fo sisab eht no ,llahs setatS detinU eht ni nosrep oN
b eht deined eb ,ni noitapicitrap morf dedulcxe  ot detcejbus eb ro ,fo stifene
 laicnanif laredeF gniviecer ytivitca ro margorp noitacude yna rednu noitanimircsid
ecnatsissa ” )robaL fo tnemtrapeD ]a[ 1861 noitceS C.S.U 02 eltiT(  . ehT  noitacudE 
eerht a si tnemdnemA - tibihorP )a ot sniatrep taht esualc trap  )b ,noitanimircsid tsniaga noi
 fo tpiecer ro noitapicitrap ni ecnalabmi fo esuaceb tnemtaert etarapsid ro laitnereferP
 .C.S.U 02 eltiT( snoitutitsni lanoitacude era tahw gninifeD )c dna ,stifeneb laredeF
1861 noitceS - t noitcennoc sti sekam scitelhtA .)8861  trops hguorht XI eltiT o
.snoisivorp citelhta fo stifeneb rehto dna ,gnidnuf pihsralohcs ,seitinutroppo noitapicitrap  
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  ,seithgie etal eht litnu XI eltiT morf tifeneb hcum paer ton did strops s’nemoW
aw dnif ot eunitnoc stnemtraped citelhta ,yad siht ot dna  .secnailpmoc egdod ot sy
 sehcaoc dna snaf ,setelhta ynam ,stnemtraped citelhtA – scitelhta elam nihtiw yliramirp -  ,
nisuac dna scitelhta elam ot gninetaerht sa XI eltiT dnif trops elam ynam fo erusolc eht g  
 ynaM .esualc gnidnuf elbatiuqe eht ot eud smargorp  eseht mialc XI eltiT rof stnenoporp
sevitarran evitagen tnemdnema eht tsniaga  .scitelhta elamef rof doog naht smrah erom od 
 ot seunitnoc taht noitanimircsid fo ygoloedi eht etartsnomed XI eltiT ot stsetorp esehT
 fo ygoloedi nA .trops dna nemow htiw niamer etihW  oreteh -  nihtiw ynomegeh enilucsam
 taht gnilaever scitelhta s’nemow rof secneuqesnoc lairetam etauteprep ot seunitnoc trops
 eht gnicarT .)lliW( trops nihtiw noitazilanigram evomer tonnac setadnam latnemnrevog
olla esicrexe lacisyhp dna trops fo yrotsih  latnemadnuf eht setartsnomed nemow ot dett
 .trops fo dleif eht nihtiw noitazilanigram redneg  
  niamer strops elamef ”,dezinilucsam ylhguoroht os“ trops fo ygoloedi eht htiW
nemow evres ot demialcer eb nac ti taht ylekilnu smees“ ti dna ssol a ta ylbativeni  s’
 latnemadnuf eht hguorht dezilanigram niamer setelhta elameF .)84 nosyrB( ”stseretni
 elam“ htiw ”detaitnereffid ylsuounitnoc eb ot evah nemow dna nem taht“ yteixna
 a nihtiw dekcol sediser trops elameF .)53 silliW( ”deetnaraug ylsuounitnoc sevreserp
ucsam  ,resseM( scitelhta elamef ezilaivirt taht seigetarts hguorht mgidarap cinomegeh enil
 ;gnissaK dna naeM ;traguhS( setelhta elamef ezilauxes ,)silliW ;nesneJ ,nacnuD
 dna ,)enolaH ;sgnilliB ;sgnilliB dna namtsaE ;lennoCcM dna gninnaJ ,nosrehpotsirhC
i yllanif ;sgnilliB ;nosyrB( stnemhsilpmocca citelhta dna strops s’nemow serong   ,rensseM
 ytinilucsam fo ytiligarf eht si hcraeser siht morf secafrus tahW .)nesneJ dna ,nacnuD
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 gnisuac scitelhta elamef nihtiw ytininimef hguorht detsefinam oreteh  ot yhcrairtap
ltnatsnoc  .noitanimod elam ebircsnier dna etatsnier y  
  nI .scitelhta elamef fo noitisopatxuj eht fo evitavired si mgidarap enilucsam sihT
 rehto rieht niag strops enilucsam ,sdrow rht ecnanimod  rieht fo noitisoppo yranib a hguo
trapretnuoc : trops elamef s nosyrB sioL .  noitutitsni lufrewop a si tropS“ ,tuo stniop 
 hguorht ylno si ti dna detcurtsnocer dna detcurtsnoc si ynomegeh elam hcihw hguorht
 siht kaerb ot epoh nac ew taht sessecorp eseht gnitnorfnoc dna gnidnatsrednu
na nemow fo yrotsih eht gnicarT .)74( ”noitanimod  tsinimef sedirts egral skram trops d
 tsinimef fo tnempoleved ehT .noitanimircsid redneg etacidni ot edam sah hcraeser
  .noitanimod lahcrairtap yawa gnippihc fo tcejorp eht nugeb sah trops ni hcraeser  
  hcraeser tsinimeF htiw eht no sesucof trops ot sdrager  ,trops fo yrotsih deredneg 
 redneg dna ,XI eltiT htiw snoitartsurf dna secneulfni ,seirots trops laudividni
 eht nihtiw trops dna redneg no hcraeser tsoM .smargorp citelhta nihtiw noitanimircsid
per detaidem no desucof yllapicnirp sah noitacinummoC fo dleif  s’nemow fo snoitatneser
 esehT .)noskcirderF dna nosirraH ;htrowrettuB( seidob ’setelhta elamef dna scitelhta
 erutluc ralupop sa trops fo noitazilautpecnoc a hguorht hcraeser trops hcaorppa stcejorp
 dna sisylana lacirotehr hguorht sgnidnif rieht evired dna  erehT .sisylana esruocsid
tsinamuh a rof deen a secafrus -  trops tsinimef drawot hcaorppa hcraeser deidobme
 .hcraeser  
  dna trops s’nemow nihtiw hcraeser tnecer ,erutan ni wef llitS C  sah noitacinummo
 msinimef fo snoitasrevnoc eht nihtiw elgnimretni ot nugeb  ;gnissaK dna naeM( trops dna
 fo snoitacidni erem dnoyeb evom“ ot sralohcs egnellahc seiduts esehT .)naeM
 ’setelhta elamef fo gnidnatsrednu na sdrawot erom dna ”nemow yb trops ni noitapicitrap
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rtsnoc eseht hcihw ot seerged eht“ dna ytitnedi fo snoitcurtsnoc  lanoitidart tcelfer snoitcu
 dna naeM( ”trops fo ytinummoc eht nihtiw segnahc evitnatsbus ro ynomegeh elam
 deen a etartsnomed hcraeser trops tsinimef ni ytitnedi drawot sevom esehT .)721 gnissaK
 .hcraeser trops dna nemow nihtiw snel lanoitcesretni na rof  
  nees eb tsum trops ni nemow“ nihtiw krow taht sezingocer hcraeser tsinimeF
 no desucof ylelos niamer ot seunitnoc tub ”secrof laicos rehto fo pordkcab a tsniaga
erP morF“ llaH( redneg fo seussi - 84 ”msinimeftsoP oT -  elpitlum ,yltneuqesnoC .)94
niamer serussif o hcraeser tsinimef nihtiw n  ezingocer od I hguohtlA .trops dna nemow 
 nehw redneg fo seussi no sucof ylno yeht ,hcraeser trops dna tsinimef tnerruc fo eulav eht
 aúdlaznA( ”noisserppo ylno eht ton si“ taht  sdnalredroB  trops tsinimef hcuM .)132
seod hcraeser  dna ,ytilauxes ’setelhta elamef ,msixesoreteh fo msicitirc etartlifni 
 emoceb ytilauxes dna redneg netfo woh seifilpmexe ylpmis hcraeser siht tuB .msinaibsel
 ytilauxes/redneg siht gniniatniam yB .noitacol laicos evitamrofrep eno otni detalfnoc
 ,saib etihW n  rieht evael“ ot deksa era roloc fo setelhta elamef dna ,dekramnu sniamer sse
 selkcat taht hcraeser trops tsinimef nihtiw sniamer eloh gnipag A .)132( ”rood eht ta ecar
 scimanyd ssalc dna ,ytilauxes ,ecar ’setelhta nemow r htiw  .trops ot sdrage  
 os lla ekiL  .gniziroeht lanoitcesretni na setatissecen hcraeser trops ,snoitutitsni laic
 enog ton sah sisylana hcraeser trops tsinimef ot sehcaorppa lanoitcesretni fo kcal ehT
trops nI“ ,seton llaH nnA .M sA .dezingocernu -  hcum neeb sah ereht hcraeser detaler
hpme erom  secnereffid fo nekat tnuocca emos ylno dna ecnereffid lauxes no decalp sisa
 ton sah noitingocer siht ,revewoH .)34 ”seidoB gnitropS dna msinimeF“( ”nemow gnoma
 dna segnahc yna decafrus etihW elddim , - elba dna ,lauxesoreteh ,ssalc -  s’nemow deidob
 secneirepxe  strops elamef eht nihtiw noitatneserper dezilasrevinu eht niamer trops ni
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 ot sdeen trops ni hcraeser noitacinummoc tsinimef ,ytnahoM gniwolloF .)raweD( dlrow
 yfitnedi ecnereffid  tub ”noisserppo fo ytilanommoc decrofne na“ fo sdnuorg eht no ton 
uorht rehtar  ezingocer ytiradilos fo scitilop ehT .)7( ”ytiradilos fo scitilop eht“ hg
 gnikrow sa msiega dna ,msissalc ,msixes ,ytivitamronoreteh ,msicar dezilanoitutitsni
 etarepo tsum sralohcs trops tsinimef nosaer siht roF .yltnereffid elpoep lla hguorht/no
evixelfer  strops nihtiw decneirepxe segelivirp dna snoisserppo elpitlum eht ezingocer ot yl
 trops dna tsinimef nihtiw seitilibissop fo rood eht nepo ew ,os gniod nI .seidob ruo yb
.tsixe yltneserp taht seloh eht gnillif nigeb dna hcraeser  
 
repmuJ/retnuH gnitalucitrA tropS sa  
  fo aera eht nihtiw hcraeser tnerruc dna yrotsih eht serolpxe noitces sihT
E  rof tnemugra na hsilbatse rehtruf ot redro ni trops nairtseuq H eht /retnu J  sa trops repmu
 fo sdleif eht nihtiw spag tnerruc eht llif ot etis elpma na C ops dna noitacinummo  ,tr
 deidobme fo secnamrofrep fo sgnidnatsrednu ruo dnetxe osla dna ,trops dna msinimef
 feirb a htiw nigeb ot em seriuqer trops nwonknu na sa nairtseuqE .scitehtsea tsinimef
 fo noitpircsed H eht /retnu J ow tnacifingis a sa ti hsilbatse ot redro ni trops repmu  s’nem
 no hcraeser tnerruc eht tuo esaet lliw I ,noitpircsed siht gniwolloF .trops E  strops nairtseuq
slaever taht sti  siht fo seitilibissop ro/dna snoitacilpmi eht dna noitanimod eninimef 
 no hcraeser eht erolpxe I ,txeN .trops deretnec eninimef E a nairtseuq  fo etis eht gnitoned s
H /retnu J  yhtlaew fo ecnamrofrep eht enimaxe ot ecaps reimerp a sa gnidir repmu etihW  
 .ytininimef  taht etammaet sa esroh fo tnenopmoc euqinu eht senimaxe noitces lanif ehT
 eht E libissop hcraeser fo saera eht dna sreffo strops nairtseuq  pihsnoitaler euqinu siht yti
.slievnu   
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 esroh eht fo noitargetni eht dnuora sevlover trops siht fo tniop lacof ehT  otni 
snoitaler fo sgnidnatsrednu  rof desu ylniam“ era yadot sesroh ,snialpxe sigraF eoJ sA .
esoprup yratilim ro gnimraf rof naht rehtar trops ( ”s )xi  si noitidart strops nairtseuqE ehT .
 si dlrow siht yllacipyT .senilpicsid gnidir fo smrof tnereffid fo yarra detecafitlum a
spmac yramirp eerht otni detarapes : nretseW ,gnivirD , hsilgnE dna ,  tsegral eht htiw 
 hsilgnE dna nretseW nihtiw noitapicitrap  eht ot setaler senilpicsid gnivirD ehT .gnidir
esroh“ lacirotsih - ”egairrac nward   noitatropsnart rof desu ton si gnivirD ,yadoT .smotsuc
 ot niatrep yllacipyt gnidir fo senilpicsid nretseW ehT .trops eritne na otni devlove sah tub
W dlO eht“ htiw snoitcennoc  syobwoC oedoR lanoisseforP ehT .gniyobwoc dna ”tse
 llub ,gnidir cnorb ,gnipor maet ,gnipor flac sa hcus stneve stsoh )ACRP( noitaicossA
 eht morf hcnarb gnidir fo smrof esehT .gnicar lerrab dna ,gnidir kcaberab ,gnidir
hcnar rof yrassecen gnidir lanoitidart  ytinilucsam fo sanera“ otni nworg sah dna gni
 dna yretsam nairtseuqe ,htgnerts no desucof stneve ni detset si sseworp elam nierehw
 ot dettimrep ton era nemow ,tcaf nI .)891 nilhguoC dna dleihS( ”mrofrep ot ytiliba
of tpecxe stneve oedor tsom ni etapicitrap  rehtO .gnipor maet emos dna gnicar lerrab r
 ,gningieR sa hcus senilpicsid otni oedor eht morf tuo desaet evah gnidir nretseW fo smrof
 nepo era gnidir nretseW fo smrof esehT .esrohwoC gningieR dna ,pihsnamesroH nretseW
af niamer tub noitapicitrap s’nemow ot .nem yb detanimod ylri  
 gnidir hsilgnE yllacirotsiH detareneg  morf F  xo H dnalgnE ni gnitnu ecnarF dna  .
 dna hsurb revo esahc elpeets dna kcabesroh no edir elpoep erehw trops a si gnitnuH xoF
ecnef s dna xof a fo tiusrup ni , setatS detinU eht ni ylnommoc erom ,  .etoyoc a  yvaeH
sew rednih snroh htiw selddas nret morf esroh eht  .secnatsid gnol gnipollag dna gnipmuj 
tneverp osla yehT  revo noitom gnipmuj s’esroh eht htiw drawrof gninael morf redir eht 
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sgol eht nidir hsilgnE eht ,eroferehT .selip hsurb dna senil ecnef ,  yllacificeps si elddas g
gnipollag dna gnipmuj rof dengised H xoF .sesroh no secnatsid gnol  dna saw gnitnu
eb ot seunitnoc of ytivitca laicos a seriuqer hcihw ssalc reppu eht r eritta niatrec  dna 
( elyts ”s’nemeltneg“ etile dezisahpme na sniatniam ewoH ) sihT .   gnihtolc elyts  dna 
sutats ssalc suoigitserp eht nihtiw sevil llits eritne  .yadot trops gnidir hsilgnE  
dednapxe trops ehT  morf F  xo H  ot gnitnu erehw ,sretnuH  spmuj  tahw ot ralimis
erew tnuh a no deretnuocne eb dluow anera desolcne na edisni decalp esroH . s  sredir dna
 esehT .spmuj net ot thgie fo nrettap a revo elyts dna ytiliba rieht no degduj neht erew
erehw ”sessalc“ taeS retnuH fo smrof tnereffid elpitlum otni werg snoititepmoc  sredir  dna
era sesroh  rieht no degduj ytiliba dna ecnamrofrep gnidir fo f revo talf eht no“ dna secne .” 
 retnac dna ,tort ,klaw eht yeht sa degduj era taht sesroh dna sredir ot srefer ”ssalc talf“ A
 ]cis[ pihsnamesroh tnereffid etartsnomed dna snoitcerid htob anera eht dnuora
 .gnipmuj evlovni ton od taht snoitagivan  
tnuH fo trops ehT  .esroh eht fo elyts dna mrof eht no desucof yliramirp si sre
( tnemevom dna ,ssenevisnopser ,ssentrela ,ecneidebo rieht no degduj era sesroH  FESU
koobeluR  tnuH sa nwonk gniwohs esroh fo smrof rehto emac sretnuH fo trops eht morF .)
repmuJ dna noitatiuqE taeS  eht erehw redir eht fo noitisop eht no sesucof noitatiuqE .s
 .ytiliba ’sredir eht tset ot srevuenam gnignellahc erom evlovni sessalc talf dna gnipmuj
 tneve demit a si srepmuJ hcihw ni  fo seires a pmuj ot maet redir dna esroh tsetsaf eht 
elcatsbo railimafnu s  .sniw  ,gnignellahc erom eb ot redro nI J  secnef ’srepmu  ton od
etalumis  .tnuh eht no dnuof sgnittes larutan  dna deroloc ylthgirb era secnef eseht daetsnI
 .detaroced ylevisnetxe  eht ni ees dluow eno sesruoc dna spmuj fo sepyt eht era esehT
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o hcaE .scipmylO seht f sti sah noititepmoc fo smrof e  dna ,selur fo tes ,noisivid nwo 
   .FESU eht nihtiw spihsnoipmahc  
 fo trops eht ,erutan deliev sti etipseD E  mrots yb noitan siht nekat sah nairtseuq
 semitnetfO .gnidaf fo sngis on swohs dna E a sa dezirogetac si nairtseuq  a ton dna ybboh 
 .trops sreweiv decneirepxeni na morF ’  .elpmis kool seod secnef revo sesroh gnidir ,ezag 
“ ,snialpxe tdnarB ireK  ohw seno eht era sesroh dna sredir tseb eht yas netfo elpoepesroH
”sseltroffe kool ti ekam dna gnir eht dnuora og nac tuB .)213(  ,eye decneirepxe na morf 
 yllufsseccus ot decitcarp gnieb slliks dna stnemevom etacirtni llams fo sderdnuh era ereht
 ,eerga lliw sredir repmuJ/retnuH tsom slliks citelhta lla ekiL .ecnef a revo esroh a pmuj
rp tnatsnoc a ni tub detcefrep reven si edir ruoy  fo ssecorp ehT .tnemevorpmi fo sseco
efil a si edir ot gninrael -  eseht gniydobme dna esroh eht gniyduts fo tcejorp gnol
.segassem  
eht yllareneG noitpecnocsim nu dna ysae sa gnidir fo - trops - ekil  eht fo tuo sevired 
sroh edir nac nosrep yna yllautriv taht tcaf  ni detapicitrap evah yam ynaM .ylerusiel se  eht
t lanoisacco ir liar rieht ni tniop emos ta gnid B .efil  ot reh gnitteg dna esroh a gnipollag tu
 fo tnenopmoc a ton yletinifed si nosinu tcefrep ni selcatsbo neetxis ot evlewt revo pmuj
 nI .edir ”ylerusiel“ eht  ni sevil rieht tup esroh dna redir eht htob taht seriuqer ti ,tcaf
 nairtseuqe etacol I erehw si ereH .tca siht hsilpmocca ot regnad –  yllacificeps
 repmuJ/retnuH –  etaitogen ot animats lacisyhp dna ,enilpicsid latnem ,lliks ehT .trops a sa
0021 a - ina bl0002  ,sdnah ,seye ,ecnalab ruoy fo esu eht ylno htiw elcatsbo yna revo lam
 eht si taes dna ,sgel trops  .repmuJ/retnuH fo  
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tropS dezinimeF a repmuJ/retnuH  
  fo trops a emoceb sah repmuj/retnuh fo trops eht ,yadot setatS detinU eht nihtiW
 sA .noitanimod eninimef keew sih fo snoitcelfer sih ni detats nnamletnaS laeN -  hsarc gnol
 ni gnidir kcabesroh ,tes )gnidir fo elyts( nretseW eht dnoyeB“ ,gnidir hsilgnE ni esruoc
 yb nem gnirebmuntuo sredir nemow htiw ,niamod elamef yldediced a si .S.U eht
ruof ekil gnihtemos - ot - no  fo yrotsih dna ecitcarp eht gnicarT .)86( ”e H /retnu J  repmu
.ekatrevo eninimef siht slaever  
 /retnuH J  s’nemeltneg ,gnitnuh ,gniniart yratilim sti morf devlove sah gnidir repmu
guohtlA .trops eninimef dezingocer yllanoitanretni dna yllanoitan a otni tsap bulc  gnidir h
lla na ecno saw - reppu etile ,ytivitca elam -  eht otni ecnartne deniag yrotsih ni nemow ssalc
edis edir ot dewolla ylno erew nemow ,yllanigirO .dlrow gnidir -  fo htob erehw elddas
aew ot eunitnoc dluoc yeht os esroh eht fo edis eno no niamer sgel rieht  sesserd gniwolf r
 siht sa )trapa sgel eht evah ro( edirtsa edir ot dettimrep ton erew nemoW .gnidir elihw
 tI .)98 sevaergraH( tnemnodnaba lauxes gnizilobmys dna evitacovorp gnieb sa nees saw
o edirtsa edir ot erew nemow deirramnu gnuoy fi taht deveileb saw tilps r -  ereht deggel
 ssel reh gniredner dna ytinigriv fo ssol eht gnilangis“ ,nemyh eht gnikaerb fo sksir erew
 yojne ot elbissopmi ti dnuof sredir elamef sioegruob ,sselehtenoN .)98( ”elbaegairram
edis sdnuoh eht htiw dna secnef ta gnipollag -  hcihw ,elddas  fo ssecorp wols eht nageb
degnahc ylwols gnidir ot selur eseht sA .sredir elamef no decalp snoitaluger eht gniretla , 
oot os ,  fo trops eht did H /retnu J  lieW( gnidir dna nemow fo noitaemrep eht htiw repmu
 lieW iraK .)”snozamA dna sderberuP“ ”;sesroH dna neM“  yadnuS eht fo esir ehT“ ,setats
 wen thguorb dna nem yb detanimod ecno saw taht niamod a dezinimef redir namow dna
 eht esopxe sraef esehT .)88 ”sesroH dna neM“( ”pot no nemow fo dlrow a fo sraef
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aht redneg dna ,ytilauxes ,ytiliba ,ssalc ,ecar fo ytilibatsni  fo trops eht nihtiw ediser t
 .gnidir   
 /retnuH J  trops dna tsinimef lacitirc rof trops latovip a si gnidir repmu
C  secneirepxe s’nemow fo snairotsiH“ ,smialc llaH sA .hcraeser noitacinummo
nitrops s’nemow taht egdelwonkca  rednu yltsav a si secneirepxe g aeser  ”aera dehcr
 fo trops eht htiW .)83 ”gnitropS dna msinimeF“( H /retnu J  yletanimoderp a repmu
 hguohtlA .aera sti ni hcraeser ylralohcs ecracs si ereht gnisirprus ton si ti ,trops s’nemow
woh“ fo sderdnuh era ereht - dna yraniretev ,gnidir nairtseuqe no skoob ”ot  erac esroh 
 eht dna ,nemow ,sesroh no erutaretil noitcifnon dna noitcif erom neve dna ,stpircsunam
 si ereht ,gnidir fo trops evitunimid   no krow lacitirc E  dna trops fo aera eht nI .nairtseuq
C si ereht noitacinummo ylno dna sdleihS( sneeuQ oedoR no eceip eno  erehT .)nilhguoC 
titnedi eht dna trops dezinimef a gninimaxe yb denrael eb ot hcum si  sei  ecafrus taht
 fo trops eht htiW .erutluc trops eninimef a dnuora H /retnu J  trops dezinimef a repmu
pretnuoc dezinilucsam/elam on gnidloh dna setelhta elamef yb detanimod  elba era ew ,tra
 trops siht woh osla dna trops eninimef a senifed tahw fo snoitacilpmi eht etacol ot
 lahcrairtap/enilucsam a fo edistuo ytininimef fo secnamrofrep larutluc tneserper ylbissop
 .mgidarap trops evisrucsid  
  ehT H /retnu J morf devlove trops repmu  fo noitadnuof a etihW  dna nem yhtlaew 
 gnidir fo trops ehT .yadot trops eht hguorht deretnecer era snoitacol laicos tnanimod eseht
 ni dednuorg si etihW  eht hguorht ssen etihW  fo yrotsih eht sesopxe dna ydob s’nemow 
etihW lauxes ,ssalc fo ecnamrofrep s’nemow  s0091 ylrae eht nI .ecar dna ,redneg ,yti
 taht ni esroh fo deerb suoigitserp eht( sderbhguoroht neewteb seigolana yraretil hcnerF
 lieW( yteirporp ylimaf s’nemow a etoned ot deknil erew snamuh dna )yadot llits dna are
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nozamA dna sderberuP“ ”;sesroH dna neM“  s’namuh ,senil gnideerb ’sesroh ekiL .)”s
eton llaH trautS ralohcs larutluC .egelivirp rieht deifingis senildoolb s  a sa sevres ecar taht 
 gnitcennoc fo yrotsih tsicar eht etacol ot elba era ew ereH .reifingis ”evisrucsid gnitaolf“
ubirtta lacisyhp htiw ecar  fo reifingis eht hguorht set etihW  .seidob ’sesroh dna s’nemow  
  woh laever dna msicar dnuorg snoitcennoc esehT etihW  are siht ni sredir nemow 
 ,edam ton ,nrob eht era yeht :ecar fo snaidraug eht lareneg ni“ erew ecnarF nihtiw
 hcnerF fo sderbhguoroht [ I dna ’nretseW‘ dda dluow ]  sesroH dna neM“ lieW( ”yteicos 
 ot tfihs sisahpme eht ,yad siht oT .)401 “ elcatceps sa sesroh no seidob ” etauteprep s 
larutluc gnitauteprep ytivitamronoreteh  etihW reppu -  eht ni saib redneg tsixesoreteh ssalc
dir fo sseccus dna noitceles metsys gnigduj evitcejbus ehT .sre 5  fo dlrow eht nihtiw 
 laedi eht segelivirp nairtseuqe etihW  eht fo erutluc ehT .ydob s’namow H /retnu J  repmu
.msixes dna ,ytivitamronoreteh ,msissalc ,msicar setauteprep trops  
 eP“ eceip s’nilhguoC neelloC dna sdleihS eikciV  :erutluC neeuQ oedoR gnimrofr
 eht snigeb ylniatrec ”edareuqsaM eninimeF evissecxE dna ,msicitelhtA ,noititepmoC
 fo noitanimaxe larutluc tnatropmi E  rof ytilibissop a sa gnidir gnilaever erutluc nairtseuq
 fo scitilop eht ot kaeps od yehT .tnemrewopme elamef  lanigram a edivorp dna redneg
 ton fo llafnwod msinimef lacirotsih eht wollof yeht teY .ssalc fo seussi sdrawot don
 fo trops ehT .ssalc gniziroeht yllaer ro ecar fo seussi gninimaxe E  detinU eht ni nairtseuq
 yb detanimod si setatS  ,ytininimeF  dna htlaew tihW e ssen  citsalohcS .  fo aera eht ni krow
 fo ecnamrofrep eht dna ecar evael ot seunitnoc gnidir etihW  sti htiW .dekramnu ssen
                                                 
5  ehT .gnidir repmuJ/retnuH yllacificeps nairtseuqE fo gnigduj eht ot sdrager htiw dias eb ot hcum si erehT 
 eht ni .S.U eht ni sreniart/segduj  eht fo ytivitcejbus ehT .nem etihW yllareneg era yadot llits dna tsap
 segduj dna metsys gnigduj ehT .trops eht nihtiw scitilop ytitnedi fo ytixelpmoc eht slaever metsys gnigduj
 .tcejorp siht tuohguorht detneserper dna decnerefer era  
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 gnieb sredir fo ytirojam dna yrotsih etihW  eht ,ssalc reppu yltsom tub elddim fo nemow 
 fo trops H /retnu J  yek a si repmu s eziroeht ot eti  enimaxe yllacitirc dna etihW  s’nemow 
.ytininimef  fo sgnikrow larutluc eht dnatsrednu ot redro nI etihW  ytininimef s’nemow 
 woh dneherpmoc tsrif tsum ew trops siht nihtiw etihW  sah msissalc dna yhcrairtap 
 fo secnamrofrep tnerruc ruo demarf etihW .ytininimef  
 gnikraM etihW ytininimeF  
  ot ecaps larutluc elpma na eb ot repmuj/retnuh fo trops eht dehsilbatse evah I
 fo sgnikrow larutluc eht hcraeser etihW  tnerruc dna lacirotsih sti no desab ytininimef 
 fo ecnanimod larutluc etihW  noitces sihT .ytininimef sioegruob  eht yfitsuj lliw
 gnihcraeser fo ecnatropmi etihW  dna pihsralohcs tsinimef fo weiver a hguorht ytininimef 
 lacirotsih a htiw nigeb I ,os od oT .enod krow siht htiw dna ot skaeps hcraeser ym woh
 pag tneserp llits dna tsap eht esopxe ot msinimef fo noissucsid  ot pihsralohcs tsinimef ni
 fo sgnikrow eht etalopartxe etihW  fo noitingocer fo kcal siht no gnidliuB .ssen etihW  
 yb msinimef nihtiw egelivirp etihW  gninimaxe rof tnemugra na ekam txen I ,stsinimef 
etihW  ot noitaler ni ssen etihW ucitra I ,yllaniF .ytininimef  evif etal etihW  eninimef 
 fo sgnimarf larutluc dna lacirotsih eht kram ot redro ni sepytehcra etihW  .ytininimef 
 fo stcepsa evitamrofrep eht fo hcraeser ym yfitsuj ot evres sepytehcra esehT etihW  
 fo serutcip evitamrofrep eniltuo ot nigeb osla dna ytininimef  dna no scitilop lanoitcesretni
 yb etihW  .ytininimef   
 
msinimeF nihtiw swalF latnemadnuF  
  ezingocer yadot stsinimeF  taht  taht srobal ’stsinimef ynam fo stiurf eht yojne ew
 yllacisnirtni sa segatnavda eseht koolrevo elpoep ynam taht tcaf ehT .su dedecerp
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ef  laicos a sA .msinimef eltnamsid ot sniarts cinomegeh eht setoned erutan ni tsinim
 snosrep lla ton ,revewoH .emit lla fo lufsseccus tsom eht spahrep si msinimef ,tnemevom
 desserppo dna dedulcxe eb ot eunitnoc nemow ynaM .msinimef morf stifeneb elos paer
 yb  tsinimef erehw stcelfer msinimef fo tsap yditnu ehT .yroeht tsinimef dna msinimef
 si tsap s’msinimeF .ytiradilos fo laog lacitilop eht eveihca ot redro ni og tsum yroeht
fo erutcip a stniap roloc fo nemow fo seciov eht ot gninetsiL .evisulcxe yllacisnirtni  
 fo noitingocer eht nihtiw eil ytiradilos rof seitilibissop woh dna erutcnujsid s’msinimef
   .ecnereffid  
 no otni yltaen nellaf reven sah msinimef ,sraey eht tuohguorhT  puorg ralucitrap e
el sah hcihw  evaw tsriF .sevaw eerht otni msinimef gnizirogetac ot d  ecalp koot msinimef
 eruces ot esora yliramirp dna yrutnec hteitnewt ylrae dna yrutnec htneetenin etal eht ni
 lauqe fo noitpecnoc eht no deretnec tnemevom egarffus sihT .etov ot thgir eht nemow
tnemevom thgir s’nemow larebil eht htob gnitcerid seitinutroppo  tsilaicos ylrae dna 
 s’nemow eht nihtiw ylraelc os sdnuoser tahW .)1 nesneroS dna ekkolorK( msinimef
 .redneg hguorht ytiradilos xuaf a si tnemevom laicos skooh lleb  htneetenin eht sebircsed 
 degelivirp a sa tnemevom s’nemow yrutnec etihW elddim - ’nemow ssalc  tnemevom s
“( namoW a I t’niA 221 ” -  srebmem tnanimod eht htiW .)84 etihW elddim dna -  ssalc
 redneg fo scitilop ylno detcelfer tnemevom tsigarffus eht fo slaog lacitilop eht nemow
 ylpmis tnemevom eht tuo stniop skooh sA .nemow tsgnoma noisivid evarg gnisuac
ces  roloc fo nemow fo stroffe ehT .)741( nemow neewteb snoisivid tsissalc dna tsicar deru
 s’nemow saw cipot eht hcihw ni eciov a nevig ro degdelwonkca yldrah erew
 noitapicname 631( - .)14   
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evaw dnoces eht otni delb msinimef evaw tsrif nihtiw gnidiser drocsid ehT  dna 
 .tnemevom eritne eht degrogne  elpoep ynam msinimef eht si“ msinimef evaw dnoceS
 mret eht raeh yeht nehw tuoba kniht tsinimef  msinimef evaw dnoceS .)251 ssoF( ”yadot 
calp koot taht tnemevom noitarebil s’nemow eht fo msinimef lacidar eht ot srefer netfo  e
 fo esir eht yb decneulfnI .)7 nesneroS dna ekkolorK( s0791 ylrae dna s0691 etal eht ni
itna dna stnemevom tsitfel -  degnellahc stsetorp tsinimef ,stsetorp raw  )redneg(  noisserppo
 .noitacifitcejbo elamef dna etihW rp eseht dezilitu sevitavresnoc lahcrairtap  ot stseto
nam ,tsimertxe ,yzarc“ sa msinimef dna stsinimef ezirogetac ylevisrucsid -  ”nemow gnitah
 .)66 dooW(  dezirogetac emaceb msinimef woh si esruocsid siht nihtiw repeed decal tuB
 a sa etihW sinimef detcurtsnoc esruocsid tnanimoD .puorg s’nemow sioegruob  sa m
nam dna ,tsimertxe ,yzarc“ -  sa meht derutcip dna ”gnitah etihW  egelloc gnuoy sioegruob 
 eht etauteprep ot devres stsetorp eseht fo egarevoc swen evitavresnoc elihW .nemow
t ,msinimef fo erutan yranoisulcxe fo snoitpecrep wen denekawa osla stsetorp eseh  
( etihW - )yhtlaew “ sa nemow smitciv  evisserppo dna ,dezilaicremmoc ,lahcrairtap a fo 
8 nesneroS dna ekkolorK( ”erutluc ytuaeb isahpme ym s  slangis ytilatnem mitciv sihT .)
 .tsap s’msinimef nihtiw llafnwod rehtona  
d niaga si msinimef nihtiw ytiradilos lacitiloP  noitazimitciv hguorht deltnamsi
 ygoloedi ti esuaceb  .yhcrairtap tnanimod yb tes smret no tliub si  ,seton skooh lleb sA
“  gniyfitnedI  sevlesmeht ( yeht ,'smitciv' sa etihW  ytilibisnopser etacidba dluoc )nemow 
noitauteprep dna ecnanetniam eht ni elor rieht rof  hcihw ,msissalc dna ,msicar ,msixes fo 
 fo noitingoceR .)821 ”doohretsiS“( ”ymene eht erew nem ylno taht gnitsisni yb did yeht
 fo nemow mrah ot seunitnoc dna msinimef nihtiw detum deniamer snoisserppo elpitlum
 .)vx ytnahoM dna rednaxelA( yad siht ot roloc  lanosrep no gnisucof ylevixelfernu yB
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 eht ,noitazimitciv etihW  nihtiw noititrap eht detauteprep sredael tsinimef sioegruob 
 fo erutxim yna ro roloc fo nemow dna snaibsel dna roop ynam gnizilanigram ,msinimef
urtsnoc seigoloedi mitciV .snoitacol laicos eseht  rehtie sa noisserppo fo yranib a detc
 fo yhposolihp raenil a rof dewolla osla seigoloedi mitciV .rosserppo ro desserppo
 devomer taht noisserppo etihW  srosserppo sa detacilpmi gnieb morf nemow yhtlaew 
  .sevlesmeht  
tacovda nehw“ dexamilc ygoloedi mitciv ehT  ot nageb noitarebiL s’nemoW rof se
 sihT .)591 ”evaW drihT naC“ kcaZ( ”s0691 eht ni skcalB ot sevlesmeht erapmoc
 puorg suonygordna na sa skcalB ot tub seitilaer s’nemow kcalB ot ton saw nosirapmoc
 .)591( nemow dna nem kcalB htob degartuo hcihw fo adnega ehT  stsinimef evaw dnoces 
 ecnetsixe s’nemow kcalb esare yllacilobmys“ ot devres nemow sa ”  ym 591 kcaZ(
 evaw dnoces nihtiw detaicnune si roloc fo nemow fo ytilibisivni ehT .)sesahpme
afrus tahW .spuorg nihtiw ecnereffid fo eulav eht gnizingocer ton yb msinimef  morf sec
 dnoces tsilaitnesse eht degnellahc taht roloc fo nemow yb yrctuo na saw esruocsid siht
 sa nemow fo noitpecnoc evaw ylno  etihW  .selamef sioegruob  
htneetenin latovip s’hturT renruojoS -  ”namoW a I t’niA“ noitucol lacitilop yrutnec
xelpmoc eht desopxe nemow fo noitinifed eht gnignellahc yb seititnedi fo yti  reh hguorht 
 fo krow tsrif eht ylbissop etiuq si evitarran s’hturT .secneirepxe lanosrep nwo
 ot rehtegot sevaew evitarran reh dna ydob reH .)xineohP dna harB( ytilanoitcesretni
xelpmoc eht etartsnomed  sah taht sisirc eht gnisopxe seitilanoitisop fo erutan 
 yllatnemadnuf“ hceeps s’hturT .gninnigeb sti ecnis msinimef nihtiw detarebrever
 ;67 xineohP dna harB( ”’,namow‘ fo snoiton tsilaitnesse ro cirtosiha lla segnellahc
ebrever roloc fo stsinimeF .)yawaraH  eht tuoba tnelis ton era dna snoitalucitra s’hturT etar
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 dna agaroM ;evitcelloC reviR eehabmoC( msinimef nihtiw smelborp dna stlusni
 skooh ;aúdlaznA namoW a I t’niA  ton roloc fo nemow ro/dna suonegidni rehto ynam dna ;
 roloc fo nemoW .)noitacilbup detacolla  na ylelos ton saw yhcrairtap taht detartsnomed
 dna ,msiega ,msissalc ,msicar fo noisserppo na osla tub msixes fo noisserppo
 gnieb sa msinimef fo sedom evaw dnoces eht degnellahc yehT .msixesoreteh
nam fo snoisserppo gnirehtruf yb cinomegeh dna yranoisulcxe  .nemow ”rehtO“ y
 ylpmis noisserppo emas eht reffus nemow lla“ taht mialc regnol on dluoc msinimeF
 roloc fo nemow yb desserpxe segnellahc ehT .)59 edroL( ”nemow era ew esuaceb
uocsid tsinoitcurtsnoced a nageb dna msinimef fo erutan tsilaitnesse eht deknubed  taht esr
 eveihca reven lliw msinimeF .ytiradilos rof tniop gnitrats a sa ecnereffid decarbme
 nihtiw ecnereffid fo noitingocer eht fo edistuo tnemrewopme fo tcejorp a ro ytiradilos
.seidob nihtiw eromrehtruf dna spuorg  
 habmoC eht sa hcus stcejorp lacitiloP  fo noiton eht degnellahc evitcelloC reviR ee
 gnilggurts ot“ tnemtimmoc a rof detacovda dna scitilop ytitnedi lanoisnemid elgnis a
 nemow .S.U fo seciov ehT .)56( ”noisserppo ssalc dna lauxesoreteh ,lauxes ,laicar tsniaga
oob lapicnirp eht ni detinu roloc fo  k kcaB yM dellaC egdirB sihT  a saw hcihw ,
 dna agaroM eírrehC ”,noitcudortnI“ 1891 rieht nI .sgnitirw lacitilop fo noitalipmoc
“ mialc aúdlaznA airolG kcaB yM dellaC egdirB sihT  na tcelfer ot sdnetni 
 ni roloc fo nemow yb msinimef fo noitinifed desimorpmocnu  fo krow ehT .)iiil( ”SU eht
 segnellahc ,roloc fo nemow fo secneirepxe eht setartsnomed roloc fo stsinimef etihW  
 ylpmis naht rehtar snoitacol laicos fo noitacilpitlum a sa ytitnedi sesopxe dna ,msinimef
.redneg  
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 nuorg si taht msinimef a tliub roloc fo nemoW  ecnereffid fo ygoloedi na ni ded
 eb ot ydob eht selbane taht  eht  fo ygoloedi nA .egdelwonk fo tnenopmoc lartnec
 ydob eno nihtiw detautis snoitacol laicos elpitlum eht gnizingocer no sretnec ecnereffid
o nihtiw decneirepxe noisserppo fo yticilpitlum eht dna  ruo ton si redneg sa tsuJ .ydob en
“ aúdlaznA( noisserppo ylno eht ton osla si ti noitacol laicos ylno sdnalredroB 032 ” -3  .)1
 eht morf yawa su sesserp aúdlaznA etihW  tuo dekcalb“ si taht ygoloedi mitciv tsinimef 
snoisserppo elpitlum ruo tuoba tuo dednilb dna  ot su segnellahc dna ”  ees  dna tcepser  eht 
 .dezilautpecnoc si ytitnedi woh sretla ecnereffid no sucof A .)132( erutluc fo scimanyd  
 tsinimef eseht fo krow eht demret evah ynam elihW s  evaw driht sa roloc fo 
mow esehT .noitazirogetac siht tsiser I ,msinimef  a sa noitazirogetac tsniaga deugra ne
 agaroM .seigoloedi tsilaitnesse dna noisivid detaerc taht msinahcem lahcrairtap
 siht smialc ehS ”.evaw driht“ eht gnieb sa krow reh fo noiton eht segnellahc
 nemow rehto ynam fo krow eht dna sreh secalp gnizilautpecnoc  noitasrevnoc ni roloc fo
 ,deltnamsid yllacitametsys neeb evah taht stnemevom laicos rehto htiw  dna ,dezingocernu
( yranoisulcxe  gnivoL 1  .)97  roloc fo nemoW esopxe  taht  eb tsum ytitnedi fo snoiton 
getac stsiser hcihw ”metsys xelpmoc erom a fo trap sa“ deweiv  eseht esuaceb gniziro
 .)2 ”segdirB larutan)nU(“ aúdlaznA( ”ssennamuh ruo sehsinimid“ noisulcxe fo scitilop
 agaroM  aúdlaznA dna  a dliuber ot sevitom eht dna tsap s’msinimef fo smrah eht sesopxe
noitazirogetac gnitsiser yb erutuf evitcudorp erom  iunitnoc dna  egdelwonkca ot gn
itna fo ecaps a otni msinimef devom roloc fo nemoW .ecnereffid -  yb msilaitnesse
 .gnizirogetac gnitsiser dna msinimef nihtiw ynegomoh eht gnitsetnoc  
  msinimef nihtiw evom evitarepmi na si nemow tsgnoma secnereffid gnizingoceR
rewopmesid ot .yhcrairtap  er si ”reuqnoc dna edivid“ fo eulav cinomegeh ehT -  denoisivne
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)211 edroL( ”rewopme dna enifed“ sa roloc fo stsinimef yb .  fo snaibsel ,roloc fo nemoW 
 eb secnereffid eseht dnamed dna secnereffid rieht etacilpxe nemow dlrow driht ,roloc
dezingocer  gninifeD .srewop larutluc dna laicos regral eht nihtiw tnegnitnoc sa 
 redro ni stsinimef sa ecarbme tsum ew slaog era eseht ,meht gnirewopme dna secnereffid
 gnicneirepxe morf msinimef enifnoc taht sdnib tsissalc ,tsixes ,tsicar eht kaerb ot
 dna ytiradilos  ot elba era ew ,ydob eht fo tnemegdelwonkca na hguorhT .tnemrewopme
 ”.su rewopme dna su enifed“ taht nemow fo secnereffid etacirtni eht eulav dna ees
 epacsdnal laciteroeht a gnitacilpxe ot tnenopmoc yramirp eht si ecnereffid gnidnatsrednU
mef evisulcni rof  .msini  
  ni ytivarped evarg eht ezingocer I ,roloc fo nemow eseht ot ylluferac gninetsiL
 tsinimef gnidliub ot dettimmoc niamer I .ecnereffid rof ssensuoicsnoc fo kcal s’msinimef
yb dehsilpmocca ylno si siht taht ezingocer dna secnailla , tsrif ,  gnizingocer  ecnereffid
dna , eromrehtruf ,  nihtiw ecar fo noitasrevnoc decnelis netfo oot lla eht pu gnikat 
 msinimef  yb etihW nemow  nihtiw krow latovip eht eunitnoc dna nageb roloc fo nemoW .
rp fo noitagorretni na rof gnillac yb tsap derutcnujsid sti dliuber ot msinimef  degelivi
 yllacificeps ,msinimef nihtiw seitilanoitisop etihW  ewoR ollirraC eemiA .msinimef 
 nihtiw seitilanoitisop degelivirp fo snoitcesretni eht senifed etihW  eht sa ytininimef 
 fo xodarap etihW “ taht gninialpxe ,ytininimef etihW ewteb etaitogen tsum nemow  ne
 fo xodaraP“( ”rehto eht no egelivirp laicar dna ,dnah eno eht no ,noisserppo redneg etihW  
 a gnitaerc ylerem otni gnillaf tuohtiw“ sessa ot tluciffid si xodarap sihT .)86 ”ytininimeF
secen dna eulav emertxe eht setartsnomed hcihw ”noisserppo fo yhcrareih  rof ytis etihW  
 nihtiw ecar fo seussi pu ekat ot nemow etihW  ecalp regnol on ot redro ni ytininimef 
.noitanimircsid fo tnenopmoc ylno eht sa redneg  
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  yb tnemegagne fo kcal a sniamer ereht ,msinimef rof eulav ticilpmi sti etipseD
etihW etagorretni ot tsinimef  etihW  sevomer dragersid lareneg sihT .ytininimef etihW  
 stnega gnikrow sa seidob rieht secalp osla tub secnailla tsinimef rof seitilibissop stsinimef
 fo sgnikrow eht rehtruf ot etihW yreppils sdrawot ssen -  amayakaN( ytilasrevinu elbisivni
op roF .)kezirK dna nemow tsixe yllautca ot snoitilaoc fo seitilibiss ,  yllaicepse etihW  
nemow ,  ,msissalc ,msicar no tliub yllacirotsih si msinimef .S.U taht ezingocer tsrif tsum 
 .)”namoW a I t’niA“ skooh( msixes dna  
 
 gninifeD etihW ytininimeF  
  no hcraeser ym etacol I etihW en  ylthgit sdloh hcihw evitcepsrep tsinimef a morf ss
 .seicacirtni eseht fo seitilaer deidobme eht osla tub sgnikrow lacigoloedi eht ylno ton ot
tnatropmi dnif I hcihw krowemarf cificeps siht ni eulav eht seificeps yvaD yetaK   etouq ot
eht yfitsuj ot htgnel ta  gninimaxe ylno rof gninosaer etihW ,snialpxe ehS .doohnamow  
etihW  fo ecivres eht ni noitutitsni na sa deziroeht eb ot sdeen doohnamow etihW  
 na sa desu neeb sah ytilauxesoreteh taht yaw emas eht ni ycamerpus dna lortnoc
airtap fo ecivres eht ni noitutitsni  noitutitsni yna ekiL …yhcr etihW  si doohnamow 
 lacirotsih ot esnopser ni segnahc dna stfihs taht eno tub ecrof gnizilatot a ton
)312( .snoitidnoc  
 
 gnieeS etihW  .seitixelpmoc dna rewop sti setacilpxe noitutitsni larutluc a sa ytininimef 
vitarepmi si ti elihW  enifed tsrif ot e etihW  fo tcejorp eht nigeb ot redro ni ytininimef 
 ot eud tluciffid yrev si flesti fo dna ni siht ,ti gnitcurtsnoced etihW  cisnirtni s’ytininimef 
 htiw eit etihW  fo sgnikrow eht deton evah sralohcs noitacinummoC .ssen etihW  sa ssen
 ,yreppils  na htob dna ,elbakramnu deidobme  tnemegagne  a dna  evisrucsid ecitcarp  deknil 
 ot etihW ( lufrewop dna lasrevinu niamer ot redro ni niks dna seidob “ nooM etihW  
 ;kezirK dna amayakaN ”;yllaciugolaiD gniknihT“ amayakaN dna nitraM ”;noitarutlucnE
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 scitiloP“ emohS  .)”noitacoL fo etihW  setautis ssen etihW  fo smrof dnoyeb ytininimef 
 fo gnidnatsrednu na sdrawot erom su gnivom level lacigoloedi na no tub seidob ralucitrap
etihW  evitamrofrep hguorht egelivirp fo noitcurtsnoc lanoitutitsni na sa ytininimef 
itrap yb stcepsa  ot deknil serutan raluc etihW - deidobme - .smron  
  gnitalucitra ma I ,os gniod nI etihW  grebneknerF htuR woh ot ralimis ytininimef 
ow reh ni did r  no k etihW  na sa dezilarutan era taht secnamrofrep ralucitrap sa ytininimef 
mod hguorht egelivirp dezilanoitutitsni  fo mrof siht smret skooh lleb .rewop larutluc tnani
“ sa rewop etihW -  devres si ohw emarf ot redro ni ”,yhcrairtap tsilatipac tsicamerpus
 dna msilatipac( etihW  etaitnereffid ,)nem etihW  fo ygoloedi eht morf seidob etihW -
enifed mret eht yllanif dna ,ycamerpus  retnec larutluc tnanimod eht s (  rof si msinimeF
ydobyrevE .)  taht eveileb I ,reh gniwollof nI etihW  ot noitaler ni decalp si ytininimef 
etihW -  ecudorper dna ,ezinagro ,enifed ot redro ni yhcrairtaporeteh tsilatipac tsicamerpus
.ti  
 axe taht krow eht fo tsoM  senim etihW roloc fo stsinimef yb enod si ytininimef  ;
krow rieht  semarf ytininimef etihW  tahw fo evitcepsrep a morf etihW  si ytininimef  ton
 lliH ;skooh ;agaroM dna aúdlaznA ;agaroM ;aúdlaznA( si ti tahw gninifed naht rehtar
w nehW“ llefalaC ;emohS ;snilloC  ”;gnignoleB“ ewoR ollirraC ”;rettam ew lli  rewoP
seniL  noitasrevnoc siht otni retne ot sepoh tcejorp yM .)”tcejbuS s’msinimeF gnitacoL“ ;
 tahw gninifed yb noitcerid evitanretla eht morf nemow eseht htiw etihW A .si ytininimef s 
 a etihW fed namow lauxesoreteh  fo stcepsa evitamrofrep eht gnini etihW  a si ytininimef 
 eht ylsuoires ekat ot roloc fo nemow ynam os yb llac eht srewsna taht ssecorp evitareneg
 .msinimef nihtiw msicar fo krow “( nooM amaerD etihW )”noitarutlucnE  htuR dna 
 era grebneknarF etihW hcs tsinimef segnellahc nooM .tcejorp siht detrats evah taht sralo  
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netfo eht sA -  htob fo srotcafeneb tnelis etihW  ycamerpus  dna  snoitcetorp lagel
 ,roloc fo elpoep yb del stnemevom sthgir livic yb elbissop edam erew taht etihW  
 a evah ralucitrap ni nemow lacihte dna larom ytilibisnopser  noitiloba eht ecalp ot 
 fo etihW  )691( .sadnega lacitilop dna lanosrep rieht fo tnorferof eht ta ycamerpus  
 
 secnamrofrep deidobme eht enimaxe ot skrow tcejorp ym ,llac lacihte reh ot gnidnopseR
 fo etihW ,fo detcepxe ,no detcilfni ytininimef  ot degelivirp dna etihW  .seidob s’nemow  
  no sucof skrow eseht htob taht ewoR ollirraC eemiA htiw eerga I ,revewoH etihW  
 fo noitaziroeht lareneg erom a ot sgnidnif rieht dnetxe tub ytininimef etihW  esol dna ssen
 neewteb noitcesretni eht fo sucof eht etihW n  fo xodaraP“( ytininimef dna sse etihW  
 gniniltuo no desucof gniniamer yb noitasrevnoc siht eunitnoc ot epoh I .)86 ”ytininimeF
 fo snoitalucitra eht etihW  dnoyeb gnivom osla tub sevitamrofrep s’ytininimef 
 fo snoitaziretcarahc etihW ibaborp sdrawot ytininimef  ollirraC .secnailla tsinimef fo seitil
 od ot stpmetta )stcejorp tnecer tsom reh naht krow reilrae reh ni erom( krow s’ewoR
 stip ylpmis ehs esuaceb trohs sllaf tub slaog emas eseht etihW  fo nemow tsniaga nemow 
woR ollirraC seuqitirc llenazzuB ecirtaP .roloc ( seirogetac yranib fo esu s’e etihW  nemow 
 seititnedi gnitfihs dna secneirepxe deirav eht gnitneserpersim“ sa )roloc fo nemow susrev
 fo etihW  ylgnimees owt otni nemow lla sedivid dna roloc fo nemow dna nemow 
 eht sevomer dne eht ni hcihw ”spmac elbartenepmi  gnirb nac taht seitilibissop lanoitaler
 tsniaga rehtegot elpoep etihW  dna euqitirc s’llenazzuB htiw eerga I elihW .)38( egelivirp 
gnirolpmi egnellahc rehtie morf yawa evom ot -  taht dnif osla I ,egaugnal ro etihW  nemow 
uc gnireffid evah od roloc fo nemow dna  lacirotsih .S.U fo esuaceb seitilaer larutl
 .seitilaer  
  eht tsuj naht rehtar evitamrofrep eht sdrawot si ereh evom ot yaw eno ,spahreP
 ,gnitfihs ,xelpmoc ,lautxetnoc era hcihw seidob ees ew os od ew nehW .evisrucsid
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B .elbaitogen dna ,detcurtsnoc yllaicos  eht rof sgnidnatsrednu su edivorp yrotsih ni seido
 .yltnerruc ytilauxes dna ,redneg ,ssalc ,ecar etaitogen ew hcihw ni serutan evitamrofrep
 noitaler ni seidob s’nemow fo stnuocca lacirotsih eht tolp ot yrassecen ti dnif I ,eroferehT
 redro ni rehto hcae ot  eht ecart ot evitamrofrep  fo stcepsa etihW  erew taht ytininimef 
 tovip ot detaitogen yllacirotsih etihW  ot rewop tnarg ot roloc fo nemow tsniaga nemow 
etihW  .yhcrairtaporeteh tsilatipac  
 
 fo sepytehcrA etihW ytininimeF  
 t deugra evah roloc fo stsinimef ynaM  tsum msinimef dna ytininimef gninifed tah
 snilloC( tliub saw ti hcihw ni tnuocca lacirotsih eht tsniaga decalp eb syawla  kcalB
thguohT tsinimeF  , scitiloP lauxeS kcalB  skooh ; namoW a I t’niA  911 -  grebneknarF ;021
b dezilaicos neeb evah .S.U eht ni nemoW .)01  yrotsih naciremA fo gnimarf ralucitrap a y
 fo mrof eht ni msilairepmi laicar niatniam dna dlohpu ot“ etihW  lauxes dna ycamerpus 
.)021 skooh( ”yhcrairtap fo mrof eht ni msilairepmi   taht snialpxe aúdlaznA airolG
otni dezinagro era nemow anacihC fo sepytehcra  emarf yllarutluc ot redro ni seimotohcid 
 ylno ton era nemow woh setoned aúdlaznA .nemow anacihC fo sroivaheb ralucitrap
 eht etagivan yllufmrah ot redro ni seimotohcid otni detovip osla tub detautis yllacirogetac
os ralucitrap otni seidob esoht fo scitilop ( snoitazilanigram laic sdnalredroB  .)35 
eroferehT ,  fo sgninilpicsid dna seitilaer evitamrofrep eht ecart ot redro ni etihW  
( reh gnizinagro yb nigeb tsum eno ,ytininimef etihW  lacirotsih esoht tsniaga ydob )
tisopatxuj siht esuaceb roloc fo nemow fo sgnimarf  snoitalucitra larutluc eht si noi
 niatniam ot dezinagro etihW  .yhcrairtaporeteh tsilatipac  
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 /kcalB a deifier sah .S.U eht ,yllacirotsiH etihW  eht edulcxe ot redro ni ymotohcid 
 serutan lacihcrareih eseht gnidnatsrednU .roloc fo snosrep rehto ynam fo seidob  fo
 evres ot redro ni seimotohcid hcus otni detcurtsnoc erew ytininimef etihW  tsilatipac 
 lliH aicirtaP yb detalopartxe nemow kcalB fo sepytehcra eht ecart lliw I ,yhcrairtaporeteh
dekramnu eht etalucitra ot snilloC - tsimotohcid - ( rehto etihW ihW .ydob elamef )  lliH el
 raelc era ereht ,seidob s’nemow kcalB fo snoitazirogetac eht fo setirw snilloC
 sgnimarf tsimotohcid esehT .roloc fo nemow rehto htiw sepytehcra eseht ot snoitcennoc
 fo stnuocca lacirotsih eht eniltuo etihW et eht hguorht ezinagro I hcihw ytininimef  mr
“ etihW yolpme I ”.ytilivic eninimef  llefalaC ettedanreB .noitnetni htiw ytilivic drow eht 
 setalopartxe etihW  ot deit yletacirtni si ytininimef fo ecnamrofrep dna seidob s’nemow 
knil ereh ytilivic mret ehT .)”rettaM llA eW lliW nehW“( egelivirp dna rewop  eht s
 fo segelivirp etihW  ycarT wollof I .ytininimef fo ecnamrofrep rieht htiw seidob s’nemow 
nottaP snewO s’  htiw dnuob ylbacirtxeni si ytiliviC“ ,setats ehS .ytilivic fo noitinifed 
 ot egnellahc trevoc ro trevo sedulcerp ti esuaceb rewop etihW  tsicamerpus  cinomegeh
 ,suhT .)86( ”redro etihW  dekramnu eht ylno ton ot srefer ytilivic eninimef etihW  ssen
 nihtiw etihW  fo setubirtta evitamrofrep eht tub ytininimef etihW  htob era taht ytininimef 
 yb dezilaicos etihW .seidob rieht otno denilpicsid osla dna nemow  
 rtaP  dezilitu era nemow kcalB fo segami gnillortnoc taht snialpxe snilloC lliH aici
yfitsuj ni gni ( snoisserppo lacigoloedi thguohT tsinimeF kcalB  segami gnillortnoc esehT .)
 snilloC lliH .meht ezilanigram ot roloc fo nemow fo tnuocca lacirotsih a morf krow
artxe  eht ,lebezej eht :nemow kcalb fo sepytehcra gnillortnoc ralucitrap evif setalop
27( ydal kcalB eht dna ,rehtom eraflew eht ,hcrairtam kcalB eht ,ymmam -  dnif I .)18  taht
 rieht ot noitaler ni detaerc dna dootsrednu si segami eseht fo hcae etihW  elamef 
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retnuoc  syawla snilloC lliH yb deniltuo segami gnillortnoc eht taht gnidnatsrednU .trap
 ot selamef kcalB fo sepytehcra evif eseht ot kool I ,rehto eht tuoba gnihtemos su llet
 fo snoitcurtsnoc ralucitrap etacramed etihW  ton taht ezingocer I .ytininimef lla  etihW  
ow  ,yllareneG .sepytehcra eseht fo eno otni llaf nem etihW  llaf ylevitamrofrep nemow 
 woh gnitoneD .meht fo slaititsretni xelpmoc otni etihW  eht dedroffa era seidob s’nemow 
ht ytixelpmoc evitamrofrep erom fo egelivirp a  no decalp snoitazirogetac gnitcirtsnoc n
b  .roloc fo nemow fo seido  
  rieht ezilanigram ot detcejorp segami gnillortnoc evah roloc fo nemow sa tsuJ
tohcid evif eht ,ytininimef seimo  etihW  ot krow etalucitra I segami gnillortnoc elamef 
 enilpicsid etihW nimef sevitamrofrep ralucitrap otni ytini edro ni  evres ot r etihW  
 citamelborp eht ezingocer I ,noitidda nI .yhcrairtaporeteh tsilatipac etihW  yranib kcalB/
 segami evitagen eseht hguohtlA .sepytehcra elamef kcalB ot gnikool ylno yb detcurtsnoc
 otno detcejorp sa meht ees I ,selamef kcalB yb dezirogetac era  ot roloc fo nemow lla
 selamef kcalB fo gnimarf hcae ees ot redaer eht ksa I ,eroferehT .rehtona ro tnetxe emos
 yM .muunitnoc gnizilanigram emos gnola roloc fo nemow lla emarf ot gnivres osla sa
taht si mialc ,  fo ecnesse lufmrah eht kram ot redro ni etihW en  fo secnamrofrep nihtiw ss
etihW ytininimef ,  gnillortnoc tneserp syawla tub dekramnu eht eniltuo tsrif tsum ew 
 fo sepytehcra etihW  .ytininimef  
  dna roloc fo nemow neewteb seimotohcid eseht fo eroc eht tA etihW  si nemow 
 aúdlaznA( ymotohcid erohw/nigriv eht sdnalredroB  erohw/nigriv ehT .)agaroM ;
 ni snialpxe snilloC lliH sa ,dellortnoc si roloc fo nemow ot noitcennoc ni ymotohcid
( ”eihcooh“ ro ,erohw ,lebezej eht fo segami yb ,nemow kcalB fo smret  tsinimeF kcalB
 thguohT  ,dnah rehto eht nO .)18 etihW vres nemow  .)18( ytirup fo noitatneserper eht sa e
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 fo noitadnuof eht sa sevres dna yrevals fo stoor lacirotsih eht morf sesira ymotohcid sihT
etihW  nihtiw ssen etihW  eht ,suhT .ytininimef etihW  ot demarf syawla si ydob elamef 
eht gniyfilpmexe yb yhcrairtaporeteh evres  eht evres ot ytilauxesoreteh fo smron etihW  
erehw ,nam “ eht tsniaga decalp era roloc fo nemow sa etihW repyh sa ”nigriv -  dezilauxes
 ”.serohw“ sa tnaived yllauxes dna  
  ehT etihW  ,ytuaeb dezilaedi fo smrof ralucitrap setarenoxe epytehcra nigriv 
la gnitagilbo  thgiarts ,seye eulb ,riah ednolb eseht otni llaf ot ytininimef fo smrof l etihW  
 ,stsaerb egral ,niht ,hteet etihW -  ot ssecca eriuqca ot sepyt ydob nat osla tub denniks
 eht yltnatropmi tsom ,revewoH .segelivirp ytuaeb etihW  tsedom ni flesreh syalpsid nigriv 
 ehT .ytirup lauxes ot gnidulla noihsaf etihW  gnieb yb ygoloedi mitciv eht stcejorp nigriv 
 fo ytissecen eht gnirussa dezimitciv dna ,sselpleh ,tneconni etihW  yhcrairtaporeteh 
 eht stcetorp etihW tirc eht seil ereH .msissalc dna ,msixes ,msicar hguorht nigriv  laci
 fo noitadnuof etihW  setaitnereffid ylno ton taht ytiroirepus eninimef etihW  morf nemow 
 setagilbo tub roloc fo nemow etihW  yna morf sevlesmeht tcetorp osla ot nemow 
 ”.serohw“ sa dezirogetac emoceb lliw yeht taht raef ni roloc fo nemow htiw noitaicossa
 evomer sgnimarf lauxes evitageN etihW  morf nemow etihW  fo eroc eht ta ecnis egelivirp 
etihW  gnicalp msixes si yhcrairtap citsilatipac etihW  erup ecudorp ot stnavres sa nemow 
etihW  eruces taht gnirpsffo etihW evres ymotohcid erohw/nigriv ehT .egelivirp elam  sa s
 rof dlofretnec eht etihW  si hcihw ,msinoitcefrep tneserper dna niatniam ot ytilivic elamef 
 dooG“ eht yb deifilpmexe tseb etihW ”.reyolpmE elamef  
  si ”,ymmam eht“ ,tnavres citsemod tneidebo dna lufhtiaf ,lauxesa eht fo etisoppO
 dooG“ eht etihW E elamef  dooG ehT ”.reyolpm etihW  reh seined reyolpmE elamef 
 ecniS .stnemeveihca cimonoce niag ot egelivirp eht dettolla si dna ytilauxes deifirolg
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 dooG eht ,snoitpo tnemyolpme reh woleb detautis dna reh rof dedivorp si robal citsemod
etihW tolla si reyolpmE elamef  eht deecxe ot ton( lacimonoce erom a det etihW  )elam 
.sutats tnemyolpme   dooG eht ,rehto suomotohcid eht taht si ees ot emoc ew tahW etihW  
 ni sseccus dna krow drah hguorht stnemeveihca reh rof sutats detnarg si reyolpmE elamef
tcefrep fo rennam A .noitacude  dooG sa ereh denilrednu semoceb msinoi etihW  elamef 
 trexe revo ,selur ot noissimbus etelpmoc fo edutitta na tcejorp tsum sreyolpmE
repyh era ,sseccus dezingocer lautca erusne ot krow loohcs nihtiw sevlesmeht -  ot evitisnes
ehtom fo noitatcepxe eht etauteprep  tnecalpmoc niatniam dna ,ecalpkrow eht nihtiw gnir
 sdrawot smsirennam etihW  dooG ehT .sseccus rieht eruces ot ytirohtua lahcrairtaporeteh 
etihW  fo noitadnuof eht setartsnomed reyolpmE elamef etihW  deidobme nihtiw ssen
 fo smron etihW et I hcihw ot ytininimef  eht mr etihW .xelpmoc ytilivic eninimef  
  fo smroN etihW  siht morf depoleved era ytilivic eninimef etihW  epytehcra elamef 
 evres ton od taht smsirennam esoht gnittolla etihW  denifed sa yhcrairtaporeteh tsilatipac 
elpmaxe roF .ecnereffid rieht yb dehsinup dna  esoht , etihW  ton od taht sreyolpme elamef 
 siht yfilpmexe etihW  dooG“ eht morf sevlesmeht reffid ytilivic eninimef etihW  elamef 
 ro/dna ,lauxesa sa denilpicsid era nemow esehT ”.reyolpmE  oot  ot taerht a ,evitressa
 rehto etihW o ssecxe na gnitrexe dna ,nemow  netaerht yeht esuaceb ecnednepedni f etihW  
 eht llarevo dna sseccus/tnemyolpme elam etihW  fo ssen etihW  ot gnivres ytininimef 
 retnec etihW  .yhcrairtaporeteh tsilatipac etihW  eht rof dezilitu si ytilivic eninimef 
fo ytivitcudorp eht gnitcurtsnoced fo sesoprup  eht ecrofne ot krow llarevo dna msinimef 
 fo noitalimissa etihW  .ytininimef  
  rehtom kcalB dab eht seifipyt hcrairtam kcalB ,eninimefnu ,evissergga ylrevo ehT
 dab fo gnisiar eht rof elbisnopser si dna sdnabsuh dna srevol rieht setalucsame taht egami
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 kcalB  sihT .yteicos livic kcalB nihtiw smelborp laicos eht ot dael taht seilimaf
 tsimotohcid eht setagilbo egami lahcrairtam etihW  eruP“ eht sa rehtO eninimef etihW  
 ,tsixe ot ymotohcid siht rof redro nI ”.rehtoM etihW  sa mrofrep ot detcepxe era nemoW 
 eruP“ etihW  rieht no semoh rieht gniretnec ,xelpmoc nigriv eht gniydobme yb ”srehtoM 
etihW  gnimrofnoc gnisiar dna ,sdnabsuh etihW  ecnamrofrep eht etarenoxe taht nerdlihc 
 tsitile fo etihW  ralucitrap sihT .cilbup ni ssen etihW  eht sevres ylegral egami elamef 
t fo slaedi  eht erehw ”,xelpmoc maerD naciremA“ eh etihW  elbat rennid eht ta stis ylimaf 
p laem a stae dna  eht yb deraper etihW skrow ylno ton ohw rehtom ecivres a -  ,boj detneiro
 ni evil yehT .nerdlihc eht htiw gnihtyreve seldnah osla tub etihW elddim -  aibrubus ssalc
tiw  a h etihW  erup eht tahW .yadnuS no hcruhc dnetta dna ,god a ,ecnef tekcip etihW  
 sreffo rehtoM etihW  erutan eht si ytilivic eninimef  dna gnikamemoh reporp fo 
 rof seulav eroc sa doohrehtom etihW  eseht fo egelivirp eht htob gnitneserper ,nemow 
osla tub sgniht .meht llifluf ot noitagilbo eht  
  .rehtom eraflew kcalB eht si seniltuo snilloC lliH taht egami gnillortnoc txen ehT
gnikrow roop ehT -  yzal detneserper aidem ylnommoc eht si rehtom eraflew kcalB ssalc
 eraflew laicos stcelloc ylgnivresednu taht rehtom kcalB  si egami ralucitrap sihT .stifeneb
 eraflew kcalB eht gnisopxe ,noitutitsorp dna esuba gurd htiw detcennocretni ylivaeh
 .S.U tcidartnoc yltcerid taht scihte krow roop eseht nerdlihc reh gnihcaet sa rehtom
nif I ,hguone ylgnitseretnI .)97( ytilibats cimonoce  egami gnillortnoc elamef kcalB siht d
 tsimotohcid reh htiw seitilanommoc ynam erahs ot nigeb ot etihW “ ,rehto elamef etihW  
 trapretnuoc gnillortnoc ehT ”.hsarT etihW  eht yfilpmexe selamef hsarT etihW  naciremA 
 dna diputs dna yzal sa detneserper si ehS .roop  segami esehT .htuoS eht morf yllacipyt
 fo mrof siht tcennoc etihW  deliaf eht sa ytininimef etihW ohw namow  etacilpxe ton seod 
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 fo mrof yna etihW  fo etisoppo eht stneserper ehs ,tcaf nI .ytilivic etihW  rof ytilivic etihW  
o efil a ot demood si ecneh dna nemow  flesreh fo noitatneserper roop reh ot eud ytrevop f
repyh tnayobmalf reh ,cihte krow fo kcal llarevo reh ,)deggar dna naelcnu( -  evissergga
 sdrawot erutan ssarc llarevo dna ,edutitta etihW .nem  
 egot krow yeht taht si ymotohcid siht tuoba gnitseretni si tahW er ot reht -
 palrevo noitatneiro ssalc eht elihW .secnailla tsinimef nihtiw snoisivid etauteprep
 eht htiw detareggaxe osla era smron tsicar ,segami htob stneserper yllufmrah etihW  hsarT 
 eseht rof redro ni namoW etihW nemeltitne tsitile emos niatniam ot nemow  revo t
 .rehtOna etihW  nrehtuoS yb msicar evissecxe yfitsuj rehtruf nemoW hsarT etihW  nemow 
 citarcuaerub .S.U ”denethgilne“ esoht etaitnereffid osla dna sessalc lla fo etihW  .nemow 
 fo sgnimarf tsicar esehT etihW revo elbaborp ylno eht hsiugnitxe nemoW hsarT  fo pal
 lufmrah eht gnirehtruf ,smrah tsilatipac nihtiw snoitaler ecnailla etihW  deddebme ssen
 nihtiw etihW  yB .demrof ton era nemow neewteb secnailla taht gnirusne dna ytininimef 
 eht gnitautis etihW repyh sa namoW hsarT -  ,tsicar etihW airtaporeteh tsilatipac  yhcr
 tsitile eht stsefinam etihW  ecniS .tsicar ton suht dna ”dnilbroloc“ sa selamef etihW  
 snmednoc ytilivic eninimef etihW  ylraelc ti ,snoitatneserper tsicar s’nemoW hsarT 
 eht sa sroivaheb eseht sezinagro ylno  .msicar fo mrof etihW  si ytilivic eninimef 
ne“  roop revo ytiroirepus ssalc sti dna noitacude hguorht ”denethgil etihW  ,oS .nemow 
 eht elihw etihW  rof egami evitagen a si namoW hsarT etihW  na syalp ehs ,ytininimef 
 fo snoitadnuof tsicar eht gnimrof ni elor evitarepmi etihW  nihtiw ssen etihW  ytininimef 
e yb  gnitarenox etihW  .ytilivic eninimef  
  snilloC lliH ,segami gnillortnoc sa gniniamer tub noitatneiro ssalc nihtiw gnivoM
 snialpxe ehS .)08( ”ydaL kcalB“ eht si neeuq/rehtom eraflew eht fo etisoppo taht snialpxe
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 raeppa ton yam segami elamef kcalB eseht taht  ni deyats yeht esuaceb gnillortnoc eb ot
 eht sa detcurtsnoc era ytilautca ni tub hcum deveihca evah dna ,drah dekrow ,loohcs
08( ymmam yad nredom -8  lauxesa sa dezilautpecnoc netfo era seidal kcalB esehT .)1
 ro/dna oot H .pihsnoitaler a niatniam ot evitressa  fo smrof eseht taht dda dluow I ,revewo
 fo ecnamrofrep eht evres netfo ytininimef kcalB etihW  gnimrofrep yb ssen etihW  
non sa daer eb redro ni ytilivic eninimef -  ot gninetaerht etihW  era seidaL kcalB .selamef 
 htiw railimaf etihW /syawla dna ytilivic eninimef  tsum eW .ti ot egatnavda na ta ydaerla
 taht tegrof ton etihW  sa detcurtsnoc si ytilivic eninimef etihW  rof dna etihW  elamef 
 fo ecnamrofrep s’ydaL kcalB eht ,eroferehT .seidob etihW  ot gninetaerht ”ssel“ si ytilivic 
etihW  .yhcrairtaporeteh tsilatipac  
 txuJ  si ,stnemhsilpmocca reh nrae ot detcepxe si ohw ,ydaL kcalB eht ot desopa
repyh eht -  deltitne etihW  seifilpmexe ohw ydaL etihW  ehT .ytilivic eninimef tsitile etihW  
 dna noitacude ot seitinutroppo tnuomarap detnarg dna htlaew otni nrob yllareneg si ydaL
eccus  msissalc sioegruob fo ecnesse eht sa syawla flesreh tneserp tsum ehs ,revewoH .ss
 elihw ,enod syawla si puekam dna riah reH .yrlewej dna gnihtolc evisnepxe ylemertxe ni
serper ehs taht erussa ot seiregrus citsalp lla dna yna ogrednu ot detcepxe si ydob reh  stne
 dezilaedi eht etihW .g.e( ytuaeb fo smron elamef ,  tsitilE eht etihW  ehT .)nigriv etihW  
er( ynnan a htiw nerdlihc reh gnisiar sevlovni osla hcihw krow ot detcepxe reven si ydaL -
 fo mrof sihT .)yrevals fo smron lacirotsih eht gnitauteprep etihW tininimef  ta decalp si y
 ehT .erutluc .S.U nihtiw egelivirp fo retnec eht etihW  eht sa denorhtne si ydaL neeuq  fo 
etihW  otno tnemeltitne reh gnitaname yb rewop reh sniatniam dna ytilivic eninimef 
“ rehto neve ,enoyreve ot ,yltnatsnoc srehto etihW laicepse tub ”seidaL  rewol fo esoht yl
.sutats ssalc  
14  
  esehT etihW  fo secitcarp evitamrofrep eht emarf sepytehcra etihW  tub ytininimef 
 eht suhT .rewop fo smret ni rehtona eno enifed yeht ylticilpmi erom etihW  si ydaL 
ot setaitogen dna rewop evitamrofrep ot ssecca erom dedroffa  reh ni rewop siht niatniam 
 ot noitaler etihW  rehto revo ytilivic eninimef etihW  siht etucexe ton od taht nemow 
etihW  eht ta secitcarp evitamrofrep eseht gnicalP .ecnamrofrep ytilivic eninimef 
 dna roloc fo nemow fo sepytehcra eht fo noitcesretni etihW - rpus  tsilatipac tsicame
 taht tnemugra ym stroppus yhcrairtaporeteh etihW  nihtiw dna rof krow tsum ytininimef 
etihW -  lanoitaler siht snialpxe tseb emohS akaR .yhcrairtaporeteh tsilatipac tsicamerpus
,setirw ehS .cimanyd  
etihW  fo edistuo ytininimef etihW  lanoitan  sti ecnis ,gninaem on sah yhcrairtap
 detcurtsnoc sti hguorht ylno sesira gninaem ytilanoitaler  htiw etihW  .yhcrairtap 
 fo tcejbus ehT etihW  ni noitacifi/tcejbus sti ,hguorht dna ,ni segreme ytininimef 
etihW od lailimaf taht siht fo esuaceb si tI .yhcrairtap  eno gnieb pu sdne yticitsem
 fo ecnamrofrep eht ni samard lartnec eht fo etihW “( .ytininimef etihW  
 )823 ”ytininimeF  
 
 fo etisopmoc eno ylpmis si yticitsemod lailimaf taht si ereh dda dluow I tahW etihW  
 ot mret eht denedaorb evah I yhw si hcihw ytininimef hW eti  fo nemoW .ytilivic eninimef 
 degdelwonkca evah roloc etihW  ”su gnillik si ytidimit etilop siht“ :sa ytilivic eninimef 
 si smret evisrucsid ni ytilivic taht siht ot sdda nooM .)43 aúdlaznA dna agaroM(
 ssenetiloprepyh  dna ssendnilbroloc stroppus hcihw tihW e  .ecar fo seussi dnuora ecnelis 
 ylpmis dnoyeb ytilivic siht fo noitcudorp eht si noitasrevnoc reh ni gnissim si tahW
 lanoitcesretni llarevo na tub ,ecar dnuora snoitasrevnoc etihW  taht ecnamrofrep tsinimef 
 .ytilivic fo noiton ralucitrap siht stsefinam  
 M  fo noitazilautpecnoc y etihW  ot egaknil ticilpmi s’ytilivic eninimef etihW  ssen
 ot dedroffa ecnamrofrep eninimef ralucitrap a hguorht yhcrairtaporeteh dna etihW  
24  
 fo ytiligarf eht sesopxe tI .yllanoitcesretni krow ot stpmetta seidob s’nemow etihW  
i ytininimef  lahcrairtaporeteh a n etihW  eht snialpxe nottaP snewO .txetnoc ssen
 nihtiw dekcum ylhguoroht os si ytilivic fo rewop evitamrofrep etihW  tsicamerpus 
 ytivitamronoreteh  taht  ”ytilivic sa deliev ylniht ]sa[ ytilivicni fo seussi“ ees regnol on ew
 seog ehS .)18(  ew ,ekam slaudividni sa ew seciohc yliad eht hguorhT“ ,nialpxe ot no
 taht sdda llefalaC .)18( ”ytilivic“ eurt fo stimil eht enimreted etihW  dettolla era nemow 
 erom dettolla ro/dna ecnadiova hguorht ytilivic fo sgnimarf evitamron ot egelivirp eht
tatirohtua  fo secnamrofrep emas eseht hguorht moorssalc eht nihtiw rewop evi etihW  
 .ytilivic eninimef   
  ,eroferehT etihW  fo sgnimarf evitamrofrep eht morf htob skrow ytilivic eninimef 
etihW eht sgeb hcihW .ti enifed ot degelivirp si osla tub ytilivic evitamronoreteh  noitseuq 
 fo tcurtsnoc eht hcihw ni syaw redisnoc ot“ su segnellahc dna etihW  eb nac ytininimef 
 erehw noitacol a sa denigami dna egaknil a hcus morf detserw etihW  tsixe nac nemow 
 yb nettirw gnieb tuohtiw etihW “ emohS( ”ytininimef etihW oD .)333 ”ytininimeF  siht se
 a htiw nigeb etihW  eht etacol ot gnikrow dna egaknil siht ylsuoires gnikat namow 
 siht dna secnailla tsinimef ni detsevni ma I tuB .erus ton ma I ?ti fo stcepsa evitamrofrep
 fo egaknil siht litnu nigeb tonnac etihW  ot ytininimef etihW - ac tsicamerpus  tsilatip
 morf delgnatnesid si yhcrairtaporeteh etihW  deidobme dna ssensuoicsnoc s’nemow 
.secnamrofrep  
laminA ot noitaleR ni snamuH - srehtO  
  tnacifingis a era sesroh taht mialc ym poleved ot si noitces siht fo esoprup ehT
 .noitacinummoC rof hcraeser fo etis  eht ezingocer I taht gnitats yb nigeb tsum I
 on ni ma I .rehtO namuh a dna rehto lamina na htiw pihsnoitaler a neewteb secnereffid
34  
 sesroh neewteb noitcennoc emos ekam ot gniyrt yaw sa  ,snamuh gnitaler ro snamuh 
 ,seidob dezilanigram esoht yllacificeps sa oh  ruo ni taht eveileb od I ,revewoH .sesr
 fo scitilop eht gnitaitogen dna ssenrehto no snossel evitarepmi nrael nac ew ecnereffid
 htiw snamuh yltnatropmi erom tub slamina htiw snamuh ylno ton tcennoc taht gnignoleb
 annoD sa hcus sralohcS .snamuh ( yawaraH miS  ,snoi gorbyC nemoW dna s )  divaD dna
leknuG  snoitalucitra ralimis edam evah htiw  htiw noitarutas rieht dna sgrobyc ot sdrager 
 spihsnoitaler eht gnitagorretni morf nrael ew secneuqesnoc lacitilop eht dna snamuh
 .sgrobyc dna ytinamuh neewteb  
 taht si mialc yM  serutan detcennoc eht etartsnomed lliw esroh eht fo ecneics eht 
 esroh eht fo noitarutlucne eht etalucitra nac I ,ereht morF .ytinamuh htiw seidob rieht fo
.ytininimef fo scitilop eht ot detcennoc yltnerehni sa   yb snigeb noitces siht ecneH
eht gnitalucitra  dna sesroh fo serutan evitcennoc eht hsilbatse tsrif ot esroh eht fo ecneics 
serutlucerutan ’sesroh neewteb ytivitcennoc eht fo noitadnuof eht yal ot snamuh 6  htiw 
ht ekam I ,yllanif dna ,gnidir fo ytilanoitaler evitceffa eht detalopartxe I ,txeN .ytinamuh  e
 lufrewop slaever taht ”ssenrehto tnacifingis“ a evah sesroh dna nemow taht tnemugra
.gnieb fo syaw fo sgnidnatsrednu  
 
esroH eht fo ecneicS ehT  
  dna sesroh neewteb noitcennoc larutan eht hsilbatse ot ecneics fo mrof tseb ehT
 si snamuh b owt eht erapmoc ot H .sniar sesro era syaw ynam ni sdnim ’  ot ralimis etiuq 
                                                 
6  gnizilitu ma I ereH  larutluc eht osla dna noitulove fo ecneics eht stcennoc taht yawaraH yb denifed mret a
 dna snamuh dna slamina neewteb spihsnoitaler eht secneulfni yllacitsard taht noitulove fo scitilop
 .seidob ruo htob setalupinam eromrehtruf  
44  
snamuh sniarb ’  dna sniarb lamina neewteb ecnereffid tsegral ehT .  eht si sniarb namuh
T .xetrocoen  detacol era snoitcnuf evitingoc rehgih erehw niarb eht fo etisopmoc eht si sih
 nosnhoJ dna nidnarG( minA noitalsnarT ni sla  dna namuh ,ecnereffid siht etipseD .)25 
 tub sevren yb detcennoc era hcihw sniarb setarapes eerht otni dedivid era sniarb lamina
 tnegilletni erom eht taht si elur lareneg eht elihW .srehto eht fo tnednepedni yleritne era
eiceps lamina eht  hcihw rehto eht slortnoc niarb eht fo trap on ,xetrocoen eht reggib eht s
 na evah od yllaer ylbaborp snamuh ew“ taht snaem erutan lamina  dna etarapes s’taht 
 ruo morf tcnitsid erutan namuh  dna sesroh :stniop tnatropmi owt sesopxe sihT .)45( ”
yllautca snamuh  ew tnereffid era sniarb ruo esuaceb dna nommoc ni hcum evah 
 sesroh taht etartsnomed seitiralimis etanni esehT .syaw tnereffid ni dlrow eht ecneirepxe
 snamuh dna nac  dnatsrednu ot thguorb era ew noitaler siht hguorht dna rehto eht ot etaler 
woh ereffid ruo  .rehto hcae mrofni nac dlrow eht htiw secneirepxe tn  
 bol latnorf rieht htiw ssel noitcnuf slamina ecniS e rewol rieht morf erom dna s -
 elpoep htob ni( snoitcnuf troppus efil dna snoitome fo taes eht era hcihw serutcurts level
cneirepxe slamina ,)slamina dna  emertxe“ na htiw dlrow eht htiw tcaretni dna e
 nosnhoJ dna nidnarG( ”noitpecrep  noitalsnarT ni slaminA  dna  sU ekaM slaminA
namuH  .noitpecrep fo ytiliba gnihsinotsa na slamina selbane noitpecrep emertxE .)
nidnarG elpmeT 7 nialpxe nosnhoJ enirehtaC dna iehT“ ,  hcum os era sdlrow yrosnes r
                                                 
7 seforp a si nidnarG elpmeT  namuh eht fo sgnikrow eht no tsilaiceps a dna ytisrevinU etatS odaroloC ta ros
 kool euqinu a sedivorp nidnarG ,nosrep citsitua na sA .msitua dna ,noitingoc dna roivaheb lamina ,niarb
elpoep rof noitisop tluafed eht“ era sniarb ’slaminA .sdnim ’slamina otni  latnorf ’snosrep citsitua dna ”
repus era ,reh ekil ,snosrep citsituA .ylreporp noitcnuf ton od yllareneg sebol -  meht elbane hcihw evitpecrep
repus eht gniniltuo fo noitasrevnoc eht snigeb krow s’nidnarG .od slamina ekil dlrow eht ecneirepxe ot -
o noitpecrep  tuo hcraeser reh ot ecnerefer tcerid ym ni reh etoned I .trohs llaf snamuh erehw dna slamina f
 .msituA reh fo scitilop eht rof tcepser fo  
54  
( ”dnilb dna faed er’ew fi sa tsomla s’ti sruo naht rehcir  noitalsnarT ni slaminA  .)75
 sgniht llems dna ,raeh ,ees ot meht wolla taht snagro tnereffid evah slamina yllaciteneG
omer taht ecnereffid yek eht ,revewoH .tonnac snamuh  ytivitisnes denethgieh snamuh sev
 taht nwohs sah hcraeseR .snoruen esnes ruo ssecorp ew yaw tnereffid eht si noitpecrep ot
 gnilangis enomorehp“ ruo taht yaw a hcus ni detatum evah snamuh hcihw ni srennam eht
emertxe ruO .)26( eromyna krow ton seod ”yawhtap  snoruen esnes ruo ezilitu ot kcal 
 eht ezingocer dna ylevitceffe etalucitra ylraelc ot evah ew yltluciffid eht setartsnomed
 ew“ ,yllaciteroeht tuB .gnieb ruo fo serutan evitceffa dluoc  eht snoitpecrep emertxe evah 
su ot woh tuo derugif ew fi od slamina yaw  eht sniarb ruo ni sllec gnissecorp yrosnes eht e
.)36( ”od slamina yaw   ot elba era ew snoitpecrep emertxe ’slamina gnidnatsrednu yB
.sevlesruo ytivitisnes denethgieh fo ssensuoicsnoc repeed a niag  
 oitpecrep emertxe lamina taht ezingocer ot tnatropmi si tI  ot detcennoc si n
 evah slamina eveileb ton od elpoep ynam ,yletanutrofnU .sgnileef dna seigrene lanoitome
 esolc os si ygoloib lanoitome“ ’slamina ,tcaf nI .eurt ton yllacifitneics si taht tub snoitome
e fo ygoloruen eht no hcraeser eht fo tsom taht sruo ot  snoitom –  ro ecneicsoruen evitceffa - 
 nosnhoJ dna nidnarG( ”slamina htiw enod si noitalsnarT ni slaminA  nidnarG .)98  dna
 nosnhoJ  ,egar( snoitome eroc ruof gnivah sa slamina deifitnedi sah hcraeser taht nialpxe
a/tseretni/ytisoiruc dna ,raef ,evird esahc yerp  laicos yramirp ruof dna )noitapicitn
39( )yalp dna ,tnemhcatta laicos ,ssertsid noitarapes ,tsul dna noitcartta lauxes( snoitome -
9  ecneirepxe dna ytivitcennoc lanoitome evah od slamina htiw snoitcaretni ruo oS .)4
.ecafretni lanoitome  
 a hcihw ni rennam ehT  snoitome rieht sserpxe dna ecneirepxe snamuh dna slamin
 ecneirepxe ton od ,trap tsom eht rof ,slamina ,tsriF .secnereffid yek wef a no desimerp si
64  
 evol nac ohw snamuh ekilnU .snoitome dexim dna  ,emit emas eht ta enoemos etah 
f hctiws lliw yllareneg slamina  nosnhoJ dna nidnarG( rehtona ot noitome eroc eno mor
noitalsnarT ni slaminA  raef dna ytisoiruc ecneirepxe nac yllacinhcet yeht ,hguohtlA .)
 ekil( hctiws yeht erehw tnemom a evah lliw snoitome eseht yllareneg ,ylsuoenatlumis
eht dna gniyalp era sgod owt nehw  ni ecnereffid yek rehtonA .)gnithgif era ylraelc n
 ,elpmaxe roF .smsinahcem noisserper evah ton od slamina taht si snoitaitogen lanoitome
 yllaicos erom a tcejorp ot redro ni noitome lautca rieht sserpmoc ton lliw slamina
.eno detpecca  
 isserper fo kcal ehT  ,tnemecalpsid ,lained fo ecnetsixe eht sevomer smsinahcem no
 ruo elddum snamuH .snoitome rieht fo snoitatneserper erup ylpmis gnivael noitcejorp dna
 ew tahw dnatsrednu yllautca regnol on ew taht stnetxe hcus ot noitacinummoc evitome
ehtona morf gnisnes era  evitceffa lautca rieht morf reffid netfo lliw sdrow rieht esuaceb r
 ro noitome war fo selpmaxe tcefrep era ,dnah rehto eht no ,slaminA .secneicsoruen
ot redro ni oS .noitacinummoc evitceffa raelc spahrep   ,noitpecrep evitceffa ruo tnemgua
iw nigeb dluohs ew  ot elba eb ot si ereh kcirt eht ,revewoH .snamuh naht rehtar slamina ht
 .snoitome rieht fo snoisserpxe sa ytivitceffa dna smsirennam ’slamina terpretni ylreporp  
 
?sesroH yhW ?tceffA yhW  
 rehtona eromrehtruf dna ecnereffid tnacifingis tsom eht eb ot dnif I  tnenimorp 
 rehto lamina na htiw pihsnoitaler etamitni eht si sreffo etis hcraeser siht noitubirtnoc
 esroh neewteb pihsnoitaler sihT .trops repmuJ/retnuH eht nihtiw sseccus rof yrassecen
decneirepxe tseb si namuh dna - derutpac - denrael - thguat - uorht dootsrednu  eht gnidir hg
 rof gnidnatsrednu fo esnes wen a ot emoc ot sesroh dna snamuh seriuqer gnidiR .esroh
74  
 suarknietS mailliW sA .ydob eht dna dnim eht htob seriuqer taht rehto hcae htiw dna
ew sa thguoht no sdneped taht gnidir si gnidir lanoitar em roF“ ,snialpxe  no ,gnileef sa ll
 etanni no nael setelhta nairtseuqE seriuqer gnidiR .)1( ”ydob eht sa llew sa niarb eht
 .sesroh htiw gnitacinummoc/gnisnes ylidob dna sesroh fo gnisnes/sgnidaer evitceffa
ot nosrep a gnihcaet)er( dna gnigagne fo tra na si gnidir ,eroferehT  fo ecneserp eht esnes 
ceffa woh nrael ot osla tub st .rehtona ot eno morf timsnart stceffa eseht   
  fo secnamrofrep kram nac ew taht gnidnatsrednu tfel ylno era ew fI etihW  
 fo trops eht hguorht dna nihtiw ytininimef H /retnu J repmu , mi na ni tfel llits era ew  ticilp
 .msinimef detagerges fo ssol  tnemtsevni yM secnailla tsinimef ni  evixelfer a ta em setacol 
 ot redro ni egelivirp ym kramed dna dnatsrednu ot flesym gnignellahc fo noitcesretni
leb I ,ewoR ollirraC ekiL .secnailla tsinimef rof erised ym ecarbme ylluf  ew mohw“ evei
 eht rof tnuocca osla tsum egdelwonk/rewop oud eht taht ,gnimoceb era ew ohw si evol
( ”evol fo scitilop  seniL rewoP  fo snoiton dnoyeb evom ot serised ewoR ollirraC .)3
secnailla tsinimef deniatsus sdrawot dna snoitilaoc yraropmet dna cigetarts  smrof esehT .
 dnuora dezinagro dna tnedneped si hcihw noitaler fo scitilop a no tliub era secnailla fo
 .gnignoleb fo snoiton eht  
  ni ,eroferehT .gnoleb ot hsiw ew erehw dna erised ew mohw etacol ew evol nI
 tsrif tsum ew secnailla tsinimef retsof ot redro  ylevitceffa era secnailla“ taht dnatsrednu
 ollirraC( ”deniwtne emoceb rewop dna ycamitni hcihw ni noitcennoc fo setis degrahc
 ewoR  seniL rewoP  ,deidobme yletelpmoc tey elbisivni ,suousnes si ytivitceffA .)4
84  
dna ,ytilanoitaler no tnedneped  pxe yllacisnirtni noitom ni decneire 8  ;gninnaM ;imussaM( 
 si tub secnailla tsinimef elbane dluow setis degrahc ylevitceffa gnitalopartxE .)nannerB
 ,skramer ewoR ollirraC .serutan elbakramnu ylemertxe sti fo esuaceb tluciffid ylmees
ewop dna ycamitni neewteb ,noitcennoc sihT“  ot dnet ew taht eltbus os si taht eno si ,r
 steg krow gib eht erehw noitcennoc etamitni fo setis nihtiw ylesicerp si ti teY .ti koolrevo
 yM .)4( ”dettimsnart si rewop erehw ,edam teg snoisiced tnatropmi eht erehw ,enod
si noitseuq ,  dna kcab pets nac ew fi ssensuoicsnoc evitceffa na poleved ,  erom neht ew era 
 eseht taht gnimialc ton ma I ?stnemom degrahc ylevitceffa eseht gnitavitluc fo elbapac
 yeht taht gniugra ma I tub tsixe ydaerla ton od nemow neewteb ytivitceffa fo stnemom
nam ni derutrun ton ylraelc era  gnigagne ma I .ecnailla evitcudorp erom retsof ot sren
 seuneva wen tolla yam spahrep taht gnidnatsrednu fo etisopmoc a dda ot krow siht htiw
 dnatsrednu ton tub rehtona evol ot erised nac ew esuaceb noitcudorp ecnailla tsinimef fo
op degrahc ylevitceffa eht  fo seitilibaborp edivorp taht ecnereffid neewteb deidobme scitil
.secnailla tsinimef deniatsus  
 ytivitceffa etacramed ot ecaps elbissop enO  ot noitanimaxe esolc a htiw nigeb nac 
 .gnidir fo ecnamrofrep citehtsea tsinimef lanoitom)e( dna lanoitaler eht nidiR  sevlovni g
 dna lanoitnetni tnatsnoc ni ,rehto hcae ot snoitaler ni seidob tnereffid ylmees owt
 syawla dna ,sgnidnuorrus lautxetnoc no tnedneped yletelpmoc ,noitom lanoitnetninu
fI .scimanyd rewop fo snoisnet hguorht detaitogen atsrednu raelc a tniap nac ew  fo gnidn
 eht ot etaler retteb nac ew spahrep neht ,redir dna esroh neewteb gnisnes fo mrof siht
                                                 
8  ,sa llew sa ,tcejorp ym smrofni ytivitceffa woh dna tceffa fo noitalucitra ym etalopartxe lliw owT retpahC 
p ym woh  .tceffa fo sgnidnatsrednu ruo sdnetxe tcejor  
94  
 tsinimef rof yrassecen gnisnes ecnailla  gnitaitogen ni nedal si gnidir fo tra ehT .snoitaler 
ht nO .yrotcidartnoc ylgnimees dna nekopsnu si taht cimanyd rewop a  sraeppa ti ecafrus e
 slamina lufrewop evissam taht B .nemow demarf llams ot timbus  siht gnitcessid tu
 stsixe taht pihsnoitaler a dnatsrednu ot thguorb era ew noitom)e( fo tcepsa lanoitaler
 .sgnimarf dna snoitagen lacihcrareih fo edistuo sihT  eht ot sdael uq noitse : c  ew na
 evitceffa siht etalucitra pihsnoitaler  taht secnailla tsinimef fo seitilibissop ot  egnellahc
 tsixe dna ?srewop larutluc fo seihcrareih dnoyeb  I ,snoitseuq eseht rewsna nac I erofeB 
 tnacifingis a sa sesroh fo eulav eht etartsnomed tsrif tsum  ot gnitaler rof hcraeser fo etis
 .ytilanoitaler dna nemow  
 
ecnamrofreP citehtseA tsinimeF deidobmE na gnidiR  
  tnacifingiS dna elpoeP ,sgoD :otsefinaM seicepS noinapmoC ehT“ koob reh nI
 ”,ssenrehtO mmoc scitilop dna scihte na thgim woH“ ,sksa yawaraH annoD  eht ot detti
god gnikat morf denrael eb ssenrehto tnacifingis fo gnihsiruolf -  spihsnoitaler namuh
 fo snoitseuq dnif I ,yawaraH ekiL .)3( ”?ylsuoires ytilanoitaler tsinimef  ot ydob eht dna 
esroh gnikat morf denrael eb - .ylsuoires spihsnoitaler namuh  g yawaraH  ot no seo
 yrotsih taht“ gnizingocer yb degdelwonkca tsrif si gnidnatsrednu siht taht etartsnomed
 etartsnomed ylraelc ot eveileb I ,spetstoof reh ni gniwolloF .)3( ”serutlucerutan ni srettam
i citehtsea tsinimef deidobme fo ecnamrofrep ticilpmi na sa gnidir  gnitalopartxe hguorht s
 .snamuh dna sesroh neewteb pihsnoitaler yranoitulove eht  
  dellup sah taht ecrof citengam eht sesopxe snamuh dna sesroh fo noitulove ehT
 taht gnilaever nwo sti fo yrots a tsefinam seirotsih riehT .rehtegot sesroh dna nemow
rt sesroh  a skaeps yrotsiH .nemow htiw enummoc yletanni taht seiceps noinapmoc era ylu
05  
 lacirotsih siht ni si tI .gnirethguals dna ,gnidir ,gnideerb ,gnitacitsemod ,gnitnuh fo yrots
 si dna xelpmoc si seniuqe fo noitulove ehT .teem sesroh dna nemow erehw gnicart
ekram seniuqe eht gnitacidnI .noitacitsemod sti yb yltnacifingis d ’  snepo gnimat fo yrotsih 
 dna lacigoloeahcraonhtE .snamuh dna sesroh neewteb tsap xelpmoc eht ot rood eht
 yrev a si esroh eht fo noitacitsemod eht taht dnuof sah hcraeser lacigoloozoeahcra
uciffid  si yrotsih siht nihtiw eton ot evitarepmi si tahw ,revewoH .)eniveL( pam ot agas tl
 rieht dna doof rof detnuh erew yehT .gnimat rof thguos yllanigiro ton erew sesroh taht
siht devomer reven sah esroh a gnikaerb fo ssecorp eht ,ylgnitseretnI .)eniveL( sniks  
rotaderp -  a evah slamina taht su sdnimer krow s’nidnarG .esroh eht morf tsap lanoitaler
 fo noitareneg hcae ot nwod seiromem larutluc eseht ssap dna yromem fo esnes neek
( gnirpsffo noitalsnarT ni slaminA  raef yllareneg dna ”dematnu“ nrob era sesroh llA .)
uh  .snam  
  snamuh neewteb pihsnoitaler eht deganam yllacirotsih sah snamuh fo raef sihT
nem ,tsap eht nI .sesroh dna 9  ot thguat eb tsum sesroh lla taht deveileb timbus  .snamuh ot 
kil snamuh no ecnedneped fo smsirennam denrael eht tibihxe ton od sesroh esuaceB  e
 eht nrael tsum sesroh deveileb nem ,od sgod lacihcrareih  .lamina dna nam neewteb erutan 
.gnimat fo ssecorp eht si ”gninrael“ sihT   dna sdohtem tnereffid ynam era ereht ,yadoT
raelc a stniap tsap eht tuB .esroh a gnitacitsemod ro ”gnikaerb“ ot seihposolihp  fo erutcip 
.snamuh rednu/htiw noitacitsemod ”nrael“ ot derudne sesroh seitilaer hsrah eht  
                                                 
9  edir ot dewolla erew nem ylno ,tsap eht ni esuaceb ereh yllanoitnetni ”nem“ mret deredneg eht gnisu ma I 
 elam etihW ylno taht noitpmussa gnorw a si ti ,ereh ticilpmi si ssenetihW elihW .meht niart ro sesroh
c  .sesroh gnimat nem esoht erew syobwo  
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  neeb evah sdohtem gnimat snaciremA evitaN fo seiraid naeporuE lacirotsiH
reh ffo gnittuc dna kcen s’esroh eht gniossal fo ssecorp eht ebircsed hcihw ,dedrocer 01  
wria  dna daeh s’esroh eht dnuora depparw si retlah a nehT .nwod sllaf ehs litnu ya
h no decalp era selbboh  eht ffo pu teg ot elba gnieb morf reh gnitneverp teef tnorf owt re
 .dnuorg secorp gnimat eht gnibircsed esruocsid eht gniwollof si ereh gnitseretni si tahW  .s
 dna ylsseltneler elggurts dluow ehs dnuorg eht ot derehtet dna delbboh si esroh eht sA
 a ees dna“ gnitsiser pots dluow esroh eht yllautnevE .seye reh morf maercs dluow raef
c eht ,detceffe gnieb esimorpmoc siht dna ;rotpac sti ni eof a fo daetsni dneirf  nees si rotpa
901 eniveL ni .dtq niltaC( ”ti gnisserac esiwrehto dna nwod gnikorts - .)011  
  osla dna secitcarp tsap eseht wollof yadot fo sessecorp ”gnikaerb“ ro gnimat ehT
 ot timbus tsum esroh eht ,emas eht sniamer esimerp yramirp eht teY .seihposolihp wen  sti
 eht fo taht naht tnereffid hcum ton si noisserppo fo yrotsih s’nemow spahreP .rotpac
 ylsseltneler dna ,kcots gnideerb sa nees ,delbboh ,dnuob ,detnuh era oot eW .esroh
 deidobme eht ot noitcennoc siht sekam aúdlaznA .modeerf rof liava on ot elggurts
lis “ ,sksa ehS .egaugnal fo erutan cinomegeh eht dna roloc fo nemow fo gnicne  od woH
 uoy od woH ?ti elddas dna eldirb uoy od woh ,teiuq eb ot ti niart ,eugnot dliw a emat uoy
?nwod eil ti ekam ( sdnalredroB  srehtO .demat llew emoceb ,nemow ,su fo ynaM .)57 
tnoc dlaznA sA .elggurts ot euni “ ,tniop ot no seog aú W  yeht demat eb tonnac seugnot dli
 ”tuo tuc eb ylno nac  ,desserppo ,decnelis era eW .demat reven era nemow dne eht nI .)67(
 a sa noitacitsemod fo noitulove eht dnatsrednu eerged emos ta lla eW .devomer dna
                                                 
01  ’sesroh neewteb noitcennoc eht no dliub ot lanoitnetni si ereh ”reh“ fo gnicnerefer gniredneg eht niagA 
 .tsap s’nemow htiw stsap  
25  
hW eti  dednarb si noitacitsemod fo scitilop ehT .gninilpicsid evitamronoreteh lahcrairtap 
 .sesroh ekil tsuj niks ruo otno  
 ht ton ma I .noitcennoc siht ekam ot tsrif e  iroL ,dlaregztiF ymA ,folaK adniL 
sa snoitatneserper erutluc ralupop ynam taht mialc tlaraB  slamina dna gnitnuh etalimis
 ot noissimbus ni nrob ton era nemow llA .nemow dna xes htiw etihW  ,rewop lahcrairtap 
“ siht fo noitanimluc ehT .ssecorp gnimat a si siht gninrael  ruo evol ot emoc ew nehw si ”
 sremat –  evol tsum ew etihW eh tsilatipac tsicamerpus  ynam ekil tuB .yhcrairtaporet
 dna gninimaxe ni esoprup yM .detacitsemod eb tonnac ylpmis nemow emos ,sesroh
s ot ton si seirotsih eseht gnitalerroc ot nemow etalumi , sa ro , b sesroh  eht laever ot tu
 .erahs ew tsap nommoc  
 retni ’sesroh dna s’nemoW - anoitaler  sesopxe tsap sihT .tnacifingis si yrotsih l
 .noitacinummoc esroh fo gnidnatsrednu deidobme eht htiw noitcennoc etanni s’nemow
 yawaraH( seiceps noinapmoc sa ssenrehto tnacifingis ruo slaever tsap sihT  noinapmoC
seicepS ap siht dnif I .) emow taht esopxe ot ts etanimod n  .trops nairtseuqE fo dlrow eht 
etihW  eht ezilaivirt ot syaw ralucitrap ni ytirojam elamef siht ot tcaer scitilop lahcrairtap 
 nemow dne eht ni tuB .seidob ’setelhta elamef gniyfidommoc yb ti enilpicsid dna trops
 .trops eht ot kcolf ot eunitnoc oN  deidobme eht nihtiw llup citengam eht evomer nac gniht
.nemow dna sesroh sdnib taht tsap   dna ,ssucsid ,etacol ot ecaps laedi na si gnidiR
 eht dnatsrednu ecnamrofrep  fo tehtsea tsinimef deidobme d :gninoitseuq ot tfel ma I .sci  o
ennoc lanoitaler eht evarc ew  seod dnA ?edir ew nehw sespmilg ni ecneirepxe ew ytivitc
?ytivitcennoc lanoitaler retsof ot woh su hcaet gnidir  
  eht ot meht tcennoc ton did I fi ssol a ta eb dluow snoitseuq eseht gnirewsnA
eitilibissop ecnailla gnirraj seitilaer lacitilop larutluc regral eht ezingocer I .s  yrotsih 
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 ,msicar fo srewop cinomegeH .muucav a ni evil ton seod sesroh dna nemow neewteb
msissalc ,  .sesroh dna ytininimef neewteb dnob citengam reve eht elgnat msixes dna 
etihW ht naem ton seod taht tub gnidir fo dlrow siht etanimod nemow nippirg eht ta  g
 ot tsixe ton seod noitcennoc  lufniap eht ecneirepxe roloc fo nemow ,tcaf nI .nemow lla
 degelivirp naht erom raf noitacitsemod fo tsap etihW  .nemow ,segnellahc yawaraH  
f tink si ,seiceps neewteb ro nihtiw ,gnitaler lacihte lla taht eveileb I klis eht mor -
ssenrehto ot ssentrela gniogno fo daerht gnorts - ni -  dna ,eno ton era eW .noitaler
 dna tneserp era ohw ksa ot si noitagilbo ehT .rehtegot no gnitteg no sdneped gnieb
( .tnegreme era ohw  seicepS noinapmoC )05  
 
 ,dias siht htiW t fi rednow ot emoc I  rof euneva elbissop a sedivorp tcejorp sih etihW  
ssenrehto ot ssentrela“ nrael ot nemow - ni - ”?noitaler  
* * * * *  
 htiw snossel hcir eht erolpxe ot em htiw yenruoj a no uoy etivni I ,oS  trops eht ni
t ,repmuJ/retnuH fo em hguorht dna em ot nialpxe o , ikrow eht  fo sgn etihW  ni ytininimef 
 ruo dna seidob ruo no evah secnamrofrep eseht seitilauq evitceffa eht dna ssalc ot noitaler
 ecnailla tsinimef rof serised ni detsefinaM .spihsnoitaler tsinimef fo sgnidnatsrednu
ummoc larutluc siht hguorht hcraes I ,seitilibaborp  ytivitcennoc lanoitaler erehw rof ytin
 fo tnemidobme na hguorht derednegne seitilibissop eht esopxe ot redro ni detibihxe si
.sretpahc xis otni dedivid si noitarolpxe sihT .scitehtsea tsinimef  yenruoj eht nigeb I  yb 
fo krowemarf laciteroeht ym gnitalucitra  taht )owT retpahC( ytilanoitcesretni evitceffa 
 fo scitilop eht dna ytinummoc siht nihtiw ydob ym htob fo sgnidnatsrednu ym smrofni
 gniklaw yb noitasrevnoc laciteroeht siht sdnetxe eerhT retpahC .ti yb detibihxe rewop
tazilitu ym dna ygolodohtem ym hguorht  gnikrow yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc fo noi
oc htiw - .cirotehr lacitirc dna sweivretni evitamrofrep  
45  
  nigeb ot ydaer ma I ,deniltuo skrowemarf lacigolodohtem dna laciteroeht ym htiW
geb ruoF retpahC .hcraeser ym fo sisylana ym hguorht bmilc tluciffid eht  siht sni
 evres ot trops eht yb dezinagro msissalc fo sgnikrow eht trapa gnisaet yb noitasrevnoc
etihW em swolla sihT .yhcrairtaporeteh tsilatipac , neht ,  fo secnamrofrep eht etalucitra ot 
etihW luc siht nihtiw detartsnomed msissalc ot noitaler ni ytininimef  retpahC .ecaps larut
trops eht gnidnatsrednu fo krow tluciffid eht snigeb eviF ’  yb ytilanoitaler fo snossel s
 retpahC .gninosaer evitceffa dna ssensuoicsnoc evitceffa fo etis a sa gnidir gnitalucitra
wop fo scitilop eht gnigdirb rof noitadnuof eht syal eviF  eht dna trops siht yb dezinagro re
 retpahC fo esoprup eht yltcaxe si hcihw ,gnidir hguorht denrael seitilibissop lanoitaler
 eht stcennoc xiS retpahC ,scitehtsea tsinimef deidobme fo noitalucitra na hguorhT .xiS
eser siht nihtiw seuneva tnereffid ylmees owt  nihtiw rewop fo scitilop larutluc eht :hcra
 .gnidir yb detibihxe ytilanoitaler dna tnemrewopme deidobme tsinimef eht dna trops eht
 eht ees ot emoc ew erehw yenruoj ym fo retpahc citamilc eht spahrep si xiS retpahC
nidnecseD .seitilibissop ecnailla tsinimef  neveS retpahC ,sretpahc sisylana eseht morf g
 dna noitatressid siht nihtiw denrael snossel eht no tcelfer ot noisulcnoc eht sa sevres
 .snossel elpitlum eseht rehtegot eit ot stpmetta  
 t noitaler ni ydob ym fo gnivaewretni eht gnisopxe retpahc hcae etirw I  siht o
 etaerc ot“ redro ni deredner snossel larutluc eht ot snoitaler ni ytinummoc siht dna tcejorp
 etirw I .)743 ”rettaM llA eW lliW nehW“ llefalaC( ”egap eht no ecneirepxe evitceffa na
 redro ni yaw siht ni  ot yroeht eht laever - anosrep sa ton palrevo ydob  sa tub evitarran l
la tub yroeht yb demrofni ydob ym ot dereffo dna morf dellup secneirepxe larutluc  os
ezilitu I .yroeht sa gnivres  tuB .weiverp retpahc ym ezinagro ot yenruoj a fo rohpatem eht 
 I uoy ksa , sredaer sa , il mees yam syenruoj taht dnatsrednu ot  ni tub egap eht no raen
55  
egap hguorht esrevart ew ,suhT .seirotcejart xelpmoc htiw dellif era yeht ytilaer  yb   egap
 wonk esaelp tub  taht xelpitlum erom era snossel eseht -  s’efil fo snossel devil fo sdnelb







 65  
OWT RETPAHC  
:eyE eht steeM naht gnidiR ot eroM sI erehT   
ydoB gnimrofreP eht nihtiw/no rewoP fo scitiloP eht gniziroehT  
 
  smialc edroL erduA  taht  s’retsam eht eltnamsid reven lliw sloot s’retsam eht
rae ym ni gnir sdrow reH .esuoh  ot em sdnimer ehS .retpahc laciteroeht siht etirw I sa s
 fo sdrow eht raeh I .krow ym nihtiw msirtneconhte dna lahcrairtap eht noitseuq syawla
 dnatsrednu ot uoy ksa dna edroL  taht  eht nihtiw yrotsih sti setipsed yroeht ecarbme I
 sa ymedaca etihW ronoreteh ,  dnif I ,nosidaM iniyoS .D ekiL .lahcrairtap dna ,evitam
 elbadnatsrednu dna lufgninaem efil ym fo stnemom deidobme eht ekam ot yroeht
“( yhpargonhtE lacitirC  skaeps nosidaM taht ereh eton tsum I .)”yroehT gnimrofreP“ ”;
 devom taht noitisop laciteroeht a morf  deidobmesid ,lairetammi eht morf yawa
etisopmoc s yroeht fo , no deretnec taht yroeht evitamrofrep a sdrawot , ni dna ,  .ydob eht 
setartsnomed yroeht ecnamrofreP , smialc drahcnalB yraM ,  eb nac sloot s’retsam eht taht 
 a si yroeht ecnamrofreP .llew sa sloot ruo  sloot s’retsam eht woh fo elpmaxe lufrednow
 eb yam ymedaca eht nihtiw yroeht fo sloot ehT .llew sa sruo emoceb ot depahser erew
 a tif ot syaw ni depahs etihW  sloot eseht woh nwohs evah stsinimef tub ,dnah enilucsam 
snoced ot desu dna su yb dleh eb osla nac .su tsniaga smrah eht tcurt  
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  sihT  retpahc ot era slaog ym hcihw ni tcejorp tsinimef a si  eht etalucitra 
dna dnatsrednu ot redro ni hcraeser ym tuohguorht em htiw yrrac I sesnel laciteroeht  
 eltnamsid etihW l yhcrairtaporeteh tsicamerpus eidob s’nemow no neda s,  ot redro ni er -
 dliub  ,roloc fo stsinimef fo seciov eht ot gninetsiL .secnailla tsinimef rof seitilibissop
 eht ot ylthgit sdloh taht evitcepsrep lanoitcesretni na hguorht snigeb msinimef evisulcni
ihT .detecafitlum era rewop dna seidob taht gnidnatsrednu  mgidarap laciteroeht s
 ot seitilibissop snepo taht ecitcarp lacitilop a otni tuo slarips dna seidob ruo setacilpmi
 taht snoitpecnoc laciteroeht lacitirc ot kool I ,eroferehT .ynomegeh tsniaga ytiradilos niag
.rewop fo scitilop ot seitilaer deidobme tcennoc  nihtiw noitadnuof a gniniatniaM 
seidob fo emoh yhself eht nihtiw flesti sdnuorg taht yroeht ecnamrofrep ,  ezilautpecnoc I 
 ruo hguorht dna no nevow rewop fo scitilop eht no thgil gniddehs sa ytilanoitcesretni
 detautis si tcejorp sihT .erutluc nihtiw seidob  yam emos dna seiduts ecnamrofrep nihtiw
 taht eveileb I elihW ?tceffa dna ytilanoitcesretni ekil seirotcejart laciteroeht ekat yhw ksa
dna ot kaeps od seiroeht ecnamrofrep cesretni fo snoitpecnoc nihtiw ti  dna ytilano
etalopartxe ot si esoprup ym ,ytivitceffa  woh seiroeht eseht fo hcae  rehto hcae ot skaeps 
 .yroeht ecnamrofrep fo snoitpecnoc dnetxe ot redro ni   
  ,srennam tnereffid ynam ni ecnamrofrep detutitsnoc evah sralohcs ecnamrofreP
sneppah ecnamrofrep“ taht nwohs ylluflliks evah yeht yltnatropmi tsom tub  dnuora lla 
 ”su .)6 naloD(  stnuocca ylno regnol on yroeht ecnamrofrep woh setartsnomed naloD lliJ 
 sa ecnamrofrep ezilautpecnoc I .ecnamrofrep si efil ,rehtar ;ecnamrofrep degats rof
vitcepsrep siht morF .snoitcaretni/stca larutluc deidobme yadyreve enadnum  s’ydob eht ,e
 a em sreffo yroeht ecnamrofreP .dootsrednu dna detadilav yllaciteroeht era secneirepxe
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 dna gniwonk fo etis tnacifingis a sa ydob eht dnatsrednu dna etalucitra ot snaem
rehto hcae ot gnikaeps sa dohtem dna yroeht ees I ecniS .gniod eromrehtruf  yllautriv dna 
 ym rof yroeht ecnamrofrep fo noitalucitra etelpmoc ym evreser lliw I ,emas eht ni eno
 ekat lliw ,revewoh ,retpahc sihT .retpahc sdohtem  kool etamitni na  ytilanoitcesretni ta
u ot ezilitu I sesnel laciteroeht eht yevnoc ot redro ni tceffa dna  deidobme eht dnatsredn
 .tcejorp hcraeser siht nihtiw sgnikrow larutluc   
  era seiroeht ecnamrofrep ot dda ot ekil dluow I tahW  lacitirc  larutluc
 fo seitilaer devil dnatsrednu retteb ot redro ni seidob fo scitilop eht fo sgnidnatsrednu
 ni seidob noitaler ot  ni dna srehto noitaler  .rewop fo scimanyd larutluc eht ot 
 xelpmoc eht gnitalucitra dna gnitoned rof snel laciteroeht a htrof sgnirb ytilanoitcesretnI
 fo sgnikrow y ,rewop ot noitaler ni ydob eht  te  gnitneserper ytilanoitcesretni egap eht no  
ylismulc stovip  snoitazilautpecnoc nredomtsop dna seidob fo seitilaer lairetam neewteb 
 ecnamrofrep htiw dna nihtiw krow ylerup ot ytilanoitcesretni rof tluciffid si tI .rewop fo
 esuaceb  ti etautis ylnekatsim ytilanoitcesretni fo esu sralohcs ecnamrofrep netfo oot lla
cab  a otni k dirg -  taht ytixif ekil  suoiverp ni dnema ot deirt dna deuqitirc roloc fo nemow
 fo edistuo ydob eht fo scitilop eht sdnib ytixif sihT .ytilanoitcesretni fo snoissucsid
 ,noitom .seitilaer lautxetnoc ro ,noitaler b laciteroeht a sedivorp tceffa dnif I  gnigdir
idobmesid dna lairetam siht neewteb elbmuts de  .  
  taht ytilanoitcesretni fo noitazilautpecnoc desoporp ym setalopartxe retpahc sihT
fa sezilitu  fo stnemom eseht rof egaugnal laciteroeht a reffo ot redro ni yroeht evitcef
taht ssenneewteb evitamrofrep  yM .lairetammi dna lairetam ylsuoenatlumis era 
 gnidnib fo noitcejorp a gnieb otni seidob semarf ytilanoitcesretni taht ton si noitseggus
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 ytitnedi fo ytidiulf eht tneserper ot seiticapac ruo stimil egaugnal taht tub snoitacol laicos
um dna od taht scitilop I .secaps tnereffid dna srehto ot noitaler ni tfihs ts  ytilanoitcesretn
evres  .ytilanoitcesretni retla ot ton si tceffa fo esu yM .enobkcab laciteroeht ym sa s
 reffo dna ytilanoitcesretni fo snoitasrevnoc tneserp eht otno dliub ot si erised ym rehtaR
t saedi er o eht ot kcab ytilanoitcesretni nrut sinimef ytiniciv laciteroeht  roloc fo st
demarf yllanigiro gnimocemoh siht spahreP .  erotser lliw  eht ot sralohcs ecnamrofrep 
scitehtsea fo segaugnal txetnoc ot noitaler ni  eht dna seitilibissop  deidobme sedivorp siht 
p scitilo eroeht eseht ekam ot redro nI .  otni dedivid si retpahc siht ,sknil lacit  yramirp owt
 sti setartsnomed ,ti senifed taht ytilanoitcesretni fo noitazilautpecnoc a ,tsriF .snoitces
niltuo yllanif dna ,ydob eht ot noitaler ni rewop fo gnippam laciteroeht  tneserp eht se
.yroeht lanoitcesretni nihtiw smrah 1  desoporp ym setalopartxe noitces dnoces ehT 
 evitceffa emarf I tahw yb ytilanoitcesretni fo seuqitirc tnerruc eht ot snoituloser
.ytilanoitcesretni 2 ejart laciteroeht ym htob gnitartsnomed fo sesoprup roF  osla dna yrotc
 sa noitanalpxe ti fo ,  .retpahc siht otni evitarran cihpargonhte fo seceip nevowretni evah I  
 
 
                                                 
1 oloc fo stsinimef tneserp tahw ot gnirrefer ma I ,ereh ”tnerruc“ mret eht esu I nehW  sa detalucitra evah r
 erofeb srehtom rieht ohce seuqitirc esehT .sraey tnecer ni ytilanoitcesretni fo esu eht nihtiw citamelborp
 gniees ton sa seuqitirc eseht ot ”evloser“ fo sgnimarf ym ees ot redaer eht ksa I niagA .meht
s tub ytluaf sa ytilanoitcesretni  dna ytilanoitcesretni dnatsrednu ot seirotcejart wen gnireffo ylpmi
.egap eht no ti fo snoitatneserper  
2  fo esu yM .noihsaf raenil a ni ro lanoitnetni daer eb ot ton si ytilanoitcesretni dna tceffa fo gniredro yM 
tilanoitcesretni htiw noitcnujnoc ni tceffa  ot evitcejda na sa tceffa fo esu ym sserpxe ot tsrif ecalp si y
 ot noitatressid eht tuohguorht ylbaegnahcretni desu si gniredro drow siht ,revewoH .ytilanoitcesretni
 .noitazinagro raenil s’gnitirw dna egaugnal egnellahc  
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yrotS evitceffA/lanoitcesretnI nA :txetnoC laciteroehT emoS  
  htrig sih dekcehc I ,redluohs gnorts s’esroh tuntsehc eht gnola nar dnah ym sA
al eno is tcerroc eht otno revo enam sih dellup ,kcat sih revo dekool ,emit ts  yllanif dna ,ed
dirb sih no tup le  I naht rehto nosaer tnerappa on rof em ot esroh laiceps a saw nooM .
seeFcM eht rof edor I sesroh rehto eht lla revo mih ot gnikil a koot ylpmis 3  nooM .  a dah
 gnidir s’renwo sih morf derudne eh tnemtaert hguor ylbidercni eht etipsed traeh dnik
 yhtlaew a erew seeFcM ehT .seitiliba etihW elddim -  sa gnitnuH xoF edor taht elpuoc dega
awla saw I ,esahc eht fo llirht eht deyojne yllaer yeht elihW .ybboh dnekeew a  sy
 riehT .htlaew fo ecnamrofrep eht htiw od ot erom dah trops eht ot gnikat rieht decnivnoc
 sioegruob rieht htiw detcane yeht sa etanimulli dluow ronaemed mirg yllareneg
tsop eht ta secnatniauqca -  .seitrap tnuh  
 c ti nehw em ot doog ytterp syawla erew yehT  tuB .krow ym rof gniyap ot ema
wollof ,sruoh deggol ym revo kcehc yltnatsnoc dluow eeFcM .srM -  ’sesroh rieht no pu
 skcab ’sesroh rieht no emit erom dneps I tseuqer ylsseltneler dna ,tnemevorpmi –  ecnis
esehT ”.od ot em gniyap erew yeht tahw“ saw yllaer taht  yllufesoprup sgnidlocs 
taht tcaf eht dekoolrevo , ytilaer ni ,  sa flesym nrab eht ni esle gnihtyreve eganam ot dah I 
 llew – e t’now eW“ ,em dlot ecno eeFcM .srM .od ot diap ton saw I gnihtemos ih rev r re  a 
a ,snacixeM ,naem I .nrab ruo eganam ot niaga nacixeM  ruo ekat ot gniyrt yltnatsnoc er
flah htiw yenom -  rof tcefrep si uoy ekil tneduts roop doog a yhw s’tahT .enod krow ssa
                                                 
3 i eman siht taht sredaer dnimer I  ni devomer neeb sah noitamrofni gniyfitnedi llA .nevig eman oduesp a s
 .stnapicitrap yhpargonhte ym fo ycavirp eht tcetorp ot redro  
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 woh tsuj detartsnomed tnemetats reh ni enot reh taht gnikniht dehgual ehS ”.nrab ruo
ykcul  fo duorp erew seeFcM ehT .ereht krow ot saw I .yenom rieht htiw dna yenom rieht  
  ti tuB .lwarc niks ym edam taht seussi rehto ynam dna msicar reh dah eeFcM .srM
 ton saw ti fI .esroh s’eeFcM .rM saw nooM .etarelot ylerab dluoc I taht eeFcM .rM saw
 dluow ylekil tsom I ,esroh siht rof tnemraedne erup ym  ot esroh eht thguat evah reven
mood eht eeFcM .rM gnivael pmuj -  .tnuH eht hguorht esroh sih teg ot egnellahc dellif  
  .tneserp eht ot kcab sthguoht ym gnignirb nrab eht hguorht deppir dniW  
 cM .rM ot revo mih del dna seitssorc eht morf nooM denrut ylwols I  gnitiaw eeF
 taht reilrae em demrofni dah eeFcM .srM .kcolb gnitnuom eht no ecnatniauqca sih htiw
 tuo thguorb dna dekcat eb ot dedeen sesroh ehT .ynapmoc gnivah eb dluow yeht taht yad
00:1 dnuora meht ot .m.p . 00:2 tsap ylraeN .m.p wod delbmuts yllanif yeht  .nrab eht ot n
 del I sA .esroh sih rof nrab eht edistuo morf dellac elbbab neknurd sih ni eeFcM .rM
 ruo si siht nellA“ ,dias yltruc eh kcolb gnitnuom eht ot nooM pleh  ruoy evah lliw ehS .
ym fo pot eht demmiks seye dezalg siH ”.txen uoy ot thguorb esroh aeh  dehcaer eh sa d
ier eht rof .esroh sih tnuom ot sn  
 dna nellA htiw tcatnoc eye edam I sa deworran seye yM ,  saw traeh ym hguohtla 
 ot denruter dna daeh ym dewob ylpmis I .delaes deniamer spil ym ,egar htiw gnidnuop
“ .tnuom rehto eht teg cudortni neve t’nsaw I  yletelpmoc sselehtenon ,eman ym yb de
 rof t’nsaw ti fi dna meht rof sesroh eseht niart I !ereh od yllautca I tahw rof dedragersid
!uoy rof pmuj reven dluow nooM ,em  dniw eht ekil dnim ym hguorht erot sthguoht yM ”
.nrab eht dnuora pu gnikcip   
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 nuop traeh yM  ni desiar kcen ,denediw seye siH .rediaR eitnu ot dehcaer I sa ded
 dna teef sih gnipmats yb ssensuovren fo sngis emertxe sserpxe ot nageb eh dna ria eht
 .gnitrons yltnatsnI  . eb noitnetta ym ,deraelc sthguoht yM M .rediaR no deretnec emac  y
lttes traeh de ooP . esroh r , deifirret eb dluohs eH .meht setah eh neve .  erus ma I  nellA taht
yug esrow nevE .edir yllautca ot woh aedi on sah ylbaborp , j m nar yltneg I !pmu  dnah y
 .kcen sih nwod .…aohW .…ysaE“  a koot yllanif eH ”.yoB atthA .era uoy erehT …ysaE
I sa htaerb peed  .nellA sdrawot mih thguorb dna mih deitnu ylwols  
 yksirf tib a si eH“ ,  .ylgninraw dias I ”yadot  
 haeY“ ,  ym ot gniod uoy era lleh eht tahW .ereht ni noitommoc taht draeh I 
 .ylprahs detroter eeFcM .rM ”!taht ekil stca reven rediaR ?sesroh yletaidemmI ooM .  s’n
 .kcab sih dewolloh eh sa esor daeh nooM ot rediaR morf devom noitnetta yM  .  
  ,gnignahc eb tsum rehtaew ehT“  erew yehT .egde no mees htob yehT .eeFcM .rM
em rof enif ,  ”.yadretsey  
 hO“ , ehtaew eht s’tI .ti taht si  ’moC .revetahW“ .dekrims eH ”!r no , ellA  dnA ”.n
nruter ot yawa dettort yeht ,taht htiw , retal sruoh , tiw  h taews -  .sesroh deifirret derehtal  
 sesroh eseht gnixiF .krow ot kcaB .keew a tsael ta ekat lliw  .emiT sekat tsurT   
 
ytilanoitcesretnI gnizilautpecnoC  
ydoB eht nihtiw ecnereffiD gniziroehT  
  fo nemow yb dehsilbatse saw ytilanoitcesretni rof krowdnuorg laciteroeht ehT
tsinimef ynaM .roloc s  woh fo smialc rieht nihtiw yroeht lanoitcesretni ot edulla roloc fo 
 ;edroL ;evitcelloC reviR eehabmoC( sevil rieht nihtiw krow snoitacol laicos tnereffid
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ooh  sk ;namoW a I t’niA  egdirB sihT  aúdlaznA ; sdnalredroB  stsinimef esehT .)agaroM ;
 fo yroeht eht tahW .scitilop ytitnedi elpitlum fo serutcnuj eht esopxe roloc fo
 lairetam eht dna ecnereffid gnitacramed rof snaem a edivorp si seod ytilanoitcesretni
fo stceffe  élrebmiK yb denioc tsriF .scitilop ytitnedi fo snoiton nihtiw secnereffid eseht 
 .scitilop ytitnedi fo sgnikrow eht ezingocer ot dezilitu si ytilanoitcesretni ,wahsnerC
 smialc wahsnerC  taht  fo noitingocer eht ton si scitilop ytitnedi htiw smelborp eht
ffid  ecnereffid fo gnirongi eht tub ecnere nihtiw  ytilanoitcesretni sesu wahsnerC .spuorg 
 s’nemow kcalB nihtiw redneg dna ecar fo snoitcesretni eht gnicart rof ygolodohtem a sa
laer i  sevil eht ni tcesretni redneg dna ecar erehw secalp eht taht slaever ehS .seit  kcalB fo
 meht tsniaga ecneloiv fo stcepsa lanoitatneserper dna ,lacitilop ,larutcurts epahs nemow
 taht srennam lacitilop ni tcesretni seititnedi eseht smialc wahsnerC ,yltneuqesnoC .)4421(
isoporP .msixes dna msicar hguorht htob roloc fo nemow dezilanigram  gn
 gnikrow snoitacol laicos elpitlum fo ssensuoicsnoc a secrof yaw siht ni ytilanoitcesretni
.rewop fo scitilop a nihtiw emit emas eht ta  
   ,dohtem sa ytilanoitcesretni gnitalucitra etipseD  eht nageb wahsnerC
etacilpmoc yllaciteroeht ot woh fo noitasrevnoc  dna laicos eht tcelfer ot scitilop ytitnedi 
 emos sa“ ytilanoitcesretni ees ton did ehS .ydob eht nihtiw setanoser taht rewop larutluc
 rehto otni krow siht dnapxe ot sralohcs rof dellac dna ”ytitnedi fo yroeht gnizilatot ,wen
 ,ssalc sa hcus“ snoitcesretni 4421( ”roloc dna ,ega ,noitatneiro lauxes -2  .)54 M  yna
 yletacirtni yb tcejorp s’wahsnerC derehtruf evah ,llaCcM eilseL sa hcus ,sralohcs
 a gnidnapxe  ylerup f snaem lacigolodohtem T .ytilanoitcesretni gniyduts ro krow sih  dna ,
,ti ekil srehto dnet s  a wollof ot  .rovaedne evitatitnauq dna cifitneics laicos erom  a sA
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ralohcs ecnamrofrep , htem sa yroeht ees I dna ,do  neewteb noitcnitsid a ezingocer osla I 
 a fo erom stneserper noisivid sihT .hcraeser ytilanoitcesretni fo dleif eht nihtiw owt eht
ilauq dna evitatitnauq .noisivid dohtem/yroeht a naht edivid evitat  
  citamelborp si dohtem sa ytilanoitcesretni serolpxe taht hcraeser eht ,eromrehtruF
 dna erutan ni tsilaitnesse si hcihw ,snoitcesretni denifed gnirusaem no sesucof ti esuaceb
b eht fo esimerp eht morf yawa sevom  ytilanoitcesretni fo noitazilautpecnoc ym ydo
 ytitnedi lanoitcesretni yfitnauq dna ezirogetac ot gnitpmetta naht rehtaR .secarbme
scitilop ,  eseht sdnif ohw snilloC lliH aicirtaP fo spetstoof eht ni wollof I  fo smrof
( gniltnamsid hcraeser ohT tsinimeF kcalB thgu  ton si ,em rof ,ytilanoitcesretnI .)
olodohtem rof noitacifitsuj daetsnI .ecnereffid gnirusaem yllacig , sevres ytilanoitcesretni  
ydob eht nihtiw ecnereffid emarf yllacigoloedi ot  ni snoitcesretni eseht fo scitilop eht dna 
manyd larutluc htiw noitcnujnoc rewop fo sci . 
  msinimef nihtiw evom evitarepmi na si nemow tsgnoma secnereffid gnizingoceR
 rewopmesid ot etihW yhcrairtaporeteh , i dna  lacigoloedi na sedivorp ytilanoitcesretn
ezylana ,dnatsrednu ot gnimarf , .ecnereffid ecarbme dna  d“ fo eulav cinomegeh ehT  edivi
er si ”reuqnoc dna -  .)211 edroL( ”rewopme dna enifed“ sa ytilanoitcesretni yb denoisivne
 era yeht ohw gninifed reve fo trohs llaf seirogetac ytitnedi laever roloc fo nemoW
A( redneg rieht dna ,ssalc rieht ,ytilauxes rieht secneulfni ecar rieht esuaceb  aúdlazn
sdnalredroB  ;agaroM ; egdirB sihT  ; emoH llaC eW egdirB sihT  wen a slaever aúdlaznA .)
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 ytitnedi fo ssensuoicsnoc – azitsem wen a 4 ( ssensuoicsnoc sdnalredroB  azitsem ehT .)
C reH .seidob s’nemow no decalp seiranib citsilaud eht nwod skaerb ssensuoicsnoc  anacih
segaugnal stcurtsnoced yroeht naibsel ’  fo seidob nihtiw sedivid gnitaerc fo erutan 
thgiarts ,elamef/elam  ,naibsel/ etihW nworb/ azitsem s’aúdlaznA .   ssensuoicsnoc
rapa skaerb taht scitilop ytitnedi ot hcaorppa lanoitcesretni na setartsnomed yllufituaeb  t
reeuq eht gnicalp yb nemow fo sdnib tsilaitnesse eht   gnieb sa azitsem dna/htob  dna 
azitsem reeuq ehT .redrob eht nihtiw gnidiser   fo seigoloedi eht stibihxe ssensuoicsnoc
eht ot noitcennoc s’yroeht lanoitcesretni rof gninosaer eht seifitsuj dna ecnereffid  .ydob  
  erom a htrib dna wener ot dellac era ew muinnellim siht nI“ ,segnellahc aúdlaznA
 elpoep lla rof tcepser ,ytilauqe ,sthgir namuh cisab ot dettimmoc eno ,msinimef evisulcni
msinimef evisulcni sihT .)xixxx ”drawroF“( ”htrae eht rof dna ,serutaerc dna  si 
 ew ,gnirewopme eb ot krow tsinimef roF .ytilanoitcesretni fo yroeht eht hguorht/nihtiw
 gnidnatsrednu tsilaitnesse ro ralugnis a morf hcraeser ytitnedi hcaorppa nac regnol on –
 .od llits ynam hguohtla  .ralimis ton era ew tub ekila kool ew ,eeFcM .srM ehT  reeuq 
 seitilibissop gnirewopme eht dna ecnereffid fo noitacol eht sa ydob eht stneserper azitsem
 a sa sevres ydob eht no yroeht gniretneC .)hsotnIcM dna nameroM( noitpursid siht fo
 ytilanoitcesretnI .ytitnedi fo sgnidnatsrednu yranib tcurtsnoced ot snaem  eht fo yroeht a si
  .seitilibissop ecnailla rof seuneva sedivorp osla dna ecnereffid rof stnuocca taht ydob  
                                                 
4 non gnizicilati stcejer tcejorp siht ,nameroM enahS fo noitseggus eht gniwolloF -  gnidnif sdrow hsilgnE
inam ylpmis ot siht  .segaugnal rehtO dna egaugnal hsilgnE neewteb yranib a tsef  
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  taht ydob eno nihtiw yticilpitlum a sa ytitnedi snoisivne ytilanoitcesretnI
tniop etinifni ta stcesretni seititnedi fo snoitcesretni ehT .s org era  deidobme ruo ni dednu
 sevom ytilanoitcesretnI .scitilop larutluc dna laicos yb detcerid dna snoitacol laicos
 gnitacol fo rennam evitcudorp a otni dna seirogetac fo egnellahc eht morf yawa ytitnedi
irogetac erehw etis eht“ ednU .)9921 wahsnerC( ”tcesretni se i gnidnatsr  ytilanoitcesretn  ni
 yaw siht ledom lanoitcaretni laicos a morf ytitnedi fo scitilop eht ees ot su sesserp ,  rehtar 
 fo melborp eht sezingocer ytilanoitcesretni ,nrut nI .tcejorp lacirogetac a ylpmis naht
noitacol laicos gniees pes ro evisulcxe sa s  tI .elbara  ot snaem evitcudorp erom a sedivorp
 .scitilop ytitnedi fo sgnikrow eht dnatsrednu dna etalucitra  
  tsixe secnereffid woh fo gnippam laciteroeht a stneserp ytilanoitcesretnI  nihtiw
 scitilop eht dna snoitcesretni eseht gnitacoL .seidob ralucitrap  stsinimef sedivorp meht fo
 sediser taht yaw a ni scitilop ytitnedi fo srennam cinomegeh eht dnatsrednu ot snaem a
 dezilitu evah sralohcs ynaM .evitarepmi lacirogetac a nihtiw naht rehtar ydob a nihtiw
tacilpxe ot ytilanoitcesretni fo snaem laciteroeht siht i fo sgnikrow cinomegeh eht e  ytitned
 snilloC lliH( scitilop thguohT tsinimeF kcalB  ; scitiloP lauxeS kcalB  ;woD ;nehoC ;
 nehW“ llefalaC ;nameroM ;hsotnIcM dna nameroM W  ;zenitraM ”;rettaM llA eW lli
oidniL ;nnyL dna rekraP ;serolF dna nooM - millaW dna nrevoGcM  .)amayakaN ;nna
 krow ytitnedi ot hcaorppa lanoitcesretni na fo ecnatropmi eht etartsnomed sralohcs esehT
 woh dnatsrednu ot redro nI .slaever yroeht ytilanoitcesretni rewop fo scitilop eht osla dna
 etalucitra tsrif tsum I ,rewop fo scitilop eht teem seidob  fo erutan lanoitcesretni eht
 .rewop  
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ytilanoitcesretnI dna noitanimoD fo xirtaM  
 I  laciteroeht a sedivorp ytilanoitcesretn epacsdnal dob eht fo  dna elpitlum sa y
I .gnippalrevo  ni rewop fo noitpecnoc xelpitlum a setalucitra osla t  eht ot pihsnoitaler
ydob oN .  sa rewop ees ot emoc eW .tcejbus dezilanigram a ylpmis enoemos si regnol 
 egelivirp fo muunitnoc a no seidob htiw tcaretni netfo taht syaw lanoitcesretni ni gnikrow
 fo pordkcab eht edistuo dootsrednu reven si ytilanoitcesretni ecniS .noitazilanigram dna
eh  eviecrep ot su gnillac detecafitlum sa noisserppo setacilpmoc yllaciteroeht ti ,ynomeg
 eno ot decuder eb tonnac noisserppo fI .llew sa snel lanoitcesretni na hguorht noitanimod
hT ”.smsi“ fo snoitcesretni elpitlum niatniam seidob lla neht ,epyt latnemadnuf  e
 eht tsniaga scitilop ytitnedi fo yticilpitlum eht ezilautpecnoc ot woh si ereh ytixelpmoc
 fo xirtam eht fo noitaziroeht reh htiw sdnopser snilloC lliH aicirtaP .noitanimod fo syarra
 woh setoned noitanimod fo xirtam ehT .noitanimod smetsys  krow rewop fo 
i  kcalB“( mron tnanimod eht morf reffid taht seidob ezilanigram ot yllanoitcesretn
 skrow noisserppo woh setalucitra rewop fo xirtam ehT .)81 ”thguohT tsinimeF
 tceffa yllacitametsys ot yllanoitcesretni lla  snoitacol laicos llA .syaw elpitlum ni seidob 
tie era  ytilanoitcesretnI .noitanimod fo xirtam eht yb dezilanigram ro derewopme reh
 .owt eht fo noitanibmoc a era seidob tsom taht slaever  
 snilloC lliH ecarbme ylralucitrap I ’  sa rewop larutluc fo gnimarf cificeps 
a sah rewop woh sesopxe gnimarf sihT ”.smetsys“  ti rof elpoep elpitlum sdeen ,noitcnuf 
 a serutcip noitanimod fo xirtam ehT .ti etaercer dna etaerc ot flesti no sdliub dna ,krow ot
 ytixelpmoc siht setalucitra snilloC lliH .dereyalitlum dna xelpmoc si taht rewop fo metsys
animod fo xirtam eht gnikaerb yb  ,yleman ,rewop fo sniamod detalerretni ruof“ otni noit
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 .)672 snilloC lliH( ”sniamod lanosrepretni dna ,cinomegeh ,yranilpicsid ,larutcurts eht
 ot tcennocretni taht sesoprup ralucitrap sevres sniamod eseht fo hcaE
 snoisserppo ecudni/yfitsuj/eganam/ezinagro  ehT“ ,snialpxe snilloC lliH .seidob no
 ehT .ti seganam niamod yranilpicsid eht saerehw ,noisserppo sezinagro niamod larutcurts
 secneulfni niamod lanosrepretni eht dna ,noisserppo seifitsuj niamod cinomegeh
csnoc laudividni eht dna ecneirepxe devil yadyreve  ehT .)672( ”seusne taht ssensuoi
 ,msixesoreteh ,msissalc ,msiega ,msicar ,msixes woh eht sesopxe noitanimod fo xirtam
 fo smetsys orcim dna orcam nihtiw krow noisserppo fo srennam rehto elpitlum eht dna
 .rewop  
 wop ees ot su sgnirb noitanimod fo xirtam ehT  lanoitutitsni na ylpmis ton sa re
yad ruo fo secneirepxe devil ruo hguorht detaerc)er( dna detsefinam osla tub gnikrow - ot -
orcam eht hguorht yletacirtni skrow rewoP .sevil yad -  eht dna snoitutitsni laicos fo level
orcim - seht nihtiw secneirepxe devil fo level  fo xirtam ehT .snoitutitsni laicos e
 rewop fo smetsys woh osla dna noisserppo fo erutan lanoitcesretni eht slaever noitanimod
 ni seidob tcapmi ot snoitutitsni laicos fo slevel orcim dna orcam hguorht tcennocretni
 .syaw suoirav  
  yM etihW eht rof swolla ssen  seeFcM em gnirih elbatrofmoc leef ot  yM .
 yltnatsnoc eH .eeFcM .rM snetaerht sutats lanoitacude hsiugnitsid se  sih  em revo rewop 
ecnamrofrep a hguorht fo  etihW msissalc lahcrairtaporeteh . 
  .meht rof robal ot em snoitisop ssalc yM .boj eht deen I  
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itcesretnI seitilibissoP ecnaillA tsinimeF dna ytilano  
  yawa klaw ot su secrof ti taht si noitanimod fo xirtam eht fo etubirtta yek rehtonA
 ton seod noitanimod fo xirtam ehT .noitazilanigram fo gnidnatsrednu lacihcrareih a morf
ped erehw rewop fo reddal a no noitcnuf  no rehtie era uoy seitilanoitisop ruoy no gnidne
 noisserppo taht setartsnomed noitanimod fo xirtam eht rehtaR .evif pets ro eno pets
 ,edroL .ynomegeh niatniam ot redro ni snoitacol laicos fo stniop tnereffid ta stcesretni
wahsnerC ,agaroM ,aúdlaznA efalaC ,  oN t’niA ehS“ ”;rettaM llA eW lliW nehW“( ll
)”aviD  sa snoitacol laicos gnisrevart rieht etartsnomed roloc fo nemow rehto ynam dna 
.msi rehto yna dna ,msixes ,msissalc ,msicar fo snoisserppo lanoitcesretni
 sid noitanimod fo xirtam eht dna ytilanoitcesretnI  fo sgniknar eht eltnam
 fo snoitcesretni esrevid gnitsefinam seidob tsgnoma secnereffid gniwohs yb noisserppo
 .msicar osla tub msixes ecneirepxe ylno ton roloc fo nemoW .segelivirp dna snoisserppo
snoisserppo esehT  yletarapes decneirepxe ton era – ned ot sa om“ fo gniknar a eto  er
 ”snoisserppo – tub   ,dessalc ,dega ,deredneg syawla era seidoB .ylsuoenatlumis
 decneirepxe sa snoisserppo tuo lecrap tonnac enO .semit lla ta decar dna ,dezilauxes
iba ,ega ,ssalc ,redneg rieht ot eud rehtona dna ecar rieht fo esuaceb  ,noigiler ,ytil
 noitanimod fo xirtam a hguorht yllanoitcesretni noitcnuf snoitacol laicoS .cte ,ytilanoitan
 .secneirepxe evisserppo ecudorp ot  
  ot seidob lla setacilpmi snoisserppo fo noiton lacihcrareih a gniltnamsiD
op htiw pihsnoitaler rieht dnatsrednu  noitanimod fo xirtam ehT .syaw wen ni rew
 eW lliW nehW“ llefalaC( desserppo dna rosserppo fo noiton yranib eht setacilpmoc
titnedi ot hcaorppa lanoitcesretni nA .)643 ”rettaM sei  ton era seidob sdnatsrednu 
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o desserppo ylno/syawla sa seiranib otni derutcurts  fo ueilim a ,daetsnI .srosserppo r
 noitanimod fo xirtam a taht gnitpmorp ydob eno nihtiw tsixe segelivirp dna snoisserppo
 smitciv erup wef sniatnoc“  snilloC lliH( ”srosserppo ro thguohT tsinimeF kcalB .)782  
v sevired laudividni hcaE“ ,snialpxe snilloC lliH  egelivirp dna ytlanep fo stnuoma gniyra
 snilloC lliH( ”sevil s’enoyreve emarf hcihw noisserppo fo smetsys elpitlum eht morf
 ytilanoitcesretni gnithgilhgih fo ssecorp gnitnuad eht sezingocer nehoC yhtaC .)782
 ssensuoicsnoc lacitilop“ ruo fo hcum os esuaceb  elpmis dnuora tliub neeb sah
 nA .)54( ”edarmoc/ymene ;mitciv/rosserppo ;sselrewop/lufrewop sa hcus seimotohcid
 lla taht gnigdelwonkca yb gniwonk fo sedom yranib skaerb gnidnatsrednu lanoitcesretni
.noitazilanigram dna egelivirp ecneirepxe seidob  
 tcesretnI  sa rewop dna snoitacol laicos ruo fo ssenerawa na sedivorp ytilanoi
 na hguorhT“ ,smialc wahsnerC .secnailla rof ytilibissop setaerc hcihw xelpitlum
 secnereffid eht dnuorg dna egdelwonkca retteb nac ew ,ytilanoitcesretni fo ssenerawa
 etaitogen dna su gnoma  ni noisserpxe dnif lliw secnereffid eseht hcihw yb snaem eht
 dna rewop lacitilop fo secaps dnif lla ew sA .)9921( ”scitilop puorg gnitcurtsnoc
 etacol ylevixelfer ot srehcraeser segnellahc ytilanoitcesretni ,seidob ruo nihtiw noisserppo
etis sa seidob rieht  yb decneulfni dna ,krow ruo nihtiw detacilpmi sa ,gniwonk fo s
 sedivorp tnemidobme desserppo/degelivirp ruo fo ssenerawa ehT .srehto ot laitneulfni
 .sgnidnatsrednu lacitilop fo snoitcennoc dnif ot seidob tnereffid rof swodniw  
 rtam fo noitpecnoc a hguorhT  yawa sevom ytilanoitcesretni ,snoitanimod fo xi
.ytiradilos fo seitilibissop otni dna sdnib yranib citamelborp morf  nehw ylgnitseretnI 
 ,seton snilloC lliH rewop fo niamod lanosrepretni eht gnitalucitra  
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nedi ytluciffid elttil evah slaudividni tsom hguohtlA  nwo rieht gniyfit
 nihtiw noitazimitciv  noisserppo fo metsys rojam emos – rehtehw   ,ecar yb eb ti
tneiro lauxes ,ytiliba lacisyhp ,noigiler ,ssalc laicos  redneg ro ega ,yticinhte ,noita
– yeht  enoemos dlohpu snoitca ro sthguoht rieht woh ees ot liaf yllacipyt  s’esle 
)782( .noitanidrobus  
 
 degnellahc evah taht roloc fo stsinimef ynam fo seciov eht seohce snilloC lliH etihW  
 hcus htiw dellif“ sa noisserppo rieht ees ot roloc fo nem thgiarts dna nemow thgiarts
.)782( ”snoitcidartnoc  eriuqer noitanimod fo xirtam ehT  erup wef era ereht ezingocer ew s
 ,setats ehS .od ot su segnellahc nehoC yhtaC taht krow eht si sihT .srosserppo ro smitciv
 dna egelivirp setutitsnoc dna smrofni rewop hcihw ni syaw eht fo gnidnatsrednu nA“
ohcid siht fo sedis htob no stcejbus dezilanigram  .)22( ”denimaxenu tfel neeb sah ymot
 taht sisylana lanoitcesretni“ siht gniod fo erutan evitarepmi eht setalucitra nehoC
 sevil eht ecilop dna etaluger ot tcaretni noisserppo fo smetsys suoremun woh sezingocer
.)52( ”elpoep tsom fo   snigeb ytilanoitcesretnI er siht - .cimanyd rewop fo noitaitogen  
  hguorht tnedive edam si seidob neewteb secnailla lacitilop rof ytilibissop ehT
 eht ni gnikniht citsilaud fo gnitoorpu evissam A“ ,smialc aúdlaznA .ytilanoitcesretni
nigeb eht si ssensuoicsnoc evitcelloc dna laudividni  taht eno tub ”elggurts gnol a fo gnin
( ecneloiv dne ot epoh hcum sgnirb sdnalredroB  ytiradilos etareneg ot redro nI .)201 
 .)7 ytnahoM( ytisrevid dna ecnereffid gniulav yb seiranib kaerb tsum ew spuorg tsgnoma
pmoc laciteroeht eht sedivorp ytilanoitcesretnI  citsilaud siht rof yrassecen ytixel
.ssensuoicsnoc s elpitlum ruo taht tseggus I ,snilloC lliH no gnidliuB  snoitacol laico  era
dna derewopme ylsuoenatlumis  dezilanigram nihtiw .noitanimod fo xirtam eht  I tahW 
smrofni ytilanoitcesretni taht si ereh dda dluow  fo xirtam eht fo sgnidnatsrednu 
 snoitacol laicos tsom gnilaever yb noitanimod  era  yllautxetnoc a  fo noitanibmoc xelpmoc 
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owt eht  .  seitilibissop lanoitilaoc sredner yllanoitcesretni rewop gnihcaorppa eroferehT
.teem nac seidob tnereffid erehw  
 h gnitacilpxE  eno nihtiw skrow noitcennocretni desserppo dna rosserppo siht wo
 ot ekil dluow I ecalp eno si teem snoitcesretni eseht erehw dna woh gnitacol dna ydob
 ytitnedi nihtiw txetnoc ot nevig si noitingocer hcum hguohtlA .ytilanoitcesretni hcterts
 ,pihsralohcs rom  e  ni txetnoc fo seicacirtni eht poleved ot sdeen krow ytilanoitcesretni
 fo noiton diulf erom a edivorp ot redro ni snoitacol laicos fo seiticilpitlum eht ot noitaler
.ytitnedi  
ytilanoitcesretnI dna txetnoC  
 ellac nrab eht ta ecneserp s’nellA dna seeFcM .rM  lanoitcesretni tnereffid htrof d
 deton fo ecalp a ot trofmoc fo ecaps a morf ecneserp sih htiw deretla nrab ehT .scitilop
 .ecnereffid  
  ehT  tsom  elor eht fo noitalucitra peed a gnissim si krow ytilanoitcesretni tnerruc
citilop ytitnedi nihtiw syalp txetnoc  .s  cimanyd eht etalucitra ot tcejorp s’nehoC
 ni yrotcidartnoc sa msivitca reeuq nihtiw seidob reeuq no rewop fo serutan lanoitcesretni
eht fo elpmaxe lanoitadnuof eht spahrep si secaps evitamron ralucitrap   elor yrassecen
lanoitcesretni nihtiw syalp txetnoc  txetnoc siht enogrednu evah sralohcs rehto wef A .yti
 ralucitrap ot noitaler ni seidob fo snoitanimaxe rieht ni tcejorp ytilanoitcesretni dna
 .)”evoL dna gnirotneM“ ”,aviD oN t’niA ehS“ llefalaC ;hsotnIcM dna nameroM( secaps
 eht nigeb stcejorp eseht elihW  rewop fo scimanyd eht gnitneserper fo noitasrevnoc
non dna evitamron ot noitaler ni seidob yb/hguorht/no -  rof tnemugra na ,secaps evitamron
 .yrassecen si ytilanoitcesretni rof dna nihtiw elor s’txetnoc  
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 eb ot deen seititnedi“ dnif I ,ffoclA adniL gniwolloF ( ”dezilautxetnoc  elbisiV
 seititnedI  a yalp seidob fo setis ehT .secaps ralucitrap ni seidob setautis txetnoC .)58
 .ecneirepxe ’seidob scitilop lanoitcesretni eht dna noitanimod fo xirtam eht ni elor latovip
er eht fo ecnatropmi eht segdelwonkca skooh lleb  .seidob dna txetnoc neewteb pihsnoital
 edivorp secaps ralucitrap woh setartsnomed skooh ,ecalpemoh fo noiton reh hguorhT
“ ;944 ”ecalpemoH“( seidob dezilanigram rof noitarebil dna ecnatsiser fo setis  gniklaT
kcaB “ ”; gninraeY ht etartsnomed sralohcs rehtO .)”  gnidivorp sa stxetnoc niatrec fo elor e
 yM saw tahT“ nosidaM( mrah fo secaps sa srehto dna noitarebil fo snoitacol
 txetnoc dna secaps mrofsnart seidoB .)”evoL dna gnirotneM“ llefalaC ”;noitapuccO
.scitilop ytitnedi fo sgnikrow lanoitcesretni eht secneulfni  fo tnemegdelwonkca nA 
 .suoicsnoc yllanoitacol emoceb ot scitilop ytitnedi rof snaem a sedivorp txetnoc  
  si rewop esuaceb ytilanoitcesretni gnitaitogen ni elor tnenitrep a syalp txetnoC
 gnidneped retla ydob eht fo scitilop ehT .nedal yllautxetnoc c eht no  .secneulfni lautxetno
i dnah rehto eht nO  .txetnoc yb nevird era noitazilanigram dna noitanimod fo snoitcesretn
 ralucitrap ni egelivirp dnatsrednu seidob lla era snoitacol laicos ruoy tahw rettam oN
,smialc woD einnoB .srehto ni noitazilanigram dna stxetnoc  erom kniht I dna ,rehtonA“ 
 lacirotehr a sa ti weiv ot si lufgninaem noitacol laicos ym ekam ot yaw ,evitcudorp
 txetnoC .)942( ”kaeps I hcihw nihtiw stxetnoc dna snoitautis eht htiw sreffid taht melborp
nikram cinomegeh htiw neddir si tI .lacitilopa ton si si spahrep dna sg , flesti ni ,  fo snaem a 
 yb ytilanoitcesretni fo ytilaropmet eht ot srehcraeser snruter txetnoC .noitanimod
 syawla sa seidob nihtiw noitazilanigram dna egelivirp fo snoitcesretni eht gniwohs
R .etis eht fo scitilop eht no gnidneped gnitfihs  ,dnatsrednu ylbissop tonnac srehcraese
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 fo edistuo egelivirp dna noitazilanigram fo snoitcesretni eht etalucitra ro ,tcurtsnoced
 setomorp rehtruf dna ytitnedi fo gnidnatsrednu diulf erom a rof swolla txetnoC .txetnoc
 .ytiradilos rof seitilibissop eht  
 o nI  fo nemow htob rewopme dna ecnailla fo scitilop a etaerc ylreporp ot redr
c  dna rolo etihW  ,ytilanoitan dna ,ytiliba ,ssalc ,ytilauxes fo sklaw elpitlum morf nemow 
egelivirp ruo fo gnidnatsrednu lanoitcesretni na sdnim ruo ni tneserp dloh tsum ew  dna  
ram ruo  A .ydob eht hguorht/no sgnikrow lautxetnoc eht no tnedneped sa noitazilanig
 txetnoc sdrawot evom a sedulcni taht ytilanoitcesretni fo ssensuoicsnoc xelpitlum
 rof swolla txetnoc fo noitingocer laciteroeht A .sloot yranib s’retsam eht seltnamsid
t seititnedi  dna yticilpitlum eht si ti…“ ,stseggus nehoC sA .xulf ni niamer o
 eht rof euneva gnisimorp tsom eht edivorp taht seititnedi ruo fo ssendetcennocretni
noitazilacitilop lacidar dna noitazilibatsed  gnidnatsrednu yB .)lanigiro ni sesahpme 54( ”
 secneirepxe ruo  ssensuoicsnoc lanoitcesretni na hguorht dna ssenerawa lautxetnoc a  eht 
 ton ,lacitilop semoceb lanosrep  eht lacitilop ,  ruo smrof scitilop fo noisiv A .snraw woD sa 
 a hguorht sedarmoc lacitilop noitaler  ytitnedi dezinegomoh emos ot desoppo sa rewop ot 
 puorg su sdnimer wahsnerC .)nehoC( ,  
 esnetni sesuora dna ygrene fo laed taerg a sekat )ssensuoicsnoc fo evom( sihT
 lanretni tsniaga kaeps ot erad lliw ew taht si tcepxe dluoc eno tsom ehT .yteixna
 ot noitnetta llac thgim ew taht ,snoitazilanigram dna snoisulcxe  ytitnedi eht woh
)9921( .wef a fo seititnedi lanoitcesretni eht no deretnec neeb sah ”puorg eht“ fo  
 
 na hguorhT .ynomegeh eltnamsid ot ytilibissop laciteroeht a si ytilanoitcesretnI
idob ruo ees ot thguorb era srehcraeser ,ydob eht fo yroeht lanoitcesretni  sa se  htob
desserppo dna degelivirp secaps larutluc fo scitilop eht htiw noitcnujnoc ni  .  
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  fo ytilibissop eht sedivorp ytilanoitcesretni fo ssensuoicsnoc citsilaud ehT
krow ytilanoitcesretni xelpmoc tuB .ytiradilos  fo sgnikrow eht gninimaxe sevlovni taht 
c ,sa llew sa ,txetno  fo emarf emos eveihca yllautca ot deriuqer si ytivixelfer esnetni 
 sniamer tub egdelwonk fo etis eht sa ydob eht setacol yroeht ytilanoitcesretnI .ytiradilos
 sihT .noitanimod fo xirtam eht nihtiw txetnoc fo sgnikrow eht fo tnazingoc
cnoc  fo ecaps diulf a ni niamer ot seititnedi rof swolla ytilanoitcesretni fo noitazilautpe
 eht setartsnomed ytilanoitcesretni otni txetnoc fo gnivaew evitarepmi ehT .yticilpitlum
 sesopxe txetnoC .seidob ot noitaler ni txetnoc gnitalopartxe fo erutan tluciffid  eht
oitautculf itna eht sesopxe dna seidob fo n -  eht delbuort sah taht euqitirc tsilaitnesse
 .are tsinredomtsop a nihtiw seitilaer deidobme fo gnicnalab  
 
msinredomtsoP dna msilaitnessE fo sisirC ehT  
 tsinimef ,pihsralohcs rieht dna secneirepxe rieht hguorhT  eht degnellahc roloc fo s
 tsivitisop tsop a fo tuo sworg ytilanoitcesretnI .scitilop ytitnedi fo gnimarf tsilaitnesse
 xineohP nnA dna harB ratvA .esruocsid nredomtsop a nihtiw dednapxe dna ygoloedi
tcesretni‘ fo sisylana tsinimef fo erutaef yek ehT“ ,mialc  era yeht taht si ’ytilanoi
.)87( ”msinimef fo ’tcejbus evitamron‘ eht fo ’gniretneced‘ htiw denrecnoc   dna harB
 ereh ytilanoitcesretni nihtiw nedal ygoloedi tsivitisop tsop eht esopxe ylno ton xineohP
t etartsnomed elyts gnitirw rieht nihtiw ylpmis osla tub  sevom evisrucsid nredomtsop eh
 gniyfingis rieht gnignellahc ro gnidulla snoitatouq nihtiw smret evitatonnoc gnicalp yb
 ,smialc snilloC lliH sa ,sevom laciteroeht eseht ecarbme seod ytilanoitcesretnI .sessecorp
im eht ni dootsrednu ylpmis ton si noisserppO“ dn —  ”syaw dairym ni ydob eht ni tlef si ti
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(  thguohT tsinimeF kcalB  ,dessalc ,decar ylpmis ton si ydob a fo scitilop ehT .)472
ezilauxes emas taht tuB .deredneg dna ,d  ylimaf ,noigiler ,ega yb denifed osla si ydob 
itan ,ezis scihpargomed ,ytilano dna ,ytiliba ,  taht serutaef gnitoned rehto fo xelpitlum a 
 gnitoned eht fo seitilibissop ehT .ydob taht fo scitilop dna secneirepxe eht etacilpxe
 eht ezingocer ot emoc stsiroeht ecnO .sseldne era scitilop ytitnedi nihtiw ssecorp
edi fo snoiton tsilaitnesse htiw smelborp  fo larips drawnwod lanrete eht otni llaf ew ,ytitn
dna ecnereffid segdelwonkca ytilanoitcesretnI .noitacifingis nac  srehcraeser klaw osla 
.noitcurtsnoced fo daor citamelborp a nwod  
  gnitcurtsnoced fo tcejorp ehT el ”doohnamow“ dna ”nemow“  nwod msinimef d
ht  erew roloc fo nemow fo seciov eht ,msinredomtsop fo are eht nihtiW .htap suoregnad si
tnesse dezingocer seiroeht tsinimeF .deweks tub draeh  dna msinimef fo snoiton tsilai
”nemow“  nihtiw nedal rewop evitcurtsnoc laicos eht gnitartsnomed dna citamelborp sa 
al  lla gnivomer yb drah msinimef tih msilaitnesse fo sisirc eht ,revewoH .egaugn
 fo gniyfingis evisrucsid eht fo euqitirc nredomtsop eht hguorht ytiradilos rof seitilibissop
reltuB( ”namow“  rettaM taht seidoB  ni desserdda erom tub , redneG gniodnU  tI .)
semoceb ac ytitnedi taht tnedive sa ,rehtaR .evitpircsed reven era seiroget smialc reltuB , 
era era yeht ( ”yranoisulcxe ,hcus sa dna ,evitamron syawla“  rettaM taht seidoB  .)51
 reltuB stressa  …msinimef ezilibom ot yrassecen demeed“ scitilop ytitnedi taht 
uoenatlumis  taht seitilibissop larutluc yrev eht ecnavda ni niartsnoc dna timil ot krow yls
“( ”pu nepo ot desoppus si msinimef elbuorT redneG  dna msilaitnesse fo sisirc ehT .)781 ”
evisrucsid fo ytiugibma eht secalp noitacifingis  .dnib xelpmoc a otni ytilanoitcesretni 
 fo snoitcesretni gnitacol edam hcihw spuorg enifed ot ytiliba eht devomer noitcurtsnoceD
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 ro smsicitirc tsilaitnesse otni gnillaf tuohtiw elbissopmi yllacitsiugnil scitilop ytitnedi
nameroM dna llefalaC( gnizag levan fo seuqitirc  cimedacA na gninoisivnE“ 
eR ”pihsreda  .)  
 itna ehT -  ot smees tcejorp tsilaitnesse  gniulav fo noissim emas eht ecarbme
 ollirG anirT ,tcaf nI .od ot depoleved yllanigiro saw ytilanoitcesretni taht ecnereffid
itna secalp - edis ytilanoitcesretni dna msilaitnesse - yb - hs taht stcejorp sa edis  rorrim dluo
c si tahW .rehto hcae  neve ylbaviecnoc ,niht eht si noitseuq otni della evisulli ,  enil 
 .lla ta yrogetac a fo noitingocer eht dna seirogetac fo noitcurtsnoced neewteb
i htiw pihsnoitaler detacilpmoc a otni ytilanoitcesretni thguorb noitcurtsnoceD  ytitned
 neewteb noitalfnoc eht gniknubed ni evloser sdnif effuoM latnahC .scitilop
 eht rof elttil seod siht dnif I ,yrartnoc eht nO .)073( msilarutcurtstsop dna msinredomtsop
itna -  ”nemow“ yrogetac eht fI .ytilanoitcesretni nihtiw dnuof sisirc msilaitnesse  tonnac
 evisulcxe lasrevinu a gnimrof tuohtiw ydob ralucitrap yna etoned ylevisrucsid
lla ta snoitacol laicos yna ecnerefer tonnac ew naht ,noitacifingis egaugnal nihtiw  woH .
rucsid era snoitacol laicos lla fi scitilop ytitnedi fo snoitcesretni etacol ew od  ylevis
 ?gnizilaitnesse  
 ednU itna fo liev eht r - msilaitnesse  ytilanoitcesretni nihtiw smelborp lanoitidda 
 naC“( ycanimretedni lacigolotno sti rof ytilanoitcesretni seuqitirc kcaZ imoaN .esira
retni fo stnemesrodne laciteroehT“ ,seton kcaZ .)991 ”evaW drihT  na sa ytilanoitces
 detcesretni elbissop fo sdnik fo srebmun eht no stimil on esopmi nac tcejorp lautcelletni
 reve tonnac ew ,scitilop ytitnedi fo gnidnatsrednu lasrevinu on htiW .)991( ”seititnedi
esruo rof ytitnedi lanoitcesretni fo erutcip lluf a ot emoc  .srehto rof ton ylniatrec dna sevl
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 gnitacol fo ksat elbitsuahxeni na semoceb ytilanoitcesretni ,tniop emas taht nO
 ,ytitnedi s’nemow fo yroeht a sa tuB“ ,sdda kcaZ .rewop dna ytitnedi fo snoitcesretni
o srebmem sa rafosni evisulcni ton si ytilanoitcesretni  dna ecar fo snoitcesretni cificeps f
“( ”smsinimef nwo rieht ylno etaerc nac ssalc msinimeF evisulcnI tuo stniop kcaZ .)2 ”   taht
o seicacirtni eht etartsnomed ot si ytilanoitcesretni fo tcejorp eht  dna noitazilanigram f
egelivirp  fo melborp eht otni sllaf fni snoitcesretni fo seitilibissop etini ,eroferehT .  eno on 
rehtona htiw seitilaer lanoitcesretni emas eht evah lliw ydob  rof seitilibissop eht gnivael ,
kaelb ytterp secnailla lanoitaler  .  
 gnikniht fo enil siht gniwolloF ytilanoitcesretni dluoc ,neht ,  ylpmis  erom etaerc
 snoisivid  elpoep neewteb lavuY( scitilop ytitnedi fo erutan sseltimil eht fo esuaceb -
lavuY ariN .)gnidraH ;sivaD -  fo etisoppo eht seod yllautca ytilanoitcesretni smialc sivaD
garf yllautca“ si ecalp sekat tahw ,nrut nI .od ot detaerc saw ti tahw  dna noitatnem
 dna gnitfihs ,cimanyd erom naht rehtar seititnedi lacirogetac rediw eht fo noitacilpitlum
 su sedivid yllautca ytilanoitcesretnI .)591( ”ytilanoitcesretni fo snoitcurtsnoc xelpitlum
P .smret dezilaudividni no detalucitra eb ylno nac ti esuaceb  stsetnoc msinredomtso
 tsinoitcurtsnoced yb desiurb dna netaeb ytilanoitcesretni gnivael scitilop ytitnedi gnikram
c .seuqitir  
 eht rennam siht ni demarF  a nihtiw ylbatrofmoc stis ytilanoitcesretni fo krow 
sid tsinoitcurtsnoced  .seirogetac ytitnedi fo esruoc P  degnellahc msinredomtso
 fo seitilibissop eht gnimrah dna seirogetac gnigamad gnitaercer sa krow ytilanoitcesretni
 .ytiradilos roloc fo nemow fo seciov eht ot ylluferac gninetsiL ,  ezingocer osla tsum ew 
a lufmrah si seititnedi fo seitilaer eht gniyned taht  semoceb ytilanoitcesretni ,suhT .llew s
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 seitilaer lairetam on dna seititnedi lanoitcesretni etinifni fo snoitcerid gnisoppo ni dellup
 .ytitnedi fo  ylemit dna dilav era ytilanoitcesretni fo seuqitirc esehT gnidrager  erehw 
ssop eht dna gniog si krow tsinimef  ehT .erutuf eht ni secnailla tsinimef rof seitilibi
 tuohtiw snoitacol laicos dna ydob eht etalucitra ot woh era htiw tfel era ew snoitseuq
nesse yllufmrah t  ,eromrehtruf dnA ?esruocsid hguorht nemow lla fo seitlaer eht gnizilai
ni seidob tneserper ew nac woh  tuohtiw ytidiulf ni dna ,seidob rehto ,txetnoc ot noitaler 
 fo seitlaer lairetam eht sevomer yletelpmoc taht eloh kcalb nredomtsop a otni gnillaf
 dna ytilanoitisop fo gnixim laciteroeht ym setalopartxe noitces gniwollof ehT ?seidob
ni otni yroeht evitceffa  .snoitseuq eseht evloser ot ytilanoitcesret  
 
ytilanoitcesretnI evitceffA :euqitirC nredomtsoP eht gnivloseR  
msinredomtsoP gnikroweR ytilanoitisoP  
 rc tsinoitcurtsnoced eht dna msilaitnesse fo sisirc ehT  era ytilanoitcesretni fo euqiti
N .dilav htob lehtreve fo tnenoporp a ma I sse  I .msinredomtsop dna noitcurtsnoced 
itna na ecarbme -  oot taht tseggus dluow I tuB .luos/ydob/krow ym ni ytilatnem tsilaitnesse
 gnillabwons eht segdelwonkca ffoclA adniL .citamelborp eb nac gniht doog a fo hcum
e sinredomtsop fo stceff  sah scitilop ytitnedi ,tcepsus emoceb sah ytitnedi fI“ ,seton ehS .m
( ”htaed ot decnetnes dna ,deirt ,detucesorp neeb seititnedI elbisiV  nredomtsoP .)41 
 eht fo hcum tuo gnipiw lortnoc fo tuo yldipar nar dna setag gnitrats eht tfel esruocsid
tap sti ni krow  tub lufrewop dna evitcudorp si noitcurtsnoced/noitcurtsed siht fo emoS .h
 .lufniap osla si ti fo emos  
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t si yrotsih morf nossel A flesti staeper ti tah  ot krow ylsuoicsnoc ew sselnu 
tcesretni fo seuqitirc tnerruc eht ot netsil I sA .os gniod morf ti tneverp  a raeh I ,ytilanoi
taht ssenevisulcni fo evitom a yb nevird egaugnal , ytilautca ni ,  .gnicnelis yrev si  ehT
 ym fo scitilop etihW  gnitalucitra nehw sretaw eseht krum osla ydob eninimef thgiarts 
 .seuqitirc eseht noitarebrever eht raeh uoy oD .ylluferac netsiL  msinimef evaw tsrif fo s
 ?niaga revo lla I mA  hguorht ecnereffid gnisare fo tsap lufmrah emas eht gnitaeper  eseht
ytilanoitcesretni fo seuqitirc id ezisahpme ot dezilitu saw esruocsid nredomtsoP ?  ecnereff
b roloc fo tsinimef yb larips yllufmrah won sah ti tu  tsinimef naibsel nworb rieht fo tuo de
 otni dna sdnah etihW  ytitnedi fo noitpecnoc eht devomer sah taht esruocsid lahcrairtap 
.rehtegotla scitilop  tuo tniop ytnahoM edaplaT ardnahC dna rednaxelA iuqcaJ .M ,  
e dnoyeb evom ot stpmetta esruocsid tsinredomtsoP  dna gnizilarulp yb msilaitness
 ,redneg ,ssalc ,ecar fo seirogetac eht fo ytilitu citylana dna ytilibats eht gnivlossid
 eseht fo noitarepucer dilav yna sesolcerof netfo ygetarts sihT .ytilauxes dna
c era yeht hcihw hguorht snoitaler laicos eht ro seirogetac  ew fI .detutitsno
 eht mialc ot tluciffid semoceb ti ,ecnatsni rof ,ecar fo yrogetac eht evlossid
)iivx( .msicar fo ecneirepxe  
 
 tonnac noitazilanigram devil fo ytilairetam eht ,noitcurtsnoced ezilitu uoy woh rettam oN
dna noisserppO .erusare rednu decalp eb   smrah esehT .tneserp era ynomegeh  tsefinam
 ytilaer lairetam eht sevomer esruocsid nredomtsoP .seidob lla fo seitilaer devil eht nihtiw
 nihtiw citamelborp krow tsinoitcurtsnoced emertxe sekam hcihw ,ydob eht fo
 .ytilanoitcesretni  
 omtsop ”nier“ ot deen eW  dloh taht ”hselF eht fo seiroehT“ htiw ”tib“ a ni msinred
 seitilaer lacisyhp eht“ taht sevlesruo dnimer dna ytilaer gnilevarnu morf kcab seugnot ruo
 .)12 aúdlaznA dna agaroM( ”ytissecen fo tuo nrob citilop a etaerc ot esuf lla sevil ruo fo
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evird s’msinimeF a sdrawot itn - slarips msilaitnesse  a otni dna ydob eht morf yawa 
sesare taht esruocsid nredomtsop  msilaitnesse“ taht su sdnimer ollirG .rehtegotla hself eht 
 semitemos si hcihw ,msilaitnesse eht rehtehw si noitseuq eht …gniht dab a syawla ton si
elbadiovanu  .)12( ”tnegnitnoc si dna ,yraropmet deredisnoc si ,ticilpxe si ,
itna fo snoiton emertxe nihtiw krow tonnac ytilanoitcesretnI -  ro msilaitnesse
.msinredomtsop  
  nedal sa scitilop ytitnedi fo noitamrof eht stneserper ydob eht fo ytilairetam ehT
self eht nihtiw  ,snialpxe yltfos nosidaM .evil ew secneirepxe eht dna seidob ruo fo h
 secnatsmucric cimonoce dna ,lacitilopoeg ,larutluc eht taht snaem hself eht fo seiroehT“
 seihposolihp edivorp taht seigolometsipe dna secneirepxe ralucitrap rednegne sevil ruo fo
r tuoba  ”noitapuccO ym saw tahT“( ”spuorg rehto ot elbaliava esoht morf tnereffid ytilae
312 -1  etacol ew noitcaretni laicos siht nihtiw dna seidob rehto htiw tcaretni seidoB .)4
 ytilaer lairetam eht ot nruter A .seidob ruo no snoitacilpmi lacitilop etareneg ro/dna  eht fo
reltuB krow retal reh nI .scitilop s’eno fo level lanoitaler eht slaever ydob  eht sezingocer 
e lanoitaler  ytilauxes dna redneg taht ydob eht hguorht“ si ti smialc ehS .ydob eht fo stceff
rcsni ,sessecorp laicos ni detacilpmi ,srehto ot desopxe emoceb  ,smron larutluc yb debi
neherppa dna ( ”sgninaem laicos rieht ni ded gniodnU redneG  reh dnapxe dluow I .)02 
 dna ,debircsni ,detacilpmi ,desopxe era noitacol laicos ruo lla taht edulcni ot mialc
.ytilauxes dna redneg tsuj ton ydob ruo hguorht dedneherppa  
 noC titnedi ruo fo snoitutitsnoc laicos gnitalf sei  fo sdnuos eht smurd ydob ruo htiw 
.seigoloedi tsilaitnesse dna tsinoitcurtsnoc laicos revo seisrevortnoc   stseggus aúdlaznA
 gnikaM“( ti dniheb yrotsih eht hguorht si ytitnedi ruo ezilautpecnoc ot yaw rehtona
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lA  citsilpmis a secalpsid txetnoc lacirotsih a morf ytitnedi gnihcaorppA .)703 ”secnail
 eht si laicos eht ylneddus esuaceb msilaitnesse dna noitcurtsnoc laicos neewteb yranib
 gnignahc reve eht nihtiw emit fo tnemom a ni detacol dna emit emas eht ta lanosrep
s nahc“ dna cificeps yllacirotsih era snoisserppo gnitcesretnI .rewop fo smetsy  ni eg
 snoitca namuh ot esnopser – laicar  i taht smrof eht ni ton tub ,stsisrep noitagerges  ni koot t
 sare lacirotsih roirp – os  nilloC lliH( ”segnahc flesti noitanimod fo epahs eht s  kcalB
thguohT tsinimeF .)822 w ,ylgnisirprus toN  txetnoc fo eulav eht ot kcab thguorb era e
 .ytilanoitcesretni nihtiw  
  dna tsinoitcurtsnoced eht evloser ot nigeb ew ssenerawa lautxetnoc a gnidulcni yB
ytilanoitcesretni fo seuqitirc tsinoitcurtsnoc laicos  tsum ytitnedi revo snoitalpmetnoC .
 lacirotsih eht hguorht gnikrow sa srehto ot ydob eht fo erusopxe eht redisnoc
 fo noitacol a semoceb ydob eht ssenerawa lautxetnoc hguorhT .rewop fo snoitcurtsnoc
tsih tub dnuob yllaicos ton era slaudividni esuaceb ycnega  tseb ehT .decneulfni yllaciro
 .ytilanoitisop hguorht si txetnoc nihtiw snoitacol laicos ezilautpecnoc ot snaem
soP“ iti lano i  sti htiw“ ytilanoitcesretni fo noitpecnoc eht htiw dednob yllacisnirtni si ”yt
 ewoR ollirraC( ””;s’i“ decalp elpitlum  seniL rewoP )72  .  
 non a morf snoitacol laicos gnizilanoitarepo fo yaw a :sa ytilanoitisop enifed I -
 yrotsih fo scitilop eht fo noitingocer ni dednuorg ,yhposolihp dezilaitnesse  dna
 ffoclA( nedal yllautxetnoc seititnedI elbisiV 441 -4 tilop ytitnedi sgnirb ytilanoitisoP .)9  sci
 sa ytitnedi gniweiv yb secneirepxe lautxetnoc dna lacirotsih fo ytilaer lairetam a ot kcab
 a otni snoitacol laicos gnivoM .dlrow eht ni dloh ew snoitisop eht hguorht detacol
retni fo snoiton ssensseltimil eht sevloser ytilanoitisop fo noitazilautpecnoc  ytilanoitces
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tiw scitilop ytitnedi gninibmoc yB .sgnirb siht noisivid eht dna  fo noitpecnoc a h
ytilanoitisop non sa tcejbus eht fo eviecnoc“ nac ytilanoitcesretni -  dna dezilaitnesse
abircsed ni detacol ylevitcejbo tey dna ecneirepxe lacirotsih morf tnegreme  laicos elb
 ffoclA( ”snoitaler dna serutcurts  seititnedI elbisiV  otni txetnoc sgnirb ytilanoitisoP .)741
noitazilautpecnoc eht sucof eht gnicalp yb ytitnedi fo  scitsiretcarahc lanretni morf yawa 
w nihtiw txetnoc lanretxe eht ot yllanoitaler erom detacol dna  detautis si ydob a hcih
 .)841(  
 titnedi fo gnidnatsrednu lanoitaler a sretsof ytilanoitisoP sei  rof swolla dna 
 taht smialc ewoR ollirraC eemiA .ydob eht fo seitilaer eht etacilpmi ot ytilanoitcesretni
itsni dna ycamitni neewteb ecafretni eht era secnailla“ ( ”ytilanoitut  seniL rewoP  ehT .)2
 ecnailla fo sucof ehT .scitilop ot noitcennoc lanoitaler a stseggus ytilanoitcesretni fo krow
 eht sdrawot dna snoitcennoc lacirogetac fo scitilop ytitnedi morf yawa nward semoceb
lanretxe htiw snoitcennoc lanosrep - utxetnoc  taht seerga kcaZ ,os gniod nI .scitilop la
 sa llew sa ,msilaitnatsbus fo smelborp eht fo lla sdiova yllanoitaler nemow gninifed…“
 ytilanoitcesretni rof swolla ytilanoitisoP .)402 ”evaW drihT naC“( ”smsilaitnesse dlo eht
nignahc syawla eht teem dna tfihs ot  gnitcaretni fo snoitacilpmi laicos eht dna txetnoc g
 ffoclA( seidob rehto htiw  seititnedI elbisiV  ytilanoitcesretni sedivorp osla tI .)841
 .snoitutitsni lacitilop dna larutluc nihtiw ycnega laciteroeht  
 wolla dna seidob ot kcab ycnega sgnirb ytilanoitisoP  ruo laever ot su rof s
 ”seulav fo tes denimreted ydaerla na fo sucol a“ eb naht rehtar evitcepsrep lanoitisop
 osla tub diulf niamer ot ytilanoitcesretni rof swolla ytilanoitisop ,eroferehT .)841(
t ot seye ruo stcerid ytilanoitcesretnI .dednuorg yllairetam  snoitacilpmi lautxetnoc eseh
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itna eht rof evloser a sedivorp ytilanoitisoP .nigeb ot secnailla rof swolla dna -  tsilaitnesse
 evloser ton seod ytilanoitisop ,revewoH .snoitacol laicos fo seuqitirc dirg eht -  erutan ekil
rucsid ot sdrager ni ytilanoitcesretni fo snoitatneserper evis  ni seidob fo snoitalucitra dna 
 krow ta seititnedi etalopartxe ot snaem a sa seitianoitisop fo sgnitsil esehT .noitaler
.g.e( hcraeser nihtiw ,  ,gnuoy etihW gnikrow ,thgiarts , - )namow ssalc  eht sevomer 
noc nihtiw ytidiulf fo seitilibissop .ytilanoitaler dna txet  eseht steem tceffa erehw si ereH 
 ,ytidiulf gnitalucitra fo snaem evisrucsid a gnidivorp yb seirotcejart laciteroeht
 .seidob fo noitom lautxetnoc dna ,ytilanoitaler  
yroehT evitceffA gnizilautpecnoC  
 ingocer ot evitarepmi si ti elihW  ew ,ydob eht fo ytilaer lairetam eht ez –  sa
 laicos eht fo srehcraeser –  eht fo erutan tcartsba dna lairetam neewteb noisnet a teem
 nihtiw rof detnuocca eb ot seidob rof snaem a sedivorp ytilanoitisop lanoitcesretnI .ydob
snigeb osla dna level lautxetnoc a  fo slaog eht htiw seidob rof ycnega sdrawot klaw ot 
 eht sevael ytilanoitisop lanoitcesretni emit emas yrev eht ta teY .evitamron eht gnignahc
erp llits ytitnedi fo seigoloedi -  eht no gnihctam ralucitrap ruo ot sdrager ni su rof denifed
iltuo lanoitcesretni  su rof denimretederp era seitilanoitisop elpitlum ruo ,dne eht nI .gnin
evitamron eht no desab -  sdrow rehto nI .seititnedi ruo fo scitsiretcarahc lacigoloedi
 erom si gnidnatsrednu ytitnedi fo euqitirc siht woN .thgiarts ma I ,nem etad I esuaceb
p rof demarf  nwohs sah reltuB sa tub )noigiler ,ssalc ,ytilauxes( seitilanoitisop evitamrofre
 .serutan lairetam dna serutan evitamrofrep fo gnihsem detacilpmoc a si redneg  nahtanoJ
 adnI reivaX  dna nameroM enahS  etartsnomed ot siht no tliub )”ytivitamrofreP dirbyH“( 
aht  lla ylbaugrA .erutan ni evitamrofrep si oot ti niks ruo no dekram ylraelc si ecar elihw t
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 lacirogetac otni ylerup seititnedi ruo etautis ew nehw dnib a otni llaf nac seitilanoitisop
gnitcartbus“ ylbativeni si krowemarf ytilanoitisop lanoitcesretnI .sgniman  tnemevom 
ezeerf larutluc ni ydob eht“ gnihcraeser ylno dna ”erutcip eht morf -  rehtruf ”emarf
 ,dne eht ni esuaceb evitamron eht fo noitpursid ro egnahc rof ycnega gnivomer
 .)3 imussaM( ”stcennoc ti snoitisop eht ot detanidrobus yleritne si tnemevom“  nairB
M imussa   ,segnellahc  
 ton si taht krowemarf lanoitinifed a fo tuo yaw sti mrofrep ydob  eht seod woH
 elbissop yreve tpircserp ot smees tub ”,noitcurtsnoc“ yrev sti rof evisnopser ylno
 fo eriotreper a morf noitceles a sa evom gniyfingisrentuoc dna gniyfingis  elbissop
)3( .smret denimretederp fo tes detimil a no snoitatumrep  
 
ytitnedi enigamier ot si erised yM ,  kaerb ot su roF .seitilaer sti rof tnuocca ylpmis ton 
 tsum ew ydob eht gninilpicsid seitilanoitisop lanoitcesretni tnanimod eht morf yawa
oeht a ezilitu  tceffa gnicudortni taht si noitseggus yM .siht rof swolla taht ydob eht fo yr
 dna tnemevom rof swolla ytilanoitcesretni fo noitazilautpecnoc laciteroeht eht otni
 .tsixe ot ytilibissop  
 ffA eroeht dna egaugnal a stnarg tce deidobme fo noitazilautpecnoc lacit -  evitome
 neewteb knil eht deziroeht gnol sah seiduts ecnamrofrep taht ezingocer I .sgnidnatsrednu
 .rewop cinomegeh ot noitaler ni ydob eht fo seitilaer lairetam eht  ecnamrofrep a sA
cennoc detoor peed smgidarap ecnamrofrep eht ot nward ma I ,flesym ralohcs  eht ot noit
 gniwonk fo etis a sa ydob eht gnigelivirp yb dettolla seitilibissop tnerehni eht dna ydob
 nihtiw epacsdnal laciteroeht dna dohtem a htob sa sevres yroeht ecnamrofreP .gniod dna
etta nehw ssol a ta em sevael netfo yroeht ecnamrofrep tuB .krow ym  ot gnitpm
 evisulli eht dna seidob fo seitilaer lairetam eht neewteb etacilpxe yllaciteroeht
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 .rewop fo seitilibaborp  ot srefer seiduts ecnamrofrep netfO  sa knil lairetammi siht
scitehtsea ifed htiw spalrevo yltsom ton fi yllareneg dnatsrednu ot emoc I hcihw  evitin
 .tceffa fo seitreporp  rof stnuocca ydaerla yroeht ecnamrofrep taht neht wollof dluow tI
 .eurt eb ot siht dnif I .tceffa  
 eht revewoH pihsnoitaler s  ydob eht dna scitehtsea neewteb  ecnamrofrep nihtiw
ilibissop elpitlum htiw depmuts netfo era seiroeht  ni yllaicepse erutan citehtsea fo seit
ecneidua gnitcaretni eht ot sdrager . ecneH ,  a yroeht ecnamrofrep sedivorp tceffa dnif I 
 ecnamrofrep eht sehcterts taht scitehtsea rof tnuocca ot noitisopmoc laciteroeht tnereffid
.mgidarap namrofrep dnif ot tey evah I  ynam os taht noitpecnoc eht etacilpxe yroeht ec
cnamrofrep ot edulla sralohcs e  htiw  ot sdrager ecnamrofrep fo rewop eht  ”rewop“ sihT .
sa deton yllareneg si ”ytisnetni“ ro  ”.dnatsrednu ot ereht eb ot dah ylpmis uoY“ ,  ytisnetnI
 .yticapac s’egaugnal sehcaerb  etareneg ecnamrofrep fo seitreporp citehtsea esehT
oitseuq srevnoc eht dnetxe ot woh sa sn  retteb ot yroeht ecnamrofrep nihtiw noita
 .ecnamrofrep fo srewop eht etalucitra ot sdrow edivorp ot redro ni scitehtsea etalucitra  
 esira ”tceffa yhw“ fo noitseuq ehT  gnitalucitra nI .seiduts ecnamrofrep nihtiw s
 ot tnatropmi si tceffa yhw detacilpxe I taht si epoh ym ,ytilanoitcesretni sreffo tceffa tahw
 si ytilanoitcesretni elihW .llew sa yroeht ecnamrofrep otni etargetni dna egdelwonkca
hcs ecnamrofrep rof evitarepmi a ,rewop fo snoiton larutluc egagne yllacihte ot sralo  tceff
eht ot kcab su sgnirb  deidobme yllatot tey lairetammi scitehtsea  sgnirb tceffA .
p scitehtsea fo ecnacifingis evitamrofrep eht ot sralohcs ecnamrofre  sdrow gnidivorp yb 
eroeht a dna ht rof snel lacit  ton desnes ,evitome ton tlef era taht ydob eht fo scitehtsea e
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xetnoc dna ,citats ton lanoitom ,dias  tceffa ,yroeht ecnamrofrep ekiL .lasrevinu ton laut
 .ytilasuac ot detcennoc ylxelpmoc si ti esuaceb ydob eht ot ycnega stolla  
 c weiv ot su seriuqer tceffA t no ytilasua  ot ylsuoenatlumis gnitsixe sa ydob eh
,tdraH leahciM sa ,stceffA .pihsnoitaler lasuac eht fo sedis htob  htob etanimulli“ snialpxe 
 htiw gnola ,ti yb detceffa eb ot rewop ruo dna su dnuora dlrow eht tceffa ot srewop ruo
 neewteb pihsnoitaler eht stceffA .)iiiiv( ”srewop owt eseht ’  spihsnoitaler tnerrucnoc 
 ot evloser a gnirb dlrow eht dna ydob eht neewteb dna ,dlrow eht nihtiw ,ydob eht nihtiw
 ytivitceffA .msinredomtsop dna msilairetam neewteb ytixelpmoc laciteroeht nekorb eht
 sa ydob eht setautis “ sa ydob eht gnizilautpecnoc yb htob ylsuoenatlumis  htiw suounitnoc
 tnemnorivne eht – sa   a rof swolla hcihw ”,lairetam ylnrobbuts tey laicos ylhguoroht
 eht fo rettam eht gniknihter“ ydob eht fo noitazilautpecnoc ”tnemidobme fo ytidiulf“
W( ”cimanyd sa ydob  gnivom sa ytivitceffa ot srefer regnissiW htebazilE .)132 regnissi
 a sdrawot ydob eht fo tnuocca tsinoitcurtsnoc laicos yltcirts a“ dnoyeb ’gnirettam‘  eht fo 
 ,ygrene fo smrof rehto morf tub ytivitcejbus morf ylno ton sesira ycnega erehw ,ydob
oleb gnisruoc  ytidiulf gnizilautpecnoC .)132( ”ytitnedi tcejbus suoicsnoc fo level eht w
 citsilaud eht skaerb dlrow eht dna srehto ot pihsnoitaler ni ydob eht hguorht dna nihtiw
 .yranib ydob/dnim  
 a dnim neewteb ”:ssenneewteb“ fo stniop gnilddarts eht ni ediser stceffA  ,ydob dn
 dna seidob neewteb ,)gninnaM ;imussaM( seidob neewteb ,noissap dna snoitca neewteb
 egdelwonk suoicsnoc dna secrof ylidob neewteb ,)gninnaM ;imussaM( tnemnorivne
 dna seidob neewteb ,)regnissiW( ygolonhcet dna seidob neewteb ,)regnissiW ;imussaM(
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na seidob lami 5  neewteb ,tca ot rewop s’ydob eht dna kniht ot rewop s’dnim eht neewteb“ ,
 fo xelpitlum a dna ,)ix tdraH( ”detceffa eb ot rewop eht dna tca ot rewop eht
 ot deen cisnirtni dna ytiliba ’stceffa ot sedulla imussaM .eseht fo hcae fo ”ssenneewteb“
ts  erutan neewteb edivid citamelborp eht revo noitasrevnoc sih ni ”ssenneewteb“ elddar
 naht rehtegot nevow yletacirtni erom era yeht taht sevorp tceffa yllaer nehw erutluc dna
tovip reh ni gnikniht fo enil siht no sdliub nannerB asereT .sgnidnatsrednu tneserp  krow la
 taht sevil fo ytivitcennoc eht setartsnomed yllufituaeb taht tceffa fo snoissimsnart eht no
 .serutluc dna ecneics fo dnelb a morf hcraeser hcaorppa ew nehw dootsrednu tseb si
oitcennoc tnegnitnoc sti setoned ytivitceffa fo ”ssenneewteb“ eht yllaniF  htiw n
.tnemevom  
  ,sdlof taht yticilpitlum evitatilauq eht“ si gninnaM nirE ot gnidrocca tnemevoM
ydob eht sdnetxe ,sdneb - ton niamer syawla lliw taht erutuf laitnetop a drawot gnimoceb -
sop fo ecaps a ot ni ytitnedi fo ygoloedi na sgnirb tnemevoM .)71( ”tey  ycnega elbis
 ot emoc ew snoitinifed dexif fo snoitaler otni seidob ruo gnitautis fo daetsni esuaceb
 stneve taht su sdnimer tnemevoM .gnimoceb fo ssecorp a ni sa seititnedi ruo dnatsrednu
ht seidob ruo dnimer stneve esehT .seidob ruo fo stfihs eht ecneulfni  htob era stceffa ta
 .)trawetS( ”fo edam era sevil etamitni ylgnimees taht ffuts eht“ osla dna sgnileef cilbup
 .)71( ”emit sekam osla tnemevom“ taht snialpxe gninnaM ”emit sekat tnemevom“ sa tsuJ
got dedlom ylxelpmoc era seidob dna stneve ,ecaps ,emit ecneH  yb trapa dna rehte
                                                 
5  .krow siht fo eviF retpahC nihtiw tcejorp eht si hcihw edam eb ot tey si noitcennoc sihT  
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 ,gnivom fo etats a ni syawla era yeht taht dnatsrednu ot su eriuqer dna tnemevom
oceb  gninifeder dna ,gninifed ,gnim – tahw    .lavretni eht smret gninnaM  
  esuaceb seidob dna tceffa gniyduts nehw evitarepmi si tnemevom gnigdelwonkcA
rp“ ti  rof laitnetop eht setaerc tnemevom hcihw ni syaw eht otni espmilg a sedivo
 meht hcaorppa ot su swolla tnemevom…sdlrow ruo etalupop taht seimotohcid gniknihtnu
41 gninnaM( ”eno gnitfihs a :evitcepsrep rehtona morf -1  ,senil emas eseht gnolA .)5
er si tnemevom  meht gnirb ,ecaps dna emit ni seidob owt neewteb decalp syawla ,lanoital
rehtegot - sdrawot ,trapa - nihtiw ,yawa -  eseht neewteb sehsad eht no stis tceffA .tuohtiw
 ew ecnO .tnemevom eht fo stceffa lanoitaler eht gnidrig rednu sdrow ”gnivom“
tnemevom egdelwonkca  sa lanoitaler  dnatsrednu ot elba era ew , woh  a ni era seidob 
 laitnetop eht egagne ot si evom ot“ taht snialpxe gninnaM .gnimoceb fo etats tnatsnoc
.)31( ”uoy seidobme taht noitareleccaerp eht ni tnerehni   sgnirb tnemevom lanoitaleR
o gnidnatsrednu na htrof  stceffa etaitogen seidob woh dna ydob eht teem stceffa erehw f
 .detceffa eb osla dna tceffa ot htob  
  ot noitisopmoc ni tceffa etalucitra ot gnitpmetta ylregaem ma I elihW
 ot gnitpmetta ton ma I ,ytilanoitaler  enifed  lanoitaler gninifeD .pihsnoitaler siht
 si ylticilpmi tceffa hcihw ytixif fo esnes a seilpmi taht esuaceb elbissopmi si tnemevom
 on si ereht“ esuaceb sdrow ni od ot tluciffid si serutan s’ytivitceffa gnizilautpecnoC .ton
larutluc -  ,tcaf nI .)72 imussaM( ”tceffa ot cificeps yralubacov laciteroeht  tsum ytivitceffa
 ruo erehw noitacifingis deecxe tsum tceffa fo ymonotua eht esuaceb noitinifed tsiser
 ”secnereffid elbalicnocerri ssorca neve“ erutcurts ot deddew sniamer yralubacov eritne
nihtiw desimerp sa tceffa fo erutcip a stniap imussaM .)72 imussaM( deef ,kcabdeef a -
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deef ,drawrof - deef dna hguorht -  dna lanoitaler si tceffa sdrow rehto nI .ssenneewteb
 .sdrow ytivitcennoc/tnemevom eseht egdirb taht sehsad eht no gniyal tnemevom  
 baborp eht dna ytivitceffa gnidnatsrednu fo eulav eht sesopxe ytilanoitaleR  seitili
 nedal yllacirotsih ytivitceffa evitagen gnikaerb fo neewteb  taht seidob ralucitrap 
sdrawot evom yllanoitaler - htiw ,yawa -  gninnaM .rehto hcae tsniaga snialpxe  siht 
gnimoceb - lanoitaler -  fo laitnetop eht setalopartxe ehs nehw ssecorp ssenneewteb
ilautca  ,setirw ehS .noitaz  
 tnemecalpsid eht ni ton dezilautca ,lavretni eht yb otni deppat si noitareleccaerP
 htaerb eht ekil si noitareleccaerP .noitazilautca sti fo laitnetop eht ni tub hcus sa
gnirehtag eht ,hceeps sesaeler taht - i seidob ruo spael taht drawot  erutuf a otn
noitareleccaerp :siht ekil gnihtemos seog tI .elbawonknu - noitaler - lavretni -
noitacifisnetni - noitazilautca - netne nois - tnemecalpsid - noitareleccaerp  ytienatlumiS .
ecaps gnitfihs setaerc tnemevom ni seidob gnisnes setaerc ecneirepxe fo -  fo emit
repxe )52( .ecnei  
 
 si taht ytitnedi fo gnidnatsrednu na rof wolla noitom lanoitaler ni seidob fo laitnetop ehT
 ot noitaler ni seidob fo seitilaer lairetam eht gnidragersid ton osla tub dexif regnol on
b fo noitingocer a egnellahc stceffa ,ecnesse nI .ytivitamron  si hcihw gnieb eht hto
 eht snwo hcihw gnimoceb eht dna )01 imussaM( ”gnimoceb morf tnereffid yllacigolotno“
 lanoitaler morf ytitnedi gnihcaorppa yllaciteroehT .evitamron eht gniretla rof laitnetop
”gnieb“ eht gnitalucitra seitilibissop htrof sllac tnemevom  nekorb yllarutluc owt neewteb 
 .tnereffid si taht ”gnimoceb“ a gnirised fo noitom lanoitaler eht gnitartsnomed dna sdnob
 hcihw detceffa eb ro/dna tceffa ot rewop eht stsixe tnemevom fo snoitaler eseht nihtiW
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suoicnocnon dna ylsuoicsnoc htob decneirepxe era yl .6  era siht fo seitilibaborp eht elihW 
 evitceffa eht nihtiw nigeb tsum secnailla tsinimef rof epoh ym tnegreme eb ylraelc ot tey
 .noitom ni seidob fo ssenneewteb lanoitaler eht ni sediser taht gnimoceb/gnieb fo ytilaer  
 aC eemiA htiw erised siht ngila I  a seziroeht taht krow s’ewoR ollirr  fo scitilop
noitaler  hcihw ni tnemtsevni evitceffa fo setis eht“ fo noitingocer eht no tnegnitnoc 
 hguorht detutitsnoc era ohw esoht gnoma dna neewteb ,dettimsnart ,detubirtsid si rewop
capnu ewoR ollirraC .)3( ”gnignoleb  sk gnignoleb  taht egdirb gnimoceb/gnieb siht sa 
 ew ,gnignoleb ruo fo setis eht gnizingocer yB .erised hguorht rewop no noitcart sniag
 ollirraC .)3( ”gnimoceb era ew ohw ,eulav ew tahw ,dlrow eht ees ew woh etutitsnoc“
 sa enim ot ylesolc skaeps krow s’ewoR  pam ot erised eht no deretnec si tnemugra reh
roloc fo stsinimef neewteb secnailla tsinimef rof seitilibissop   dna etihW  ehS .stsinimef 
 fo scitilop a gnitacramed hguorht seitilibissop lanoitilaoc eseht setacilpxe yllaciteroeht
ivitcejbus sevom taht noitaler  eht fo noitcerid eht ni dna“ msilaudividni morf yawa yt
 dezimota eht hguorht tsrif ton detutitsnoc si gnieb taht os rehto eht drawot noitanilcni
 yroeht evitceffa ot sdda ewoR ollirraC .)72( ”htiw eb ot sgnignol nwo sti hguorht tub ,fles
reh taht gnitseggus  fo noitazilautpecnoc gnignoleb  sedecerp gnieb  stceffa ,eroferehT .)72( 
 erised fo scitilop a hguorht ydob lanoitom lanoitaler eht ni elbaellam eb ot detseggus era
                                                 
6 non gnizilautpecnoc ma I woh hsiugnitsid ot tnatropmi si tI - rf tnereffid si ti esuaceb ereh suoicsnoc  mo
non ot ylppa ton seod noisserpeR“ ,snialpxe imussaM sA .suoicsnocnu fo smret naiduerF -  dna suoicsnoc
 noitpecrep ym taht si ereh dda dluow I tahw ,revewoH .)61( ”rettam cinagronon ot ylppa ylbaugra nac osla
non fo -  deretnec si suoicsnocnu susrev suoicsnoc noN .noisnetni fo smron no -  tub decneirepxe si suoicsnoc
 .ti tsefinam ro ecneirepxe eht sserppus ot snoisnetni taht eb ;ti ot snoisnetni fo sknil evah ton seod spahrep
 .ti ecneirepxe llits tub tnemom a fo ytisnetni eht ezilautca tonnac enO  
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 sa ti ekamer nac ylbissop ew naht gnignoleb ruo etoned nac ew fi taht setacidni hcihw
  .llew  
  neewteb secnailla fo seitilibaborp tsefinam ot si krow siht fo esoprup eht fI
 pets tsrif eht si sgnignoleb ruo fo noitcnuf lanoitutitsni eht gnitacol neht stsinimef
t ksat tluciffid erom a si sgnignoleb fo noitalucitra siht ,revewoH .ssecorp siht sdrawot  nah
 level a no skrow ytivitceffa esuaceb ytivitamronoreteh dezilanoitutitsni gniniltuo ylpmis
 era taht seitisnetni neesnu fo tlef  fo noitcnuf lanoitutitsni ehT“ ,snialpxe ewoR ollirraC .
 dnet ew esuaceb ylesicerp tceted ot tluciffid netfo si sgnignoleb ruo  eseht ecneirepxe ot
 ylevitceffa snoitcennoc –  dna egnellahc eht seil ereH .)2( ”straeh dna seidob ruo ni
 gnidnatsrednu ylraelC .ytilanoitcesretni sreffo yroeht evitceffa ytinutroppo lufituaeb
retteb dna meht gnitacol fo seitilibaborp eht rof swolla stceffa  rieht gnidnatsrednu 
 .seidob ruo hguorht dna nihtiw snoitcnuf  
  deidobme ,evitamrofrep ,evitacove ni eil stceffa sa ksat ysae on si siht tuB
 nwo ruo dnoyeb su etavitom dna su hguorht dna nihtiw etaslup taht seitisnetni
 eht si elbmuts ew erehW .noitingocer  taht ydob dna dnim neewteb kaerb lacirotsih
 ,tneserper ot elbanu egaugnal ni gnitluser rehtegotla stceffa fo gnisnes eht evomer
 yletelpmoc htob fo noitisopmoc a era stceffA .sevil ruo ni stceffa ezingocer ro ,etalucitra
it emas eht ta elihw laer yllairetam  stceffa netfO .su ot ecnesse ni tcartsba yletelpmoc em
 ytisnetni ot detaler ylesolc erom era stceffa smialc imussaM tub snoitome otni dedlof era
 ot niatrep dna scigol tnereffid wollof“ tceffa dna snoitome naht os fi dna noitome naht
.)72( ”sredro tnereffid  ni deidobme“ sa ytisnetni snialpxe imussaM senil eseht gnolA 
 yllatot elihw hcihw ”sgniht htiw ecafretni sti ta …snoitcaer cimonotua ylerup
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reven ,suoicsnocnon a“ emit emas yrev eht ta si ydob eht ni decneirepxe - ot - eb -  suoicsnoc
up taht ”redniamer cimonotua  traeh dna daeh neewteb ylsuoenatlumis ylluferac sll
 .)52( ytiunitnoc evitarran dnoyeb gnitsixe etats tlef a gniretsiger  
  stceffa taht noitingocer ni noitasrevnoc siht sretne krow s’nannerB asereT
issimsnart eht nihtiw tub su nihtiw ylno ton rewop niatniam  era stceffA .meht fo no
 noissimsnart eht no sucof ni tfihs ehT .meht gnicneirepxe laudividni eht fo tnednepedni
 yllacisab era snoitome elihW .stceffa morf snoitome/sgnileef sehsiugnitsid stceffa fo
t ,stceffa htiw suomynonys llac tceffa fo snoissimsnart eh   ,lairetam“ sa stceffa ees ot su
ht ”,sgniht lacigoloisyhp noisnemid citegrene na“ evah ta 5( ” -  dehsiugnitsid era stceffA .)6
 eseht“ ,seton nannerB sa suhT .leef em sekam tahw morf tnereffid si leef I tahw esuaceb
meht yned ew tub ,rehto eht morf emoc stceffa  dneterp ew tub ,su morf emoc yeht rO .
 tsixe stceffa niatrec taht setacilpxe ehS .)31( ”rehto eht morf emoc yeht taht )yllautibah(
 meht brosba ro srehto morf stceffa eht egnupxe rehtie seidob ruo dna ydob eno nihtiw –
 .level ytluaf yhtlaehnu na ta netfo  
 U  eb ot deen gnisserp eht seniltuo stceffa fo noitalucitra s’nannerB gnidnatsredn
srehto morf etarapes ton era ew hcihw ta level citegrene eht“ rof tnuocca ot elba  – eht  
 ot rewop eht evah stceffa fI .)41( ”em ,sruoy dna uoy sretne tceffa ym hcihw ta level
ne f elbahsiugnitsid siht neht ,etelped ro ecnah  eht ni detacol si rewop erehw si erutae
noissimsnart  eht gniton fo sesoprup rof stceffa fo snoissimsnart fo gnidnatsrednu dna 
.e.i( seidob detarapes yllacirotsih fo erutuf ,  dna roloc fo nemow etihW ow tsicaritna  )nem
sid ylevitceffa eb ot - .lanoitaler   snoitatnemelpmi siht ot stcennoc hguolC oteniciT aicirtaP
 era seiticapac ylidob ro seidob emos“ taht gniton ni rewop fo smron yllarutluc fo
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aed otnu elbitsuahxe ro elbatiolpxe repus ytivitceffa rieht gnikam ,detagored  elihw ,ht
 dna noitagored siht hguorht decudorp eulav eht tcelloc seiticapac ydob ro seidob rehto
 revo snamuh tub elbakram yllairetam era stceffa taht si ereh mialc yM .)52( ”noitatiolpxe
teY .meht ezingocer ot seitiliba ruo devomer yllacitametsys evah emit  si ereht 
 .detalupinam ylbissop etiuq dna dehsiugnitsid eb nac tceffa taht noiton eht ni ytinutroppo  
 itna fo evom tsinoitcurtsnoced eht deuqitirc evah ynaM -  su secalp taht msilaitnesse
 fo lasoporp yM .seitilibissop ytitnedi fo eloh etinifni na ni vitceffa e-  ytilanoitcesretni
dluoc  ,revewoH .llew sa pmac siht nihtiw ylbatrofmoc flesti etautis  sevom tceffa
 yletelpmoc htob sa gnitsixe ”tnemidobme fo ytidiulf“ a otni gnikniht lanoitcesretni
f swolla yroeht evitceffA .)132 regnissiW( laicos yleritne dna lairetam  wen ro
 rof seitilibissop fo swodniw eraperp taht rewop fo sgnimarf lacigoloedi fo sgnidnatsrednu
 eht fo ecnegreme eht ezingocer ot nigeb ylpmis dluow ew fi ynomegeh gnipahser
,smialc eH .tnemevom evitceffa siht seifilpmexe tseb imussaM dnif I .emarf wodniw  
 hguohtla roF .ygoloedi retfa rewop nredomtsop gniknihter ot yek a sdloh tceffA
 on si ti ,smrof fo tneluriv tsom eht ni netfo ,su htiw hcum yrev llits si ygoloedi
 fo gninoitcnuf fo edom labolg eht senifed regnol on si tI .gnissapmocne regnol
n si tI .rewop  yb llarevo ,denifed ton si taht dleif regral a ni rewop fo edom eno wo
 laer sti ot ygoloedi tcennoc ot gnisserp erom eht lla ti sekam sihT .ygoloedi
 .rewop fo nem yb demim ,tsefinam won era eseht roF .ecnegreme fo snoitidnoc
)24(  
 
evom tnatsnoc ni si rewoP  eht ta tub ynomegeh niatniam ot redro ni ytidiulf dna tnem
 tnuocca tsum ytilanoitcesretni suhT .seidob no ytilaer lacisyhp a si rewop emit emas yrev
er yb seidob ruo hguorht dna no rewop rof -  rewop fo ecnegreme eht gnizilautpecnoc
.tceffa hguorht  nac eW – a  tsum dn –  ycnega lanosrep ruo fo seitilibissop eht ezingocer
oc sa sevlesruo ees ew nehw ”noitinifed“ erup fo elbapacni sgnieb xelpm  edistuo ton tub 
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 ,em roF .seidob ruo fo seitilaer larutluc eht  evitceffa  ytilanoitcesretni t  sezilautpecnoc tah
tilop ytitnedi ytidiulf siht rof swolla ytilanoitisop fo noiton a hguorht sci t .ecalp ekat o  
 .rediaR sdrawot snrut noitnetta yM .delttes traeh yM  
 .ekorts dnah a ni ycamitnI  
 dna mih htiw gnieb hguorht gnimoceb fo tnemom ym ni noitaler fo scitilop eht gnitirweR
o edistuo  .gnipmud evitceffa srenwo sih f  seitilanoitisop lanoitcesretni eht gnizingoceR
 neewteb ,em hguorht ,em nihtiw ,tnemom siht ni rehto hcae tsniaga dna rehtegot gnibbur
 .rM em dna eeFcM . etihW  nihtiw sehsalc ssen  ym .redneg dna ,ega ,ssalc   
nieb lanoitutitsnI“  .eugnot ym stonk ”g  
 .dnuorg eht otno hsalc sevooH .noitoM  
.rediaR yb desaeleR  
.ecalp lanoitisop ym tegrof ylevixelfer ton od I tub gnignoleb ym sllacer ”rehtonA“  
sthguohT laniF  
 eht ezingocer I ,ytilanoitcesretni fo snoiton tneserp yb deripsni ma I elihW  
 gnidnapxE .rehtruf yroeht eht dnetxe ot elbaulav sa ti fo tsixe taht seuqitirc
 yb dehsilbatse seirogetac demarf drah yb dnuob scitilop ytitnedi dnoyeb ytilanoitcesretni
 laciteroeht rof tnatropmi si )ytilauxes dna ,redneg ,ssalc ,ecar( erutluc tnanimod
dnu gnidnatsre s ecnailla fo krow  fi edivorp ytilanoitcesretni dluoc/dluow tahw noitseuq I .
 demarf drah eseht dnoyeb scitilop ytitnedi fo ytixelpmoc laciteroeht eht sserp ew
ew erA ?msinimef evisulcni erom a ot emoc spahrep ew dluoC ?seirogetac tnanimod , 
neht ,  eht nihtiw evom yldiulf taht scitilop ytitnedi gnitalopartxe fo ecaps a dettolla yllanif
 evitome eht etalopartxe osla tub redneg dna ,ytilauxes ,ssalc ,ecar fo seirogetac tnanimod
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 ?gnieb ruo fo slevel  a sa I ma rO etihW er ylpmis namow - d eseht gnitauteprep  snoitanimo
?noitseggus siht ni  
  ytiralupop ni nesir evah ytilanoitcesretni fo sesu lacigolodohtem dna laciteroehT
 tsinimef a si ytilanoitcesretnI .yadot hcraeser tsinimef nihtiw tniop gnorts a niamer dna
inimef dna yhposolihp tsinimef nihtiw desuoh tcejorp  yroeht tsinimef a si tI .yroeht ts
 ekiL .erutuf eht ni ytiradilos rof seitilibissop eht stcejorp taht tsap eht morf detatissecen
 ruo dna rewop dnatsrednu ot snaem a su sedivorp ytilanoitcesretni ,seiroeht lacitirc ynam
evitarepmi si taht syaw wen ni seidob  tnanimod eht gnitcurtsnoced ot etihW  citsilatipac 
 gnorts emos evah seod ytilanoitcesretni ,seiroeht doog lla ekil ,teY .yhcrairtaporeteh
 dragersid ot ton em sdnimer drahcnalB .sgnimoctrohs sti eniltuo taht seuqitirc
tirc eseht fo esuaceb ytilanoitcesretni no dliub ot rehtar tub seuqi .ti ot  
 i taht dnetnoc I  eht etacramed ot tniop gnitrats evitarepmi na si ytilanoitcesretn
 lanoitcesretni eht dna ,seititnedi fo snoiton detecafitlum eht ,rewop fo seiticilpitlum
icos tnanimod eseht fo serutan o-  scitilop larutluc .seidob no detcilfni  dnif I 
 evisrucsid sti fo esuaceb seitilibissop lanoitilaoc fo selbmuts yltneserp ytilanoitcesretni
 ot yroeht evitceffa gnivaewretni taht dnetnoc I .seirotcejart etinifni dna ytixif
 ot gnidnetta yb noituloser sedivorp ytilanoitcesretni  .seidob fo tnemevom lanoitaler  tahW
 sevomer taht ytidiulf lanoitcesretni ezilautpecnoc ot snaem a si su sdroffa yroeht evitceffa
dirg a fo senifnoc eht morf ytilanoitcesretni -  ,gnirutcurts ekil  na nihtiw rewop setacoler
 ,etats ecnegreme r ni txetnoc setacol lanoitaler a sdrawot sevom dna ,seidob ot noitale -
.noitisopmoc lanoitom  
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  erom tub hcir yllautxetnoc si taht ytitnedi fo gnidnatsrednu wen a gnirb stceffA
 eht setartsnomed ytilanoitcesretnI .ytilanoitaler lanoitom a hguorht deidobme yltnatropmi
noitcurtsnoc  taht seitilanoitisop ralucitrap fo –  gnitfihs yllautxetnoc syawla elihw –  era
 eht yllacificeps ,tceffa erehW .ytilanigram dna egelivirp neewteb ylsuoenatlumis detautis
os fo gninoitisop cinomegeh eht taht ezingocer ot si su sgnirb ,stceffa fo noissimsnart  laic
“ snoitacol sdneped  yteixna sa hcus stceffa detnawnu sevlesruo fo edistuo gnitcejorp no 
corp a ni noisserped dna gnirehto“ sa nwonk ylnommoc sse  ,sdda nannerB .)21 nannerB( ”
fles fo noitcurtsnoc eht ,evitceffe eb oT“ -  rehtona no sdneped osla tnemniatnoc  nosrep
 )ecar detagujbus a ro ,nam elbailp a ro ,namow a ,efil retal ni ro ,rehtom eht yllausu(
 .)21( ”su rof stceffa detnawnu esoht gnitpecca  
  ot emoc ew ,stceffa fo snoissimsnart eseht nrecsid ot thguorb si nosrep a ecnO
yllaer ot redro ni taht ezingocer  ew secnailla retsof tsum  eseht fo srewop eht dnatsrednu 
 taht nannerB htiw eerga I .meht etaitogen yllanoitaler ot tpmetta dna stceffa dettimsnart
 lacirotsih sti dna ”gnirehto“ evitceffa siht sezingocer nosrep a ecno ,nosaer on si ereht
p eno yhw“ ,sgnikam  ,nedrub s’namow ro nam rehtona eb ton dluoc noisserper s’nosre
 evitceffA .)21( ”rehtona fo yteixna eht eb nac eno eht fo noissergga eht sa tsuj
 egnahc sdrawot elbaborp sa noisserppo fo snoitalucitra tnereffid sesserp ytilanoitcesretni
ca yllautca nac ew fi  tfihs ot erised ew fI .meht fo snoissimsnart evitceffa eht rof tnuoc
 .srehtO ot noitaler ni su hguorht dna nihtiw stfihs ti woh ezingocer tsrif tsum ew rewop  
  yb denilrednu ytilanoitcesretni otni ytivitceffa fo gnivaewretni eht dnif I
 seiduts ecnamrofrep  fo detnuocca evah emos seuqitirc eht evloser ot sevitarepmi
 dnoyeb ydob eht fo sisylana evom ot snaem a si su sgnirb tceffa erehW .ytilanoitcesretni
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 ,rettam s’ydob eht fo msimanyd fo sisylana na rof“ tnuocca osla ot tub noitcurtsnoc laicos
ob eht taht hcus  dna swolf ygrene fo etis a ,noitcaer dna noitca fo retnec a sa thguoht si yd
 lacitilop wen“ stseggus nrut evitceffa sihT .)232 regnissiW( ”ytisnetni ni segnahc
…seitilibissop   fo secitcarp evitcelloc dna gnizinagro lacitilop rof seuneva pu gninepo
a lasufer ”noitarebil dn  ot si tcejorp hcraeser siht ni noisnetni yM .)iix tdraH(  etartsnomed
 fo noitazilautpecnoc a ytilanoitcesretni evitceffa  sgnidnatsrednu tneserp ruo sretslob taht 
 fo tilanoitcesretni y er ew naC ?ytisnetni eht leef ot redaer eht noitisop I naC .  eht ezingoc
 fo gnidnatsrednu repeed a ot emoc I ,siht tneserper ot gnirised nI ?tnemevom lanoitaler
 .llew sa ,rewop lacigoloedi fo snoitatonnoc ytidiulf dna ytitnedi  gninrael a si gnitirW
ssecorp ?redaer eht yb deidobme eb osla gninrael siht nac tub  
  etnI  neewteb pihsnoitaler evisnet a ni niamer tsum ytilanoitcesr  fo ytilaer lairetam
.ydob nredomtsop eht dna seidob   netfo egap eht no ytilanoitcesretni taht detseggus evah I
sum ytilanoitcesretni ,eromrehtruF .ecnalab siht gnigagne yllaciteroeht fo trohs sllaf  t
 lautxetnoc rof tnuocca  hguorht scitilop ytitnedi fo noitazilautpecnoc a dna ssenerawa
.ytilanoitisop  .)2( tceffa rof tnuocca tsum eno laicos eht eziroeht ot taht smialc hguolC 
t ycnega edivorp yllautca ot redro ni taht dnetnoc I ,noitseggus reh gniwolloF  ,ydob eht o
w os gniod nI .ytivitceffa ni detacol sa tnemevom lanoitaler rof tnuocca dluohs ew  era e
tciped yllaciteroeht ot ytilanoitcesretni ezilitu ot elbapac neht eht   gnieb lanoitutitsni -  woh
 lla  evitamrofrep  emos ni era rewop fo smetsys hguorht seidob  yllautxetnoc yaw
.desserppo dna rosserppo htob sa detacilpmi  hcihw ,stxetnoc retla yeht ,tfihs seidob tuB 
 .stfihs rewoP .tnemevom lanoitaler rieht sevom  morF  ”reniart detsurt“  ot nrab eht edisni
”,pleh derih“ hs siht rof tnuocca tsum krow ytilanoitcesretni  .tfi  
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  fo snoitacilpmoc laciteroeht rof stolla tnemevom fo tnemegdelwonkca evitceffA
i etalucitraer ot gnitseggus ma I .seitilibaborp wen sdrawot seidob ytilanoitcesretn  a otni 
ssenneewteb ni egappils rof swolla taht ecaps si ytilanoitcesretni evom I erehW .  xelpmoc 
 reh taht gnimialc yb evom siht ot sedulla wahsnerC .noitnetnoc fo ecaps a ni spahrep dna
domtsop htiw scitilop yraropmetnoc“ fo gniknil a si ytilanoitcesretni fo lasoporp nwo  nre
“ tsinimef A .)4421( ”yroeht ytinredom diuqil ” tonnac taht lliw uoy fi  eroc drah htiw ngila 
 .)namuaB( tcejorp nredomtsop eht ecarbme ylluf nac ti taht erom yna ytinredom
ytilanoitcesretni evitceffA miws gnidils yldiulf …s a neewteb  emas eht ta htob nihtiw dn
epxe ew secaps lautxetnoc eht ot deknil yltnegnitnoc tnemevom ni emit  rehtegot ecneir
 .etaler ew elihw  
  * *   *   * 
 .yltnatsnoc seod ti fo gnidnatsrednu ym egnahc ton seod ydob ym elihW  
   .seitilanoitisop ym retla stnevE  
esehT tneve .snoissimsnart eseht ezingocer tsum eW .snoissimsnart evitceffa gniws s  
 erih seeFcM eht nehW  emaceb ylneddus I yah evom ot nam nworb gnuoy eht d
 ”.nwaD“ sa decudortni   
  effiD ecneirepxe ralimiS :seidob tner   
“ of ytitnedi fo sessecorp dna dezilautxetnoc eb ot deen seititnedI  eb ot deen noitamr
”dezicirotsih  ffoclA( seititnedI elbisiV .)58 m siht nI  fo ecnamrofrep eht ,emit fo tnemo
etihW  .tfihs lanoitcesretni evitceffa siht ezingocer I .ssalc fo ecnamrofrep spmurt ssen
er ew od woh ,woN -  ?ti etirw .sih ot s’eeFcM .srM tsap ezalg seye yM  .ycamitnI 
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ffa gnigrus fo level eht no devil efil si efil yadyrevE“  ylerab ro dereffus stcapmi ,stce
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C EERHT RETPAH  
:mA I rediR eht gnisopxE yb anerA eht gniretnE ot sdohteM ehT  
rotehR lacitirC dna yhpargonhtE ecnamrofreP lacitirC gnigdirB ci  
 
 ytnewt rof gnidir neeb evah I -  I .evif rof rehpargonhte na neeb ev’I .won sraey owt
niarb ym ni netfo rehto eht edirrevo ot smees eno taht elbaifitsuj si ti esoppus  yllaicepse ,
nrab a ta ma I nehw bissopmi yllautriv si tI .regnol ereht detsixe sah enO .  etarapes ot el
 .hcraeser eht MA I ecnesse nI .hcraeser eht morf rehcraeser a sa flesym  
 MA I etihW  
namoW a MA I  
 .rediR repmuJ/retnuH a MA I  
 TUB  
 .tneulffa TON ma I  
 
ecnereffiD<eM>noitarapeS  
no deretnec si ti ;em no deretnec ton si hcraeser siht :rebmemeR  a ma I taht ytinummoc a 
rap fo t  .  
  .od ot desoppus ma I tahw wonk I ,koobeton llams dna nep ym ot ylthgit gnidloH
 thguorb si noitnetta yM .etirw :klat ,etsat ,llems ,netsil ,kool ,wohs esroh eht tuoba klaW
 a ot etihW rp reh no em yb sedir taht lrig elttil  enitsi etihW  si riah ednolb reH .ynop 
 sdiarb llams owt otni detarapes swob eulb thgil htiw  saw I nehw enim srorrim ydob reH .
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 dna ydob ym revo ezag seye reH .elims I .tcatnoc eye ekam eW .ega reh ylkciuq neht  
t ehS .ria eht ni eson reh gnitsac drawrof skool  .ffo stor …seiromeM  
  uoy neht ti od ot tnaw uoy fI .yenoh ,wohs esroh ot yenom eht evah t’nod tsuj eW“
 ”.boj a teg ot evah lliw – ”?erehW !dlo sraey neves m’I tub“  
 rof niw lliw taht esroh a evresed uoY .redir taerg a hcus era uoy ,gniht roop uoy ,nwaD“
uoy  ot gniyrt saw reniart taht eruS .niaga tey tnemssarrabme ecaf ym morf trid gnipiW ”.
hO .ecnereffid ym kram saw did ehs lla tub ecin eb ,  edor I sdik esoht deivne I woh 
 .trid eht ni meht depporD .deppots taht sesroh dah reven yehT .tsniaga  
,taerg edor uoY“ 05 a si now taht esroh eht tub - dnasuoht -  t’nac tsuj uoY .esroh rallod
 …lrig elttil eht eton ylpmis I od rO ?nwod siht etirw I oD ”.taht htiw etepmoc  
?ecnereffiD ym hsiugnitsiD .hcraeseR>eM<etarapeS  
 tfihs ylwols dnim ym ni gniniart sdohtem yM s  em  sa kcab  eht sdrawot klaw I
rehcraeser etacirtni naht rehtaR .sdnuorg wohs -  ylneddus saw I ”,ssenwen“ snel desremmi  
F .seiromem lanosrep etacirtni ni hsaw ecnacifingisni fo sgnilee  sa ydob ym revo 
non fo seiromem - llif gnignoleb  I nrab eht hcaer I .dnim ym ma itcudnoc  lacitirc ym gn
tes wohs esroh sselerac rieht yb kcurts emaceb dna htiw yhpargonhte ecnamrofrep -  oN .pu
 noitatneserp tnorf citamard oN .sllaw nrab wohs esroh eht morf gnignah sniatruc hsop
stop rewolf gnihsiruolf ,dos htiw enitsirp fo sgnitniap dna , ra esroh t  ngis egral oN .
eht htiw deretsalp ton saw llats hcaE .reniart dna nrab ralucitrap eht gningiapmac  nrab 
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 ogol dna eman :gnihtoN .ecalp eht revo  dnuorg eht otni delian ngis lavo kcalb llams a tsuj 
smraF weiV wodaeM“ gnidaer ”. 1 …seiromeM  
  dna dneirf tseb yM  eW .sruoH .wohs esroh eht rof pu gnittes sruoh tneps I
ia nrab eritne eht dekar dna deretaw sl emosrebmuc yvaeh eht gnuh eW .e  sniatruc savnac 
 htiw dellif sexob rewolf decalp ylluferac eW .esroh yab a fo gnitniap deworrob a dna
 ruo emarf ot srewolf deworrob  ehs tub ngis sreniart ruo gnah ot detnaw eW .rocéd tnorf
arra ruo fo dessarrabme ehs saW ?yhW .gnuh ti evah ot desufer yltnamada nge  eW ?tnem
 llits yeht tuB .setalpeman dlo gnihctamsim dna tniap deppihc htiw sdraob llats gnuh
gol s’nrab ruo delaever o worroB .  llats pot eht denroda tsap sraey morf sretlah rehtael de
 .yalpsid rof ylno erew yeht ;desu reven ew taht sretlah rehtaeL .srood  
  snrab rehto sa dehctaw dna nrab ruo fo tnorf eht ni lufedirp tas ew detsuahxE
nk gninrom eht ni ylrae emac eW .evirra ot nageb  llams ruo ekat dluow ti emit eht gniwo
 ylkciuq dna sgir egral morf depmuj nem nworB .ksat egral a hcus hsilpmocca ot seidob
 naelc ot nageb yehT .stnemom meht koot sruoh su koot tahW .snrab ’ssob rieht pu tes
um llams ni erunam eht gnivomer tuo sllats rieht  ynnuF“ ,dehgual reniart yM .stekcub kc
  .lla ti dias tnemetats reH ”.stekcub kcum ruo htiw sesroh ruo deef ew  
  a dekovni pu tes eht fo rennam tnalahcnon ehT .nrab wen ym fo tnorf ni desuap I
 .tsap ym esare ot ecnahc eht dah I .em neewteb noitome desufnoc  .ereh em wenk eno oN
 eht tcejer ot demees yeht ecnis em rof tif doog a saw nrab siht spahreP .gnoleb dluoc I
                                                 
1 r eht dnimer I  ycavirp rof degnahc neeb evah yhpargonhte siht nihtiw stcepsa gnikramed lla taht redae
 .sesoprup  
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 dnoyeb swollof noitatneserp taht derebmemer I .noitatneserp suoigitserp fo deen gnisserp
ah I fI .ydob s’redir eht otno tub nrab eht fo gnimarf eht  ,kcat thgir eht ,sehtolc thgir eht d
 I ,tnemom taht nI .em dezilauqe kcab s’esroh ym no gnittis yaw rehtie …esroh thgir eht
saw ereh esoprup yM !oN .gnignoleb ym niw ot ytinutroppo eht dah  no  ma I .taht tuoba t
…gnihcraeser llanif dluow hcraeser ym spahreP< >…gnignoleb ym etacol y  
htrof llac seiromeM  seitiralimiS - secnereffiD  
  erutcnujsid lanosrep yM .hcraeser ym nihtiw etalfnoc netfo seitirucesni nwo yM  
 siht tsrif tA .dnim ym fo tnorferof eht ot esor yltnatsnoc gnignolebsim dna gnignoleb fo
eb em detartsurf  fo ecnamrofrep eht gnikram tluciffid woh dezilaer I esuac etihW  
 a sa em rof eb dluow ytininimef etihW  .namow  trops eht ekam ot detpmetta I erom ehT
 semitnetfO .seton dleif ym htiw delggurts I .ti nihtiw tsol emaceb I erom eht em ot tnatsid
j flesym dnuof I  sraey ynam rof em fo edisni denrub dah taht snoitartsurf tuoba gnilanruo
–  dnuof retal dna dehcated yletelpmoc tlef I ,semit rehtO .anera eht fo edistuo dna ni htob
 eht no desimerp saw flesym evomer ot tpmetta yM .sdrow esoht nihtiw eulav fo gnihton
 eslaf  ytivitcejbO .ecaps siht retne ylevitcejbo dluoc I taht feileb  si  ytislaf cifitneics a  I
leef tub rehcraeser a sa tcejer osrep yrev siht nihtiw tcane ot dellepmoc  ecaps hcraeser lan
sevlovni taht  .yletacirtni os ydob ym  
 ser ym ,noitcerid ylralohcs eht morF  desimerp era etis siht nihtiw snoitseuq hcrae
 dna degelivirp ylsuoenatlumis fo erutan lanoitcesretni eht dnatsrednu ot serised ym no
 hcae otni hsarc dna pils seitilanoitisop woh rednow osla I .seitilanoitisop dezilanigram
ni mrofrep seidob ruo sa rehto - teb  eseht ytilaer ni tuB .secalp tnereffid dna srehto neew
 rof epoh yM .ecaps siht nihtiw serised gnitcilfnoc ym naht tnereffid on era snoitseuq
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 lanoitilaoc taht eveileb I .gnignoleb nekorb nwo ym morf secafrus secnailla tsinimef
ihtiw neddih yal seitilibaborp  erised I .sgnidnatsrednu evitamrofrep lanoitcesretni eseht n
 ecnamrofrep eht gnipsarg ym htiw nigeb tsum siht taht ezingocer dna secnailla tsinimef
 fo etihW  ylemertxe na saw ydobme ylisae os I ecnamrofrep a gnizingocer tuB .ytininimef 
ecnamrofrep tluciffid  .etis siht nihtiw hsiugnitsid ot  
  gnignolebsim ym taht tlef yltnatsnoc I .ammelid hcraeser ym fo xurc eht seil ereH
 fo noitpecrep ym derednih msissalc dna ssalc fo snoiton nihtiw etihW  .ssen  I neht tuB
dezilaer gnignolebsim dna gnignoleb evitamrofrep siht  ym sdrawot kcab em elffuhs 
si erutcnuj sihT .noitseuq hcraeser em I erehw e  segnellahc ytivixelfeR .noitasrevnoc siht t
 ecafretni eht ta secafrus yrots ym erehw ees ot hcraeser eht nihtiw sevlesruo etacol ot su
pargonhteotua toN .seitilaer larutluc eseht fo  ,y lacihte .yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc  
 .raet hcraeser ylno ym ton saw siht tuB  
  ton yhposolihp lacigolodohtem ym ydobme tsum I ,lacihte eb ot hcraeser ym roF
.hcraeser ym teem ot ti retac   ot saw noitalipmoc lacihte siht ot evloser elbissop enO
ulcni  eht nihtiw stnenopmoc evisrucsid tneserp dna lacirotsih fo sisylana lacirotehr a ed
 eht htob ni dednuorg si gniniart hcraeser yM .sgnidnif cihpargonhte ym tnemgua ot etis
ser a sa suhT .cirotehr dna yhpargonhte/seiduts ecnamrofrep fo saera  dnif I ,rehcrae
m txiwteb flesy  eveileb ton od I elihW .sixarp seiduts ecnamrofrep dna sisylana lacirotehr 
 a etatissecen yeht dnif od I ,etarapes ylbativeni era sdohtem owt eseht
 yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc fo gnigdirb yM .egdirb lacigolodohtem/lanoitasrevnoc
itirc dna  ot serised cirotehr lac  ton  a tseggus daetsni tub eno otni seirotsih owt etalfnoc
atem -  .hcraeser gnitnecca sdohtem htob ees ot seitilibissop wen snepo taht ygolodohtem
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atem siht ,yllanosrep em roF -  a nihtiw epocs niag ot hcraeser ym rof swolla ygolodohtem
c  ot secalp em stolla tI .)yrpS( seye/s’I cihpargonhte ym ot esolc yrev si taht etis larutlu
 ton si sisylana lacirotehR .gnignoleb lanosrep ym fo nihtiw esruocsid ezylana yllacirotehr
 rehtona morf ytinummoc a dnatsrednu ot snaem a si tub erutan ni evitcejbo .yrotcejart  
  siht nihtiw rehcraeser a sa ydob ym fo erutcip a gnitniap yb retpahc siht nageb I
 .serised dna ,yhposolihp ,ssecorp lacigolodohtem ym yfilpmexe ot redro ni ecaps larutluc
p ym etalopartxe dna yfitsuj ot si retpahc siht fo esoprup gniniamer ehT atem desopor -
 sisylana lacirotehr lacitirc dna yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc gnicalp yb dohtem  otni
ot rehto hcae htiw noitasrevnoc   nihtiw dezilitu ygolodohtem citsinamuh a etartsnomed
naicirotehr dna sralohcs ecnamrofrep ynam elihW .tcejorp hcraeser eht  decitcarp evah s
atem siht -  cificeps eht setalopartxe taht pag noitacifitsuj tneserp a sniamer ereht ,dohtem
 esehT .meht fo gnidnelb a rof mialc a gnisimerp evah sdohtem owt eseht snoitcesretni
eht laever snoitcesretni  ohtem eseht secitcarp dna seihposolihp eht dna erahs sd  esoprup 
.tcejorp hcraeser a nihtiw meht gnixim rof  
 namuh rof tnemugra lacigolometsipe na htiw nigeb I  ereh esuaceb hcraeser citsi
seil  dna cirotehr ezilanoitarepo I woh neewteb ,noitcennoc laidromirp eht ,enobkcab eht 
niretneC .ecnamrofrep atem siht fo noitalucitra ym g -  ygolodohtem tsinamuh a ni dohtem
 lacigolodohtem ym nihtiw nedal scitilop eht osla tub ti rof gninosaer eht ylno ton slaever
 dna yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc ezilautpecnoc I woh etalucitra I ,txeN .seciohc
irotehr lacitirc  fo secitcarp eht dna sgnippam laititsretni rieht etacilpxe I ,siht gniwolloF .c
 rehtar sdohtem eseht fo gnigdirb a rof eugra I ,yllaniF .gnisrevart lacigolodohtem siht
atem siht rof gninosaer ym etalucitra I ecnO .meht fo gnidnelb a neht - tni evled I dohtem  o
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atem siht yltcaxe tahw -  I ereH .ngised hcraeser ym gninialpxe yb ekil skool ygolodohtem
 snoitasrevnoc esehT .ssecorp sisylana eht dna ssecorp noitcelloc atad ym etalopartxe lliw
 wollA .tcejorp hcraeser siht deredner dohtem tnereffid hcae tahw etartsnomed  ot em
.hcraeser siht ot si ygolometsipe tsinamuh a tahw gnidnuopxe yb nigeb  
ygolodohteM  
mgidaraP citsinamuH  
  eht sniatniam dna hcraeser nihtiw noitadnuof yramirp a sevres ygolodohteM
ninoitisop lacigolometsipe dna lacigolotno eht ot eceipretnec lacigoloedi  yna fo g
 syawla dluohs enO .ylsuoires nekat eb dluohs ygolodohtem ,esoprup siht roF .rehcraeser
 yllacihte ot redro ni ygolodohtem reh fo ygoloedi eht gnitautis tsrif yb hcraeser reh nigeb
 rehcraeser tsinamuh a ma I .hcraeser reh ot hcaorppa reh dnatsrednu  eht no deretnec
 .rewop dna noitatneserper fo scihte dna seiradnauq  
  ot sdrazah ehT eviterpretni  era ygolometsipe cifitneics laicos gniwollof hcraeser 
 a gnigelivirp nI .detneserper dna ,detacilpxe ,detcudnoc si hcraeser eht woh ni detacol
cifitneics laicos  otni dedlof emoceb ytinamuh ot sehcaorppa lacigoloedi ,ygolometsipe 
 ecnamrofrep lacitirc nihtiw seulav eroc fo dednimer ma I ”.egaugnal evitcejbo“
emirc a sa ytivitcejbo weiv taht yhpargonhte nosidaM iniyoS .D sA . :smialc   srehcraeser“
pser ekat ton od ohw  tnerehni rieht ezingocer ot esufer ohw ,sesaib rieht rof ytilibisno
 eht sliart syawla taht rewop a( atad eht revo rewop deniargni rieht dna ytivitcejbus
 ”)tcejorp cihpargonhte  hcraeser rieht nihtiw ytivitcejbo eslaf fo emirc a gnittimmoc era
 nosidaM( “ rraN evita  ”sciteoP  htiw melborp yramirp eht si ereh senilrednu nosidaM .)393
 .ygolometsipe cifitneics laicos  
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  nac hcraeser eroferehT .hcraeser lla nihtiw cisnirtni era ynomegeh fo scitilop ehT
a lufmrah setauteprep ytivitcejbo evisrucsiD ”.evitcejbo“ eb reven  noitatneserper fo stceff
 kaeps srehcraeser erehw  rof  fo scitilop ehT .)”gnikaepS fo melborP“ ffoclA( srehtO
 eht fo snoitacol laicos eht taht eb ,hcraeser morf devomer eb tonnac seitilanoitisop
b“ snialpxe woD einnoB .stnapicitrap hcraeser eht ro rehcraeser  snoitacol laicos lla esuace
 yeht ,noitazilanigram yb srehto dna egelivirp yb dednetta era emos esuaceb ,lauqe ton era
 era snoitacilpmi lacitilop esehT .)742( ”snoitacilpmi lacitilop evah tnerehni  lla nihtiw 
craeser ot sehcaorppa cifitneics laicoS .hcraeser  a etauteprep dna seitilaer eseht yned h
 citsinamuh ,dnah rehto eht nO .seciov dezilanigram secnelis taht esruocsid suoregnad
 .ygoloedi lacitirc a no sucof a hguorht scitilop eseht dnuora sretnec hcraeser  
  adniL ot sdnopser nrut lacitirc ehT ffoclA  llac s’ rof ,noitatneserper nihtiw  
 eht fo sisylana etercnoc a fo tuo os od ylno dluohs srehto rof skaeps ohw enoyna“
( ”devlovni stceffe evisrucsid dna snoitaler rewop ralucitrap  ”gnikaepS fo melborP“ .)42  
ser eht sa rewop fo scitilop eht no sretnec krow citsinamuH  dna ,ygolodohtem ,icof hcrae
 dezicitilop yroeht lacitirC“ ,setoned yltneuqole doogreuqnoC thgiwD sA .noitatneserper
hcraeser ot hcaorppa citsinamuh a etacol I yhw si hcihw ”,egdelwonk dna ecneics   dna ni
”yhpargonhtE gniknihteR“( ygoloedi lacitirc a hguorht  lacitirc taht eton tsum I .)971 
 eht htiw snoitpmussa lacigolometsipe dna lacigolodohtem erahs hcraeser ot sehcaorppa
 fo secruos yfitnedi“ ot si hcraeser lacitirc fo laog eht ,revewoH .mgidarap eviterpretni
e sivaD( ”egnahc cimetsys rof krow dna noisserppo 335 .la t -  eht noitisop I yaw ehT .)435
 amayakaN samohT dna nitraM htiduJ woh morf sreffid ylthgils mgidarap tsinamuh
 taht dnuorgkcab lacigoloedi rieht htiw eerga I .)”yllacitcelaiD gniknihT“( ti enifed
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s sa erutluc“ gniton sa mgidarap lacitirc a serugifnoc  suoirav erehw elggurts fo eti
 gnitneserper kcal yeht dnif I ,revewoH .)8( ”detsetnoc era sgninaem noitacinummoc woh  
 hcraeser ot sehcaorppa cifitneics laicos fo senifnoc lacigolometsipe stsiser mgidarap siht
.slaog lacigoloedi rieht hguorht  
  ot esnopser nI  lacitirc etacol I ,siht ygoloedi  hcraeser ot hcaorppa tsinamuh a sa 
 cifitneics laicos tnanimod tsiser ot skrow taht ‘ evitcejbo ’  tsinamuh A .esruocsid 
 fo secneirepxe devil eht no sisahpme na hguorht detartsnomed tseb si ygolometsipe
 fo snaem yb seidob htsea snoitatneserper cite  eht taht yhposolihp tsinimef eht gnidlohpU .
 na hguorht flesym dna s’rehtO fo ecneirepxe lanosrep retnec)er( I ,lacitilop sa/si lanosrep
 era yhtapme dna ,snoitome ,ssenevisserpxe lanosrep taht stseggus“ hcihw evol fo scihte
t ot lartnec  ton evol fo scihte nA .)362 snilloC lliH( ”ssecorp noitadilav fo egdelwonk eh
 hcaorppa siht rof gninosaer eht sezimitigel osla tub hcaorppa tsinamuh a seifilpmexe ylno
 eht fo secneirepxe dna seciov eht sesrodne mgidarap citsinamuh ehT .egdelwonk ot
anosrep  eht fo scitilop eht ot kcab hcraeser ot sehcaorppa lacigolodohtem sgnirb dna l
 seigoloedi hcraeser ym etacol ot elba ma I ,mgidarap hcraeser citsinamuh a morF .ydob
.cirotehr lacitirc dna yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc nihtiw  
rgonhtE ecnamrofreP lacitirC yhpa  
  sa hcus seigolodohtem hcraeser eviterpretni fo yrotsih eht ot kool ew fI
 dna nihtiw krow ot dah ti taht seigoloedi cifitneics laicos eht etacol nac ew ,yhpargonhte
iart“ erew srehpargonhte ,tsap eht nI .noitadilav cimedaca eviecer ot redro ni hguorht  den
 fo sedom dna seuqinhcet citylana tsetal eht ni  cifitneics  nO“ droffilC( noitanalpxe
421 ”ytirohtuA cihpargonhtE   hguorht detadilav emaceb yhpargonhtE .)sisahpme ym
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 evah stsitneics laicos eviterpretnI“ ,snialpxe droffilC semaJ .noitacitsihpos cifitneics
 ereH .)6 ”noitcudortnI“( ””snoitcif eurt“ sa seihpargonhte doog weiv ot emoc yltnecer
 ot redro ni ot rewsna tsum srehpargonhte niarts lacigolodohtem eht setartsnomed droffilC
h emoceb srehpargonhtE .cimedaca sa krow rieht yfilauq dna sgnidnif rieht yfitsuj  deredni
 yllacirotsih denifed era shturt eseht dna ”,shturt“ fo seigolotno cifitneics laicos eht nihtiw
 a morf ylelos ymedaca eht nihtiw etihW  .evitcepsrep evitamronoreteh enilucsam  
 hte ecnamrofrep lacitirc fo tuo sevlove hcraeser tsinamuh tseb eht dnif I  .yhpargon
 eht ot sevlesmeht rednerrus ot yrt srehpargonhtE“ ,tuo stniop yltneuqole doogreuqnoC sA
eht ot esolc teg ot ,erutluc fo sllup latepirtnec  ytinamuh fo ecaf  syawla ton si efil erehw
saet yb nigeb ot em wollA .)2 ”tcA laroM a sa gnimrofreP“( ”ytterp  gninifed eht tuo gni
 sti tahw yltcaxe si yhpargonhte lacitirC .yhpargonhte ot sdrager ni ”lacitirc“ eht fo stniop
 nihtiw nrut lacitirc ehT .hcaorppa cihpargonhte na htiw esoprup lacitilop a :sdnelb eman
morf yawa gninrut srehpargonhte morf werg yhpargonhte  )cifitneics laicos ro( evitcejbo 
 evitcejbus eht gnitagorretni fo snaem a gnicarbme dna rehcraeser fo sehcaorppa
 ehS .nosidaM morf yhpargonhte lacitirc fo noitinifed gnikrow ym etacol I .)lladooG(
,smialc  
 noitagilbo larom a sleef rehpargonhte lacitirc ehT  drawot noitubirtnoc a ekam ot
…ytiuqe dna modeerf retaerg drawot snoitidnoc esoht gnignahc   eht snaem siht
 fo sesruocsid dna egdelwonk yrotapicname ot setubirtnoc rehpargonhte lacitirc
( .ecitsuj laicos  yhpargonhtE lacitirC  )5  
 
nuorg si yhpargonhte lacitirC  a niatniam dohtem dna yroeht taht ygoloedi eht ni ded
21( detarapes eb tonnac taht pihsnoitaler yratnemilpmoc dna evisnet -1 .)3  fo ytuaeb ehT 
 fo ecnatropmi eht“ sezingocer tI .sixarp htiw yroeht sehsem ti taht si yhpargonhte lacitirc
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 a mrofni taht seiroeht  ”sciteoP evitarraN“ nosidaM( ”ygolodohtem ot hcaorppa lacitirc
 yllautca I woh si ygolodohtem tub dlrow eht dnatsrednu I woh ni dia yam yroehT .)293
 nosidaM( ti htiw tcaretni yhpargonhtE lacitirC 21 - “ si yhpargonhte lacitirC .)3  lacitirc
noitca ni yroeht hw ”  dna rewop fo semiger gnignellahc ot krow ym seit ylluferac hci
 lacitirc yb demrofni si taht dohtem ym hguorht ecitsuj laicos fo scitilop htiw gnigagne
 nosidaM( yroeht yhpargonhtE lacitirC  .)lanigiro ni sisahpme 31  
 rc fo tuo esira taht scihte dna laog ehT  htiw pihsnoitaler thgit s’yhpargonhte laciti
 ecnamrofrep dna yhpargonhte lacitirC .ytissecen a sa ytivixelfer sesopxe ecitsuj laicos
 snaem eno taht stseggus doogreuqnoC .ytivixelfer fo dnuorg nommoc siht ta teem seiduts
e dna srehtO dnatsrednu yleniuneg ot  hguorht si hcraeser nihtiw sammelid larom eht epacs
 evitamrofrep lacigolaid A .)9 ”tcA laroM a sa ecnamrofreP“( evitamrofrep lacigolaid eht
 ,noitseuq nac yeht taht os rehtegot rehto dna fles gnirb ot“ demia yliramirp si ecnats
ona eno egnellahc dna ,etabed  stsiser rehtegot rehto dna fles gnignirB .)9( ”reht
 evitcejbo eht stsiser yltnatropmi erom tub snoisulcnoc etihW  fo gnizag lahcrairtap 
 ”;yhpargonhtE gniknihteR“ ”;txeT dnoyeB“ doogreuqnoC( yhpargonhte lanoitidart
 .)”seidutS ecnamrofreP“  
 egnellahc nosidaM  ylno ton rehpargonhte eht“ sa ytivixelfer dnatsrednu ot su s
 etalpmetnoc ot drawni snrut eh/s tub ,)evitcelfer( snoitca nwo sih/reh setalpmetnoc woh  
 ehT .)123 ”evitamrofreP cigolaiD“( ”)evixelfer( snoitca reh gnitalpmetnoc si eh/s
b eht sretnec ytivixelfer  yb yhpargonhte nihtiw ecnamrofrep fo rewop eht slaever dna ydo
 fo ytuaeb ehT .srehcraeser sa seitilanoitisop ruo ot hcraeser lacigolodohtem ruo gninruter
 nihtiw ecnats elbarenluv a ekat ew nehw enodnu era eW .lacorpicer si ti taht si ytivixelfer
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raeser ruo  emoc dna srehtO fo seidob eht htiw gnola enil eht no seidob ruo ecalp eW .hc
 gnidnatsrednu wen a ot ylno  etalpmetnoc ot drawni nrut ew nehw woh  seitilanoitisop ruo 
 .hcraeser ruo smrofni  
 erehw era ydob eht dna ,ytivixelfer ,noitatneserper fo snoiton esehT  dnif I 
yhpargonhte ”ecnamrofrep“ htiw spalrevo yhpargonhte ”lacitirc“ .2  dluow sralohcs ynaM 
 sevlesmeht ecalp yhpargonhte ecnamrofrep dna yhpargonhte lacitirc taht eerga ylekil
 yhpargonhte ecnamrofrep ,tsap eht ot kool uoy fi revewoH .pmac emas eht nihtiw  werg
 otni srehpargonhte lacitirc thguorb evom tsilarutcurtstsop ehT .yhpargonhte lacitirc fo tuo
 ”nrut ecnamrofrep eht“ sa evom siht ot derrefer evah ynam erehw ecnamrofrep fo ecaps a
.)”msinoitcaretnI eviterpretnI“ nizneD(  lacitirc a edam msivitisop tsoP  eht nihtiw nrut
 .sehcaorppa lacigolodohtem fo sucof eht retne)er( ot ydob eht dewolla dna ymedaca
itome eht hguorht yhpargonhte lacitirc smrofni seiduts ecnamrofreP  eht fo scitehtsea ev
 .ydob  
 c fo seihposolihp eseht sdnelb yhpargonhte ecnamrofrep lacitirC  lacitir
yhpargonhte ecnamrofrep dna yhpargonhte  .  siht ot sedulla krow s’doogreuqnoC fo tsoM
 cihpargonhte owt eht neewteb detsixe syawla sah gnidnelb a taht stseggus hcihw egdirb
a“ si ”yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc“ ,nosidaM yb denioc mret A .sehcaorppa  detamin
 ”sciteoP evitarraN“( ”sciteop dna ,scitilop ,rewop neewteb gnitcaretni scimanyd eht yb
 ecnamrofrep lacitirc fo stoor eht morf werg yhpargonhte ecnamrofrep lacitirC .)293
                                                 
2  .etarapes yltnerehni sa yhpargonhte fo sgnimarf owt eseht ezilatnemtrapmoc ot ton si ereh noitarapes yM 
mret hcae tahw etalucitra ot gnitpmetta ma I ,rehtaR  sa tcejorp hcraeser ym reffo )ecnamrofrep dna lacitirc( 
”.yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc“ a  
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tirc fo slaog yramirp ehT .)”yhpargonhtE ecnamrofreP“ nizneD ;uaeniP( ygogadep  laci
 ;gniwonk dnim evitca eht ;gniod ydob evitca eht ni deretnec“ era ygogadep ecnamrofrep
 namuh dna ycarcomed setomorp dna sezivitcelloc taht ytilibisnopser civic evitca na dna
p ecnamrofrep lacitirc neewteb pael hcum ton si erehT .)624 rednaxelA( ”sthgir  ygogade
 si yhpargonhte ecnamrofrep lacitirC .yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc dna  
 seiroeht fo ecnatropmi eht ezingocer taht syaw ni etirw dna hcaer ot denimreted…
 ygolodohtem ot hcaorppa lacitirc a mrofni taht –  dediug si taht hcaorppa lacitirc a
tilop yb  eht ni gniveileb emit emas eht ta tub dnuorg eht no srettam taht yroeht laci
)293 ”sciteoP evitarraN“ nosidaM( .noisserpxe larutluc fo ytuaeb dna rewop  
 
 lacitirc eht gnimrofrep dna gnitirw fo erutan citeop evitome dna scitehtsea eht hguorhT
hte ecnamrofrep  syawla ,lacitilop syawla sa yllautxetnoc hcraeser reh setautis rehpargon
.deidobme syawla dna ,lufesoprup  
 B  ,ydob eht ot gninruter y  ecnamrofrep lacitirc  etacol ot elba erew srehpargonhte
.srehtO tneserp)er( ot snaem lacihte na dnu“ sah seiduts ecnamrofreP  llams a enogre
itna“ morf yawa gnivoM .ymedaca eht nihtiw ”noitulover -  sdrawot secidujerp ”lacirtaeht
 sA .segassem lufesoprup dna noitnetni fo ecaps a otni yhpargonhte thguorb ecnamrofrep
ve sah ecnamrofrep su fo ynam roF“ ,nialpxe aremaH htiduJ dna nosidaM  syaw otni devlo
 dna ,rewop tceffa ,erutluc ekam yllatnemadnuf sgnieb namuh woh gnidneherpmoc fo
 nihtiw nrut ecnamrofrep eht etacol I .)iix( ”dlrow eht ni gnieb fo syaw rieht tnevnier
deidobme na ecitcarp seod dna nac hcraeser erehw ecaps eht eb ot hcraeser  .scihte  
 o fo tnorferof eht otni seidob sllac seiduts ecnamrofreP  ruo secalp dna sdnim ru
 seidob – ruo seitilanoitisop  – otni  .egassem lufrewop yllacitilop a gnitaerc noitasrevnoc  
 dna gniwonk fo etis a si ydob eht ,yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc nihtiW  fo ecalp a
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 taht noitacinummoc fo sessecorp eht“ setartsnomed ydob eht fo sisahpme ehT .gniod
 ”rehtegot gnitca dna ,gninetsil ,gnikaeps :yhpargonhte fo ”gniod“ eht etutitsnoc
alp srehpargonhte ecnamrofrep lacitirC .)181 ”yhpargonhtE gniknihteR“ doogreuqnoC(  ec
 ,hcuot ,dnuos ,thgis fo sutarappa yrosnes“ eht gnizilitu ,egdelwonk fo etis a sa ydob eht
 no seidob ,ytilaropmet derahs a“ sgnirb ydob eht ot nruter A .)901 lleB( ”llems dna ,etsat
oitca lacitilop ,noitaminaretni cigolaid ,rewop fo sepacsdnuos ,enil eht  fo srettam dna ,n
oC“ nosidaM( hcraeser fo retnec eht ot kcab ”traeh eht -  .)728 ”gnissentiW evitamrofreP
oc a ,evixelfer eb ylurt tonnac enO -  tuohtiw remrofrep cigolaid a ,ssentiw evitamrofrep
 .ydob reh ni/htiw etis hcraeser eht gnigagne tsrif  
 lairetam ehT  ettedanreB .seidob ruo fo scitilop eht ta snigeb noisserppo fo ytilaer 
 detautis si ydob eht fo ytilairetam woh etartsnomed nameroM enahS dna llefalaC
 ”sevil yadyreve ruo ni su stpurretni ro su yb detpurretni“ rehtie si dna yllacitilop
cnatiseH evitaretI“(  dna secitcarp deidobme eht fI“ ,tseb ti syas nosidaM spahreP .)01 ”sei
 a htob semoceb ecnamrofrep neht yriuqni yhpargonhte fo skramllah eht era sdnalredrob
 eht egagne ylevixelfer oT .)943 ”sciteoP evitarraN“( ”elpicnirp lacihte na dna dohtem
 tsum ew ,ydob  dna ,egelivirp ,noitatneserper fo scitilop citsinamuh lacitirc eht dloh
.sdnim ruo fo tnorferof eht ta noitazilanigram  
  lufrewop a dna noitacinummoc fo tniop lartnec a sa ydob eht gnidnatsrednU
gonhte ecnamrofrep lacitirc ,segassem eseht tneserper ot snaem  taht niatniam srehpar
 devil fo seitilaer dezilairetam tub snoisulcnoc elbigilletni dezilanif ton era ereht
 dna nwonknu era ew taht woN“ ,sksa kcolloP alleD .fo esnes ekam ot secneirepxe
 ot gniog ew era tahw ,gninrael dna denraelnu ,ssengniwonk fo devirped  ”?ti tuoba od
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 noitseuq siht no sretnec yhpargonhte ecnamrofrep lacitirC .)823 ”gnitirW gnimrofreP“(
 hguorht dna gnicneirepxe ot gniwonk morf slaog hcraeser smrofsnart ti esuaceb
golodohtem citsinamuh erup a otni retne ,neht ylno dna ,neht nac ew ecneirepxe  y
 .ygoloedi  
cirotehR lacitirC  
 tsivitisop ralimis a stniap cirotehr nihtiw yrotsih ehT -  fo erutcip eviterpretni etihW  
 sisylana fo dohtem a dnif ew ,cirotehr fo yduts eht ot kool ew fI .gnigelivirp lahcrairtap
icartso taht seulav nailetotsirA nihtiw dednuof  fo smrof rehto lla euqitirc dna ez
 snoitcejorp tsivitcejbo dna msirtneconhte ni dednuorg si yrotsih s’cirotehR .noisserpxe
non yna ot stsihpoS ylrae eht morf esoht decnelis evah taht -  puorg evitamron
snaicirotehr ylraE .)”cirotehR ,yhpargonhtE“ doogreuqnoC(  sucof yad siht ot ynam dna 
 .)”esruocsiD ralucanreV“ poolS dna onO( seciov degelivirp fo sesruocsid no sisylana
 eht nevig era taht esoht ,yadot fo sehceeps naciremA tnerruc ot keerG tneicna morF
aeps ro ydobme yllarutluc ton od yllareneg kaeps ot egelivirp  dna dezilanigram eht htiw k
 .seciov decnelis  
 a no dednuof si noitidart lacirotehr eht taht snialpxe llefalaC   lacirotehr fo gnitirw
 .)23 ”ytilibissoP fo scirotehR“( srehtO dezilanigram fo seciov eht sevomer taht msicitirc
er snaicirotehr emos ,eroferehT -p  fo seciov gniyduts yb ygoloedi cinomegeh a etautepre
 lacigolodohtem a ni dednuof osla si tsap ’snaicirotehR .kaeps ot degelivirp ydaerla esoht
 wollof ot sevres ylevitcepsorter hcihw ,sisylana morf rehcraeser setarapes taht ygoloedi
egaugnal tsivitcejbo eht  yramirp a taht tuo stniop llefalaC .ymedaca eht nihtiw dednuorg 
 ot noisulli ro eciov s’citirc eht rof dleif eht fo mron eht“ si cirotehr lanoitidart htiw tluaf
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fles -  si ereh seton ehs tahW .)53( ”deidobmesid msicitirc dna tnesba ylevitaler eb ot dooh
t woh  fo snoitseuq serongi yllacitehtsea dna yllacigolodohtem htob cirotehr lanoitidar
 .)63( ytilanoitisop ro ytivitcejbus  
  a nageb dleif eht otni pihsralohcs seiduts larutluc dna tsinimef fo noitartlifni ehT
lacirotehr lanoitidart fo euqitirc elbaulav dna gnol  ,yrevocsid fo sdohtem“ s’pihsralohcs 
 niffirG dna ssoF ,ssoF( ”pihsralohcs fo tnemssessa eht rof airetirc dna ,yduts fo stcafitra
 eht tub mgidarap eviterpretni na ni dednuorg neeb syawla sah seiduts lacirotehR .)1
borp eht delaever msinimef fo noitartlifni  ,rialB eloraC .noitidart eht nihtiw gnitsixe smel
 noitacinummoc eht nihtiw erutan llarevo eht ezicitirc retxaB eilseL dna ,nworB eiluJ
 taht esoht gninilpicsid dna ygoloedi yranilpicsid tsinilucsam eht gnigelivirp sa enilpicsid
ilpicsidretni na morf etarepo  taht sdda sivaD aglO .)nemow netfo( dnuorgkcab yran
 .efil yadyreve fo ecnacifingis laciteroeht eht ot noitnetta skcal cirotehr lanoitidart  
  pihsralohcs larutluc lacitirc fo yrotsih lanoitadnuof eht erehw si seiduts lacirotehR
or sti sdnif noitacinummoc ni  a sllet seiduts lacirotehr fo dleif daorb eht ,revewoH .sto
 eht era snoitcerid esehT .snoitcerid tnereffid ynam otni tilps taht daor egral a fo yrots
 dna lahcrairtap sti morf yawa cirotehr lanoitidart del evah hcihw sdnert ylralohcs
otni sdnib cirtneconhte  eno si cirotehr lacitirC .euqitirc larutluc fo dlrow evisulcni erom a 
 a eb ot dnif I tahw otni cirotehr lanoitidart devom taht ”sdaor tnereffid“ eseht fo
 s’worreKcM eimyaR etacol I erehw si ereH .ygolodohtem citsinamuh  cirotehr lacitirc
lohcs eht gniretne  .seiduts lacirotehr fo yrotcejart wen a gnitsefinam dna noitasrevnoc ylra
 sti fo esuaceb sisylana gnizilaivirt sa cirotehr ”lanoitidart“ segnellahc worreKcM
 snoitacilpmi cinotalP eseht stidercsid eH .selor lasrevinu etalumrof ot laog lanoitadnuof
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ucitra yb  fo tpecnoc a gnital cirotehr lacitirc  secalp worreKcM cirotehr lacitirc hguorhT .
 ot nosirapmoc ni ronim si msilasrevinu taht gnitartsnomed yb ygoloedi lacitirc a ni eulav
 .esruocsid hguorht dna nihtiw gnikrow rewop fo sisylana eht  
  ruof snialpxe worreKcM  eht swollof ti ,tsriF .cirotehr lacitirc fo serutaef cireneg
 rehto nI .)29( tluacuoF dna ,samrebaH ,onrodA ,remiehkroH fo ”tirips lacitirc“ emas
 na yalp seidob dna ytilaer laicos otni nevowretni yletacirtni si ygoloedi lacitirc ,sdrow
cs ni elor evitarepmi  laicos taht gnizingocer ni ,dnoceS .rewop fo smrof eseht gnitplu
 bew esned siht revocnu ot skrow cirotehr lacitirc ,esruocsid hguorht flesti stneiro rewop
non netfo dna tnelis eht gnitartsnomed“ yb rewop laicos fo -  hcihw ni syaw etarebiled
slaecnoc cirotehr  ”egdelwonk/rewop htiw pihsnoitaler sti hguorht slaever ti sa hcum sa 
acitirc a ,drihT .)29( sih/reh segdelwonkca naicirotehr l  .euqitirc reh nihtiw elor 
 tcejbo sti sa sah ti ;lanosrepmi dna dehcated ton si“ cirotehr lacitirc taht seton worreKcM
w gnihtemos i hcih eroferehT .)29( ””tsniaga“ si t ew , scitirc sa ,  ereht taht ezingocer tsum 
 .msicitirc ruo nihtiw evah ew pihsnoitaler xelpmoc a tub tnemhcated lasrevinu a ton si  
 hw ,solet ot tnemtimmoc a etacilpxe poolS nhoJ dna onO tneK  a sa nees si hci
arp fo mrof taht six  elor eht ,ytilanoitisop s’eno fo scitilop eht ,ytilanoitisop sezingocer 
 seuqitirc eseht tneserper yllairetam ot sevres dna ,euqitirc reh ni syalp ytilanoitisop
 ot tnemtimmoC“( gnitirw hguorht soleT  snoitisoper sixarp fo mrof a sa solet A .)”
nummoc  fo trap tcaf ni si citirc eht esuaceb ”,ew“ ot ”yeht“ morf yduts ro euqitirc fo seiti
 ytinummoc eht –  eerged emos ot era yeht hcihw ni hcraeser fo smrof esoohc dluohs ro
 rieht nihtiw sevlesmeht etacol tsum snaicirotehr ,cirotehr lacitirc hguorhT .)45(
ohcs  .snoitacol eseht fo scitilop eht dna pihsral  
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  ylpmis dnoyeb gnihtemos seod esoprup niam s’naicirotehr lacitirc a ,yllaniF
 eb ot sdeen tahw ot sa tnemgduj laicos hsilbatse rehtie tsum cirotehr lacitirC .euqitirc
 ot woh dna egnahc rof deen eht esopxe ,enod  fo seitilibissop eht yfitnedi ro/dna ,egnahc
 yawa sevom cirotehr lacitirC .)29 worreKcM( stnapicitrap eht ot elbaliava noitca erutuf
 a sdrawot sisylana sesserp dna ,rewop fo scitilop eht no sesucof ,lasrevinu eht morf
cer cirotehr lacitirC .sixarp lacitirc  sa cirotehr lanoitidart fo esimed tnerehni eht sezingo
 cisnirtni eht esopxe ot snaicirotehr segnellahc dna ”ecneidua lasrevinu“ eht gnigelivirp
 dna llac siht ot kaeps yllacificeps poolS dna onO .yrotsih siht nihtiw detacol rewop
itirc fo esoprup eht dnapxe  dezilanigram ot hcaorppa larutluc a edulcni ot cirotehr lac
 yehT .)”esruocsiD ralucanreV“( ”sesruocsid ralucanrev“ mret yeht tahw ro cirotehr
 fo eulav eht laever dna sserdda cilbup no sisahpme s’worreKcM htiw eergasid
 .sesruocsid dezilanigram  
 olS dna onO  ralupop eht no ylelos sesucof tsap s’cirotehr woh etartsnomed po
 enimaxe ot tnatropmi era segassem eseht taht eton yehT .lufrewop eht fo sesserdda cilbup
 eseht ylno ot sucof eht gnidloh tuB .slortnoc rewop woh etacol ot redro ni yllacitirc
sim“ si segassem  ecneulfni“ taht stxet tnatropmi ”,yrotsih fo tuo gnitirw dna no tuo gnis
 ,seitinummoc lacol fo rebmun reehs eht hguorht ,tceffa neht dna tsrif serutluc lacol
 yek eht si ereH .)91( ”egral ta serutluc lacitirc  larutluc  eht ,cirotehr lacitirc nihtiw nrut 
ocer   .seitinummoc larutluc dezilanigram fo noitadilav dna noiting  
  eciruaM sa hcus sralohcS  dnalrahC  lacitirc degnellahc evah duolC anaD dna
cirotehr ’  enifeder dna )dnalrahC( noitcurtsnoced fo etuor sseldne na otni llaf ot ycnednet s
tilairetam a sa sesruocsid  dna msilaedi fo secneuqesnoc lacitilop laitnetop swohs hcihw y
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 devomer yeht evah ron eciton tuohtiw enog ton evah smsicitirc esehT .)duolC( msilaer
 lacirotehr eht devom cirotehr lacitirC .detaerc cirotehr lacitirc evitaitini evitarepmi eht
a otni noitidart  .draeh eb dna sevlesmeht etacol dluoc seciov dezilanigram erehw ecaps 
 dna ygoloedi lacirotehr lacitirc a fo eulav eht etartsnomed odagleD odnanreF dna llefalaC
 .seitinummoc dezilanigram rof sesruocsid ralucanrev fo noitagorretni fo ecnatropmi eht
lacitirC  noitacinummoc fo dleif eht nihtiw erutluc yduts ot yaw yramirp eht si cirotehr 
 lacitirc ,ytilanoitisop dna ,rewop ,egelivirp fo noitagorretni sti hguorhT .cirotehr dna
 dna tsinimef taht ygolodohtem citsinamuh a otni seiduts lacirotehr sevom cirotehr
utluc .egagne nac sralohcs lar  
seidutS lacirotehR dna seidutS ecnamrofreP fo snoitcesretnI  
  citsinamuh a rof selanoitar lacigolodohtem fo skaeps yasse eht ,tniop siht ot pU
 krow taht sdohtem hcraeser fo seuneva tnereffid owt sessucsid dna hcraeser ot hcaorppa
iw  fo dohtem a si yhpargonhte ecnamrofrep lacitirC .ygoloedi citsinamuh a niht
 eht dna ,ecitsuj laicos ,egdelwonk fo etis a sa ydob eht no setaxif taht yhpargonhte
 gnitneserper/gnitirw eht osla dna hcraeser fo gniod s’eno htob hguorht rewop fo scitilop
ser fo  nedal rewop fo scitilop eht senimaxe taht dnert lacirotehr a si cirotehr lacitirC .hcrae
 sixarp eht seulav taht scitilop ytitnedi fo pordkcab a hguorht esruocsid fo smrof lla nihtiw
erruc eht morf gnissim si tahW .sesruocsid ralucanrev dna ytilanoitisop fo  noitasrevnoc tn
 hcus ni rehto hcae ot kaeps sdohtem owt eseht woh si atem a tseggus ot yaw a -  degdirb
 etanni eht sesopxe sdohtem owt eseht fo seirotcejart eht gniniltuO .ygolodohtem
.meht neewteb snoitcesretni  
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 rotehr dna seiduts ecnamrofrep ,traeh rieht tA seiduts laci 3  palrevo gnorts a erahs 
 eht ,egats eht dnoyeb dednapxe ecnamrofrep fo yduts eht sA .seiduts larutluc htiw
 ,smotsuc eht fo trap tnerehni na“ sa nees eb ot emac seiduts ecnamrofrep fo enilpicsid
t nI .)1 ffirtS( ”erutluc fo secitcarp dna slautir  ecnamrofrep hcraeser tonnac eno ,dne eh
 seiduts larutluc emas siht serahs seiduts lacirotehR .erutluc fo gnidnatsrednu na tuohtiw
 larutluc fo epacsdnal a edistuo denifed eb tonnac esruocsid erehw ,noinapmoc
ilpicsid deredrob esehT .)kcetsoR( sgnidnatsrednu  ,txetnoc larutluc a ta rehtegot teem sen
  .dleif noitacinummoC regral eht nihtiw noitcennoc fo tniop rieht sesopxe hcihw  
  aera eht ot wen ton si seiduts ecnamrofrep htiw seiduts lacirotehr fo gnigdirb ehT
nuorrus erutan elitnafni eht tub ,noitacinummoc fo  .noitnetta seriuqer gnitcennoc siht gnid
 lacitirc dna cirotehr lacitirc neewteb stniop erutcnuj eht tuo esaet lliw I ,eroferehT
 fo dleif regral eht evres snoitcennoc eseht sesoprup eht dna yhpargonhte ecnamrofrep
lacigolodohtem eht gnirolpxE .noitacinummoC  owt eseht nihtiw seigolometsipe 
 ecnamrofrep lacitirc dna cirotehr lacitirc neewteb serutcnuj eerht slaever senilpicsid
t eltit I ,stsil evitaretilla fo egatireh ecnamrofrep eht gniwolloF .yhpargonhte eseh  
 ytilanoitisop ,ytivitamrofrep :secaps laititsretni  fo yroeht ehT .gnitirw evitamrofrep dna
 dna ecnamrofrep neewteb gnidnelb lanoitadnuof eht etacol I erehw si ytivitamrofrep
 .cirotehr  
                                                 
3  dna ,seiduts lacirotehr ,sisylana lacirotehr fo esu ym dezilanoitarepo evah I woh si cirotehr lacitirC 
o esu yna ,drawrof tniop siht morF .msicitirc lacirotehr  a morf gnillup si ”cirotehr“ mret ro gnisarhp eht f
 .noitazilautpecnoc cirotehr lacitirc  
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  .esruocsid sa ecnamrofrep dna ecnamrofrep sa esruocsid setautis ytivitamrofreP
yroeht tca hceeps s’nitsuA .L nhoJ hguorhT  ees ot emac egaugnal fo yhposolihp eht ,
 yllautca taht sesruocsid sa sevitamrofrep  od  .dlrow eht nihtiw gnihtemos  nainitsuA
 sa egaugnal snialpxe ytivitamrofrep gnitca  .sevil ruo no  fo esu s’reltuB htiduJ
csid fo noiton naidirreD a morf sdeef ytivitamrofrep  gnidnatsrednu ruo sdnapxe dna esruo
reteh otni seidob ruo gninilpicsid sa ytivitamrofrep fo o evitamron  ytitnedi fo smret 
( stcA evitamrofreP“ ;  ” seidoB .)  reltuB nehw ytivitamrofrep otni werg yroeht tca hceepS 
eht fo seitixelpmoc ot egaugnal fo seussi dednapxe ydob ,  redneg yllacificeps reltuB(  
seidoB ; elbuorT redneG  ; redneG gniodnU .)   snoitpecnoc s’reltuB ot sdda adnI nahtanoJ
 ni ytivitamrofrep fo noitadnuof lacirotsih eht gnitacilpxe ylluferac yb ytivitamrofrep fo
nameroM .esruocsid dna ydob decar eht ot drager dnetxe s  ytivitamrofrep fo yroeht eht 
 seitixelpmoc evitamrofrep eht dna seidob dirbyh yllaicar fo secnamrofrep larutluc otni
 a hguorht ydob eht ot detcennoc ylluferac era stca hceepS .seidob dirbyh morf evired taht
dna yrotsih cinomegeh ni gnidnuorg laicos  .esruocsid ot noitcennoc deidobme na reltuB  ,
nameroM dna ,adnI  esruocsid woh setartsnomed ”,gniod“ sa ydob eht ot noitcennoc s’
 skrow hguorht  .scitilop ytitnedi P stca ylidob osla tub stca hceeps ylno ton si ytivitamrofre  
s eht erehw setoned yllaretil hcihw  dna ecnamrofrep steem cirotehr fo pihsralohc
cirotehr sretnuocne pihsralohcs ecnamrofrep (  reltuB redneG gniodnU 891 -9 .)9  
  evisrucsid eseht etacol ot esoprup evitarepmi na sevres yroeht lacirotehR
nu dna sucsid ot egaugnal laciteroeht a edivorp dna sgnikrow  ,yllacificepS .meht dnatsred
 laicos regral eht ni esruocsid sa ydob eht rof snel laciteroeht a dereffo ytivitamrofrep
 eht fo scitilop eht fo sgnidnatsrednu ’sralohcs ecnamrofreP .efil yadyreve fo snoitcurtsnoc
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nihtiw ydob eht fo snoitatsefinam eht dna ydob  lairetam eht yfiralc yadyreve eht 
 eht setareneg daer ylevisrucsid sa ydob eht fo ytilairetam ehT .ytivitamrofrep fo sgnikrow
( ydob eht slortnoc esruocsid ro esruocsid slortnoc ydob eht rehtehw revo etabed hilaS  
 ew nehw ydob eht morf nelots si ycnegA .)65  evitamrofrep no ylevisulcxe sucof
 .ydob eht fo egdelwonk  
  fo noitseggus eht gniwolloF nosnhoJ kcirtaP .E  eht gniziroeht ni noituloser dnif I ,
 swolla pihsrentrap laciteroeht sihT .ecnamrofrep dna ytivitamrofrep htob hguorht ydob
dob eht rof  dna esopxe ot y eht mialcer osla  .smrofrep ylevitamrofrep ti ytilaer lairetam 
,stseggus nosnhoJ  
 ytitnedi fo noitcurtsnoc/ecnamrofrep a ylno ton si fles fo ecnamrofrep ehT
 fo ”pu gnikat“ fo tnemhcatta na ylerem ro ”ereht tuo“ na drawot/rof
itnoc ylevisrucsid ,denimretederp  rof fles fo ecnamrofrep a osla si tI .ytitnedi tnegn
fles fo tnemom a ni fles eht -  s’eno mrofsnart ot laitnetop eht sah taht ytivixelfer
dlrow eht ot noitaler ni fles fo weiv . (  ”erauQ“  )11  
 
animod fo xirtam a ni detacilpmi ylpmis ton si ydob eht ,eroferehT  snoitca sti erehw noit
 eht rof mrofrep ot ycnega sah osla tub deredneg dna ,dega ,dessalc ,dezilauxes ,decar era
 .fles  aremaH dna nosidaM  ytivitamrofrep gnitnecca fo ytilibissop eht esopxe yltcniccus
hT ”.ytivitamrofrep evisrevbus“ hguorht ecnamrofrep htiw  evisrevbus“ taht nialpxe ye
 ”stcane ytivitamrofrep cinomegeh taht snoitatic yrev eht tpursid nac ytivitamrofrep
 woh fo elpmaxe eno era sevitamrofrep evisrevbuS .)xix aremaH dna nosidaM(
er ot etartenepretni ytivitamrofrep dna ecnamrofrep - er ,terpretni - serp er dna ,tne -  tcurtsnoc
.smron larutluc tnanimod  
  evitamrofrep enimaxe ot ytivitamrofrep dezilitu evah sralohcs ecnamrofreP
ytitnedi fo scitilop rednegne taht stnemom  (  evitaretI“ nameroM dna llefalaC
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seicnatiseH ; nameroM ”  ; nosnhoJ ”;seidutS erauQ“   ;reilgnaL tenneB  .)  etacol I
 ,seiduts lacirotehr dna seiduts ecnamrofrep sknil taht noitcesretni na sa ytivitamrofrep  tub
 eht fo dna ni sa meht wohs ot evres ton seod ytivitamrofrep emas  krow yehT .gniht 
pmoc dna sgnikrow eht etartsnomed yllufroloc erom ot yletarapes  fo seitixel
 .ytivitamrofrep  ydob eht no sgnikrow evisrucsid eht sknil ylraelc ytivitamrofreP
 era yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc dna cirotehr lacitirc htob woh gnitartsnomed
 .ti yb detnecca dna demrofni  
 b detacol noitcesretni dnoces eht si ytilanoitisoP  .ecnamrofrep dna cirotehr neewte
non a morf snoitacol laicos gnizilanoitarepo fo yaw a :sa ytilanoitisop enifed I -
 dna yrotsih fo scitilop eht fo noitingocer ni dednuorg ,yhposolihp dezilaitnesse
 ffoclA( nedal yllautxetnoc seititnedI elbisiV 441 -4 itisoP .)9  scitilop ytitnedi sgnirb ytilano
 .ecneirepxe seidob lla taht secneirepxe lautxetnoc dna lacirotsih fo ytilairetam a ot kcab
 ,hcraeser nihtiw ytitnedi eulav cirotehr lacitirc dna yhpargonhte ecnamrofrep lacitirC
 eht fo snoitacol laicos eht taht gnizingocer  .hcraeser eht ecneulfni ylivaeh rehcraeser
 a gnicalp yb msicitirc lacirotehr ni citirc eht fo elor eht setacilpmoc cirotehr lacitirC
fles gnieb sa cirotehr lacitirc fo tnenopmoc yramirp -  poolS dna onO( evixelfer
 ot tnemtimmoC“ soleT ;”  .)worreKcM oH ellehciM  eht nialpxe llefalaC dna sgnill
 rof yrevocer a gnidivorp sa msicitirc otni eciov s’citirc eht gnitartlif ni erutan lufrewop
 .sesruocsid cilbup regral eht seciov esoht gnirb dna seciov dezilanigram tsol esoht
gnitautis taht eton yeht yllufrewop tsom spahreP  nihtiw citirc eht fo ytilanoitisop eht 
 enimaxe ot erof eht ot seciov evisrucsid esoht ]s[gnirb yltnatimocnoc“ krow lacirotehr
 ”snoitacilpmi dna snoitanihcam rieht i(  n p  .)sser  segnellahc ytivixelfer rof llac sihT
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icos eht ot nruter ot snaicirotehr lacitirc  ,revewoH .rehcraeser eht fo snoitacol la
 yramirp a si ytilanoitisop ruo fo evitatneserper sa snoitaterpretni eseht gnitagorretni
.cirotehr lanoitidart nihtiw llaftip  
  dna cirotehr lacitirc taht tniop yrtne na eb yam ytilanoitisop fo noitcesretni ehT
citirc  htob taht ecitcarp a ton ylniatrec si ti tub erahs yhpargonhte ecnamrofrep la
 a sniamer ereht ,egnellahc s’cirotehr lacitirc fo sseldrageR .yllauqe ylppa seigolodohtem
w pag evarg etagorretni ot krow lacirotehr nihti W .rehcraeser eht fo seitilanoitisop eht  neh
 a sa dereffo netfo era yeht ,krow lacirotehr lacitirc nihtiw detacilpxe era seitilanoitisop
 eht nI .krow eht nihtiw degagne yllacitirc reven tub rehcraeser eht setautis taht gnitsil
tiw elor evitcejbus etacirtni reh dna rehcraeser eht fo eciov eht ,dne  si hcraeser eht nih
 sa ot derrefer si ti krow lacirotehr retne seod eciov lanosrep eht nehw yllareneG .devomer
otua -  nameroM dna llefalaC( slevel elpitlum no citamelborp si hcihw yhpargonhte
hcirgniG giarC .)”pihsredaeR cimedacA na gninoisivnE“ - hc koorblihP  ot su degnella
 eht rednu eciov lanosrep dna scitehtsea fo esu eht gniyfitsuj fo secitcarp morf yawa evom
otua fo lebal - otuA .yhpargonhte -  fo dohtem denethgieh a sa dezirogetac si yhpargonhte
fles - fles fo ecitcarp lacihte eht sesac eseht ni tub ytivixelfer -r  yltcerroc ton si ytivixelfe
.deyolpme  
  lacitirc a sreffo seiduts ecnamrofrep taht etubirtta lufrednow a etacol ew ereH
 ecnamrofreP .hcraeser ni ytilanoitisop gnigagne ylevixelfer ot drager ni naicirotehr
eht nihtiw ytilanoitisop gnigagne yfilpmexe sralohcs  fo ecitcarp lacihte na hguorht krow ri
 ”;krowdleiF gnigatS“ nosidaM ”;tcA laroM a sa ecnamrofreP“ doogreuqnoC( ytivixelfer
 llefalaC ”;sevitarraN lanosreP ,ecnamrofreP“ noitacinummoC o/anitaL orP“ ; -  gnimialceR
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G dna nimelliuG ”seirotS gnilleT“ kcolloP ”;ssoL  ecnartne na ton si ytilanoitisoP .)malli
 teem sdleif eht erehw noitacol a ylniatrec tub hcraeser fo sdleif owt eseht tcennoc ot tniop
.rehto eht yb detnecca era dna  fles fo egnellahc ehT -  lacihte eht desopxe ytivixelfer
solC .hcraeser ni dedaol seitixelpmoc  noitnetnoc lacihte rojam a saw siht ot detaler yle
nirb hcihw ymedaca eht ni ytirohtua lautxet dnuora mgidarap ecnamrofrep eht nihtiw  sg
:noitcesretni driht eht ot em .gnitirw evitamrofrep  
 erutluc“ fo yroeht s’ztreeG smialc doogreuqnoC - si - er ”rohpatem txet -  sretnec
 a stsefinam gniwonk fo edom siht seton doogreuqnoC .)txeT dnoyeB“( msirtneconhte
 dna ymedaca eht fo rewot yrovi eht otni decalpsid dna ,roirepus ,dehcated sa rehcraeser
 ni dna ,detacol ,degagne ton htiw ytiradilos 72( hcraeser s’eno -2 itidda nI .)8  ot no
 gnihtemos gnidloheb“ taht smialc osla doogreuqnoC ”,txet“ sa ytilaer devil gnihcaorppa
 ot su serad eH .)03 ”txeT dnoyeB“( ”ecalp ni ti gnixif ,nwod ti gnidloh snaem txet a ni
ow lainoloctsop a ni ylralucitrap ,dezitamelborp eb ot sdeen noitidart“ ees  dlr
 eht ylraelC .)23( ”seitinummoc aropsaid dna ,ytiunitnocsid ,noitacolsid yb deziretcarahc
 hcaorppa citsinamuh a rof kool ot degru si dna ereh detupsid semoceb noitidart lacirotehr
 eulav eht elihW .txet eht ot desoppo sa ydob eht hguorht detacol si taht  ton dluohs txet fo
 tsol steg tahw“ rof kool ot hcraeser segnellahc mgidarap ecnamrofrep eht ,dedracsid eb
 a deifilpmexe dna noitasrevnoc siht nageb seiduts ecnamrofreP .)33( ”stxet ni detum dna
gnirb fo snaem gni  .egap eht ot egats eht  
  syawla doogreuqnoC  fo dleif eht nihtiw ygoloedi ecnamrofrep sih detacol
 ,gniklat ,seidob neewteb noitcaretni fo etis a sa krowdleif gninoitisop ,noitacinummoc
 a dnoyeb evom ot si sralohcs lacirotehr ot egnellahc siH .gninetsil dna ,gnihcuot
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itseuq dna txet eht fo gnigelivirp  snossel dna secneirepxe deidobme eht ecalp ot woh no
setats eH .egap eht otno , 
 si ti tuB .dleif eht ni ecnamrofrep sepahs dna sniartsnoc egap eht no yhpargonhtE
 dna ,sdeecxe ,stsiser semitemos ecnamrofrep laitneirepxe taht ,eveileb I ,eurt osla
 smlehwrevo  lacirotehr fo ksat eht si tI .gnitirw fo serutcurts dna stniartsnoc eht
 neewteb noitcidartnoc dna ,tnemecalpsid ,noisnet fo setis eseht tuo kees ot scitirc
.stxet nettirw fo ereH gnieB eht dna ecneirepxe demrofrep fo erehT gnieB eht  
hpargonhtE gniknihteR“( 1 ”y )39  
 
 ot serised tub mgidarap lautxet eht ecalpsid ot tnaw ton seod doogreuqnoC ,ecnesse nI
 noitacinummoC .mgidarap lautxet eht edisgnola mgidarap ecnamrofrep eht etautis
tno secnamrofrep deidobme gnicalp yb egnellahc s’doogreuqnoC ot dednopser sralohcs  o
 ot redro ni stpircsunam ylralohcs sa stpircs ecnamrofrep evitpircsed fo snaem yb egap eht
 .ecneidua regral a ot segassem ecnamrofrep eht nepo  
  ,lufrewop dna evitome erom hcum era secnamrofrep evil lautca eht hguohtlA
d ot taerg era stpircs nettirw eseht  sa ecnamrofrep eht fo erutan evixelfer eht etartsnome
 eht tuo esaet ot egap eht esu netfo ecnamrofrep ni sralohcs noitacinummoC .llew
 sralohcS .seicacirtni deidobme eht dna ,sgnikrow lacitilop eht ,snoisnetni evitamrofrep
rowdleiF gnigatS“( nosidaM sa hcus  ,azraG aL eD arimA ,)”yroehT gnimrofreP“ ”;k
 nagaR dna zemoG liG nellE ,)”aeT teewS“ ”;tiurF egnartS“( nosnhoJ ,noskcaJ nonnahS
 ylralohcs evixelfer a hguorht etartsnomed dna egap eht otno secnamrofrep rieht etirw xoF
rieht fo snoitcnuf lacitilop eht tpircs  eht si laever sgnitirw eseht tahW .secnamrofrep 
 fo yaw deidobme gniwonk .noitatneserper lautxet fo snaem a hguorht gnicneirepxe dna  
  seitilaer devil dna seidob tneserp)er( ot yllacitehtsea skrow gnitirw evitamrofreP
ofrep snialpxe yrpS imaT .egap eht otno  aropsaid a gnimoceb txet eht“ sa gnitirw evitamr
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 .)243( ”sgninaem fo stnemevom dna stnemom etarapsid neewteb tnemegagne cigolaid fo
dnim ’sredaer eht ni serutcip tniap ot elba era sdrow ,evitarran raenil a morf degnihnU   yb
oc ecneirepxe devil fo stnemgarf“  stxeT .)243( ”rehtona eno htiw gningilaer dna gnidill
 dna yllaciteroeht krow taht snoitnetni evitamrofrep fo serutcip evisrucsid emoceb
 ekam ot ylno ton yaw eno smees gnitirw evitamrofreP“ ,snialpxe kcolloP .ylevisoprup
fgninaem gnitirw ekam ot tub gninaem  evitamrofreP .)79 ”gnitirW evitamrofreP“( ”lu
 devil yadyreve eht erutpac ot skrow ylevitome ti esuaceb lufgninaem semoceb gnitirw
 .seidob fo seitilaer  
  lautxetnoc eht nihtiw esruocsid fo sciteop eht sgnirb gnitirw evitamrofreP
ht otno ydob eht fo stnemele  lacigolodohtem a nevig era snaicirotehr lacitirC .egap e
 rof egdirb a sa sevres gnitirw evitamrofreP .ydob eht fo scirotehr eht tneserper ot euneva
 fo ytilaer yadyreve devil eht retne ot esruocsid fo dlrow eht nihtiw detacol sralohcs
reP .scitilop deidobme  detinu era ydob eht dna yroeht erehw ylurt si gnitirw evitamrof
ecnamrofrep taht su dnimer sggirB selrahC dna namuaB drahciR .egap eht nihtiw -
 nwo ruo dna egaugnal fo snoitpecnoc nwo ruo“ gnitset no dednuof si sisylana detneiro
tta ti sa secitcarp ylralohcs  eht ni sciteop dna egaugnal fo elor eht dneherpmoc ot stpme
 ecitcarp a sniamer gnitirw evitamrofrep elihW .)08( ”serutluc s’dlrow eht fo efil laicos
 eht etartsnomed sggirB dna namuaB ,seiduts ecnamrofrep yliramirp nihtiw dnuof
amrofrep noitcennoc etacirtni  evitamrofreP .sisylana lacirotehr htiw sniatniam gnitirw evit
 niamer syawla tsum ,egap eht otno ydob eht fo scitilop eht gnicalp elihw ,gnitirw




gnidnelB ton gnigdirB  
 saw ecno I  naicirotehr a ekil etirw I taht rehpargonhte denosaes rehtona yb dlot 
tsrif tA .yaw taht daer seihpargonhte ym dna ,  eceip ym diD .em desufnoc tnemmoc siht 
 naicirotehr siht taht ezilaer I retal sraey tuB ?sisylana lautxet a gnikam saw I ekil daer
s tnemmoc  ehT .snoitadnuof citsinamuh dna noitacinummoc ym setoned ylpmi
 syawla evah seiduts lacirotehr dna seiduts ecnamrofrep neewteb snoitcesretni
 ”thguoht tsilanoitadnuof ot noitisoppo na yb dezinavlag“ niamer tub detsixe yllautpecnoc
 ,yhpargonhtE“ doogreuqnoC( dna kaeps ew ,mrofrep seidob sA .)08 ”cirotehR ,  ruo ni 
gnikaeps ,  neeb syawla evah ydob eht dna cirotehr neewteb pihsnoitaler ehT .mrofrep ew 
 ton ylniatrec ma I .msicitirc lacirotehr dna sisylana seiduts ecnamrofrep htob htiw tneserp
i leehw wen a gnitnevni  lacitirc neewteb snoitcesretni gnippalrevo gnisoporp ot drager n
 owt eseht neewteb serutcnuj xelpmoc ehT .cirotehr lacitirc dna yhpargonhte ecnamrofrep
 htob ,sdnah gnidloH .ygolometsipe citsinamuh rieht hguorht teem seigolodohtem
 emas eht niatniam sdohtem  .ynomegeh fo sgnikrow etacirtni eht esopxe ot erised  
  a sniatniam taht ygolometsipe tsinamuh a hguorht sdohtem owt eseht niojnoc I
 lacitirc htoB .rewop fo stnuocca lautxetnoc dna lacirotsih ni detacol noitadnuof lacitirc
citirc dna yhpargonhte ecnamrofrep  ezylana ot stniop lacigolodohtem sa evres cirotehr la
 noitcnuf scitilop ytitnedi dna ,esruocsid ,secnamrofrep larutluc woh dnatsrednu dna
 rewop hguorht ecaps larutluc nihtiw fo dnelb siht setoned taht krow tnerruC .s  cirotehr 
eht etartsnomed ecnamrofrep dna aititsretni eerht sop ,ytivitamrofrep fo secaps l  ytilanoiti
 nI .ydob eht fo snoitazilautpecnoc evitavonni hguorht gnitirw evitamrofrep dna  eseht
,seceip  sa ydob eht ,)htrowrettuB ;rewuorB( scitilop evisrucsid s’ydob eht ees ot emoc ew 
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( sesruocsid larutluc  ydob eht dna ,)retsaeF dna namuaB ;odagleD dna llefalaC ;olluzzeP
 ,yromeM“ kcolloP ”;cirotehR ,yhpargonhtE“ doogreuqnoC ;eehwaH( esruocsid sa
seitilibissop eht laever seceip lapicnirp esehT .)”gnitirW evitamrofreP“ ”;gnirebmemeR  
hcihw htiw otehr fo dnelb a  noitacinummoC regral eht edivorp ecnamrofrep dna cir
 .enilpicsid  
  sesruocsid eseht woh dna sesruocsid etacol ot loot elbaulav a si cirotehr lacitirC
 sedivorp cirotehr lacitirc ,yltnatropmi tsoM .dlrow laicos regral eht nihtiw krow
mer ot yaw a yhpargonhte  dna ,tnemhcated tsivitcejbo fo snoisneterp eht“ morf flesti evo
ecaf xelpmoc ni deretnec si krowdleif rieht taht egdelwonkca ot - ot -  noitacinummoc ecaf
 s’yhpargonhte sgnirb cirotehR .)58 ”cirotehR ,yhpargonhtE“ doogreuqnoC( ”sessecorp
aicos a morf yawa sucof  a fo gnimocemoh a ot rehtar dna noitadnuof cifitneics l
.seidob neewteb sucof evisrucsid dna evitacinummoc   dna cirotehr fo dnelb a ,dne eht nI
 ynam taht ecitcarp lacigolodohtem a rof erutalcnemon si yhpargonhte ecnamrofrep
 neeb evah sralohcs noitacinummoC no gniyrrac atem a stseggus llefalaC .sraey ynam rof -
 stxet eht fo sisylana lacirotehr lacitirc a htiw yhpargonhte na gninnigeb yb dnelb dohtem
 lacitirc dna lacirotsih a setomorp dnelb a fo mrof sihT .ecaps larutluc taht nihtiw
hpargonhte eht rof dnuorgkcab  .etis reh nihtiw re  
  taht ecnamrofrep dna cirotehr neewteb stniop erutcnuj eht delaever retpahc sihT
atem elbissop rehtona taht tcaf eht ot sedulla -  ezylana ot eb dluow dnelb dohtem
rotehr lacitirc a hguorht snoitcaretni evisrucsid sa sgnidnif cihpargonhte  nI .snel laci
 a nihtiw decalp yltnatsnoc si dnelb sisylana siht taht dnif thgim eno ,siht ot noitidda
 siht fo esoprup ehT .snel evitamrofrep a hguorht tseb detalucitra dna noitisop egnirf
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ecnamrofrep lacitirc neewteb snoitcesretni eht eniltuo ot si retpahc  dna yhpargonhte 
 a nihtiw deniojnoc nehw sgnirb dohtem hcae seulav eht etoned ot redro ni cirotehr lacitirc
 ot srennam xelpitlum eht etartsnomed snoitcesretni eseht ,eromrehtruF .tcejorp hcraeser
ot sevres dohtem hcaE .hcraeser rof sdohtem owt eseht egdirb  cificeps ni rehto eht tsissa 
 fo sisylana dna secitcarp lacigolodohtem htob ni tnereffid ylniatrec era yeht tuB .syaw
 hcae ecnahne ot degdirb eb dluohs sdohtem eseht taht tniop yek a gnitartsnomed ,hcraeser
atem a hguorht rehto - talfnoc ton hcaorppa sdohtem  .dohtem wen a otni de  
  ,gnidnelb lacigolodohtem siht gnitirw nehW  eivom eht fo dednimer saw I  teewS
amabalA emoH rram ot tuoba si leM ,enecs gniddew elanif eht nI .  tarcotsira yhtlaew reh y
écnaif llih nwotemoh reh ot deirram llits si ehs taht tuo sdnif dna  reH .traehteews yllib
lleW“ ,lward nrehtuos sih ni syas dna reh ot snrut rehtaf ,  owt edir t’nac uoy ,aep teews 
 eht fo em sdnimer dna ecaf ym ot elims a sgnirb syawla enil sihT ”.ssa eno htiw sesroh
il emas eseht gnolA .eno otni srevol owt hsem ot ytilibani  ecnamrofrep lacitirc ,sen
a ,eW .ygolodohtem eno otni dehsem eb tonnac cirotehr lacitirc dna yhpargonhte  s
C sralohcs noitacinummo ,  rebmemer syawla tsum  rof sdohtem owt eseht erised ew taht
W .snosaer tnereffid  elih  sdohtem htob ralimis erahs era yeht ,stiart  tonnac dna tnereffid 
 .detalfnoc eb  
  yhpargonhte rof hcum enod sah ecnamrofrep taht segdelwonkca kcolloP
 pils seigolodohtem eseht woh setartsnomed ehS .)”snoitceriD weN gnikraM“(
noitnetni ym sA .knilb elbazingocernu na htiw rehto hcae neewteb ylbatrofmoc  ot kool s
 erom a rof deen a ees I ,ecnamrofrep dna cirotehr neewteb pihsnoitaler eht gniyfiralc
 niamer tub rehto eht ot setubirtta yratnemilpmoc gnirb htob erehw dnob decnalab
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esirprus saw I ,ecnamrofrep dna cirotehr sa detalucitra krow daer I sA .etarapes  eht yb d
eno era seigolodohtem owt eseht edulla ot smees taht erutan etamaglama ot lla - ni - eht -
 dna lacirotehr gnitalfnoc htiw snrecnoc sralohcs lacirotehr yb dednimer ma I .emas
eppils ralimis a nwod gnillor cirotehr dna ecnamrofrep ees dna seiduts larutluc  .epols yr  
  rieht fo ytiligarf a erahs seiduts lacirotehr dna seiduts ecnamrofreP
 lacirotehr dna larutluc woh taht su snoituac kcetsoR samohT .serutan yranilpicsidretni
 tsum enilpicsid hcae woh dna ymedaca eht fo scitilop eht seriuqer etinu seiduts
ereffid  niarret siht otni seit tahW .)3( elor ylralohcs rieht niatniam ot redro ni flesti etaitn
 sa krow s’eno eman ot snaem ti tahw gninifed fo tnemom evitarepmi na eb dluow
 cimedaca eht fo secrof gnivird eht htiW .yhpargonhte ecnamrofrep ro sisylana lacirotehr
m  .rehtegotla ytitnedi sti esool thgim eno rehtegot etalfnoc senilpicsid owt eseht fi ,tekra
 erutluc ,yb decalper ro ,htiw detalucitra si cirotehr nehW“ ,mialc noslO kraM dna poolS
dna seiduts lacirotehr htob taht regnad suoivbo na si ereht ,)yllaitrap neve(  larutluc 
 ecnamrofrep fo sdleif eht gninedaorB .)942( ”tnatropmi gnihtemos esol lliw seiduts
 rieht sgnireffo eht nekaew ot sevres yllacitamelborp seiduts lacirotehr dna seiduts
ht elihW .)942 noslO dna poolS( snoitasrevnoc yranilpicsidretni sgnirb sisylana  erahs ye
 seigolodohtem htob ,rehto hcae tnemilpmoc yllufituaeb dna serutaef gnippalrevo ynam
 rieht esopxe yltnatsnoc ot redro ni rehto eht morf sevlesmeht hsiugnitsid ot niarts tsum
 .noitasrevnoc ylralohcs eht ni esoprup  
 itacinummoC sa ,dnim ni siht htiW  sdohtem htob ot thgit dloh tsum ew sralohcs no
 eseht fo esu eht taht rebmemer syawla tub hcraeser ruo elbane ot snaem lufrewop sa
 ro gnidnelb a ton ,ygolodohtem citsinamuh erom a sdrawot egdirb a sa evres sdohtem
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eno fo gnixim - ni - us eht gniwolloF .emas eht  txet evisrucsid eveileb I ,llefalaC fo noitsegg
 ralucitrap a senil taht yrotsih larutluc eht pam ot redro ni degagne yllacitirc eb dluohs
 si krow cihpargonhte ecnamrofrep lacitirC .)”ytilibissoP fo scirotehR“( tcejorp hcraeser
ehcraeser nruter ot laitnesse eht ot sr i ediser taht rewop fo scitilop  hguorht dna n
ydob eht fo noitatneserper  . a gnola niamer tsum gnigdirb siht ,dne eht nI  lacigolodohtem 
 bur yltnatsnoc seigoloedi cihpargonhte ecnamrofrep dna cirotehr lacitirc erehw egnirf
 eht ecneulfni dna tsniaga rehto  em sdnimer doogreuqnoC .)”ytilibissoP fo scirotehR“( 
 yaw emos ni hcraeser yhpargonhte ecnamrofrep ym lla ralohcs noitacinummoC a sa taht
 fo eulav dna tnemegdelwonkca na tuB .egassem lacirotehr a stcelfer ro snigeb htob  
noyeb sisylana ym sevom sdohtem  fo saera wen otni enifnoc evitcelfer citsilpmis siht d
 .ytilibissop dna sisylana  
 
 ngiseD hcraeseR  
yhpargonhtE ecnamrofreP lacitirC  
 T tcejorp sih  sezilitu atem a - dna yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc fo dohtem  
 .cirotehr lacitirc ser eht ,tsomerof dna tsriF  .yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc a si hcrae
ep lacitirc ehT dennaps yhpargonhte ecnamrofr shtnom xis fo doirep a revo  ym hguoht 
 fo airetirc eht gniwolloF .tneserp syawla erew trops eht ni devlovni gnieb secneirepxe efil
 tahwemos owt ot tnew I ,dohtem taht koot dna snrab lacol gnidir  snossel esehT .snossel 
nrab eht fo esnes a teg ot em dewolla ’  sihT .noissim evititepmoc llarevo dna ytinummoc s
oc a emoceb ot nrab yramirp eno tceles ot snaem lautxetnoc a dedivorp -  a sA .tnapicitrap
oc - tnapicitrap , tisiv dluow I  dedivorp hcihw nossel a rof keew a ecno yllareneg nrab eht 
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 egagne yllacigolaid ot emit em ytinummoc eht nihtiw  lacol eht ta saw nrab eht nehW .
 naht rehtar sdnuorg wohs esroh eht dnetta dluow I ,seires wohs esroh remmus dna gnirps
lareneG .nrab rieht ot og roh ym htiw swohs esroh eht ot og dluow I ,yl  snossel rof es
 keew a semit elpitlum wohs esroh eht ot og dluow I tuB .ylkeew  tA .esroh ym tuohtiw
M .seires wohs esroh gnirpS eht fo keew eno rof detepmoc neve I ,tniop eno gniniatnia  a 
tneserp ht ot ytivitisnes  ,egdelwonk fo etis a sa ydob e  s’ydob ym fo tnazingoc deniamer I
 ot sesnopser evitome yllareneg dna ,srehto htiw snoitcaretni ,secaps ralucitrap ot noitcaer
.stneve lautxetnoc  
  ylpmis srehto dna em yb nesohc erew setis cihpargonhte eseht fo emoS
llacinagro  ecaps cihpargonhte hcae ,revewoH .nrab lacol eht htiw gnitcaretni morf werg y
 a saw I secaps emos ni elihW .slaog dna snoitseuq hcraeser ym ot ekops yllacificeps
 ,revresbo lausac  ni srehto ,  eht em dereffo snoitisop htoB .tnapicitrap evitca na saw I 
ytiliba  a sa flesym hsilbatse osla dna slevel tnereffid ta trops eht nihtiw egagne ylhcir ot 
oc -  osla dna emit taht eugra dluow I .trops eht nihtiw esoht ot ssentiw evitamrofrep
namrofrep lacitirc a nihtiw flesruoy hsilbatse yllacihte ot laitnesse si noitapicitrap  ec
  .serutluc gnitrops ot cificeps yhpargonhte  
  I ,krow cihpargonhte fo seuqinhcet lacihte eht gniwolloF ageb  yb hcraeser eht n
oc hcae ot tcejorp ym gninialpxe - tcaretni I tnapicitrap dam dna htiw de  snoitnetni ym e
i nosrep hcae os gninnigeb eht ta raelc ovn saw yduts eht nihtiw devl  .demrofni  I
oc a dehsilbatse -  esuaceb ylkciuq yllaer sredir fo puorg eht nihtiw noitisop evitamrofrep
 ralucitrap eht tif yllaer ytilanosrep ym esuaceb ylpmis osla dna ecneirepxe gnidir ym fo
hcraeser ym tcudnoc ot no delttes I nrab  dereffid yletinifed tub nrab evititepmoc a saw tI .
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 htiw detaicossa ylnommoc os senotrednu sioegruob dna suoigitserp evitamron eht morf
 ni elor yek a syalp ”ecnereffid“ siht fo ytilaer eht osla dna siht ot gnikat yM .snrab retnuH
if cihpargonhte llarevo ym  .sgnidn  
  ,snrab tnereffid owt ta emit dneps ot elba saw I ,shtnom xis fo doirep eht revO
dlrow a htiw cinilc gnidir a ni edor -  ,swohs esroh ot tnew ,tsiladem cipmylO denwoner
ek I ,stneve tnereffid eseht fo hcae hguorhT .egduj a htiw edis gnir tas neve dna  llams a tp
 cificeps nwod toj ot em no dapeton  dna stnemetats saw dapeton ym elihW .secneirepxe  
p ym ,seton cihpargonhte gnittoj rof desu saw lanruoj yhpargonhte yramir  ta detcudnoc 
 .etis eht morf emoh gninruter retfa esuoh ym ym taht stnemom eseht ni saw tI  lanosrep 
 eciov gagne  .stneve s’yad tneserp eht ot noitcaer ni dnim ym doolf dluow seiromem sa de
 dna dedrocer neeb lla evah snoitcaretni dna snoitcaer evitacove ,stneve ,seiromem esehT
sisylana ym nihtiw detneserp .gnitirw evitamrofrep hguorht  
 ikat dnif I  ym rof swolla tuo secneirepxe eseht epyt dna tcelfer ot emit gn
 edistuo nettirw nehw rennam evixelfer erom a ni sthguoht ym htiw tlem ot snoitanimaxe
 ma I hcihw ni ecnamrofrep cigolaid eht fo tnemegagne na si gnilanruoj yM .ecaps eht fo
xelfer eb ot dellac  ecnamrofrep ym hguorht degagne htob si ecnamrofrep cigolaid A .evi
 lacihte siht snialpxe doogreuqnoC .gnilanruoj ym hguorht osla tub etis eht ta ecnats
 si ecnamrofrep yb dednamed pael cihtapme dna ycaidemmi suousnes ehT“ sa noitcennoc
ehcro rof noisacco na  ”seitilibisnes owt rehtegot gnignirb rof ,seciov owt gnitarts
(  ”evitamrofreP cigolaiD“  gnilanruoj yM .)01 a saw  I taht emit etorw  ,secneirepxe ym tuo 
 egagne ot nettirw ylevitamrofrep osla tub ,yad taht rof etis eht nihtiw seitilaer deidobme
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seciov elpitlum oc ym fo seciov eht esuaceb ;egap eht no -  egap eht no em tem stnapicitrap
.gnilanruoj ym hguorht  
  eht reilrae deton sA retnuocne I pihsdrah tsegral de   nihtiw  hcraeser siht saw  
 .tnatropmi enadnum eht gnikam dna weiv cihpargonhte na gnidloh  ylhguoroht erofeB
 dluow etats tnereffid a fo ssenwen eht taht deveileb I hcraeser ym nihtiw gnigagne  pleh
 .wen mees enadnum eht ekam  eht nihtiw seitiralimis eht ezilaer ot emac retal I ,revewoH
 .em nihtiw gnidir doohdlihc dna emoh fo seiromem dereggirt daetsni trops llarevO  ym ,
gnolefil  ylno ton taht noitcennoc lanosrep peed a sgnirb erutluc siht nihtiw ecneirepxe 
 htiw evaew ot eciov lanosrep ym rof swolla osla tub ytilibatnuocca lacihte na sniatniam
oc a sa stnapicitrap eht - oC“ nosidaM( ssentiw evitamrofrep - tiW evitamrofreP  ”;gnissen
.)”tcA laroM a sa ecnamrofreP“ ”;yhpargonhtE gniknihteR“ doogreuqnoC  sdliub sihT 
 eht dna srehto ot noitaler ni fles fo noitargetni na gnizilitu yb yhpargonhteotua dnoyeb
er siht ot lartnec yrev si ecneirepxe lanosrep dna eciov ym elihW .ytinummoc  si ti hcraes
 ton retnec eht .tcejorp hcraeser siht fo  
oC - sweivretnI evitamrofreP  
  ,krow ym nihtiw gnissentiw evitamrofrep cigolaid fo scihte eht ot ylthgit gnidloH
 ym morf snosrep fo yteirav a htiw sweivretni cihpargonhte eerht detcudnoc I
ser cihpargonhte  lacigolodohtem tnereffid fo gnidlem a si yduts siht ot tnatropmI .hcrae
 otni kcab gnidlof osla si ereht noitarapes si ereht erehw taht gniton tcejorp eno otni snaem
etis cihpargonhte na nihtiw evitarran a neewteb ecnereffid elttil yrev si erehT .rehto hcae  
 dna  na  htiw noitasrevnoc etamitni na gnitagitsni taht dnif od I ,revewoH .weivretni
 na tahw sa ,retnec eht eb ot meht tnaw I taht egdelwonk tneserp eht htiw nosrep rehtona
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htiw seitilaer s’ytinummoc eht egagne ylhcir ot tnatropmi si ,emarf dluow weivretni  ym ni
 ,eroferehT .hcraeser cihpargonhte  evlovni seihpargonhte doog lla taht niatniam I
 gnitcudnoc oc - evitamrofrep  .ytinummoc eht ot eciov edivorp ot sweivretni  
 sweivretni cihpargonhtE dna ssecorp hcraeser cihpargonhte eht rof latovip si  
reffid yltaerg s f  yalp hcraeser evitatilauq ni seeweivretni esuaceb sweivretni yevrus mor
 .)nibuR dna nibuR( eno evissap a ton krow eht ni elor evitca na  weivretni na gnitcurtsnoC
 dna stcaf elbaifirev rof deen eht“ naht shturt repeed no dednuorg si evitcepsrep siht morf
fni  nosidaM( ”noitamro  yhpargonhtE lacitirC  sweivretni taht sdnetnoc knilliW etaK .)62
 gninetsil“ ot rehcraeser eht liatne hcihw ,secnamrofrep cigolaid eb dluohs dna nac
oc a sA .)2( ”noitasrevnoc gnillet eht ot kcab gnikaeps dna ,ylluf gnissentiw ,ylluferac -
p  evitamrofrep cigolaid gnitcudnoc ,tcejorp hcraeser siht nihtiw ssentiw evitamrofre
 ot htob su sserp rehtruf dna enim htiw sevil s’rehtona fo seitilaer eht evaew sweivretni
t ot wodniw a si weivretni ehT“ ,snialpxe nosidaM .sgnignoleb evitcelloc wen ot emoc  eh
 :gnignoleb evitcelloc dna ytivitcejbus laudividni  esuaceb era ew dna era ew esuaceb ma I
ma I ( ” yhpargonhtE lacitirC ageb sweivretni ym fo llA .)lanigiro ni sisahpme 62  htiw n
anoitanretnI eht fo airetirc eht swollof taht mrof tnesnoc demrofni na weiveR l  ni ,draoB 
 tseuqer lamrof a ot noitidda ocer yllatigid ot A xidneppA eeS( sweivretni eht dr  dna ,B ,
C  eht rof evah I snoitavitom dna esoprup eht denialpxe I ,seitilamrof eseht gniwolloF .)
ht eb ot seveileb eeweivretni eht tahw no deretnec gnieb sa weivretni  eht fo sdlofretnec e
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 hguorht weivretni evitamrofrep cigolaid ruo etavitluc ot nageb ew nehT .trops nairtseuqE
erp ym - snoitseuq nettirw .4  
 oc ym ,yevaeP narF yb detseggus sA -  no dednuorg erew sweivretni evitamrofrep
etaerc ,nosrep eht tcepser taht snoitseuq .gnirewopme era dna tnemevom   taht snoitseuQ
 eht nihtiw degagne emoceb ot snosrep llacer tnemevom etagitsni ot dezinagro era
 lanosrep rieht gnitacol yb derewopme era rehtO eht etalupinam naht rehtar dna hcraeser
xe roF .scimanyd s’ytinummoc eht nihtiw elor oc hcae ,elpma -  eeweivretni evitamrofrep
 gniht eno egnahc dna dnaw cigam a evaw dluoc uoy fI“ sa snoitseuq hcus deksa saw
 yeht yhw meht ksa dluow taht snoitseuq yb dewolloF ”?eb ti dluow tahw trops siht tuoba
t od dluoc ew tahw dna sgniht eseht egnahc dluow  ym gnimarF ?meht egnahc ot rehtego
 noitseuq hcae nihtiw tsrif snoitpmussa ym kcehc ot em degnellahc yaw siht ni snoitseuq
 s’ytinummoc eritne eht erew trops eht nihtiw snoitpecrep ym taht emussa ot ton dna
 .llew sa sthguoht  
 era ereht taht stseggus nosidaM  laro :gniweivretni cihpargonhte fo smrof eerht 
 a fo erom dewollof snoitseuq yM .weivretni lacipot dna evitarran lanosrep ,yrotsih
 nosidaM( gniweivretni lacipot dna evitarran lanosrep neewteb noitalipmoc  lacitirC
yhpargonhtE dah sweivretni eseht elihW .) ug niamer yeht ,snoitseuq gnidi de  derutcurtsnu 
 dna  ot redro ni  .icof hcraeser cificeps eht dnuora sevitarran egaruocne  sweivretni yM
hcae erew  demarf  tub eeweivretni cificeps eht rof  osla dleh  nepo na sa deretnec 
revnoc weivretni ym gnimarf suhT .noitasrevnoc oc a morf snoitas -  evitamrofrep
                                                 
4 .dedlofnu weivretni eht sa esira dluow snoitseuq rehto netfo dna ot dednetta erew snoitseuq lla toN  
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desserp ecnats gnissentiw  a sa tub weivretni fo noitazilautpecnoc a dnoyeb evom ot em 
 I fI .ssenneewteb lanosrep fo noitaitogen  dah  dluow I ,weivretni na sa hcae dehcaorppa
eeweivretni ehT .deliaf evah s deyalp yllautca rp eht inaem eht gnitaerc ni elor yrami  gn
iug ot dekrow ylpmis I elihw de  noitasrevnoc eht  htiw snoitseuq  hcae ot deroliat etorw I 
eeweivretni laudividni  .  swolla ti stcepsorp eht si gniweivretni fo mrof siht ot ytuaeb ehT
os ,sgnivirts evitcelloc ,yromem lievnu ot  nosidaM( ytilibissop lacitilop dna yrotsih laic
yhpargonhtE lacitirC  .)62  
  secnamrofrep cigolaid sa sweivretni gnizylana taht snialpxe knilliW etaK
( evitarran lanosrep senibmoc  ”;evitarraN lanosreP“ reillegnaL gnilletyrotS  )  lacitirc dna
gonhte ecnamrofrep ( yhpar nosidaM  morf sweivretni ym gnisseccA .)”sciteoP evitarraN“ 
oc fo ssecorp eht etalopartxe dna yfilpmexe ot ecaps hcir a sedivorp krowemarf siht -
 .gnissentiw evitamrofrep ( kcolloP seidoB gnilleT )  lanosrep etaitnatsbus knilliW dna 
lohserht sa sevitarran  dna nekops neewteb ,rehto dna fles neewteb :ssenneewteb fo sd
er eht dna detcurtsnoc eht neewteb ,lanosrep yletamitni dna laicos eht neewteb ,ecnelis -
 sa tnuoc dna raeh ot“ si reweivretni eht sa em fo seriuqer siht tahW .detcurtsnoc
xe hcihw taht lufgninaem sixe ]ym[ sdeec netfo saw hcihw ”krowemarf gnit  ton 
weivretni eht nihtiw yletaidemmi dezingocer s  nehw dezilaer retal tub )8 knilliW( 
er dna gnibircsnart ylluferac -  eht etoned nac I ,stnemom eseht nI .meht ot gninetsil
fihs evitamrofrep dna ecnelis fo stnemom  tuohtiw gnieb yltnacifingis sa selgnat dna st
 ssimsid ro ,yletaidemmi ssecxe siht ot gninaem evig ton ot“ em sdnimer knilliW .gniyas
 a syalp noitpircsnarT .)4( ”eeweivretni tnerehocni na fo tluaf lanosrep eht sa ssecxe siht
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rp gnizylana eht ni elor latovip  enod eb syawla dluohs dnetnoc I hcihw sweivretni fo sseco
.reweivretni eht yb  
  saw weivretni hcaE R .redrocer eciov latigid a htiw dedrocer  eht gnidroce
dedivorp sweivretni  eht llup dna meht ot netsil ylevititeper ot ytinutroppo eht htiw em 
meht laciteroeht ecafrus taht se d  . t ,yltnatropmi erom ,revewoH  eht nihtiw stnemom eseh
 weivretni w neht ere bircsnart yllanosrep  dna de  noitpircsnart citeop a otni decalp  tamrof
 ,yrotS“ ”;noitapuccO ym saw tahT“ ”;sevitarraN lanosreP ,ecnamrofreP“ nosidaM(
ofreP dna ,yrotsiH  llefalaC ”;ecnamr seidutS noitacinummoC o/anitaL  trawetS ;  ecapS A
ediS eht no  a ni egap eht no sdrow secalp“ noitpircsnart citeop taht snialpxe nosidaM .)
 ot resolc noitpircsnart eht gniward ”eciov namuh eht fo mhtyhr eht selbmeser taht yaw
laicos eht - otsih tahT“( rekaeps eht fo ecnamrofrep lacir  I .)712 ”noitapuccO yM saW 
ohc  rieht morf sdrow ro egaugnal“ ecrovid ton seod ti esuaceb noitpircsnart fo mrof siht es
”ymotohciD eht gnitpursiD“ llefalaC( ”erutan deidobme 971 .)  trawetS neelhtaK 
 fo mrof a stneserper  koob reh ni noitpircsnart citeop daoR eht fo ediS eht no ecapS A  I .
 ,suhT .tcejorp siht nihtiw htrof tes elpmaxe na sa eugolaid fo noitatneserp reh ot dekool
 eht yalpsid pleh ot noitpircsnart citeop a ezilitu I htgnel ni sweivretni eht etic I nehw
a mhtyhr  .srekaeps eht yb snoitasrevnoc eht fo sisahpme dn  
  depoleved evah I .em ot raed yrev era dna erew stnapicitrap weivretni ym fo hcaE
 ycavirp roF .ytisnetni fo slevel tnereffid no meht fo hcae htiw pihsnoitaler lanosrep a
a seman rieht deretla evah I seussi  morf meht fo noitamrofni elbaifitnedi lla devomer dn
 dna tsiladem cipmylO na htiw detcudnoc saw weivretni tsrif yM .sisylana hcraeser eht
 sraey ynam rof rehto hcae nwonk evah eW .thgirW ybboB deman evah I taht naicinilc
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ih fo esuaceb mih detceles I dna won  evisnetxe s  .S.U dna lanoitanretni neirepxe  nihtiw ec
llarevo dna sniatniam eh esuaceb dna ,trops eht  lacitirc  evitcepsrep  I ,txeN .ti fo
 ehS .ydenneK aniT ,remmus eht revo htiw dekrow I reniart yramirp eht deweivretni
s eht nihtiw sutats gnorts a sniatniam  a ,redir a sa sraey ynam rof setatS eht ni ereh trop
 sti stsiser yllacigetarts osla tub trops eht stneserper htob ydenneK .egduj a dna ,reniart
 .snoitatcepxe evitamrofrep  
 udnoc osla I elddim a htiw weivretni na detc -  dega etihW  ton si ohw namow 
ni devlovni  erusaelp rof neddir sah tub repmuJ/retnuH fo trops eht rof  I .won sraey ynam 
os eman tsal reh dlot reven saw pu dedne I yhpargonhte siht ni refer gnir  reh ot  ylpmis  sa
ton si ehs naem ton seod taht trops eht htiw yllacificeps devlovni ton si ehs elihW .evE  
 gnidir tnereffid eseht dnelb snrab ynam sa ytinummoc s’trops eht ro ti htiw railimaf
 yb ytinummoc repmuJ/retnuH eht fo evitcepsrep gnitseretni na sreffo ehS .senilpicsid
ti fo edistuo gnitsixe , .ytinummoc esroh regral eht ot deit yletacirtni gniniamer tey  riehT 
 ti dias spahrep kcatS loraC .trapa dna rehtegot yletacirtni evaew enim htiw gnola seciov
 eht yb em ot thguat eciov a trap ni si yadot eciov ym tuB“ ,detats ehs nehw tseb
 dna dnatsrednu ot deripsnoc I dna yeht ;seirots rieht em dlot ohw snainiloraC
c  ot deripsnoc ew enim dna seciov rieht htiW .)xix( ”ecneirepxe rieht etacinummo
 dnatsrednu etihW erutan evitceffa ,trops nairtseuqE ,ytininimef -  lamina neewteb serutluc
 .gnignoleb evitaroballoc dna ssenneewteb ni gninrael fo ytuaeb eht dna ,namuh dna  
citirC sisylanA lacirotehR la  
 pots I ,sweivretni eht gniwolloF dep deecorp dna atad gnitcelloc de  .ti gnizylana ot 
 I ageb er dna gnidaer yb n - ,ylsuounitnoc sweivretni ym ot gninetsil ,gnilanruoj ym gnidaer  
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ytinummoc repmuJ/retnuH eht no skoob dna senizagam gnidaer   taht secalp gnitacol dna
evired taht semeht tnereffid ehT .icof hcraeser ym ot kaeps d erew  detarapes dna dellup 
seitixelpmoc laciteroeht eht gniwollof dezylana dna selip otni owT retpahC ni deniltuo  .
atem dednelb ym erehw si ereH - erappa tsom semoceb dohtem  smrofni cirotehr lacitirC .tn
sweivretni ym fo gnidaer ym selcitra enizagam ,skoob , atem sihT .seton dleif dna -  dohtem
 eht nihtiw nedal rewop fo seitixelpmoc laciteroeht eht ezingocer ot em sesserp sisylana
ega hcraeser sihT .stnemom evisrucsid/evitamrofrep  lacigolodohtem a nihtiw sniamer adn
 yltnatsnoc seigoloedi cihpargonhte ecnamrofrep lacitirc dna cirotehr lacitirc erehw egnirf
 .)”ytilibissoP fo scirotehR“ llefalaC( rehto eht ecneulfni dna tsniaga bur  etacol I elihW
 nihtiw gnitsixe stnemom sisylana eseht  cificeps evah osla I ,egnirf lacigolodohtem a
 .sisylana lacirotehr lacitirc fo sesoprup rof detcelloc I taht stnemucod  
  tcejorp hcraeser siht tnemgua ot detceles atad lacirotehr yramirp owt era erehT
 elihW .yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc eht htiw gnola  ylirassecen ton si atad eht
 maertsniam ton era yeht ,seciov dezilanigram yllacificeps fo ”sesruocsid ralucanrev“
 ma I ,noitidart lacirotehr lacitirc eht gniwolloF .stnirp evisrucsid larutluc ralupop
i enizagam repmuJ/retnuH ylno eht gninimaxe ni detseretni  deltitne .S.U eht nihtiw tnirp n
 eht detimil evah I ,epocs hcraeser siht worran ot redro nI ”.nemesroH lacitcarP“
 a daer osla evah I .yhpargonhte ym gnitcudnoc saw I nehw fo naps emit eht ot stnemucod
namrofrep ,gnigduj no skoob repmuJ/retnuH fo noitcelloc  htiw spihsnoitaler dna ,ec
 deyarra na sedivorp egnar sihT .sgnidnif cihpargonhte ym tnemgua ot redro ni sesroh
 .yrotsih strops eht fo evitcepsrep  
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  eht tahW“ :sa sgniht hcus ssucsid taht stxet evisrucsid edivorp senizagam ehT
of gnikool si egduJ nairtseuqE  eht fo naicinilc enotspac eht no selcitra ynam dna ”?r
trops  a si eH .sirroM egroeG ,ytinummoc gni llew  eht dnuora reniart dna egduj dezingocer 
 fo trops eht tuoba selcitra fo sdnasuoht dna skoob ynam nettirw sah sirroM .dlrow
rt ot noitidda ni repmuJ/retnuH  eno sa gnivres dna scinilc gnivig dlrow eht dnuora gnileva
 .sreniart s’maeT nairtseuqE .S.U eht fo  tidua ot elba saw I sih  ni ereh saw eh nehw cinilc 
 stxet evisrucsid otni gnidlof atad cihpargonhte fo elpmaxe lufituaeb a si sihT .odaroloC
o tuo gnidlof dna  laciteroeht emas eht morf dezylana eb lliw stxet evisrucsid ehT .meht f
 ecnamrofrep lacitirc eht yb deredner semeht eht dnatsrednu retteb ot no dellup tub snel
oc dna yhpargonhte -  ruo ees ot su segnellahc cirotehr lacitirC .sweivretni evitamrofrep
anoitisop  nwo ruo ylno ton ees ot rehtruf siht sserp dluow I .stxet eht ot noitaler ni seitil
 ot noitcnujnoc ni stxet evisrucsid eseht fo tnemevom lanoitaler eht osla tub seitilanoitisop
atem eht taht si epoh yM .meht gnidaer dna ,ni ,nihtiw seidob eht - seggus dohtem  ni det
 egnirf lacigolodohtem erom a sdrawot sdnel dna ssecorp hcraeser siht snigeb retpahc siht
 .noitisop  
rehtegoT snieR eht gniyT  
 .em ta egap eht morf pmuj sdroW  
   .srae ym ni gnir sdroW  
  SDROW  
.em ta egap eht morf pmuj seidoB  
 srae ym ni kaeps seidoB . 
  SEIDOB  
seidoB>EM< sdroW  
eit syawla tsum gnihcraeseR  ni dnuof si sdrow ni tsol netfo si tahW .seidob ot kcab su 
 seidoB .niaga dnuof dna tsol eb thgim tahw dnif ot sdrow eht ot kcab kool I .seidob
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 thgilhgih sdrow eht tuB .em ot hcraeser siht etartsnomed  dnuof tub tsol ecno sgninaem
 .niaga  
  .ti morf detarapes ton ma I  
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RUOF RETPAHC  
:$dlohe$uoH emo$ nahT eroM t$oC $e$roH   
etihW >= msissalC dna ytininimeF  evitceffA secneuqesnoC  
 
 etihW of ecnamrofrep tluciffid a si ytininimef  neeb evah I esuaceb ecart em r
 ynam dna reyD drahciR .seitiralucitrap gnivah sa secneserp sti erongi ot deniart yllarutluc
 rehto etihW  woh desopxe evah sralohcs ssen etihW  ni gniniamer yb rewop sti seruces ssen
nnac ew ,suhT .ralucitrap ni gnihton ro ecnesba  kaerb ot nigeb to etihW  litnu ynomegeh 
“ ,setats reyD sa ,ecnesse ni ,scitsiretcarahc ti eman ew etihW  edam eb ot sdeen ssen
 a sA .)42( ”egnarts etihW  reyD tahW .elbmuts ot eunitnoc dna sdrow eseht raeh I ,namow 
krow lanoitcesretni eht si sessim ylticilpxeni  otni gnivac ssalc dna redneg ,ytilauxes fo gni
 fo sgnikram eht etihW  .ssen etihW  fo secnamrofrep diova ot thguat yllarutluc era nemow 
 esuaceb suoregnad si ssenegnartS ”.ssenegnarts“ etihW  snoitca suolamona s’nemow 
nimef fo secnamrofrep ruO .ynomegeh tpursid  ot krow tsum ssalc dna ,ytilauxes ,ytini
…yteirporp ,ytirup ,noitcefrep emarf etihW  smron larutluc tnanimoD .yhcrairtaporeteh 
 etatissecen etihW  evres ot nemow etihW  ot redro ni ytilauxesoreteh dna ,yhcrairtap ,ssen
a esehT .evitamron sa sgnikrow rieht eruces  ytilivic fo snossel eht er etihW  nrael nemow 
 si ”egnarts gnikam“ ti ecaf s’tel dnA .scitilop larutluc nretseW nihtiw noitcnuf ot redro ni
 fo ecnamrofrep reh hguorhT .senimdnal livicnu htiw detadnuni etihW esioN ,  nonnahS
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 snialpxe noskcaJ etihW  ssalc elddim  yb dna …tcilfnoc diova ot desiar“ era nemow
 fo gnitirw siht ni ytluciffid yM .)25( ”noisolpxe ,noisnetxe etihW  semoceb ytininimef 
 .snoisolpxe larutluc citoahc fo ”senimdnal“ htiw delddir  
  rehto ,em rof yletanutroF etihW row evisolpxe siht nugeb evah nemow  fo k
 gnitpursid etihW  fo snel laciteroeht eht hguorht ytilivic eninimef etihW  ;noskcaJ( ssen
 yltnatalb evah roloc fo sralohcs tsinimef ,nemow eseht erofeb gnoL .)nooM ;grebneknarF
 fo smron elitalov eht tesffo etihW idaer lanoitcesretni na hguorht ytininimef  fo gn
etihW  dna agaroM ;gnitaeK dna aúdlaznA( ytilauxesoreteh dna ,yhcrairtap ,ssen
 sdnah dloh I .)ewoR ollirraC ”;rettaM llA eW lliW nehW“ llefalaC ;agaroM ;aúdlaznA
 elbatsnu nwo ym ni elbmuts yldrawkwa dna em erofeb sralohcs tsinimef eseht htiw
noitpursid  fo etihW  htrof sllac taht snel lanoitcesretni evitceffa na hguorht ssen
 fo seitiralucitrap etihW  klaw I ,retpahc siht nI .delievnu eb ot tey evah taht ytininimef 
rof dellac ssalc fo ecnamrofrep eht hguorht  yb ht etihW detalopretni ,nemow  otno etihW  
a ,nemow  yb detpursid dn etihW  .nemow  
  dna seititnedi fo snoitacilpmi larutluc gnidnatsrednu ni tnemtsevni lanosrep yM
 eht gnihcraeser ot em dael ynomegeh tpursid ot ycnega evitamrofrep s’ydob eht
 yb ssalc fo ecnamrofrep etihW ehw ytilanoitisop eno si ssalC .nemow  ecnamrofrep eht er
 ylreporp ot enod neeb sah hcraeser elttiL .ecaps lanimil a ni sniamer yltnatsnoc ti fo
,segnellahc skooh lleb .ydob lanoitcesretni eht ot noitaler ni ssalc dnatsrednu  
 netfo si ecar elihw dnA .ecar morf etarapes tpek netfo llits si ssalC  htiw deknil
 eerht eht stup taht esruocsid cilbup evitcelloc gniogno na kcal llits ew ,redneg
 dna dezinagro si noitan ruo woh enoyreve rof etanimulli taht syaw ni rehtegot




htob hcteks ot si retpahc siht rof erised yM  fo serutan lanoitcesretni eht etihW  ,ssen
 no msilatipac dna ,ytilauxesoreteh ,yhcrairtap etihW  xelpitlum dna seidob s’nemow 
 yb demrofrep ssalc fo secnamrofrep etihW  lanoitcesretni yb naem I tahW .ytininimef 
rap a ta kool ew nehw taht gnizingocer si serutan ( ydob ralucit etihW  eninimef thgiarts 
 ot emoc ew ssalc fo evitatneserper osla sa secnamrofrep reh etacilpxe dna )namow
 hguorht dna yb ynomegeh otni sevaew ssalc erehw dnatsrednu etihW  .nemow thgiarts  
  ot deknil yletacirtni si ylniatrec tsom ssalC etihW sen  snialpxe soistnaM yrogerG .s
 sesruocsid eht taht eerged a hcus ot ssalc dnuora snoitasrevnoc sdiova erutluc .S.U taht
 .)33( ”egnirf lacirotehr eht fo egaugnal eht htiw detaicossa“ niamer ssalc dnuora
 elbakramnu sti sesopxe ssalc nihtiw egappils evisrucsiD  gnidnuos ,ecnesba dna erutan
 fo srewop lacirotehr eht ot ralimis ylbakramer etihW  fo snoitarebreveR .ssen
 rieht woh dna seidob s’nemow fo eulav ehT .oot ydolem siht otni gnir yhcrairtaporeteh
 fo ecnamrofrep rieht htiw deknil ylticilpmi si daer si ytilauxes  .ssalc etihW  dna ssen
 deen yhcrairtap dna ytilauxesoreteh etihW  tub rewop rieht eruces ot seidob s’nemow 
rednu na semoceb ssalc -  no sucof I ,eroferehT .srewop eseht hsilbatse ot ytissecen dedrig
etihW esol reven tub ssalc ot snoitaler ni secnamrofrep s’nemow  eseht woh fo thgis 
 sa ,thgiarts sa ,nemow sa seitilanoitisop rieht ot cificeps era secnamrofrep etihW  .  
  si ti seitilanoitisop s’ydob a fo etisopmoc lanoitcesretni na ylno ton si ssalc tuB
,ssalc elihW .seitilauq evitamrofrep fo xelpitlum a sniatniam osla  ,redneg ro ecar ekil 
 ot yretsym evitamrofrep evisulli na sniamer ereht ,ydob eht no stceffe lairetam sniatniam
 ekilnU .ssalc etihW  ytiruces laicnanif yb degelivirp htob era taht esoht ,ssen  dna  ton esoht
i pils ylevitamrofrep od dna nac ton naht netfo erom  elddim“ .S.U denifednu eht otn
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 evitamrofrep yleritne osla tub deidobme yleritne htob sa ssalc gnizingoceR ”.ssalc
 eht etoned osla ot su segnellahc dna ytilanoitcesretni fo snoitalucitra tneserp ruo sehcterts
 dna ssalc fo seitilauq evitamrofrep libissop eht  ot esopxe seitilauq evitamrofrep eseht seiti
 lanoitcesretni eht gnitalucitra yb dezinagro si retpahc siht suhT .sdnib evitamron kaerb
 ot noitaler ni ssalc fo serutan etihW  tnereffid eerht etalucitra I ,txeN .seihcrairtaporeteh 
ssalc fo secnamrofrep  yb tihW e nemow thgiarts  fo seitilauq evitamrofrep eht esopxe ot 
 fo secnamrofrep xelpitlum eht dna ydob lanoitcesretni eht woh tcennoc I ,yllaniF .ssalc
 ssalc secnamrofrep ssalc fo secneuqesnoc evitceffa eht laever ot . 
 
etihW sissalC gnitatisseceN yhcrairtaporeteH m 
  eno lla erehw strops ynam ekilnU .evisnepxe yrev era lareneg ni strops nairtseuqE
 nairtseuqE ,uoy htiw yalp ot enoemos dna ,tekcar a ylbissop ,llab a si sdeen yllaer ylno
ldirb ,selddas ekil tnempiuqe yltsoc eriuqer strops e temleh ,stoob gnidir reporp ,s  a dna ,s
 nairtseuqE erehW .muminim erab eht eman ot esroh eht rof sehsurb tnereffid fo yteirav
 na si ”htiw yalp ot enoemos“ ruoy taht tcaf eht si yekcoH ecI ekil strops sdeecxe yllacsif
 yenom erom“ ,em ot detats reniart tnenimorp eno sa ,stsoc taht lamina  evah elpoep naht
ydenneK( ”!ylimaf elohw rieht no dneps ot 1  fo muminim erab eht llits si niaga siht tuB .)
 ”swohS esroH“ ta trops siht nihtiw etepmoc yllautca ot esuaceb trops eht nihtiw stsoc eht
 .stsoc eseht ot noitidda lacimonortsa na si  
                                                 
1  neeb sah noitamrofni gniyfitnedi lla taht redaer eht dnimer I  ym fo ycavirp eht eruces ot redro ni degnahc
oc -  .sessentiw evitamrofrep  
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  gniwohs esroH  dnasuoht a fo muminim a renwo na tsoc yllareneg lliw yadot
 fo stsoc lanoitidda htiw taht naht erom raf yllareneg si tub esroh rep keew rep srallod
 era ereht ylniatreC .)ydenneK( htrof os dna esroh eht rof snoitcejni ,gniniart ,gnidiarb
yb stsoc tuc ot syaw  lla sa tub ,od dewodne yllaicnanif ssel ynam sa ,snrab eht ta gnikrow 
 si stsoc eht hguorht yaw ruoy krow ot ytilibissop eht ,detsetta deweivretni I nemow eht fo
 diap I ,0102 fo remmus eht ni ,elpmaxe roF .)evE dna ydenneK( won elbissopmi yllautriv
h neves  eht neht rehto tsoc yreve tuc I dna syad eerht rof wohs esroh ot srallod derdnu
 eseht krow ot emit fo ecirp eht si dezingocer osla eb tsum tahW .seef yrtne dna sessalc
 revoc ot deen yllautca ynam taht egelivirp laicnanif a setartsnomed osla ffo stsoc
levil  .gnivig erac ylimaf dna stsoc doohi  
  fo seuqitirc ynam fo dlofretnec eht ta syal trops eht nihtiw esnepxe fo noiton ehT
 enizagaM .ytinummoc gnitrops eht nihtiw noitasrevnoc tnanimoderp a sniamer dna ti
ytinummoc siht nihtiw sesnopser ’sredaer dna selcitra  dnuora etareneg yltnetsisnoc 
derroN ;remezneG ;droflliW( stsoc strops eht fo sesnefed dna ,seuqitirc ,stnialpmoc -
 .stsoc evissecxe sti ot don trops eht droffa nac taht esoht nevE .)yoCcM ;ahcaB ;iksnyzaK
ohs ton rof gninosaer ym ot esnopser ni ecnatsni roF  ot eud seires 0102 llaF eht ta gniw
 niht a ,stsoc eht etihW  taht denialpmoc em sa reniart emas eht htiw gnidir namow ylredle 
 erew stsoc eht esuaceb keew gniwollof taht wohs ot elba eb dluow ehs kniht ton did ehs
esirprus esnopser reH .lacimonortsa oot tsuj  gnirud keew yreve detepmoc ehs ecnis em d
 htiw tiucric wohs remmuS eht owt  reh taht em ot llet ot no tnew ehS .sesroh tnereffid 
 ,yllacinorI .dnabsuh reh ot sesnepxe eseht gniyfitsuj saw gniwohs ton rof nosaer yramirp
 ehs dna emac seires wohS gniwollof eht  si tniop ehT .esroh eno htiw ylno tub ereht saw
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 ylurt ylno si taht ssecxe fo trops a emoceb sah repmuJ/retnuH fo trops evititepmoc eht
 .semocni elbasopsid htiw slaudividni yhtlaew ot elbaliava  
 if hcus fo ecalp siht dehcaer sah trops eht woh noitseuq ynaM  .noisulcxe laicnan
 I nosrep yreve ,trops eht gnidrager egnahc dluow yeht gniht eno eht tahw deksa nehW
 detnelat ynam etanimile taht stsoc yranoisulcxe eht egnahc dluow yeht detats deweivretni
oc eseht yhw desserp nehw ,revewoH .gnidir neve reve morf sredir  hcae ereht erew sts
 I .srewsna evisulcnocni dna sesuap gnol deliatne yllacisab taht srewsna tnereffid evag
 morf setanigiro tub smron lacsif eht dnoyeb raf sehcaer ssenevisulcxe siht mialc dluow
 nihtiw noitadnuof s’trops eht etihW  ehT .msissalc lahcrairtap  emarf sesnepxe yltsoc
 evres ot redro ni trops eht nihtiw secnamrofrep larutluc ralucitrap etihW  yhcrairtaporeteh 
 .msissalc tsitile sa  
  pmuj taht semeht lareneg eht dna koob retnuH ro noitatiuqE yna hguorht bmuhT
evitcartta ,mrof fo stpecnoc era uoy ta tuo  esroh eht htob rof elyts dna ,noitatneserp ,ssen
 ;sirroM( redir eht dna etihW -  ylhgih dna naicinilc ,reniart tnenimorP .)suarknietS ;snilluM
 eht sesacwohs“ noisivid noitatiuqE eht ,setats eH .tseb ti syas llaeT ffoeG egduj deknar
silgnE eht[ sti fo stnemele  llaeT( ”tcepser dna ,edirp ,enilpicsid ,elyts :noitadnuof ]gnidir h
 evitpircserp era ereht elihw si stpecnoc eseht fo lla tuoba gnitseretni si tahW .)23
 ro noitisop gnidir reporp eht gninrael sa hcus ”mrof“ gniveihca ot stnemele
w gniwonk yb ”noitatneserp“  ,ssalc noitatiuqE na ni raew ot si eno taoc tnuh roloc tah
 :wollof snoitseuq eht eroferehT .evitcejbus ylevisrucsid osla era stpecnoc eseht fo hcae
 tahw rO ?noitatneserp reporp a sliatne tahw rO ?evitcartta si tahw ediced ot steg ohW
s gninniw a si yltcaxe  fo psuc eht seil ereH ?elyt etihW  eht nihtiw msissalc lahcrairtap 
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 woh dna trops etihW  retnec ot redro ni ti yb denilpicsid semoceb ytininimef etihW  
 .msissalc tsitile sa yhcrairtaporeteh  
 gnidir retnuH dna noitatiuqE gnigduj fo metsys evitcejbus ylhgih ehT  morf skrow 
 lahcrairtaporeteh etihW  metsys eht nihtiw gnikrow sa seidob ralucitrap gnittolla yb ssen
 .metsys eht edistuo sa srehto dna etihW  gninilpicsid yb trops siht setartlifni yllufmrah ssen
 noitatiuqE ni boj ruoY“ ,snialpxe llaeT ffoeG sA ”.ecnereffid“  od ot esroh ruoy teg ot si
 taht etats ot no seog eH .)53( ”mih no elbisivni dna sseltroffe gnimoceb elihw ,boj sih
 t’nod I sgniht eht era tuo spop tahw tub ,gnihtyreve gnissecorp“ si eh gnigduj si eh nehw
 semarf sirroM egroeG .)73 llaeT ffoeG( ”ekil etihW n  ,yaw siht ni sse  
 na ni tnagele raeppa dluohs gnir wohs a gniretne redir a ,lla ni llA  ,detatsrednu
lanoitnevnoc .yaw   eritta gnidir sih fo trap oN noitnetta ward dluohs   dna flesti ot
 yna eb ereht dluohs ecnatsmucric on rednu .ssenihsalf tne nac noitanigamI  ni re
 eht htiw sroloc gnitanidrooc ni dna dliub s’redir eht ot gnihtolc gniroliat yltbus
 sirroM( .esroh noitatiuqE taeS retnuH 551 ) 
 
 eht gnitacilpxe nehw nommoc era ”lanoitnevnoc“ dna ”elbisivni“ sa hcus sdroW
ihW .gnir wohs eht nihtiw fles fo noitatneserp  eseht el etihW  yltcerid ton era nem 
 pop“ dluow roloc fo seidob taht yas ot pael hcum ton si ti ydob s’nosrep eht ot gnikaeps
 fo aes a tsgnoma ”tuo etihW  fo gnimarf riehT .gnir wohs a nihtiw seidob eninimef 
noitanimod eht ot ylecin flesti sdnel ytilibisivni  fo etihW  raeppa ot gnirised yb ssen
 ylbatrofmoc sehctam taht ydob ralucitrap a si neht ”elyts gninniw“ ehT .elbaecitonnu
 nihtiw etihW  .ytivitamronoreteh lahcrairtap  
 erehW etihW  no seidob fo gnirutcurts eht si yhcrairtaporeteh htiw sespalloc ssen
id yalpsid  dezinagro ”snoitamrifnoc“ dna ”selyts“ ralucitrap otni mrofnoc ot denilpics
 yb yllacirotsih etihW  no ”elbisivni dna sseltroffe emoceb“ ot era sredir taht etipseD .nem 
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 siht taht tseggus dluow I .ydob eht gnigduj no detaxif sniamer trops siht ,sesroh rieht
f  ynam os yhw otni trap egral a syalp rehtona fo ecnallievrus rednu ydob eht fo noitaxi
 osla nem ynaM .ti morf derreted era nem ynam os dna trops eht ot nward era nemow
iaga ereH .ytinilucsam rof elbatiusnu si trops repmuJ/retnuH eht fo eritta eht taht mialc  n
 ees ew etihW  taht syaw ralucitrap ni ytininimef dna ytinilucsam gnimarf yhcrairtaporeteh 
 siht nihtiw detpecca ylevitamron era seidob hcihw fo ecnamrofrep eht ecneulfni ylevarg
 .trops etihW  rof detpecca seidob eht era seidob eninimef etihW hcrairtaporeteh  .ezag la  
 ecnalg tsrif tA  enoyreve  gnir wohs eht ni  tnuh a sraew redir hcaE .emas eht skool
taoc u dna tekcaj eht redn  tfos a raew yllacipyt sredir etihW  trihs deroloc tfos ro trihs 
ht srekohc raew nemoW .gnitepmoc era yeht ssalc ralucitrap eht no gnidneped  evah ta  a
eht srevoc taht ralloc hgih ri  .kcen  llA .seit htiw strihs ssenisub raew ot deriuqer era neM
r  sehceerb gnittif thgit raew sredi  .sevlac eht tif ylgguns taht stoob rehtael kcalb llat dna
eserp yppols a ro“ dettif llew eb tsum gnihtolc ’sredir yrevE  sirroM( ”tluser lliw noitatn
 noitatiuqE taeS retnuH  ,gnir eht nihtiw sehctam ylgnimees sredir fo eritta eht elihW .)451
 .ecnereffid fo dlofretnec eht emoceb gnihtolc gnittif mrof eht yb derutcip seidob rieht
t laedi eht morf etaitnereffid taht seidob esohT  noitnetta ward dna ”tuo pop“ erugif nih
 ,eroferehT .esroh eht morf yawa etihW  nihtiw denilpicsid yltnatsnoc era seidob s’nemow 
 spahrep rO ”.kool gninniw“ eht niatbo ot trops siht etihW  trops siht ot nward era nemow 
siht nihtiw ylbatrofmoc krow yeht esuaceb  .gninilpicsid  
 slarips neht tub trops eht rof tseb skrow tahw yb snigeb ydob laedi sihT
picsid a sdrawot tuo yllacitamard  fo noitazilautpecnoc ehT .seidob eninimef lla fo gninil
 dezilaedi etihW i ytininimef  s  netfo nmuloc ylhtnom a nihtiw nees yb nettirw eG  egro
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 ni sirroM nemesroH lacitcarP  ”.sirroM egroeG htiw cinilC gnipmuJ“ deltitne enizagam 
op a si nmuloc sihT hcihw ni enizagam eht fo trap ralup  fo serutcip gnipmuj ni dnes sredir 
i nwonk tseb ro ,sirroM egroeG .tnemmoc dna euqitirc ot sirroM rof sevlesmeht  eht n
 .S.U tnenimorp tsom eht ylbissop etiuq si ”,egroeG gniK“ sa sdlrow gnidir hsilgnE
 rof nur sah nmuloc ’sirroM .yad siht ot llits sa sraey ynam rof egduj dna ,reniart ,naicinilc
nI .llew sa taht erofeb gnol ylekil tsom dna daer tsrif dluoc I sa gnol sa  lliw eh ,lareneg 
 lliw dna nommoc ni walf gnidir ralucitrap a tneserper lla taht serutcip gnipmuj tuo kcip
 nmuloc ehT .smelborp eseht xif od ot tsum sredir eht tahw otohp eht morf etalopartxe
ednu seuqitirc sirroM taht serutcip tnereffid ruof sah yllareneg  sa hcus semeht nommoc r
 no tnemmoc lliw sirroM ,nmuloc erutcip hcae fo dne eht tA ”.smelborP htgneL purritS“
 ”.kool“ s’noitanibmoc redir dna esroh eht  
 yb erutcip dnoces eht no noitanalpxe sih snigeb sirroM ,eussi 0102 rebotcO eht nI
r dnoces ruO“ ,gnitats  no gnisucoF“( ”gnidir rof noitamrofnoc tcefrep htiw desselb si redi
 od ot ytiliba s’redir eht ot noitnetta gnitcerid htob si eh ereH .)52 ”stnemtsujdA ”ykciP“
nori reh ni elkna reh xelf sa sgniht hcus 2  rof ydob laedi na fo ytilaer eht setoned osla tub 
idir  htob ,sraey eht revo nevig sah sirroM selpmaxe noillim fo tuo eno tsuj si sihT .gn
!trops citelhta na si sihT !thgiew emos esool ot deen uoY“ yltnatalb 3  ekil yltceridni ro ”
 niht laedi na fo scificeps eht ot edulla taht ,detats ylsuoiverp noitartsulli eht W etih  
                                                 
2  .gnidir nehw ni teef rieht tup sredir hsilgnE taht purrits eht ot srefer norI  
3  ni ereh sirroM egroeG yb nevig cinilc a detidua I .seton dleif ym morf noitatic a si ecnerefer sihT 
 I ,ereht eeyolpme na eb ot mialc llits dluoc I ecniS .krow ot desu ylsuoiverp I erehw nrab eht ta odaroloC
 .cinilc sih tidua ot droffa dluoc  
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 erehw si laedi eht no noitaxiF .sseccus gnidir hsilgnE rof epyt ydob eninimef etihW  
 semarf yhcrairtaporeteh etihW  .evitamron eht sa ytininimef etihW  skrow ytininimef 
 gnitauteprep)er( suht dna evitamron eht gnivres yb sgnimarf eseht nihtiw etihW na ssen  d
 rehtona deeN .yhcrairtaporeteh etihW  siht rof ni erutcip a dnes namow etihW  nam ylredle 
 ?tniop ym evorp ot euqitirc ot  
etihW  laedi na gnitaerc trops siht nihtiw rehtegot hsarc yhcrairtaporeteh dna ssen
etihW si ti esuaceb elbakramnu si taht ydob eninimef  .elbaniattanu   ,etis tenretni nA
 deltitne grebnretS ydnaS egduj detar ”R“ na yb detsoh si tub ”srednaL nnA“ na ot ralimis
”,ydnaS ksA“   elbaniattanu fo ssenerawa eht syalpsid etihW  eht etirw srediR .ytininimef 
man namow A .snoitseuq noitatiuqE gniksa egduj  ehs taht nialpxe ot ni setirw niltiaC de
 dna llabteksab htiw kcits dluohs I ]cis[ zes enoyreve“ taht dna sdnuop 032 dna 2’6 si
 .ot tnaw t’nod I tub elpoep trohs ,ynniks esoht ot )gnipmuj yllaicepse( gnidir esroh evael
t em fo hcum oot si ereht kniht uoy oD  .)0002 ,52 hcraM( ”?erised straeh ym tiuq o
 s’redir a seod sessalc )noitatiuqE( .qE giB ni“ fi ksa ot ydnaS setirw namow rehtonA
 si owt ezis a fi ksa ot no seog ehS .)0002 ,3 lirpA( ”?erocs lanif eht ni elor a yalp dliub
 thgie ro xis ezis a revo derreferp  ,elcsum tsuj taf on htiw ,neves ezis a saw ehs gninialpxe
 .)0002 ,3 lirpA( ”noitatiuqE eht ni retteb nip ot thgiew esol dluohs“ ehs fi derednow tub
 saw dna rewol nip sezis regral taht dezingocer ehs taht gninialpxe yb dedulcnoc ehS
aceb saw ti fi gnirednow  naht pu derevoc ylisae erom era sekatsim s’elpoep renniks“ esu
 elpoep ynniks os ton –  rehtona ,yllaniF .)0002 ,2 lirpA( ”em dlot enoemos tahw si siht
 a em evig neve lliw segduj noitatiuqE eht fi“ fi deksa dna ni etorw nosrep suomynona
 I esuaceb kool dnoces  sdnuop evif dna derdnuh eno dna ruof toof evif ta ”?etitep os ma
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 siht sdlom taht ssenniht ylelos ton si ti taht eton ot gnitseretni si tI .)0002 ,82 hcraM(
 fo erutcurts ydob eritne na tub redir tcefrep etihW oreteh -  ,elbakramnu lahcrairtap
frep elbaniattanu  .noitce  
 na dna erutcip gninniw eht fo gnidnatsrednu na sserpxe sredir eseht fo llA
 tcefrep eht fo noitpecnoc siht ot dlom ton od taht seidob rieht fo strap eht fo ssenerawa
aht walf a dnuof evah epyt ydob rieht tahw rettam on nemow esehT .redir noitatiuqe  t
 neve ro ,thgiew ,smra rieht fo htgnel ,thgieh rieht si ti rehtehw noitcefrep morf meht sdloh
 semarf trops eht esuaceb srettam regnol on epyt ydob s’redir a ,eroferehT .niht oot gnieb
 hsilbatse sgnimarf elbaniattanu esehT .elbaniatta eht edistuo msilaedi etihW  sa ytininimef 
 dlohgnorts eht setoned kcal fo etats siht dnA .kcal fo etats tnatsnoc a etihW  ,ssen
 revo dloh yhcrairtap dna ,msixesoreteh etihW  eht etatissecen ot redro ni ytininimef 
 fo ecnamrofrep etihW  evres ytininimef etihW  .yhcrairtaporeteh  
 nac I  gnileurg ruo fo eno gnirud ,etatS onserF ot tnew tsrif I nehw rebmemer
 ot pih ruoy morf gel gnol yllaer a evah uoy ,nwaD“ .em ot denialpxe hcaoc ym secitcarp
 lliw uoy ,oS .selddas etaigelloc ynam fo tnorf eht revo eenk ruoy secalp sihT .eenk ruoy
m ot evah eka -  yletulosba si erehT ”.gnol tib a spurrits ruoy htiw gnidir yb walf siht rof pu
 dekool I sa gnihsulf ecaf ym rebmemer I .enob rumef ym netrohs ot od dluoc I gnihton
 oT ”.eenk ot pih morf gnol oot“ gel a saw was seye ym lla ylnedduS .hgiht ym ta nwod
iht  rehto yna ecnalab tonnac I ;purrits gnol oot ylthgils a htiw edir ot eunitnoc I ,yad s
 fo ecnamrofrep eht setautis trops siht nihtiw ydob eht fo euqitirc tnatsnoC .yaw etihW  
 ot edutivres ni ytininimef etihW .yhcrairtaporeteh  
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 elbaniattanu fo smron ehT etihW  etacol ew erehw era trops siht nihtiw ytininimef 
 evres ot ylecin flesti sdnel ytivitcejbus strops ehT .msissalc fo ecnamrofrep eht etihW  ssen
 krow ot srewop cinomegeh owt eseht rof tnemele laitnesse eht tub yhcrairtaporeteh dna
 hguorht etihW ofrep eninimef  trops ehT .msissalc si txetnoc siht nihtiw si secnamr
 fo gnimarf eht nihtiw nedal msissalc fo snoitcennoc etacirtni stsefinam etihW  dna ssen
 gnitangised yb yhcrairtaporeteh etihW  evitallepretni yb evitamron sa seidob eninimef 
ele“ sa ssalc etile fo sgnimarf  noitadnuof eht si msissalC ”.tcepser“ dna ”,edirp“ ”,ecnag
 mrofrep taht seidob ralucitrap ot dettolla ylno trops a gnitaerc fo etihW  
 osla era ereht ,tcaf siht fo sfoorp lacisyhp lautca era ereht elihW .ytivitamronoreteh
a ti fo seitilaer larutluc cinomegeh  sa stpecnoc hcus fo erutan evitcejbus ehT .llew s
 .ssalc fo ecnamrofrep eht yb dna hguorht demarf yllarutluc era ”mrof“ dna ”elyts“
 ,siht dnoyeB etihW  ylreporp ot redro ni msissalc tcejorp dna mrofrep tsum ytininimef 
 nihtiw ”tif“ etihW hT .yhcrairtaporeteh  yb demarf si msissalc fo noitadnuof eht su
etihW  tub yhcrairtaporeteh dna ssen etihW  fo secnamrofrep eht no seiler yhcrairtaporeteh 
 yb ssalc etihW  .rewop larutluc sti eruces ot nemow  
 esoht yb deniatta si rewop ,niev siht gnolA etihW porp taht seidob elamef  ylre
 sevres taht msissalc mrofrep etihW  niatniam seidob snialpxe skooh .yhcrairtaporeteh  a“
 remusnoc yb detaerc yllaicifitra saw taht dna deifsitas eb reven nac taht ecneulffa rof tsul
.)621 skooh( ”ecalp tsrif eht ni erutluc  itadnuof eht sedivorp msissalC  noisulcxe fo no
 fo edistuo krow tonnac tub trops siht nihtiw etihW  esohT .yhcrairtap dna ssen etihW  
 dnA .trops siht nihtiw ecnatpecca dedrawa era msissalc mrofrep ylreporp taht nemow
tona revo ecnanimod fo rewop larutluc detnarg era yeht ,esrow neve spahrep  yb reh
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 taht stpecnoc evitcejbus eht fo hcaE .msissalc fo stnemele eht gniydobme ylevitamrofrep
 ,tcepser ,edirp ,enilpicsid ,noitamrofnoc ,tcepser ,elyts ”:kool gninniw“ eht emarf
 fo ecnamrofrep eht ot detcennoc yletacirtni era smret esehT .noitatneserp ihW et  
 ssalc sioegruob lahcrairtap –  eht htiw elbaegnahcxe era osla smret esehT .msissalc
 fo smron gninilpicsid etihW  .ytininimef s’nemow  
  ynam gnidulcxe repmuJ/retnuH fo trops eht fo stsoc eht ees ew ,ecafrus eht nO
ol drah a ekat dna tniuqs ew fi tuB .seidob  trops eht nihtiw sgnimarf evisrucsid eht ta ko
 fo noitallepretni eht ees ot emoc ew etihW  ot gnikrow yhcrairtaporeteh dna ssen
 a sa sessalc tsitile etautis ylevitamrofrep etihW  esehT .evitamron lahcrairtaporeteh 
 hguorht dna yb detius tseb era sevitamrofrep  fo ecnamrofrep eht etihW  ehT .ytininimef 
 sevres repmuJ/retnuH fo trops etihW  eseht gnihsilbatse ylevisrucsid yb seidob eninimef 
 serutan lanoitcesretni eht ees ot emoc eW .ytivitamronoreteh fo evitatneserper sa seidob
 fo etihW levisrucsid sa seidob eninimef  fo scitilop larutluc eht tsissa ot denilpicsid y
 sknil yletacirtni ssalc htiw noitcennoc s’trops eht ylgnitseretnI .rewop etihW  dna ssen
 eseht yb ssalc fo ecnamrofrep eht htiw yhcrairtaporeteh etihW  sihT .seidob eninimef 
sruocsid s’trops eht sesopxe noitces  ot seidob niatrec gninilpicsid dna gnigelivirp sa e
 retnec)er( etihW  a sedivorp trops eht taht ees ot emoc osla eW .yhcrairtaporeteh tsilatipac 
 eseht hguorht dna no noitanimod fo xirtam eht nihtiw skrow ssalc woh weiv ot wodniw
etihW fo ecnamrofrep s’nemow  eseht no stovip ecnamrofrep ssalC .ti etihW  eninimef 
 retnec ot redro ni ssalc tsitile fo ecnamrofrep a setatissecen msissalc woh gnisopxe seidob
etihW  secnamrofrep tnereffid senimaxe noitces gniwollof ehT .yhcrairtaporeteh tsilatipac 
 yb ssalc fo etihW mow  snoitacifimar larutluc eht senimaxe retpahc eht fo tser ehT .ne
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 ni seitilibissop eht dna ,ssalc fo seitilauq evitamrofrep eht ,tsefinam secnamrofrep eseht
 .gniodnu sti  
 
etihW ssalC gnimrofreP nemoW  
 limaf htiw sllif ydob ym sdnuorg wohs eht otno klaw I sA  llorts I .enolA .sevren rai
 yM .sehtolc wohs ym ta nwod ecnalg seye yM .reniart ym dnif ot gnir wohs eht sdrawot
fles tub denwo I sehtolc gnidir suoigitserp tsom eht htiw desserd saw ydob -  dedoolf tbuod
 ,skeew suoiverp eht nees dah I tahw no desaB .em revo  yrev dna ,nrow ,dlo saw eritta ym
 eht edistuo niamer syawla I ”trap eht mrofrep“ ot yrt I drah woh rettam oN .detadtuo
 I .eno detcilfni na dna noitarapes lufesoprup a htob si siht fo ssenerawa yM .retnec
 ecnef anera eht no snael ehs sa reniart ym hcaorppa  seye reh ,raen ward I sA .gnikoms
 reh no etaxif seye yM .stoob ym ot nwod temleh ym morf ydob ym nwod piks ylwols
 fo tuO .gnir pu mraw eht sdrawot em tsap pu skool ehS .noitcaer reh daer ot denimreted
 htuom reh fo edis eht ehs sa sepacse ekoms  eciN“ ,syas  ”.trihs  
 ?lavorppa feirB  
    ?romuh kciuq rO  
  noisiced yM .ediced ot ereht gnidnats em gnivael yawa deklaw dna denrut ehS
p ssalc fo ecnamrofrep ym no stovi . 
  seitilanoitisop evitamrofrep rehto morf trapa ssalc fo ytilanoitisop eht stes tahW
tilauxes ekil  ,ytilauxeS .yticilpitlum dna ytidiulf sti si noigiler dna ytilanoitan ,y
 detaidem dna deniltuo sgnitpircs evitamrofrep raelc evah noigiler neve dna ,ytilanoitan
 yltaen eb tonnac ssalc fo ecnamrofrep ehT .seitilaer diulf lautca eht etipsed meht rof
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amrofrep  aidem eht hguorht detoned yllaicepse smron larutluc elihW .dezirogetac ylevit
 on slaudividni tsom ylekil naht erom ”roop“ dna ”yhtlaew“ fo smron yranib etalucitra
 a etoned nac rehtie fo seiranib eht elbmeser seitilaer devil rieht ylesolc woh rettam
mrofrep  soistnaM yrogerG ”.ssalc elddim“ fo mron evisulli dna egral reve eht fo ecna
 ta slaudividni lla gnidulcni fo sesoprup rof detalucitra si ”ssalc elddim eht“ taht tuo stniop
cilfnoc fo noitseggus yna diova“ dna ”secnereffid ssalc etum“ ot redro ni level emos  ro t
131( ”noitatiolpxe -  fo noitauteprep fo ecnamrofrep a erom si neht msissalC .)2 etihW  
 eht suhT .htlaew seno gnihsilbatse tuoba si yllaer ti neht yhcrairtaporeteh tsilatipac
 tcurtsnoced ot euneva evitamrofrep tnecifingam a sesoporp ssalc fo ecnamrofrep
h  evitamrofrep eht fo seirotcejart detacilpmoc eseht gnitalopartxe dnif I .ynomege
 ydob eht ,yllanoitaler ydob eht dnatsrednu ot srood snepo ssalc fo ytilanoitisop
 .ycnega lanoitcesretni s’ydob eht dna yllautxetnoc  
  ssecxe fo noitulove eht hguorht gnikkerT  tcnitsid eerht sesopxe trops siht nihtiw
 :sredir fo seirogetac eht srossessop esroh  eht , srekrow esroh  eht dna , srevol esroh  esehT .
oc ym fo lla ym yb detacilpxe osla tub em ot tnedive erew seirogetac eerht -  evitamrofrep
 yllacigolaid ew rehtegoT .sessentiw  secnamrofrep larutluc devlove eht etartsnomed
 detautis yllacitilop seidob fo erutan lanoitcesretni xelpmoc eht dna trops eht nihtiw
 seitilanoitisop deidobme rieht neewteb –  devil rieht ot latnemirted dna elbisiv ylraelc
seitilaer - sop evitamrofrep rieht dna  ni syawla tfihs tub yllautxetnoc retla taht seitilanoiti
 fo melborp yramirp eht ,ylgnisirprus toN .seitilanoitisop elbisiv rieht ot noitcnujnoc
 fo spuorg eerht eseht neewteb ecnereffid rojam eht secafrus trops eht nihtiw msissalc
reffid eerht esehT .sredir  larutluc tnereffid etartsnomed lla sredir fo seirogetac tne
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 tnereffid setalopartxe tuo seirogetac tnereffid eseht gnisaeT .ssalc fo secnamrofrep
 fo seitilanoitisop deidobme ot noitaler ni ssalc fo ytilanoitisop evitamrofrep eht fo serutan
etihW sopxe nemow  no ssalc fo secnamrofrep ralucitrap fo secneuqesnoc evitceffa eht gni
 yllacificeps etihW  .seidob s’nemow  
 
msissalC tneulffA gnimrofreP / srossessoP esroH  
  ehT .ssalc fo ecnamrofrep tneulffa tsom eht htiw nigeb I srossessop esroh  eht era 
ep yhtlaew tsitile  eht era esehT .lobmys citarcotsira na sa pihsrenwo esroh weiv taht elpo
 rof deniart ,dekcat eb ot sesroh rieht tcepxe dna nrab eht ta evirra taht sredir fo sepyt
 ecniS .sesroh rieht fo tnemeganam dna erac lareneg eht rof srehto yap yllacisab dna ,meht
yeht  ni detsevni ton era yeht ,sesroh htiw stcepsa gnikat erac lla morf sevlesmeht evomer 
ob n  ”noitaercer rof elcihev a tsuj ]sa[ sesroh eht“ weiv ylpmis tub ,sesroh rieht htiw gnid
 si gnidir repmuJ/retnuH fo trops eht ni tnemevlovni rieht ,ylsuoivbO .)thgirW(  desimerp
 ylevisrucsid ecnamrofrep ssalc fo mrof sihT .msissalc tsitile fo ecnamrofrep eht no
[ fo lobmys etamitlu na“ sa sesroh semarf rieht ]  fo srennam emertxe gnitcejorp yb ”sutats
syaw ralucitrap ni ssalc mrofrep srossessop esroH .)ydenneK( tnemnethgilne  taht 
 deef ot seidob ralucitrap rieht htiw edicnioc etihW  .yhcrairtaporeteh tsilatipac  
 thgirW ybboB htiw cinilc gnidir a dednetta I llaF tsal sihT 4  sih fo esuaceb ;
edir fo sepyt tnereffid fo yteirav a sward eh gnicirp elbadroffa osla tub sutats naicinilc  .sr
                                                 
4  stnapicitrap eht lla rof seman oduesp dedivorp evah I ycavirp fo sesoprup rof taht redaer eht dnimer I 
ht nihtiw  .yduts si  
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gnuoy a ,yad tsrif eht nO demarf ylniht  etihW  htiw namow  sselwalf etihW  ,hteet  kciht
riah kcalb seye eulb latsyrc dna  dednarb yab doolb tnaig reh no anera eht otni deztlaw 
 dna kcat evisnepxe htiw dehctam ylecin saw noitanibmoc ehT .gnidleg doolbmraw
af  fo retnec eht otni sredir eht lla dellac thgirW ,seod yllanoitidart eh sA .eritta elbanoihs
t tahw deksa dna puorg eht  sihT .sesroh rieht htiw od yeh etihW namow  ta depmuj 
 gninnigeb  htiw noitatiuqE 6’3 gniwohs ecneirepxe reh gninialpxe yb snoitcudortni eht
hcum  ot tnew yltnecer ehs wohs a tuoba yllacificeps klat ot no tnew neht dnA .sseccus 
 fo emit siht gnirud taht em ot denialpxe thgirW ,weivretni ruo nI .ereht sgninniw reh dna
 eht seguag tub yas elpoep eht tahw ot snetsil ylerar eh snoitcudortni yaw oh eht  stcaer esr
mih ot  eht , yaw ,flesreh stneserp renwo eht  eht fo esnes ytilanosrep lareneg a sllup dna 
 siht delaever noitanalpxe detiecnoc dna detagnole reh ot noitcaer siH .rehtegot owt
 .ecitcarp gnissessa ytilanosrep  
 ageb namow siht ,dessergorp yad eht sA  dna esroh reh htiw elggurts ot n
 ,ecnedifnoc fo ssol fo noitanibmoc dab A .reh rof gnihton depmuj esroh reh yllautneve
 eht fo elddim eht ni gnidnats reh ni detluser noitartsurf dna ,ytiliba ni ecnegludni revo
t reh detpmorp yltneg thgirW elihw gniyrc anera  emoc dna rehtegot flesreh llup o
puorg rewol eht ni edir ot worromot  ”puorg rewol“ sihT .  eb ot deneppah  saw I puorg eht
 eb dluow ehs gniwonk ssengums dna ssensuovren htob fo egnit a tlef I dna ni gnidir
yad gniwollof eht su gninioj . 
  ehT txen ra I ,gninrom  eht hctaw dna esroh ym rof erac dna deef ot ylrae devir
roh s’namow eht deciton I .cinilc  eH .enim ot txen delbats saw es  sa ylsuovren decap
 eht dessot I ,deirroW .mih rof tpecxe deretaw dna def saw nrab eht ni esroh rehto yreve
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yah fo gnivres llams a esroh if dna stekcub retaw sih fo eno dell  eht ,ylgnisirprus toN .
 eht sa dehctaw I ,edir og ot deraperp I sA .emit gnidir ruo erofeb ruoh na devirra namow
esroh reh denaelc reniart s’namow ’  rof pu esroh eht naelc ot detpmetta ylkciuq dna llats s
 .namow gnuoy eht denilced ehs hcihw ot reniart eht pleh ot dereffo yllautneve I  daetsnI .
 ehs ti hctaw ot em rof si siht sa tluciffid sA .deltnurgsid gnola deirrucs  esirprus ton did 
reniart dna esroh roop sihT .yaw yna ni em   reh rof emalb fo tnurb eht deirrac
r lufsseccusnu .edi  dna ecnedifnoc trevo s’namow eht ta dekcohs ,revewoh ,saw I 
 .puorg wen reh ot flesreh decudortni ehs sa deyalpsid ehs yrebbons  
 kcen s’esroh ym no dezag seye yM deyalp I . I sa enam sih dna snier ym htiw  
,denetsil snoitome ym kcab gnidloh id ,regna fo  I .ecnayonna dna ,niats rednow de  siht fi 
 did ti esoppus I .yad suoivrep eht gnidir lufwa reh was eno on deveileb yllautca namow
 tneulffa evitamrofrep ssel eht revo ytiroirepus reh gnihsilbatse saw ehs ;rettam ton
.puorg siht nihtiw sredir fo noitaroballoc   ruO etihW  nihtiw dehctam lla seidob eninimef 
 ylredle yhtlaew a neve saw erehT .puorg eht etihW  reh etautnecca ton did ehs tub namow 
 .ecneulffa  woh wonk ton od I s’namow gnuoy siht  eht yb deviecer saw ecnamrofrep 
dam namow ylredle eht ,tnemom eno nI .srehto  tahwemos dna em htiw tcatnoc eye e
 hctiws dluoc I gnihsiw dna ”ecalp“ ym niaga tey gniwonk tnangidni tas I .seye reh dellor
.oot spuorg   gnuoy sihT etihW  evitamrofrep reh yb flesreh detaitnereffid namow 
o seitilauq eht lla detoned dna ssalc fo ytilanoitisop  f srossessop esroh . 
  ylevitamrofrep fo esoprup eht rof seton cihpargonhte ym morf evitarran siht llet I
 yb detartsnomed ssalc fo seitilauq evitamrofrep eht gnisopxe srossessop esroh  laicnaniF .
 fo ytilauq latnemadnuf eht ylirassecen ton si sutats ssop esroh  srosse  a si ti tub
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 evah I .meht rof detatissecen ssalc fo ecnamrofrep etairporppa na hsilbatse ot etisiuqererp
 fo lufdnah a deretnuocne etihW  etautnecca ton od taht trops eht nihtiw nemow yhtlaew 
 ,suhT .gnidir rof evol erup rieht revo msissalc rieht  esroh  srossessop  taht esopxe
 tneulffa ,rehtaR .sutats laicnanif s’eno no desimerp ton si msissalc tneulffa gnimrofrep
 .snaem evitamrofrep yb ylerup rewop gniriuqca tuoba si msissalc  
  ni detoor era msissalc tneulffa fo seitilauq evitamrofrep eht ,eromrehtruF
tne  sihT .tnemelti etihW  hguorht ssalc fo ytilanoitisop reh detautis ylevitamrofrep namow 
 roF .rewop fo snoitcerid tnereffid sekat tnemeltitne evitamrofrep sihT .tnemeltitne
 hsibbons detagnole reh hguorht delaever saw noitnetta fo tnemeltitne reh ,elpmaxe
rtni  reh hguorht deppird sseccus ot tnemeltitne reH .spuorg htob nihtiw noitcudo
 eht ni ytilibisnopser reh devomer hcihw gnidir s’yad suoiverp reh rof dragersid evisrucsid
 reh rof niatsid etelpmoc reH .esroh reh no yleritne melborp eht decalp dna pahsim gnidir
 reh eganam dna erac ot reniart reh gnitcepxe devres eb ot tnemeltitne reh desopxe esroh
 siht ,llarevO .esroh etihW  lareneg a hguorht sutats msissalc reh detoned namow 
 ot edir tpecca gnihton od ot dna ,esroh tseb eht evah ot ,lufsseccus eb ot tnemeltitne
ca  .sgniht eseht eveih  
  htiw pihsnoitaler rieht htiw od ot elttil sah ,slaudividni eseht rof ,gnidir ,dne eht nI
 lanoitaler eseht sraet msissalc tneulffa fo ecnamrofrep eht ylevitanretlA .esroh rieht
emeltitne gnimrofrep ni tnemtsevni rieht hguorht seitilauq  nihtiw tneserp si rewoP .tn
 dna srennam evitamrofrep rieht hguorht setaslup tI .msissalc fo secnamrofrep eseht
 seidob eht fo ytilanoitisop eht no gnidneped syaw ralucitrap ni debrosba si dna esruocsid
ngisni gnileef tfel saw ydob ym ,esnes siht nI .tneserp  eht nO .yrgna dna ,erucesni ,tnacifi
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 eht dedroffa si thgirW ,dnah rehto etihW  .ti dragersid ot sutats naicinilc dna enilucsam 
 esroh neewteb dnob lanoitaler nekorb a si tnemeltitne evitamrofrep fo ecneuqesnoc ehT
e era ssalc fo secnamrofrep esehT .redir dna  morf lavomer evitceles ’sredir hguorht dedux
 derrefer ydenneK .lamina rieht rof erac fo smron evitome eht  ot  sa tnemhcated siht
 ”.niar eht ni tuo ekib rieht“ gnivael naht tnereffid on esroh rieht gnitcelgen gniweiv
 ,rehtona rof noitceffa gnivol fo daetsnI  eseht etihW  fo seuneva evitamron pu kaos nemow 
rewop larutluc - .srehtO revo  
msissalC tneulffA gnitcejeR / srevoL esroH  
  edor reve ev’I esroh tseb eht osla saw hcihw ,pihsnoitaler tseb eht ylbaborP –  tub
 ym esroh a saW .yltsenoh ,ecnedicnioc a s’taht kniht I  xis rof noitcua ta thguob rehtom
 owt rof eid ot deirt yllaretil eh dnA .rethguals ot gniog saw eh esuaceb srallod derdnuh
 eht nehw tuB .syad lluf owt rof pu teg ton did dna nwod dial eh naem I .reh no syad lluf
edausrep yllanif rehtom ym ,emac yllanif emit  gniht siht dekcat I oS .tuo mih yrt ot em d
 eht saw ti dnA .pu  tseteews  .em revo lla ,tsuj saw eH .esroh  
,wonk uoy dnA  
  .stekcop ym ni gniffins dna em gnikciL  
.efil elbirret a dah eH .desuba neeb s’gniht siht dnA  
  saw eh dnA teews os  .  
mm“ ,thguoht I dnA ”.mih ekil anik I ,yakmm  
 saw eh dna ,mih eor I neht dnA gnizama  .edir ot  
 now eh dna yb tnew sraey dnA gnihtyreve .niw ot saw ereht  
  .esroh taht rof semit fo snoilligab srallod fo snoilligab nwod denrut I naem I  
,tahw wonk uoy esuaceB  
 srallod derdnuh xiS retal daed flah dna  
   gniht sihT ydobyna ewo t’nseod  !kcehc yap a  
.mih peek syawla dluow I wenk I dnA  
 
ytnewt s’eH .won draykcab ym ni sevil eh dnA -  ni evil syawla lliw eh dnA .dlo sraey owt
)ydenneK( .draykcab ym  
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 ht era muludnep eht fo edis rehto eht nO  eht nihtiw deddebme yleritne sredir eso
 esroh rieht htiw pihsnoitaler –  eht srevol esroh  yb detanicsaf ylurt era srevol esroH .
 fo sepyt eht era srevol esroH .yhtlaew ton era ,trap tsom eht rof ,slaudividni esehT .sesroh
s eht ot nward ylerup era taht sredir  sesroh htiw noitanicsaf dna evol rieht fo esuaceb trop
 taht elpoep fo puorg siht ydenneK ot gnidroccA .nrael ot meht sreffo gnidir tahw dna
 ,revewoH .yadot trops eht nihtiw rellams dna rellams gniworg si sesroh ekil ylpmis
 sa puorg siht ot derrefer thgirW  pihsnoitaler eht evol yeht esuaceb ti od taht sessam eht“
 tsom eht rof dna gnir wohs esroh a fo edisni eht ees reven sessam esehT ”.esroh eht htiw
 eht ni sevlesmeht gnivlovni sa srevol esroh eht snialpxe thgirW .ot erac yllaer reven trap
yeht esuaceb trops  fo ssecorp eht evol yeht ;esroh eht htiw pihsnoitaler eht evol“ 
,mialc ot no seog eH ”.gninrael  
 yehT t’nod  .swohs esroh ot og neve  
 ,eht rof ti od yeht ,yllautca yeht tuB  
  eht …eht rof ti od yehT evol  .gniht elohw eht fo  
  yehT evol ehto eht dnuora gnieb  r elpoep  .  
  yehT evol  eht dnuora gnieb sesroh  .  
  yehT evol  fo ssecorp eht gninrael  .  
.elpoep looc eht era esohT  
 
 gnitargetnisid a sa meht sweiv ydenneK dna sessam eht sa elpoep eseht sees thgirW yhW
 thgirW .ssalc fo noitadnuof eht ot yleritne skaeps puorg  osla tub ytiliba laicnanif eht sah
 a si ydenneK tsartnoc nI .puorg siht ot scinilc sih retac ot ecifircas laicnanif eht sekam
 ton elihW .rennam siht ni latneilc reh fo evitceles eb ot droffa tonnac reniart lacol
 eht ot kaeps htob yeht rehtegot deweivretni  ot gniniart edivorp ot serised dna spihsdrah
 gnidir sih ecnanif ot daorba sevil dna tsiladem cipmylO na si enO .puorg srevol esroh siht
 a si rehto ehT .eciohc reerac etihW  ereh sniamer tub ylimaf reh toorpu tonnac taht namow 
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 reh snialpxe dna setats eht ni  elbasopsid taht evah taht elpoep eseht ot deirram“ sa boj
 yramirp ehT ”.esroh eht ro trops eht htiw dnob ot evah ylirassecen t’nod yeht taht emocni
 eht fo traeh eht ta seil ydenneK dna thgirW neewteb ecnereffid srekrow esroh  ammelid 
thgirW esuaceb osla tub  nihtiw krow ton seod S eht ni yrtsudni wohs esroh eht  erehw setat
.tsum ydenneK  
  snialpxe ydenneK .tuo srevol esroh fo puorg siht etagerges ylurt swohs esroH
lanoisseforp a sa detrats tsrif ehs nehw  ni erew ,depleh I taht elpoep eht fo ytirojam a“ 
tis taht  yllaer ot dah yeht naem I .noitau –  .krow ti ekam ot redro ni sgniht pu evig yllaer
esroh evisnepxe yrev a evah t’ndid ylbaborp llits yeht dnA .” ehS  taht nialpxe ot no tnew 
 .yadot dlrow wohs esroh eht ni ti ekam tonnac tsuj sredir fo sepyt esoht let si tahW  gnil
 si noitagerges eht eveileb ynam elihw ,taht si puorg siht fo noitanalpxe s’thgirW tuoba
 .etepmoc ot erised ton od yllautca sredir eseht taht smialc eh ,eno laicnanif a yleritne
roh rieht htiw pihsnoitaler eht no gnidir rieht retnec yllaer srevol esroH  taht tahw dna es
.meht sehcaet  
  gnirruccoer eht ylpmis ni gnillet yrev si srevol esroh fo noitanalpxe s’thgirW
 spuorg rehto eht fo yna ni desu ton si taht puorg siht ebircsed ot desu si taht drow – evol  .
b sredir fo sepyt eseht sdrawot ward raelc a seton eH  tegdub ot evah yllautca yeht esuace
 era yeht esuaceb“ si elpoep eseht gnihcaet syojne eh nosaer eht smialc thgirW .ereht eb ot
 ni taht secifircas laicnanif ekam od srevol esroH ”.scinilc ym ta eb ot ecifircas a gnikam
om meht rednih yllacimonoce od lareneg  ta llits era yeht tub ,sredir tneulffa esoht naht er
 ton si ecnamrofrep ssalc rieht ,revewoH .trops siht nihtiw devlovni eb ot egelivirp ssalc a
 fo esimerp ehT .tnemeltitne evitamrofrep a eriuqca ot snaem a sa dezilitu ro deretnec
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t ni sniamer srevol esroh  spihsnoitaler otni meht sward evol sihT .esroh eht rof evol eh
 .sevlesmeht htiw ,elpoep rehto htiw ,esroh rieht htiw  
 rgtuo I ,thgie fo ega eht dnuorA  ym ot euD .wohs esroh ot nevig saw I ynop eht we
 edir ot droffa dluoc I esroh ylno eht ,niarts laicnanif t saw nalhcoL .nalhcoL saw won  eh
neetfif -  stnerap ym esroh naibarA dnah eerht rof roirp sraey thguob gnidir liart  eh woN .
esroh wohs repmuJ/retnuH ym emoceb ot dah coL taht etipseD . h  egral oot hcum saw nal
aw eh ,pmuj ot woh aedi on yletulosba dah dna em rof  shtnom retfA .evol tsrif ym ylurt s
coL ekat yllautca dluoc I nehw emac emit eht ecitcarp fo h wohs esroh a ot nal ,  I fi 
 eht ton saw nalkcoL taht em ot denialpxe ylraelc dna nwod em tas reniart yM .detnaw
retnuH ta wohs ot esroh fo deerb ”tcerroc“ / roh repmuJ tnew ehS .swohs es  ot no 
eb dluow ehs taht em egaruocne mih ekat ot yppah em dna wohs detar eht ot B . tu  ehs ,
,dezisahpme  I tsum llew ecalp ton dluow eh taht dnatsrednu ,  .edor I doog woh rettam on 
 .su neewteb llef ecneliS  
 anera eht ta drah derrats seye yM dehcterw traeh ym sa trid  ym tsiwt ot nageb I .
enam reppoc gnol s’nalkcoL htiw yalp dna snier  gnigduj ylriafnu elpoep tuoba gnikniht 
 fo esuaceb su sih  .deerb  wonk ot dna yaw taht mih ees ton did I esuaceb edisni truh I
iafnu woh …emit siht lla …did srehto  .r  ton did I .wohs detar taht ot tnew I ,dne eht nI
 .esroh ym tuoba em esaet did sredir rehtO .llew ecalp  ednolb gnol ni lrig gnuoy enO
 ”.wohs gnorw eht ta eb thgim uoy kniht I“ ,dias neht dna su ta derekcins sliatgip  tuB
a smra ym parw dluow I thgin yreve elims dna kcen tuntsehC gib sih dnuor wenk I . ht  ta
…dah I tahw gnissim erew yeht  t  denrael I ,remmus taht nI .dlrow eht ni dneirf tsetaerg eh
srehto ,flesym tuoba tol a , .spihsnoitaler dna  
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 noitcejer etelpmoc a si srevol esroh yb ,neht ,detatissecen si tahW  eht fo 
 yllautum spuorg eseht fo yna dnif ton od I elihW .msissalc tneulffa fo ecnamrofrep
 evitamrofrep a ydobme nac nosrep a yaw on si ereht taht eugra lliw I ,evisulcxe
 msissalc tneulffa fo ytilanoitisop dna cejer fo ytilanoitisop evitamrofrep eht ydobme  gnit
 fo ecnamrofrep ’srevol esroH .msissalc etihW  si dlrow wohs esroh eht nihtiw ytininimef 
 evres ton seod ti esuaceb deziniturcs netfo etihW  rewop hsilbatse ot deen s’yhcrairtap 
yb rewop siht fo noitpursid a si rehtar dehsilbatse si tahW .msissalc hguorht  eht gniulav 
.pihsnoitaler  
 
msissalC tneulffA gnivreS / srekroW esroH  
  demret evah I sredir fo puorg ehT  srekrow esroh  eht ni devlovni elpoep eht era
 sesoprup rof yrtsudni esroh a gnikam fo  ,srenwo nrab morf egnar nac puorg sihT .gnivil 
forp ,sredart esroh  ,sreganam wohs esroh ,sreganam nrab ,sreniart ro/dna sredir lanoisse
 llats sa snrab ta krow elpoep ynam sa regral hcum si puorg siht esruoc fO .segduj dna
 ma I tub sesroh morf sgnivil ekam lla yehT .sreirraf ro snairaniretev ro sredeef/srenaelc
llacificeps  sesroh edir taht slaudividni esoht fo egnar eht otni yrogetac siht gnizinagro y
 era srekrow esroh ,lareneg nI .sesroh edir ot ytiliba srehto tcapmi yltcerid ro gnivil a rof
al neht erew tub nosrep dna esroh neewteb sllup evitceffa eht htiw nageb taht esoht  ret
 .yrtsudni eht nihtiw evivrus ot redro ni trops eht fo edis ssenisub eht otni dellup  
  eht htiw nigeb sreniart/sredir lanoisseforp trap tsom eht rof taht snialpxe thgirW
os si ti ediced dna dik a sa trops eht htiw ro esroh a htiw pihsnoitaler etanoissap  gnihtem
 meht seriuqer yllareneg noisiced sihT .sevil rieht fo tser eht rof od ot ekil dluow yeht taht
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 nihtiw evirra yllautca yeht ecno tuB .reerac siht eusrup ylerup dna loohcs fo tuo pord ot
zilaer yeht ,retal sraey evif ylbaborP“ ,smialc eh ,yrtsudni eht  tnaw yllaer t’nod yeht taht e
 siht htiw kcuts era yeht oS .esle gnihtyna od ot noitacude eht evah t’nod tub ,ti od ot
isseforp  boj a semoceb gnidir ecnO ”.no ht eht lla  hcihw ,yawa og ti tuoba evol yeht sgni
seriuqer ingocer ylerup yb dehcated emoceb ot meht  .gnivil a nrae ot snaem a sa siht gniz  
  devom I nehW C .sdneirf dna ylimaf ym naht erom hcum dniheb tfel I odarolo  tfel I 
T .ylimaf nrab ym dniheb ieht htiw pleh ot desu I sdik eh  dekrow I reniart eht ;gnidir r
;efil eritne ym rof rednu gnidir eritne eht dna non llams yrev siht fo erutluc -  evititepmoc
 .nrab efil DhP ym nigeb ot ffO  em decalp ylsuoenatlumis  suoigitserp yrev a ta gnikrow 
nrab odaroloC ni  gnizama eht tuoba emoh kcab ylimaf gnidir ym ot evar dluow I ,tsrif tA .
t dna ,ytilicaf lufituaeb eht ,sesroh  ,emit revo tuB .ytinutroppo gnidir siht fo rednow eh
 .em revo dehsaw noitsuahxe dna ssenilenol fo sevaw eht dna em no erow llirht laitini siht
 .nwo ym edir dluoc I erofeb srenwo eht fo sesroh eerht edir ot deriuqer saw I yad hcaE
 ekat dluow yllareneg sihT  yllaer saw em fo deriuqer emit ehT .yad hcae sruoh evif ot ruof
 .regnol tlef ti nosaer emos rof tub ainrofilaC ni kcab dneps dluow I tahw naht tnereffid on  
 lareneg saw I .ylenol saw nrab ehT .gnidir ereht nosrep ylno eht yl  eht nehW 
ah ehs ereht saw renwo htiw pihsnoitaler a gnipoleved ni tseretni on d ,em  ssel hcum , 
 .em htiw noitasrevnoc a dloh  hcae ot drow a yas reven dna edis yb edis edir dluow eW
 eht ,gnidir ym ,sesroh reh no tnemmoc tsael ta ot reh rof degnol I .sruoh rof rehto
 tuB .gnihtemos ,rehtaew  ruo eguag ot elbissopmi ti edam ecneliS .draeh I lla saw ecnelis
.erucesni trap tsom eht rof dna degdelwonkcanu gnileef yltnatsnoc tfel saw I .pihsnoitaler  
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  ot tog I sesroh eht devol I  eht htiw pihsnoitaler a poleved neve t’ndluoc I tuB .edir
A .sesroh os s eno ot dehcatta teg dluow I sa no ,  I saw  fo lla ro rehtona edir ot dengissa 
t nI .gniwohs esroh rof ainrofilaC ot deppihs eb dluow meht  daerd ot nageb I ,dne eh
I .esroh nwo ym neve ,gnidir  a hcus emaceb t erohc .  no kcolc eht hctaw yltnatsnoc dluow I 
era eht N .edor I sa llaw an  no dekcolc emit ylpmis tsuj depoleved reve spihsnoitaler o
esroh hcae ’ esroh ym rof nruter ni kcab s  os emaceb esroh ym yllautnevE .draob s’
 .evael ot dah I ereht devahebsim  
 loohcs ot eud denialpxe I nehw dootsrednu yletelpmoc renwo ehT  ylpmis dluow I 
 .ytilicaf rehtona ot esroh ym evom ot deen  sesroh esoht lla edir ot sserts eht denialpxe I
 ot koohs I .elbissopmi ylraen gnimoceb saw krow loohcs ym hsinif osla dna ydob ym no
vitatneserper sa roivaheb s’noirO denialpxe I sa sraet kcab dloh  emit roop ym fo e
 .yad hcae edir ot tsal eht mih gnivael dna tnemeganam emoclew saw I em dlot ehS  kcab 
 .emityna tnemom sihT  tlef reve I ereht gnikrow sraey owt ym revo emit ylno eht saw 
 .degdelwonkca ylpmis ro ,democlew ,detaicerppa  
 ilpmexe srekrow esroH  fo rewop evitcurtsnoced eht yf etihW  yhcrairtap tsilatipac 
 ni detsevni ylpeed nageb taht slaudividni era esehT .repmuJ/retnuH fo trops eht nihtiw
 gnivres ot devalsne emoceb dna reffo ot sah gnidir stcepsa lanoitaler eht etihW  
 redro ni msissalc lahcrairtap  ,weivretni ruo nI .gnivil a nrae dna sevlesmeht hsilbatse ot
 ehT .degnahc sah erutluc gnidir eht denialpxe remmus eht revo htiw dekrow I reniart eht
 reh etipseD .)ydenneK( eromyna tsixe ton seod ti ekam nac uoy dna drah gnikrow fo aedi
 fo ynam rof niatsid  esoht etihW  a ylpmis sa esroh rieht drager ohw ,nemow tneulffa 
gnignoleb s  ehS .sllib reh yap taht nemow yrev eht era eseht taht segdelwonkca ydenneK ,
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 dluow I“ ,smialc ehS .reerac reh nihtiw raet lanretni peed a sesserpxe evol  ot elba eb ot 
poep erom elbane  I .yllacisab efil fo elcric a s’ti wonk uoy tuB .siht od ot elba eb ot el
 na niatniam srekrow esroH ”.revoc ot evah I stsoc era erehT .hcum os em stsoc ti ,naem
 rieht yfilpmexe ton seod ti hguohtla esuaceb msissalc tneulffa ot pihsnoitaler gnitseretni
evil  nihtiw mrofrep tsum yeht seitilaer d etihW  a niatniam ot redro ni msissalc lahcrairtap 
 .yrtsudni siht nihtiw reerac  
  deriuqer a si ”msissalc ot gniretac“ fo ecnamrofrep siht morf secafrus tahW
sroH .redir dna esroh neewteb pihsnoitaler eht morf tnemhcated  a“ emoceb ylpmis se
 ”tnemhcatta lanoitome laer ton s’erehT .gnivil dna ,gniknird ,gnitae …rof elcihev
 ehs sesroh ynam era ereht taht gninialpxe tnemhcated siht ot ekops ydenneK .)thgirW(
pxe seod ehs wef eht dna lla ta ot detcennoc leef ton seod ehs ,sedir  htiw dnob siht ecneire
 lanoitaler siht ecneirepxe od llits srekrow esroh taht slaever ydenneK .slles reven ehs
 .elddas eht revo gel rieht gniws yeht emit hcae naht sespmilg ni erom tub llup evitceffa
ulffa fo ecnamrofrep eht deef ot meht seriuqer trops ehT  gnitatissecen yb msissalc tne
 sihT .meht rof sesroh lles dna yub dna ,elpoep eseht niart ,elpoep eseht rof edir yeht
 yehT .rewop rof ecnamrofrep sti ro ti fo noitcejer a morf sreffid msissalc fo ecnamrofrep
ot yaw ralucitrap a ni ssalc tneulffa eht mrofrep  esoht ot ssecca meht tnarg etihW  nemow 
 ytilibisseccani rieht etipsed sioegruob fo ecnamrofrep rieht morf rewop niag taht nem dna
 tsum llaF tsal cinilc esroh eht ta ecneirepxe ym morf nees evah ew ekil sreniarT .ti nihtiw
 rof dna nihtiw krow etihW crairtap  .reerac siht morf gnivil a niag ot redro ni msissalc lah  
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  A etihW evE deman nrab a ta tem I namow yhtlaew ylredle 5  demialc 
 esuaceb trops eht nihtiw deriuqer egnahc fo tnemele yek eht sa slanoisseforp
tni os gnidir sekam level lanoisseforp a no tnemegagne“  sa flesreh sezirogetac ehS ”.esne
 reh htiw secneirepxe reh dnetxe dluow I tuB ”.redir erusaelp efil ni retal gninruter“ a
 yb deifilpmexe eno sa esroh srevol esroh  t’nsi“ sreniart rof gnidir ,evitcepsrep reh morF .
ehS ”.gninniw tuoba s’ti ;pihsrentrap tuoba  pu dewercs era seulav ’sreniarT“ ,seveileb 
 lufrednow siht tuoba elpoep hcaet ot ereht ton rieht dna niw ot ereht ylno era yeht dna
 gnitseretni na gnidnel ytilanoitisop reh dnif I ”.esroh a gnivol htiw teg nac yeht gniht
ht sezingocer ehS .ereh evitcepsrep  taht ezilaer ton seod tub sreniart yb tnemhcated e
 evomer seitilanoitisop ssalc dna ecar reH .gnivil a ekam tonnac sreniart ,gninniw tuohtiw
 evitcepsrep reh evomer ton seod ti tub erutluc s’trops eht nihtiw syalp msissalc ytilaer eht
 evitamrofrep reh morf  taht etartsnomed srekrow esroH .msissalc gnitcejer fo ytilanoitisop
 reffid nac ssalc fo ytilaer cimonoce lautca eht dna ssalc fo ytilanoitisop evitamrofrep eht
 rewop eht slaever ecnereffid lanoisnet sihT .secneirepxe devil s’eno nihtiw etihW  
lc lahcrairtap  siht secneuqesnoc lanoitaler eht dna seidob revo sniatniam msissa
.sah ecnamrofrep  
 
ssalC gnimrofreP fo egappilS ehT  
  nretseW lanoitaN eht tisiv ot thgin ruo nalp yldeticxe I dna dneirf tseraed yM
tta sevlovni ylelos ecnadnetta ruO .nwot ni dleh wohs kcotS  eciohC srelbmaG eht gnidne
                                                 
5 oc ym fo ycavirp eht ronoh ot redro ni mynoduesp a si eman siht ,niagA -   .eeweivretni evitamrofrep  
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 raey hcae dna enim fo etirovaf emit gnol a si eciohC srelbmaG ehT .ssalC gnipmuJ wohS
 dna htebazilE ot revo nael syawla I .raey gniwollof eht ti ni gnidir tuoba ezisatnaf I
nif lliw ew s’DhP ruo htiw enod era ew ecno taht nialpxe  ot emit eht dna boj eht evah ylla
 .siht ekil sessalc rof eraperp  
  tsap s’htebazilE fo wef a htiw shtap ssorc ew eciffo tekcit lareneg eht gnivaeL
 htiw raew nretseW ot tpmetta tsesolc sih ni desserD .muesiloc eht otni gniklaw stneduts
 a dna srelgnarW nrow  sih revo serutseg nam gnuoy eht ,tekcaj trahraC nworb thgil
 .llew sa oedoR eht ot gnidaeh erew ew fi su sksa dna anera tseraen eht ot redluohs
 eht ot gniog era ew taht snialpxe ehS .mih ot neht dna em ot tsrif kool seye s’htebazilE
oc siH .eciohC s’relbmaG  sdrawot stniop ehS .nialpxe ot htebazilE sesserp kool desufn
 hctaw ot anera rehto eht ot revo gniog era ew taht mih sllet dna noitcerid etisoppo eht
 eh sa seidob ruo fo hcae elacs dna nediw seye sih ,ylnedduS .gnipmuJ wohS hsilgnE eht
,htebazilE woW“ ,syas  kool eW .eybdoog mih sdib elims reH .hgual I ”!hsop os era uoy 
 ot tneve eno morf klaw ew sa wollof sekoJ .dnim ni seiromem railimaf htiw rehto hcae ta
.rehtien ot gnoleb ylsuoenatlumis ew taht gniwonk txen eht  
 salc fo secnamrofrep tnereffid eht gnilecraP  yb s etihW  ees ot su setautis nemow 
 .seitilanoitisop evitamrofrep deidobme ruo fo seitilauq evitceffa eht etihW  eninimef 
 dedivorp gnihcteks feirb eht morf ,tub syaw fo edutitlum a ni ssalc mrofrep nac seidob
 secnamrofrep tnereffid eht ,retpahc siht nihtiw  lanoitaler seno retla ylevarg msissalc fo
 msissalc fo ecnamrofrep ehT .oot srehto htiw tub esroh ruoy htiw ylno ton secneirepxe
 evitamrofrep eht gnihcaorppA .seidob neewteb tnemevom eht semarf ylevitceffa
dnimer egrahc ylevitceffa sa ssalc fo ytilanoitisop  ot ytiliba eht htob sah ydob ruo taht su s
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 yb detceffa yllacitamard eb osla tub ecnamrofrep siht hguorht su dnuora dlrow eht tceffa
 yllatnemirted msissalc fo ecnamrofrep ehT .)iiiiv tdraH( llew sa ssalc fo ecnamrofrep eht
il ruo fo ytivitcennoc eht sevomer  .sev  
  seriuqer yllautca msissalc fo ecnamrofrep ehT etihW  htiw etaicossasid ot nemow 
 rieht ees ot elpoep seriuqer noitaicossid sihT .rehto lamina rieht htiw seit evitceffa eht
 .msitile fo ytilanoitisop evitamrofrep s’eno etoned ot snaem a ylerup sa esroh  nehW
 gnignoleb fo tnemevom eht epahs seitisnetni evitceffa yaw siht ni demrofrep si msissalc
 fo seitisnetni setonnoc tnemeltitne fo tnemevom evitome deidobmE .tnemeltitne sa
 cinomegeh rewop - revo  naht rehtar rewop - htiw  ro rewop - rednu evitamrofrep eht ,suhT .  
 eht nihtiw msissalc tneulffa fo ytilanoitisop etihW  ylbapacseni ecnamrofrep eninimef 
 .srehto morf tnemhcated fo edom a setatissecen dna traeh eht sevomer  
  fo snoissimsnart eseht fo ytilaer elbignat eht si tceffa sa ssalc gnidnatsrednU
ereffid eht stceffa  retpahc sihT .seidob hguorht dna yb yalpsid ssalc fo secnamrofrep tn
 eht detartsnomed sah etihW  sevres taht ytininimef etihW  msissalc lahcrairtaporeteh 
.redir dna esroh neewteb kaerb elbisiv a stimsnart   esoht ,murtceps eht fo dne rehto eht nO
t tcejer taht  eht eviecer tub trops eht morf dezicartso era msissalc fo ecnamrofrep eh
 eht saerehW .redir dna esroh eht neewteb ecneirepxe lanoitaler a fo rednow  esroh
srekrow  nac eno taht tnemevom lanoitisnart fo seitilaer evitceffa eht etanimulli 
 eht rednu ecneirepxe  lanoitaler htob deidobme evah yeht ;msissalc fo seitilauq evitceffa
 seit lanoitaler esehT .lavivrus fo snaem a rof htob fo ecnamrofrep a etatissecen dna seit
 hguorht yltnatropmi erom tub snoitome hguorht htob dootsrednu era skaerb dna
emevom/stneve/snoitca  siht emarf ylticilpmi rewop fo sgnidnatsrednu larutluC .stn
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 ytilanoitisop evitamrofrep eht woh gnitartsnomed msissalc evitamrofrep fo noissimsnart
 eht fo noitcejer a spahrep dna ,gnimocebnu ,gnimoceb fo seitisnetni sniatniam ssalc fo
 .owt  
 evitceffa na nO  si ssalc fo ecnamrofrep eht delaever sah retpahc siht ,level 
 ,msissalc tneulffa smrofrep rehtie taht syaw ralucitrap ni gnineppah stneve fo evitavired
 hguorht msissalc tneulffa sevres ro ,msissalc tneulffa stcejer etihW  .seidob eninimef 
ep gnireffid esehT  ot noitaler ni msissalc fo secneuqesnoc eht laever secnamrofr etihW  
 .ytininimef etihW  evres ot htrof dellac era seidob s’nemow etihW  tsilatipac 
 rieht fo evitavired a sa msissalc fo ecnamrofrep eht hguorht dna yb yhcrairtaporeteh
 nihtiw seidob etihW eh ,ssen msilatipac nretseW dna ,yhcrairtaporet –  sihT .msilarebiloen
 fo seidob eht ylpmis ton yb detanimod os si trops eht yhw slievnu hturt larutluc etihW  
 fo ecnamrofrep eht yltnatropmi erom tub nemow yhtlaew etihW  lahcrairtaporeteh 
etni sihT .ytininimef tsilatipac  eht nihtiw srewop larutluc stcejorp ecnamrofrep lanoitcesr
 ralucitrap enilpicsid ,secnamrofrep deidobme dna seidob ralucitrap edulcxe taht trops
 deidobme dna seidob ralucitrap rewopme dna ,secnamrofrep deidobme dna seidob
 .secnamrofrep  
  dnatsrednu ot tuB  si seititnedi lanoitcesretni ruo fo etisopmoc a ylno sa msissalc
 ehT .ti nihtiw detargetni serutan evitamrofrep fo smron lufrewop eht gnivomer
 tpursid ot seitilibissop gnirewopme eht etoned ssalc fo seitilauq evitamrofrep etihW  ,ssen
sid ,yhcrairtap tpursid  ot ycnega edivorp dna ,ytivitamronoreteh tpursid ,msissalc tpur
 eht stseggus skooh .os od tsum taht seitilanoitisop evitamrofrep dezilanigram esoht
 gnidnob siht esu su fo ynaM“ ,setats ehS .krow ecnailla fo etis a sa ssalc fo ytilibissop
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orca ssalc hguorht  ytiradilos fo scitilop eht rof krowdnuorg a sa ecar fo yradnuob eht ss
 xelpitlum a sreffo ssalc taht si ereh mialc yM .)911 skooh( ”emit fo tset eht doots sah taht
 sniatniam ti laever ssalc fo secnamrofrep tnereffid eseht dna secnamrofrep elbissop fo
ceffa  .seitilauq evit  
  ollirraC( senil rewop tcurtsnoced ro senil rewop ezinagro ot ytiliba eht sah ssalC
 ewoR seniL rewoP  eht ni ,noitom ni syawla si msissalc ,ecnamrofrep eht rettam on tuB .)
 stnemom evitamrofrep eseht nI .gnihsilbatse dna gnimoceb fo ssecorp  eht ecneirepxe ew
 ti woh si gnillet erom tub ydob eht no syalp ylevitceffa ssalc smron lanoitisnart
 ralucitrap etinu ot evres nac ssalc fo sevitamrofreP .seidob neewteb syalp ylevitceffa
oitisop gnidnatsrednu eveileb I ,yhw si ereH .meht etarapes ro seidob  sa seitilan
 tnemom evitamrofrep eht ni ediser yehT .seitilauq evitceffa rieht slaever evitamrofrep -  ni
 fo serutan evitceffa eht dnatsrednu ew ecnO .srehto htiw dna srehto fo ecnesse eht
eht ezingocer ot deppiuqe retteb era ew ylevitamrofrep seitilanoitisop  srewop larutluc 
 dna suounitnoc osla tub lairetam htob era taht seitisnetni evitceffa sa meht ot etanni
 .elbaellam  
  fo seitilibissop tolla seod ssalc fo ytilanoitisop evitamrofrep eht eroferehT
edner sdrawer lufrednow htiw srewop cinomegeh eseht gnitcejer  ,seidob nehW .der
 yllaicepse etihW  smron larutluc gnitcejer sa seitilanoitisop ruo mrofrep ,seidob eninimef 
 fo etihW  ma I .rehtegot gnimoceb seidob ecneirepxe nac ew yhcrairtaporeteh tsilatipac 
 smrah tuohtiw emoc ton seod ecnamrofrep siht gniyas ton – iceps  smrah larutluc yllacif
 .rewop cinomegeh morf etihW  tcejer ylevitamrofrep taht nemow etihW  ,ssen
 gniniag ro/dna nihtiw gniredner morf devomer era senifnoc tsissalc ,lahcrairtaporeteh
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 serised eht ot thgit dloh dna evarb eb tsum eW .srewop larutluc eseht morf  ecnailla fo
 .seidob ruo hguorht gnidliub ecnailla fo seitilibaborp etacol ot si erised yM .seitilibissop
 dna seitilanoitisop deidobme lanoitcesretni ruo ezingocer ew taht ereh gnitseggus ma I oS
hc ylevitceffa dna lanoitaler sa seitilauq evitamrofrep rieht  yllairetam sa llew sa degra
 ruo ni tsixe ydaerla taht secnailla fo seitilibissop eht ees ot emoc ew ,os od ew nehW .laer
 dna deidobme yleritne era taht seitilibissop evitamrofrep hguorht gnieb fo seitilaer devil
.evitamrofrep yleritne  
 
D fo sthguohT gnidnE ssalC gniodnU dna ssalC gnio  
  gnieohs eht htiw pleh dna krow ot mih nioj I semitemoS .reirraf a si rentrap yM
ylrae ksirb a nO .ssecorp -  ni nrab suoigitserp tsom eht otni dellup ew ,noonretfa gnirpS
ew ew elihW .esroh egasserd naisirF gib a eohs ot aera ruo  gnuoy ereht er etihW  slrig 
 htiw gnola lrig hcaE .edir ot sesroh rieht eveirter ot nrab eht hguorht gnihcram emac
 did yeht hguohtlA .pleh elbisivni eht erew eW .su dedragersid yletelpmoc rehtom rieht
ybab dehctip hgih htiw gnieohs erew ew esroh eht teerg - il  .tnemraedne fo senot ek  
  eht ta mih setautis reerac siH .em ro nosaJ ot esirprus on sa emac dragersid sihT
 lla ot tneipicer a dna ytinummoc repmuJ/retnuH eht nihtiw srenwo etile esoht ot ecivres
 fo scitilop larutluc eht etihW al msissalc lahcrairtaporeteh  eroM .gnicalp taht nihtiw ned
 eht ,ton naht netfo etihW  gnicalp ylgnidnecsednoc elbuort on evah srenwo esroh hcir 
esroh roop a ylerem“ sa ecalp lufthgir sih ni nosaJ -  noitaicossa ym ,yad siht nO ”.reohs
 otni llaf ylisae I .ylgnidrocca em snoitisop mih htiw  ssalc fo ecnamrofrep etairporppa eht
 eseht fo ecaps eht tcepser dna tcatnoc eye diova ot sa derewol daeh ym htiw gnidnats yb
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etihW  gnuoy owt ,yadoT .em tsap klaw yeht elihw nemow etihW  rieht tuoba garb slrig 
erusne ot hguone duol tsuj ,rehto hcae ot gnidir  niamer yeht gnola llA .meht raeh nac ew 
 htiw secnalg kciuq egnahcxe I dna nosaJ .ytiliba gnidir nwo ym ot suoivilbo yletelpmoc
 .selims gums  
  gnuoy yrev A .esirprus tnasaelp a htiw emac yad siht fo dne eht tuB etihW  elttil 
oob lrigwoc knip ni desserd lrig  a dna snaej ,st etihW  ta su ot pu deklaw trihs eveels gnol 
 em gnidnimer liat ynop yssem a otni kcab dellup saw riah ednolb reH .reliart gnieohs eht
 ehs elihw pu riah reh eit dna yrruH“ .ega reh ta riah ym elyts ot desu rehtom ym woh fo
 ”,ti rof dnats lliw  dna eerferac emas eht dekove lrig elttil sihT .elbmurg dluow rehtom ym
.erutan delliw gnorts  
 trohs a depsarg ehs sdnah reh nI - der -  dehctam taht llod hctaP egabbaC deriah
 gniod erew ew woh gniksa em neht dna nosaJ ta ylegral delims ehS .tiftuo lrigwoc reh
t  noitasrevnoc a delbmum dna god ruo ot noitnetta reh denrut ehs ,dednopser ew sA .yado
 reh si tahW .llod ruoy evol I“ ,dias dna noitisopsid teews reh ta delims I .llew sa reh htiw
 ”?eman  
 oc dna seye eulb thgirb reh htiw em ta pu dekool ehs ,esirprus ym oT  .detcerr  
 ”.solraC si eman sih dnA !yob a si llod yM .lrig a ton si llod yM“  
  nageb dna sesroh eht gnideef dnahnrab nacixeM eht ot em morf dekool ehS
 .sdon daeh detareggaxe dna elims egral a htiw denruter eH .mih ta gnilims dna gnivaw
i dettort ,neht ,ehS eh eht ta nrab eht otn e  ”!soidA“ ,su ot kcab gnimaercs ,rehtom reh fo sl
.rednow tnelis ni gnidnats em gnivael ela nrab eht nwod dedaf riah ednolb gnicnuob reH  
*  *  *  *  
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  yranilpicsid dna ycnega eht htob esopxe ssalc fo seitilauq sevitamrofrep ehT
o erutan  no ssalc f etihW  noitallepretni“ taht su sdnimer ewoR ollirraC .seidob s’nemow 
( ”gnignoleb cinomegeh fo noitcnuf a sa daer eb yam  seniL rewoP  .)63 etihW  tsilatipac 
 setallepretni yhcrairtaporeteh etihW  otni seidob s’nemow  sa ssalc fo secnamrofrep
 gnivres hW eti  eht era sevitamrofrep esehT .yhcrairtap dna msilatipac ,msixesoreteh ,ssen
 etautis taht ssalc fo seitilauq etihW  ot noitaler ni nemow etihW  tsilatipac 
 eht dnatsrednu syawla ot su segnellahc ytilanoitcesretni evitceffA .yhcrairtaporeteh
 ruo fo xelpitlum  lla elihW .noitaler ni seitilanoitisop etihW  siht nihtiw seidob s’nemow 
 rof gnignoleb tnereffid a erised nac ew ,gnignoleb cinomegeh otni detallepretni era trops
 siht fo seitilibissop reffo secnamrofrep ssalc lanoitnetni ruO .snoitaler tnereffid
ecnereffid  fo noitallepretni tnereffid a noisivne nac eW . etihW  nac eW .ytininimef 
 ”.od“ ydaerla srevol esroh emos dna ssalc fo ecnamrofrep egnarts“ siht mrofrep  
  gnirahs ynam sessapmocne taht ecaps larutluc a senimaxe retpahc sihT
 .g.e( seitilanoitisop etihW iarts  sa ssalc fo secnamrofrep tnereffid htiw )nemow thg
 dna ssalc fo sgnikrow eht gnitalucitra fo yenruoj tluciffid eht nigeb ot snaem a gnireffo
 no msissalc etihW  ot cificeps era ssalc fo snoitalucitra eseht ylniatreC .seidob s’nemow 
vnoc nepo tub seidob eseht  na si yletinifed ssalC .sgnikrow ssalc regral fo snoitasre
 .ecnereffid fo seitilibissop evitamrofrep sniatniam ylsuoenatlumis tub ytilaer deidobme
 seidob esoht no sdneped ecnamrofrep ssalc ,ytilauxes ro ,redneg ,ecar s’eno rettam oN
geh niag ot erised taht  erised eht htiw esoht ro ,rewop cinomegeh evres ot ,rewop cinome
 eht hguorht detneserper era ssalc fo secnamrofrep tnereffid esehT .ti tcejer ot
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 hguorht dna no msissalc fo seirotcejart eht eniltuo ot evres dna trops repmuJ/retnuH
etihW   .seidob s’nemow  
 T  erew taht ssalc fo secnamrofrep tnereffid em thguat repmuJ/retnuH fo trops eh
.ydob ym no detcilfni erew taht esoht osla dna ydob ym ot elbaliava M  y etihW  niht 
 eninimef  trops eht nihtiw detpecca si ydob  dna nac tpada , tnetxe emos ot ,  reporp eht 
ecnamrofrep  fo etihW  lahcrairtaporeteh  siht nihtiw sboj eriuqca ot yrassecen msissalc
 .yrtsudni ecalp ydob ym fo seitilaer lairetam eht teY  fo noitcesretni gnitseretni na ta em 
.msissalc  eseht epyt spleh nalhcoL .yadot etirw I tahw fo erutcip eht detniap tsap yM 
drow  tnereffid ynam esoht od sa s etihW eddir ,rof dekrow evah I nemow n  ro ,rednu 
 tonnac tub trap eht kool I taht denrael evah I ,snossel devil eseht hguorhT .htiw neddir
 eht evah I ”.klaw eht“ klaw etihW  tsissalc neewteb gnippils a nihtiw elgnat ot egelivirp 
c  fo ecnamrofrep ym si ytilaer eht ,revewoH .noitcejer tsissalc dna senifno etihW  
 evres ot ”tif“ ylreporp reven lliw ytininimef etihW  msissalc lahcrairtaporeteh –  yb htob
.ssalc ym fo seitilaer lairetam dna eciohc   
 a rof ytilaer lairetam a hcum yrev si ssalC  retnuocne seidob tnereffid dna elpoep ll
 eht sevorp sgnidnats cimonoce fo ytilaer ehT .syaw fo yteirav a ni gnieb llew laicnanif
 secneirepxe dna sdnatsrednu taht yteicos dessalc a nihtiw evil ew taht hturt latnemadnuf
yllacimonoce sa hcum sa yllaicos ssalc  lla ton taht sesopxe ssalc fo ytilautca larutluc ehT .
 gnidnatsrednu ,suhT .syaw emas eht msissalc fo srewop evitamron ecneirepxe seidob
 ,redneg ,ecar ni detoor ylpeed dna daer sa ti dnatsrednu ot su sesserp yllarutluc ssalc
auxes dna ,ytiliba ,ytilanoitan  rof ytilaer lairetam a ylno ton si ssalc taht eurt gnivorP .ytil
 .evitamrofrep dna deidobme osla si tub snosrep lla  
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  rieht ni ssalc ”gniod“ syawla era seidob lla taht sesopxe ytilanoitcesretni evitceffA
er ot emoc tsum eW .yllautxetnoc fles fo ecnamrofrep  ni gnikrow si msissalc woh ezila
 skooh .srehto htiw snoitcaretni devil ruo stceffa/stceffe siht woh dna ecnamrofrep ruo
 ylevitcelloc ton od ew fi etaf s’noitan ruo eb lliw erafraw ssalc eveileb I“ ,snialpxe
 .tnemeerga ni dnats I .)8( ”…msissalc egnellahc W etih  ”odnu“ ot woh nrael tsum nemow 
 .msissalc etihW  enilpicsid ot redro ni msissalc setatissecen yhcrairtaporeteh etihW  
 .secnailla tsinimef fo seitilibissop evitamrofrep eht dnib taht syaw ralucitrap ni ytininimef
ylevitamrofrep od seidob ynam ,noitidda nI  ot sdnetni retpahc sihT .msissalc egnellahc 
 ehT .tcejorp yeht seitilibissop eht dna ekil kool secnamrofrep elbaborp eseht tahw eniltuo
 no msissalc fo sgnikrow eht dnatsrednu ot ecaps lufituaeb a sedivorp nairtseuqE fo trops
la ti tuB .ydob eht hguorht dna  elttil fo sespmilg sesopxe os etihW  evol taht slrig ednolb 
 llod etirovaf rieht nroda ro snobbir naht erom sesroh rieht  htiw  tsesolc rieht fo eman eht
 stnemom eht era esehT .sdrager neve ro serac ,swonk esle eno on taht nrab eht ta dneirf
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EVIF RETPAHC   
 :ssenneewteB fo seiT cisnirtnI  
htuoM s’esroH eht morf snosseL efiL  
 dlrow eht ta kool uoY yltnereffid , 
  nehW gninrael er’uoy snossel eseht ssecorp uoy  a morf esroh  ,  
esroh a tsuj t’nsi ti nehT - ep  ;nossel nosr  
  a s’tI yldlrow  tuoba nossel ym  ot hcaorppa melborp  gnivlos  dna ym  yliad  efil . 
 os ma I ,kniht I ,oS desselb  siht taht yadyreve esroh  ni si ym  efil  ,  
  eht dnA ytinummoc  eht fo dlrow esroh  ,otni deretne evah I taht  
   …efil ym ni egats siht tA  tsuj ma I dezama .)evE( .  
  
  fo scitilop larutluc eht hguorht deklaw ew ,retpahc tsal eht nI etihW  ,ssen
 ym elihW .msissalc nihtiw dna rof ,yb ,no detcilfni seidob eninimef dna ,yhcrairtap
 gnitnuad saw secnamrofrep larutluc eseht etacilpxe ot tpmetta regaem  ylluf os nosrep a sa
 ti esoppus I .trops siht fo seitilaer lacitilop eht morf detarapes yletelpmoc os dna fo trap
 dna egnahc fo sepoh htiw seuqitirc larutluc eseht trapa esaet ot gnilaeh yrev osla saw
hctam taht seitilanoitisop rof gnignoleb retteb spahrep  siht teem I ,revewoH .nwo ym 
 evitaretI“ llefalaC dna nameroM( ycnatiseh evitareti dna noitadipert hcum htiw retpahc
 eb tonnac tahw egap eht no yevnoc tsum retpahc siht esuaceb trap ni )”seicnatiseH
sdrow ni desserpxe -  ecnetsixe elbignat tey elbisivni eht  os erom tuB .seidob owt neewteb
 os si taht namuh dna esroh neewteb stcepsa lanoitaler eht tneserper tsum I gniwonk ni
 siht gniod ym fo ytilautca ehT .epyt I sa taeb sti htiw eslup sregnif ym ,traeh ym ot esolc
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 I taht stnemeriuqer eht steem yltnulb tsum  od edivorp ton seod tub os  woh fo gnippam a 
.ti od ot  
  owt dnelb lliw retpahc siht taht tpecca tsum I ,senil lanoissefnoc eseht gnolA
 flesym ees tonnac I em ot eurt os trap enO .efil ym fo setisopmoc etarapes ylgnimees
 trapa morf f tnatsid os rehto eht dna ti  trap a gnieb flesym ees reven ylurt I em mor fo  .ti 
 reven thgim ti feileb lluf htiw retpahc siht etirw I :noissefnoc siht fo xurc eht semoc ereH
 eht gnihsirehc wonk I esuaceb ”,elbaulav“ ro ”elbaiv“ ro ”hturt“ sa detpecca eb
na esroh a neewteb pihsnoitaler  reven lliw elpoep emos“ gnihtemos si namuh a d
 gnitpmetta ,eroferehT .)ydenneK( ”meht dnuora era yeht gnol woh rettam on ecneirepxe
 lliw dna ton sah taht snosrep ro nosrep a ot pihsnoitaler a hcus fo eulav eht hsilbatse ot
llacitcarp si ti ecneirepxe reven  .elbissopmi y  
  si spihsnoitaler namuh/esroh eulav ot ytinummoc cimedaca na gniksa taht dnoyeB
 trohs si ti tub neppah seod tI .stra eht ni eulav dnif lliw secneics eht gniveileb ot ralimis
ohtiw nettirw si retpahc siht ,suhT .deifilauq yltnatsnoc dna devil  dloh I .noitacifilauq tu
 lacitirc lla rof krow evitarepmi sa sfeileb rieht dna ytinummoc a gnitneserper ot thgit
rof si retpahc siht ,oS .srehpargonhte  yleniuneg taht ytinummoc gnidir eht nihtiw esoht 
seno dna esroh a neewteb dnob lanoitaler eht ecneirepxe fle  edistuo esoht taht si epoh yM .
 siht yb dah snossel eht sdrow eseht hguorht ecneirepxe ro nrael oot lliw ytinummoc siht
.lievnu yeht seitilibissop eht dna dnob lanoitaler  
  hguorht dna no msissalc fo sgnikrow eht gnikraM etihW  si seidob s’nemow 
vitarepmi  fo gnitcurtsnoced eht rof e etihW  pots ot ,revewoH .yhcrairtaporeteh dna ssen
 evarg a eb dluow trops siht nihtiw rewop fo scitilop larutluc eht gnikram yb dne ot ,ereh
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 deidobme fo snossel efil hcir eht revo gnippiks eb dluow ew ,dne siht tA .ytivarped
ceffa  otni etacilpxe ot erised I .esroh a htiw snoitaler eht hguorht denrael gninosaer evit
 siht snossel eht sdrow sedivorp dnob cisnirtni  .reffo snossel eseht seitilibaborp tahw dna 
evo snossel esehT .nrab eht evael ew nehw pots ton od gnidir ni denrael snosseL  wolfr
 esroh a neewteb pihsnoitaler eht gninimaxe eveileb I yhw yltcaxe si hcihw sevil ruo otni
 eht dna seidob ruo fo scitilop eht fo sgnidnatsrednu wen su sedivorp namuh dna
on eht dnoyeb ton erolpxe ot ecaps a dereffo era eW .scitilop eseht fo noitaitogen  evitamr
.meht nihtiw gnitaitogen fo seitilibissop eht tub rewop fo sdnib  
  snossel ehT era noitaler siht nihtiw etacol I  deidobme esoht ot detcennoc ylpeed 
 nihtiw dednelb dna yb dedlom seidoB .seidob yb detanicsaf ma I .gnieb ym fo scitilop
amrofreP .secaps  ni ydob ym fo scitilop eht ot ssenerawa ym nward sah seiduts ecn
 gnihton ,revewoH .seitilaer lautxetnoc ot noitaler ni ydob ym dna srehto ot noitaler
 owt woH .rehto lamina na ot noitaler ni ydob ym sa noitavitpac hcus htiw em sekirts
se me gni  yl tnereffid ob  seid etaler  rehtona htiw gninummoc fo ytuaeb eht gnicneirepxe yb 
 .tnemevom ralucitrap a rof dna ,tnemevom yb ,tnemevom ni  .ecnef eht gnipmuJ
 .kcen sih gnihsurB .wodaem eht hguorht gniretnaC  noitnetni htiw stnemevom lufesopruP
 ym rof dehsilpmocca reven tub  a gnidnatsrednu fo ecnalab luferac a hguorht ylno tub mia
 fo gnidlom snoitnetni ruo  .  
  ni gnitaler ruo leviws dna tfihs ew taht stneve yb detceffa os era seidob ruo woH
 .srennam tnereffid elpitlum  ruo dna sdnuos lleb ehT .su ta tuo pmuj kle fo draeh A
pmuj  dna emit tsrif eht rof rehtegot pmuj eW .skoops eh dna ezeens I .nugeb sah remit gni
 .tnemeticxe ni gnicnuob dna gnikahs nwod daeh sih stsurht eh  os si tahw spahrep tuB
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etaitogen ecnad rewop evitisnes eht si esroh a ot noitaler ni ydob ym tuoba gnillarhtne  d
 htiw gninetsil ,rehto lamina na ot gninetsil morf ylno denrael ecnad a si sihT .su neewteb
 .srae ruo ton ,seidob ruo  staeb retnac ruo gnitnuoc htaerb sih fo mhtyhr tnetsisnoc ehT
f noitisnart ew dna reivaeh tib a tis dna rewols kniht ylpmis I .em sexaler  ot retnac mor
 a ni drawrof gnihsiws yltfiws elihw ,nwod dna pu ,seidob ruo htob fo gnikcor ehT .tort
 .pmuj a ot nwod retnac ew sa tnuoc taeb eerht  deidobme ,sthguoht deidobmE
Y .pihsnoitaler namuh esroh a fo ytuaeb eht yfingis snoitaler deidobme ,stnemevom  te
 snoitisop snel evitceffa lanoitcesretni na hguorht secneirepxe deidobme eseht gninimaxe
 eht yb denrael eb ot ydaer dna ot thguat snossel evitacinummoc eht weiv ot em
 .namuh dna esroh neewteb pihsnoitaler  
 fo level siht ecneirepxe sredir ralucitrap ylnO  rentrap esroh rieht morf gninrael 
oicos regral ni seidob rieht secneulfni taht -  lla ton taht si naem I tahW .smlaer larutluc
 esohT .esroh rieht htiw pihsnoitaler rieht nihtiw gnieb fo snossel lufrewop nrael sredir
aht ”srevol esroh“ esoht era yeht ,od taht  esehT .sdnim lacitirc dna straeh nepo dloh t
 mret ot emoc evah I tahW .noitacinummoc deidobme fo esnes denethgieh a niag sredir
gninosaer evitceffa  retnuh tnenimorp a sA .sredir lla ot etanni seitiliba ton era esehT .
 ,em ot denialpxe ,ydenneK ,reniart  
ehT   yllaer sredir retnuh doog  
  rieht fo ytirojam a kniht I ytiliba  
   tsuj sI ytiliba . 
 nrael t’nac uoy ,wonk uoY yllatot  od ot woh ”.taht“  
 
 ot elba eb attog tsuj uoY .…adnik tsuj si ,ti fo tol a naem I wonk  
  s’ti tahW esoppus  ot leef .ekil  
  ot elba eb dnA leef  ti tahw skool .ekil  




  ytivitcennoc decnahne siht ecneirepxe taht esoht senifed tahw :esira snoitseuq ehT
 ”htuom s’esroh eht“ morf snossel eseht od tahw eromrehtruf dnA ?ton od taht esoht dna
aet  eht dnatsrednu nac ew erofeB ?redir dna esroh fo ssenneewteb eht dnoyeb su hc
 dna kcab pets a ekat tsum ew ,ssenneewteb siht ecneirepxe taht esoht fo stiart deidobme
 dna esroh neewteb gniretla dna ,gnittimsnart ,gnitsixe seitilaer evitceffa eht etalucitra
 fo ytluciffid eht si sesroh yb deredner snossel eseht gniyfitnedi htiw egnellahc ehT .redir
 si taht gnihtemos gnibircsed“  ton  ,lanoitar ton  ni ti ebircsed ot ]gni[yrt dna lanoitome 
 lanoitar  dna lanoitome tsum ew“ taht segnellahc demhA araS .)thgirW( ”smret  redisnoc 
 pihsnoitaler eht etaidem ot ,syaw ralucitrap dna etercnoc ni ,krow ]snoitome[ yeht woh
 ”evitcelloc eht dna laudividni eht neewteb dna ,laicos eht dna cihcysp eht neewteb
(  ”seimonocE evitceffA“ utcip ot yenruoj a no skrabme retpahc siht suhT .)911  ”taht“ er
 sdrow ni lanoitome ton si dna si hcihw –  fo stnemom feirb esoht ni decneirepxe tseb
orcim a rof tsuj fi ,nwod nip ot tpmetta I .redir dna esroh neewteb stnemevom -  eht ,dnoces
ht tahw yllanif dna sesroh yb thguat gninosaer evitceffa fo seitilibaborp  lufgninaem ese
 yb nigeb I ,siht od oT .seitixelpmoc larutluc regral dna lanosrep eht ot edivorp snossel
 eht dna ytivitceffa nrael dna erolpxe ot ecaps evitarepmi na sa gnidir gnihsilbatse
 nialpxe I ,txeN .ytivitcennoc lanoitaler rof stceffa fo noitaitogen  evitceffa fo serutan eht
 fo noitanalpxe llarevo ym ot sdael noissucsid siht ;gnidir yb deyalpsid snoissimsnart
 regral ot sdrager ni su ekat snossel eseht erehw htiw edulcnoc I .gninosaer evitceffa




gnidiR : A  ssenerawA evitceffA fo etiS  
  si msinahcem esnefed larutan tsetaerg rieht slamina yerp era sesroh ecniS
 na evah sesroh taht setartsnomed krow s’nidnarG elpmeT .regnad fo noitpecrep evitceffa
o ton era taht sthgis dna ,sllems ,sdnuos fo noitpecrep emertxe  tub meht yb desnes yln
( yromem ot secneirepxe eseht tcennoc osla yeht noitalsnarT ni slaminA  ;  ekaM slaminA
namuH sU 1  htiw snoitcaretni rieht etaitogen ot gnisnes evitceffa rieht ezilitu sesroH .)
ba eht sesroh dedivorp evah snoitpecrep emertxe riehT .snamuh  htiw enummoc ot ytili
 ytiliba rieht no sdneped slamina rof lavivrus snialpxe yawaraH annoD sa esuaceb snamuh
( llew snamuh daer ot  seicepS noinapmoC  taht snoitome laicos evah osla sesroH .)05
 laicos ’sesroH .syaw ralucitrap ni snamuh htiw meht tcennocretni  meht tcennoc snoitome
 eht nI .meht ot etaler dna snoisserpxe eseht ezingocer nac snamuh esuaceb snamuh htiw
sesroh ,dne ’  eseht etaler yllanoitome dna snamuh esnes ylevitceffa ot ytiliba tnecifingam 
eb ot sloot eht htiw meht dedivorp evah sgnisnes evitceffa  tnacifingis emoc  noinapmoc
seiceps 2 yawaraH( seicepS noinapmoC  .)  
  gninimaxe taht gnimialc sgod ot sgorbyc no hcraeser reh sdnetxe yawaraH annoD
 rehtegot llew gnivil tuoba su sehcaet ”ssenrehto tnacifingis ot gnitaler“ fo seirots
entrap eht hcihw hguorht…“ ( ”ngis dna hself ni era ew ohw eb ot emoc sr  noinapmoC
 seicepS esroh gnikat senil emas eseht gnolA .)52 -  sehcaet ylsuoires spihsnoitaler namuh
                                                 
1 oc erew skoob esehT - .llew sa nosnhoJ enirehtaC htiw derohtua  
2 ob reh no gninael dna seiceps noinapmoc fo noiton s’yawaraH gnizilitu ma I ereH  ydaerla sa ko
 meht ekam hcihw snamuh ot detcennoc yllacisnirtni era slamina emos taht tnemugra eht gnidnuorgerof
 gniyalpsid dliw eht ni slamina esoht morf reffid seiceps noinapmoc ,eroferehT .seiceps noinapmoc
 .snamuh ot noitaler ni efil tnacifingis  
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 ni srehto no sevlesruo hguorht dna ,srehto yb ,su yb tceffa fo sgnikrow eht tuoba su
r era snossel esehT .noitaler  .snamuh dna sesroh neewteb pihsnoitaler eht hguorht deredne
 gnicnalab a seriuqer taht ytinamuh htiw pihsnoitaler gnitseretni na dloh sesroh ,sgod ekiL
 ecnalab esnet a dloh ylurt snamuh ,esroh a htiw tnemom yreve nI .tsurt dna tcepser fo
surt snamuh neewteb  tuB .su tcepser ot htgnerts dna ezis evissam rieht lla htiw sesroh gnit
 .efas meht peek ot snamuh gnitsurt sesroh no tliub si tcepser siht ,emit emas yrev eht ta
 eht si laog eht“ taht gninialpxe yb pihsnoitaler siht setalopartxe yllufituaeb yawaraH
oromyxo  eht ekat ot elba eb ot evah reldnah dna god htoB .ytienatnops denilpicsid fo n
 evitceffa eht esopxe ot no seog ehS .)26( ”rehto eht ot yltneidebo dnopser ot dna evitaitini
t si ksat ehT“ ,snialpxe ehS .pihsnoitaler siht yb stceffa fo ssenerawa dna ecneserp  o
 taht gnieb fo ecnad tnioj a ni egagne ot dlrow tnerehocni na ni hguone tnerehoc emoceb
 .)26( ”hself eht ni esnopser dna tcepser sdeerb  
  tnerehocni dna tnerehoc fo ecnad lanoitaler eht etoned ot ecaps tseb eht eveileb I
 .gnidir fo tra eht hguorht si idiR  tdnarB ireK sA .ecneirepxe deidobme yleritne na si gn
,snialpxe  
 esu tsum sesroh taht hcus ydob eht hguorht setarepo esroh eht fo egaugnal ehT
ceB .ecneserp evitcejbus rieht etacinummoc ot seidob rieht  tonnac snamuh esua
tnetni yevnoc s hguorht sesroh ot snoi  rieht esu tsum oot yeht ,egaugnal nekop
dnopser nac esroh eht hcihw ot elyts noitacinummoc a etareneg ot seidob )103( .  
 
ydob eht hguorht stsixe gnidir fo egaugnal ehT - ot - lamina -  ehS .ytivitisnes dna hcuot ydob
tanni si elyts noitacinummoc siht taht snialpxe sesroh ot e  .snamuh yb denrael eb tsum tub 
 reH .noitacinummoc namuh dna esroh fo aera eht ni krow ylno eht si elcitra s’tdnarB
nu gnidir woh setartsnomed eceip - ael tsum sredir erehw ;egaugnal nekops segelivirp r  ot n
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isab cihtapme na hguorht seidob rieht esu  eht fo ecneirepxe derahs a evah ot elba eb ot s
 si reh yb desserdda yltcerid ton tub hcraeser s’tdnarB tuoba gnitseretni si tahW .rehto
ot evitisnes eb ot nrael tsum sredir lla woh esroh“ reh fo ydob eht - nidnarG ”.rehto  dna 
mialc nosnhoJ  nrael tsum snamuh  redro ni ti ecneirepxe sesroh yaw eht dlrow eht ees ot
 evitceffa rieht ezingocer ot nigeb ylno ton ew siht od ew nehW .meht dnatsrednu ylurt ot
 evitceffa eseht fo snoisserpxe lanoitome laicos rieht tahw osla tub ssensuoicsnoc
let ot gniyrt era snoitaitogen  .su hcaet/l  
  gnidir woh si sreh ekil hcraeser rehto dna s’tdnarB morf gnissim si tahW
 ,hcuot fo ytivitceffa deidobme no nedal ecnamrofrep deidobme euqinu a setartsnomed
.tnemevom dna ,noitiutni ,gnileef  ,suarknietS mailliW   dna lufsseccus tsom eht fo eno
m  a flah fo noitavresbo sih taht smialc ,yrotsih gnipmuj wohs ni sredir demialcca tso
 ,taht euqinhcet lacinahcem elbailer A“ :nommoc ni siht evah lla sredir taerg fo yrutnec
 rieht fo ecivres eht ta tup yeht ,noititepmoc fo serusserp eht rednu gnileef  , nitsni tc  dna ,
 neve semitemos noitaripsni  evitceffa na seriuqer gnidir repmuJ/retnuH .)sisahpme ym 2( ”
 fo noitartsnomed raelc a si gnidir ,yltnulb tuP .ti fo gninosaer dna ssensuoicsnoc
a ,noitom ni yrteop si gnidir repmuj/retnuH .ytivitceffa o stsixe taht yrteop  eht fo edistu
 ydob eht nihtiw detacol si tra sihT .ydob eht nihtiw ylno dna egaugnal nekops fo senifnoc
A .ydob lamina na htiw noinummoc eht hguorht denrael tub  mhtyhr citsitra n  tsrif si taht
 dna lamina yb demrofrep  neht  sA .namuh yb denrael os yelimS enaJ :ti tup yltneuqole “ I  f
.)891( ”seidob retrams evah sesroh neht ,sniarb retrams evah snamuh  gninrael ,eroferehT 
 .snossel deidobme eseht gnirevocsid tuoba si edir ot  
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  noinapmoc gnoma tsom srettam tahw ton si ”dohtem““ taht smialc yawaraH
cinummoc“ ;seiceps ( ”srettam tahw si ecnereffid elbicuderri ssorca ”noita  noinapmoC
 seicepS  .)94  siht ,revewoH .redir dna esroh eht neewteb noitacinummoc tuoba si gnidiR
dlot ton deidobme ,draeh ton tlef si noitacinummoc  no hcraeser ygolohcysp tropS .
E p eht sesopxe nairtseuq  demret ton elihW .trops eht nihtiw tneserp tceffa fo rewo
 nac ssenmlac ro yteixna fo etats s’esroh a taht snialpxe ytterP .H .M ecarG ”,stceffa“
 lacorpicer si pihsnoitaler evitceffa sihT .)242( noititepmoc ni ytiliba s’redir eht ecneulfni
 ,seton ytterP sa  ,ylsuoivbO .mrah ro ytefas fo slangis namuh ot evitnetta era sesroH“
eidebo eb ton lliw sesroh ‘ era yeht fi llew mrofrep ro tn dlot ’  ”yaw s’mrah ni era yeht taht 
 nosaer ehT .)442( dlot drow eht secalp ytterP  yllabrev ton od sredir ,esuaceb si setouq ni 
p ro  era esehT .sesroh ot mrah etartsnomed yllacisyh snoitacinummoc deidobme  
 .raef dna yteixna nwo sredir eht hguorht esroh eht ot dettimsnart  a setartsnomed gnidiR
 yrassecen dna decitcarp si ytivitceffa gnitaitogen ot hcaorppa deidobme na erehw ecaps
seccus ot .edir yllufs  
  s’esroh eht htiw ytivitcennoc yhself eht ot deit yllacisnirtni si ssenerawa evitceffA
 .ydob  dna esroh htob morf stnemevom lufesoprup dna detcepxenu htob tuoba si gnidiR
ed stnemevom lufesoprup dna stnemevom detcepxenu eseht gnitaitogeN .redir  setartsnom
 eht ot suomonotua“ si tceffa taht setalucitra imussaM nayrB .gnidir fo ytilaer evitceffa eht
 laitnetop ro ,ytilativ esohw ydob ralucitrap eht ni tnemenifnoc sepacse ti hcihw ot eerged
 lufsseccus ro gnidir lufituaeB .)53( ”si ti ,noitcaretni rof  eht sesopxe dna seriuqer gnipmuj
 stnemevom fo tsethgils eht ni neve taht gnitoned yb ytilanoitaler evitceffa fo esnes tserup
 raelc fo seidob ralucitrap eht ni tnemenifnoc morf sepacse rehtona fo sgnisnes deidobme
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om ni seidob si gnidiR .noitcaretni gnisnes  gninnaM nirE .noitom)e( htiw dna yb noit
 sesoporp  
gnimoceb a fo noiton a drawot evom ew taht -  ni ydob gnisnes a si taht ydob
 a ,ytitnedi ro ytivitcejbus fo smret ni noitinifederp stsiser taht ydob a ,tnemevom
gnihcaer lacorpicer a ni devlovni si taht ydob - ni taht drawot -  dlrow eht srehtag
 .)6( sdlrow ti sa neve  
 
 stsiser dna tnemevom ni ydob gnisnes siht ecneirepxe ot ecaps a sedivorp gnidiR
 eht a eveihca yllufsseccus ot redro ni ytitnedi ro ytivitcejbus fo smret ni noitinifederp
ssecen ecnalab tsurt/tcepser  fo tnemevom a si gnidir ,yltsom tuB .krow ot gnidir rof yra
gnihcaer lacorpicer - esroh“ swonk sedir ohw enoyna sa rehto eht drawot -  si ytivitcaer redir
 .)242 ytterP( ”lacorpicer  
  sesroH“ syawla  taht eveileb I .)VIX suarknietS( ”su hcaet ot erom evah nam rof  y
sesroh sraey su gnihcaet neeb evah eht se rednow s  sniart gnidir ,siht dnoyeB .stceffa fo 
 ”.sgniod“ eseht etaitogen ot snaem eht dna stceffa fo ”sgniod“ eht fo ydob namuh eht
 evitceffa fo ssenhcir eht ecneirepxe ot ecaps tnecifingam a si gnidir ylniatreC
t  ot redro ni snoissimsnart eseht etaitogen ot woh osla tub seidob neewteb snoissimsnar
 peed detacol gnidir fo snossel eht era esehT .ytivitcennoc lanoitaler retteb a ot emoc
 ”edir ot gninrael“ dna ”swohs esroh“ eht dnoyeb trops eht nihtiw – eh sdnah ruoy tup  ,er
siht ekil hsup dna llup -  si yllaer gnidir tahw fo noitcennoc peed eht sdrawot gnivom dna 
 evitceffa fo snossel dnuoforp eseht etalopartxe ot si laog yM .nosrep a sa uoy rof
o ni esruocsid fo noitisopmoc emos otni snoitaitogen evitceffa dna snoissimsnart  ot redr




stceffA fo noissimsnarT :esroH eht fo egaugnaL eht gniraeH  
 ,em ot yas syawla elpoeP  
 ”!klat dluoc sesroh fI“  
,yas I dnA  
  yehT“ klat  t’nod tsuj uoY ! netsil ”!  
 si od ot evah ew llA dnatsrednu  eht gnal egau  .)thgirW( .  
?namuh a dna esroh a neewteb pihsrentrap lufsseccus a sekam tahW  
  kniht I gninetsil . 
 t’ndluow naem I uoy ?nwaD ,taht yas  
   ni gninetsil naem I  yreve yaw  htiw sesnes ruoy  ot , ni denut gnieb  ”.
 .)evE(  
  
 ’ytinamuH ps no ecnailer detoor peed s  ni kaerb a detsefinam sah egaugnal neko
 ot ytiliba lautca ruo ,os erom dna ,eulav ruo esnes/raeh/netsil  seitisnetni deidobme eht 
 swohs hcraeseR“ ,mialc nosnhoJ enirehtaC dna nidnarG elpmeT .seidob neewteb dessap
sihT .yromem lausiv sesserppus egaugnal taht  dellac si gniwodahsrevo labrev  a si dna 
llew - ( ”snoitpecrep lausiv ruo egamad sdrow si tcaF …nonemonehp dehsilbatse  slaminA
 noitalsnarT ni  gnicnuob seitisnetni deidobme eseht eviecrep tsum ,revewoh ,sesroH .)162
 nidnarG .evivrus ot redro ni seidob neewteb  ot derapmoC“ ,nialpxe ot no og nosnhoJ dna
 evah yehT .dlrow eht ni sgniht eviecrep ot seitiliba gnihsinotsa evah slamina ,snamuh
snoitpecrep emertxe  esehT .)75( ”  snoitpecrep emertxe  tub tnemevom ni detacol era
uh ,evitisnes os ,thgils os era taht stnemevom  .)982( od sesroh tub meht leef tonnac snam  
  eseht otni pat ot snamuh seriuqer elyts evitacinummoc s’esroh a dnatsrednu oT
snoitpecrep emertxe  sa tsomla s’ti sruo naht rehcir hcum os era sdlrow yrosnes rieht“ tub 
ialc ydenneK .)75( ”dnilb dna faed er’ew fi  yreve ,gnol yad lla“ etacinummoc sesroh sm
ecaf dnats eW ”.ton ylbaborp …ton ro pu taht kcip uoy rehtehw…yad - ot -  ruo htiw ecaf
 gnisnes yrt dna sdrow rof gninetsil pots ew litnu taht ezingocer tsum dna rehtO lamina
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faed niamer lliw ew ,roivaheb rieht hguorht  melborp ehT .meht htiw dna ot dnilb dna 
 eht kcal ew si noitacinummoc fo edom rieht sa roivaheb rieht ”gnigduj“ ylpmis htiw
 .sroivaheb eseht fo lanoitome dna lanoitar eht neewteb eguag ot ytiliba  
 owt siht ot srefer imussaM nairB - enatlumis eht“ ,ssendedis  eht fo noitapicitrap suo
 eht epacse stceffA .stceffa sa ”lautriv eht ni lautca eht dna lautca eht ni lautriv
 si stceffa eseht fo gnidnatsrednu ruo tub noitcaretni fo sedom ni seidob fo tnemenifnoc
itome eht dna ti fo ytilacisyhp eht neewteb detalfnoc netfo  ydenneK .ti nihtiw ssenev
,seton  
uoy etib ro kcik ot yrt yeht fi dna pu meht htrig uoy nehw ekil sgniht neve wonk uoY  
  era yeht taht naem taht seoD yknarc ?yad taht  
  yllautca gnihtemos si ereht naem taht seod rO yllacisyhp ?meht htiw gnorw  
  B  ?swonk ohW… …tu  
 uoy llet ot gniyrt era yeht ,wonk uoY gnihtemos . 
 
 eht gnitoned ylpmis ehs si ro ytirapsid lacisyhp a etacinummoc ot gnitpmetta esroh siht sI
 gninrecsiD ?uoy htiw tnemom taht ni decneirepxe gnieb fo etats evitome na fo ytilaer
tilautca owt eseht neewteb  eht gnidnatsrednu fo ytilaer gnilffab eht yltsenoh si sei
 ?gniyas yeht era tahW .seY ?gniklat yeht erA .snamuh htiw sesroh fo seititne evitceffa
 .sseug a tseb ta llits si gnidnatsrednu ot emoc ew tsesolc eht ,lleW  
 ew ,su ”llet“ ot stroffe ’sesroh etipseD  yletelpmoc tonnac esnes  asereT .meht 
 ti fo noisserper fo sraey ot ssenerawa evitceffa fo kcal llarevo snamuh ot srefer nannerB
suoicsnoc siht ,revewoH .)81(   dnuof eno ylno si kcolb evitacinummoc suoicsnocnu
snamuh nihtiw issimsnart snamuh daer nac sesroH .  dna nidnarG .yllufsseccus yrev sno
 eht htiw dnuorg eht wap dluow taht snaH esroh eht hguorht hturt siht denialpxe nosnhoJ
 ehT .elbat eht no mih fo tnorf ni decalp rebmun derutcip eht ot semit fo rebmun tcaxe
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os snamuh daer ot ytiliba eht detartsnomed esroh  .tnuoc dluoc eh deraeppa ti ylthgils 
 yletacirtni tub ”denoitidnoc yllacissalc“ ylpmis naht erom era sesroh taht deifirev snaH
( llew ylbidercni seiceps tnereffid a daer ot delbane  noitalsnarT ni slaminA  gnidiR .)982
lc ’sesroh fo ledom lufituaeb a sedivorp  evitceffa rae esnes  .snamuh fo  
 syaw eerht era ereht taht snialpxe thgirW  sih ro reh htiw setacinummoc redir a 
 elpitlum era erehT .esroh  syaw  sredir  dna ,taes ,sgel ,sdnah eht :esroh a hcuot yllacisyhp
 labrev si erehT .thgiew ruo fo noitubirtsid eht neve  ro ylmlac gnikaeps yb noitacinummoc
ehw ekil sesroh htiw etacinummoc ew yllausiV .esroh a ot ylmrif  no sdnah ruo dloh ew er
ier eht  .sn S  ecni ’sesroh aeh rieht fo sedis eht no era seye erehw ees nac ylpmis yeht ,d  
redir era s redir tahw dna gnikool era s  gniod kcab rieht no s  tsom eht taht tseggus dluow I .
 ecnedifnoc lanoitome elohw eht“ sa ot srefer thgirW tahw si lla fo tcepsa evitacinummoc
,snialpxe eH ”.gniht  
…esnes tsuj sesroH  
 dexaler ro suoixna rO .ton ro tnedifnoc si redir a nehw esnes yehT  
t esnes sesroH  .tah  
 …ton s’ti …tI …si taht gnihtemos s’taht yas neve t’nac I dnA  
  …taht ekil gnihtyna ro yllacihtapelet deyevnoc ton s’tI  
.cisab yrev s’tI …s’tI  
   era sesroH yrev   evitpecrep  ot  ”.taht“  
  yrev era esroh eveileb I esuaceB  detavitom  fo tuo noitome . 
a yehT  er yrev  evitisnes  .ti ot  
 
sesroh fo ytixelpmoc eht sdrow ni serutpac thgirW ’  eht esnes ot yticapac gnizama 
 .namuh dna esroh neewteb snoissimsnart evitome deidobme neeserofnu  
  si ”ecnedifnoc lanoitome“ fo noitpecnoc s’thgirW taht eugra dluow imussaM
 erom evitceffa na gnimrofrep fo edom deidobme na fo -  ssen –  ot desoppo sa ,evitceffa“
 sa tceffa fo noitalsnart lanoitome eht si ecnedifnoC“ ,smialc imussaM .)04( ”lanoitome
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elbarutpac gnimoceb dna noisserpxe lanoitome ralucitrap a si ti ;laitnetop efil -  suoicsnoc
dedis s’eno fo -  fo noitpecnoc s’imussaM ,revewoH .)14( ”ytilativ fo esnes deviecrep
 fo smlaer larutluc evitamron eht nihtiw ylelos dootsrednu dna detalucitra si ecnedifnoc
 lahcrairtaporeteh etihW demrofrep ton si ecnedifnoc lanoitome taht esopxe sesroH .ssen  
 ot si retpahc gniwollof eht rof sepoh yM .lortnoc fo smsirennam gnitressa ylpmis yb
 tub stceffa fo snoissimsnart fo ngis raelc eno ylno ton si ecnedifnoc lanoitome taht evorp
gnieb gnitaitogen fo snaem tsinimef a osla - b fleseno morf tnereffid rehtona htiw  y
snoitavitom nommoc gnitacol - .scitehtsea tsinimef deidobme  
  tsefinam ylno nac ti taht setoned ”ecnedifnoc lanoitome“ fo erutan evitceffa ehT
 otni pat ot snaem eht yletanutrofnU .rehtegot tnemevom ni redir dna esroh neewteb
gniydobme neve dna gnidnatsrednu  rof ecnedifnoc lanoitome fo edom etairporppa eht 
 ylbissopmi ylraen a dna xelpmoc ylhgih a si noitanibmoc redir/esroh ralucitrap taht
 fo erawanu yletelpmoc era sevlesmeht sredir ,ton naht netfo eroM .retsam ot ecnamrofrep
nieb snoissimsnart evitceffa eseht  ni noinapmoc lamina rieht morf ro otno decalpsid g
 ot sredir segnellahc eh nehw aedi siht no sehcuot thgirW .gnidir fo ecnad lanoitaler rieht
,syas eH .esroh rieht fo sdeen eht yfitnedi  
 esroh a tahw ezingocer ot sredir gnitteG sdeen . 
  a yllautca si ti dnA  yllaer yllaer nu -  elbanifed gniht . 
 uoy taht gnihtemos s’tI  hcaet t’nac  ot redir a od . 
 .redir gnikool lufituaeb a ,lrig siht dah I ekiL  
 dah ehs tuB aedi on .reh morf dedeen yllautca esroh reh tahw  
 
,gnitanicsaf etiuq si kniht I gnihtemos s’taht woN  
  od woH  ot nrael uoy  ezingocer taht ? 
nac ydobyna kniht t’nod I  
  si taht gnihtemos si ti kniht I etanni  .elpoep emos ot  
 yllaer yllaer uoy fi gnihtemos si ti taht kniht od I yduts .…ti  
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  yeht hctaW seye  edistuo eht ta kool ,em rof dna ,esroh eht fo rae esroh ruoy fo  
 nac uoy fi wonk t’nod tsuj I …tuB  hcaet  .ti  
 
 esroh eht yb deidobme stceffa eht gninrecsid yllautca si ”sdeen“ fo noitpecnoc sih ereH
 .redir eht yb dna  
  fo sgnipmud dna snoitprosba ruo fo erawanu ylhgih era snamuh smialc nannerB
a era sesroh tuB .stceffa  serutaef evissimsnart eht gnisopxe yltnatsnoc dna fo erawa syawl
 neewteb dna nihtiw stceffa fo ecneserp yrev eht gnitalopartxe tcepsorter ni dna stceffa fo
,snialpxe thgirW .seidob  
,hcum yrev ,kniht yllautca I  
  sesroH deef  no noitome . 
 era yehT  yrev noitome serutaerc la . 
  era yehT ton  .serutaerc lanoitar  
   era yeht kniht ton od I evitalupinam  ro evitaluclac lla ta . 
  .redir eht fo noitome eht no deef ,hcum yrev ,yeht taht kniht I  
 
 eht semoceb ti hguone ylgnitseretni tuB .sgnieb degrahc ylevitceffa era sesroH  s’redir
 yllanoitar ot gniog ton era sesroH .stnemom evitceffa eseht etaitogen ot nedrub
 gniog ylpmis era yehT .meht hguorht etaitogen dna stnemom evitceffa eseht egdelwonkca
nidrocca esnes/evom dna tneserp stceffa evitisop ro stceffa evitagen eht yevnoc ot  roF .ylg
,sebircsed ydenneK ,elpmaxe  
 evah sesroh wonk uoY sgniws doom  .  
  yeht dnA yletinifed   ot yrt llet ,semit ta uoy  
   tsuj s’yadot yeH“  ton ”!siht gniod eb ot su rof yad eht  
 uoy semitemos tuB netsil   
 .esle gnihtemos od uoy dnA  
 uoy semitemos dnA  t’nod l netsi , 
  eht no gniyl pu dne uoy dnA dnuorg . 
 
 snoitome“ snialpxe demhA ekil dna degrahc ylevitceffa era sesroH sgniht od ( ”  evitceffA“
 ”seimonocE  ton od ew fi taht ees ew ereH .)911  raeh  fo seitisnetni evitome/evitceffa eht
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 ni tfihs dna gniws taht esroh eht  dna ,emit ni stnemom ,stneve yb tnemevom lanoitaler
.dnuorg eht no pu dne lliw ew neht gnieb fo seitilaer  
  taht shturt yrev eseht setalopartxe stceffa fo noissimsnart fo yroeht s’nannerB
fles ton era seigrene ruo ,laudividni ylerup era sthguoht ruo elihw -c  demhA .)6( deniatno
 yrev eht etaerc yeht taht tub ”tuohtiw“ ro ”nihtiw“ ylpmis ton era snoitome“ taht sdda
( ”sdlrow dna seidob fo seiradnuob ro secafrus eht fo tceffe  ”seimonocE evitceffA“  .)711
detcartnoc tsom( esnetni tsom eht si noitomE“ ,smialc imussaM  taht fo ecneirepxe )
 erutpac –  gniwolloF .)53( ”depacse niaga dna syawla sah gnihtemos taht tcaf eht fo dna
 lacisyhp yletelpmoc eb ot stceffa dnif I ,snoitalucitra eseht seititne  lautriv yletelpmoc dna 
seigrene  ylno detareneg tub seidob lla yb decneirepxe b neewte  ’sesroh suhT .meht 
 yb derutpac tseb tnemevom lanoitaler fo seitilauq evitceffa ni ylerup elttes snoitcaretni
 ot ytiliba eht evah yllaer ot yltneuqesnoC ”.snoitome“ sa gnidnatsrednu latem dna sdrow
 tsrif tsum ew sesroh edir ezingocer rt evitceffa eht  seidob ruo neewteb gnicnad noissimsna
 .rehtegot ecaps dna emit hguorht evom ew sa  
  dettimsnart eseht fo dloh psarg ot tpmetta ew emit yreve elbmuts dna pirt eW
 ni meht dnatsrednu ot yrt ew ,snialpxe nannerB sa esuaceb ,seigrene
cihw stcejbo/stcejbus/sdrow  lairetammi dna yhself lautca eht morf yawa pils ylismulc h
 thguorb sah ydob dna dnim eht fo noitarapes eht taht seifiralc ehS .stceffa fo ygrene  eht
 ot ytilibani  ,noissimsnart fo gnidnatsrednu eht ni nosaer htiw rehtegot noitasnes ]gnirb[“
icsnoc gnidnetxe  htrof sllac ,revewoh ,gnidiR .)81( ”suoicsnocnu won si tahw otni ssensuo
 ot woh gninrael ,noitasnes htiw krow ot gninrael dna ot gnidnetta ni ssensuoicsnoc“ a
 dna ,sgnileef sti fo noisicerp eht gnisaercni ,ssecorp eht ni tceffa dna drow ngilaer
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 gnirevocnu  gnidnatsrednu ni elbatrofmoc su fo esohT .)951( ”hself eht fo syoj eurt eht
 eseht ,sdrow rof hctam on evah taht snoitasnes ni elbatrofmoc ,ydob ruo nihtiw/yb ylno
 ,daetsnI .stceffa fo snoissimsnart eht ”gnipsarg“ tsap dnecsa ot nigeb taht sredir eht era
ew  evitceffa eht nrecsid ot ”htiw gnieb“ fo sedom ruo nihtiw emoceb/gnoleb ot dnecsnart 
 ni ydob eht gnitcerruser fo seitilibissop eht ecafrus dna ecalp gnikat snoissimsnart
.su yb dettimsnart dna debrosba stceffa eht htob gninosaer  
 
gnaL ’sesroH eht gnikaepS gninosaeR evitceffA :egau  
  fo noitasrevnoc eht snigeb tceffa fo snoissimsnart no krow laciteroeht s’nannerB
 no stceffa evitagen fo seitilaer gniniard efil eht gnitartsnomed yb gninosaer evitceffa
pmis dluoc ew fi su ot dettolla seitilibissop eht dna seidob  rieht egdelwonkca ot nrael yl
er dna ecneserp -  htiw sdnah sdloh retpahc sihT .sgnikrow rieht tcerid  erehw  nannerB
 deyalpsid ylraelc si noissimsnarT .noissimsnart fo noitasrevnoc siht sdnetxe dna dedne
utpac semoceb taht rednow eht tub gnidir ni deidobme dna  edir ot ”gninrael“ eht ni der –
esroh ylpmis dnoyeb hcaerb taht snossel efil eht ,ti stup evE sa ro -  ot snossel nosrep
efil yliad ruo ni gnivlos smelborp fo snossel yldlrow -  egdelwonkca ot nigeb ew nehw si 
 tnemegdelwonkca yb naem I tahW .snoissimsnart eseht  tnazingoc dna tneserp a si ereh
 fo ecalp yramirp eht semoceb ydob eht erehW .noitasnes deidobme na fo ssenerawa
 ni sgnileef/snoitasnes eseht etaitogen neht nac dnim eht dna gnisnes hguorht gniwonk
taitogen evitceffa sihT .srennam lanoitnetni dna ralucitrap  dna denrael si taht noi
 demret evah I tahw si namuh dna esroh neewteb demrofrep gninosaer evitceffa . 
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  gnitaslup seigrene evitceffa eht gninrecsid ylraelc yb snigeb gninosaer evitceffA
detseggus nannerB .noinapmoc esroh ruoy dna ydob ruoy neewteb dna nihtiw  taht 
 dna noitcellocer ,nosirapmoc gnivlovni ecitcarp lanosrep“ seriuqer stceffa fo tnemnrecsid
 ]ot[ ylno ton“ si tnemnrecsid fo laog laer eht ,revewoH .)621( ”tnemhcated dna ,yromem
rom …noitamrofsnart rieht seriuqer ti ,ecnatsiser )stceffa( rieht eriuqer  rieht yletarucca e
 yrev eseht setoned gninosaer evitceffa ,em roF .)921( ”noitamrofsnart rieht si ecnatsiser
 sredir gniriuqer yb noitamrofsnart dna ,ecnatsiser ,tnemhcated ,tnemnrecsid fo seitreporp
anoitaler snoissimsnart evitceffa evitagen hsiugnitsid ot  sevlesmeht neewteb tneserp yll
seigrene evitceffa gnivig efil evitcudorp otni meht mrofsnart dna sesroh dna 3  thgirW .
 fo trap yrassecen a si gniyrc seveileb eh yhw sessucsid eh nehw siht no sehcuot
,em sllet eH .redir a sa gnipoleved  
si ,rehcaet a sa boj yM  tuoba elpoep gnihcaet tuoba syawla t’n  
         llup dna hsuP  
         yaw siht dleiy gel dnA  
        …gniht atros taht od dnA  
 ,tuoba si ti fo tol A  
  .oot sevlesmeht fo tuo tsom eht teg ot woh dnatsrednu ot sredir gnitteG  
 …tsom …esuaceb dnA  
  curts  ni  …srot   
 ekam s’redir a fo tcepsa na si noitome taht egdelwonkca ot tnaw neve t’noD - .pu  
 tnaw yehT noitome  ti fo tuo nekat eb ot yleritne . 
  tsuj s’taht kniht I ton  .elbissop  
 
,snoitome eht tuoba klat rehtar hcum d’I  
 h tuo erugif wohemos nac ew fi ees dnA  ot wo er - lennahc .ti  
                                                 
3 agA  yllautca ,decneirepxeni ro decneirepxe ,edir taht snosrep lla ton taht ereh etaretier ot tnatropmi si ti ,ni
 rof tub ,os si siht yhw ot snoitseggus ekam lliw retpahc noisulcnoc ehT .gninosaer evitceffa leef/ecitcarp
cof lliw ew retpahc siht fo sesoprup eht  .gninosaer evitceffa mrofrep od taht esoht no su  
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.snoitasrevnoc eseht setaitini netfo gniyrC  
 nac uoy taht wonk t’nod I evomer .noitanibmoc eht morf noitome eht  
 
…scinilc ym ni yrc elpoep fo tnecrep ytnewt tuoba yas dluow I  
  yllaer a si gniht gniyrc elohw eht kniht I ,yllautca dnA aer  yll .ti fo trap yrassecen  
,snoitome eht fo nwod gnikaerb eht yllautca s’tI  
 ,reirrab taht fo nwod gnikaerb tahT  
  .stsixe taht llaw tahT  
sevlesmeht gnisopxe ylneddus riehT  
 elbarenluv erom sevlesmeht gnikaM  
.neht ti tuoba klat nac ew dnA  
 
 er ot redro nI -c  eseht egdelwonkca tsrif tsum netfo sredir ,noitome lennah
 ,tnemtnioppasid ,noitartsurf rieht tuo gniyrc yb enod si siht stseggus thgirW ;snoitasnes
 evitceffa na rof swolla tsrif stceffa evitagen fo ydob eht gniddiR .tnemssarrabme ro/dna
ekat ot noitaitogen  ro/dna ,rotcurtsni dna redir neewteb ,redir dna esroh neewteb ecalp 
 rof reihtlaeh dna refas hcum si gniyrc ,noitautis gnidir a nI .sevlesmeht dna redir neewteb
 .tnemssarrabme ,regna ,noitartsurf rieht nihtiw gnidir eunitnoc ot redir eht naht esroh eht
ehW  eseht timsnart ot eunitnoc yeht snoitome eseht elahxe dna pots ton od sredir n
 thgirW .snoitca luftruh/lufmrah hguorht yllareneg sesroh rieht otno stceffa evitagen
 fo tnemevom lanoitaler eht morf devomer eb tonnac stceffa taht sdnatsrednu
 tub ,ssenneewteb er eb nac yeht eveileb seod eh -  eht si tnemegdelwonkca ereH .delennahc
 ot snoitasnes eht gniwolla yb ecneserp evitceffa gnizingocer yltnazingoc fo ssecorp
  .su hguorht ssap yletelpmoc  
 nart ot ytiliba denrael eht si gninosaer evitceffa taht tseggus dluow I  ruo mrofs
 si noitamrofsnarT .secneirepxe gnivig efil evitisop ot evitagen morf seigrene evitceffa
 eht neewteb tneserp seigrene evitceffa eht fo tnemegdelwonkca hguorht enod
 sevitom sdrawot sevitom lanosrep ruo retla eW .snoitanibmoc namuh/esroh rof rehtona  
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er denrael ruo gnitfihs yb - wen ot snoitca -  dnA .sevitom wen eseht hctam ot snoitca
 lanoitome“ fo edom deidobme na semoceb ti litnu tfihs evitome/evitceffa siht gnimrofrep
 ”ecnedifnoc –  .tnemevom lanoitaler ni tneserp ylluf dna deidobme ylluf  
 p siht dnif I  tnemevom lanoitaler eht yb dna ot thguat gninosaer evitceffa fo ssecor
 fo ssecorp reh gnidrager em ot dlot evE evitarran a yb deifilpmexe yllufituaeb gnidir fo
 .edir ot gninrael  
.oga skeew fo elpuoc a rotcurtsni ym morf gniknaps dab a dah I  
 esroh ym nehW ,gnihsup dna gnillup saw  
  saw I gnitcaer  ylgnorts  dna yltneitapmi . 
,dias dna nwod em tas ehs dnA  
  si esroh ruoY“ tneitapmi  .  
  .uoy rof tiaw t’nseod eh os dna etapicitna ot deniart neeb sah eH  
  na era uoy dnA tneitapmi  nosrep  
    si taht dnA  yllaer g a ton  doo noitanibmoc . 
”.esroh eht ton si ti epoh I dna egrahc ni eb ot sah uoy fo enO  
 
.erew slaog ym tahw ta kool ot dah yllaer I oS  
  .woh dna hsilpmocca ot detnaw I tahW  
 I dnA dezilaer  I ,ega ym ta taht , ma  a ni yrruh . 
 ma sraey erom ynam woH“ ,kniht I esuaC ”?edir ot elba eb ot gniog I  
   siht teg ot tnaw I dnA enod ,etepmoc ot tnaw I .  
      ,stset egasserd od annaw I dnA  
      .ecnavda annaw I dnA  
.…thguoht I dnA  
 “  HO  era uoy os  eht ta gnikool  gnorw ”!gniht  
 eb ot gniog t’nsi esroh yM dexaler  ma I litnu xaler de . 
  na neeb evah skeew owt tsal eht dnA ecneirepxe tnereffid yleritne . 
 degnahc evah I esuaceB slaog ym . 
   degnahc evah I ssecorp ym  .  
 s’eh dnA dexaler . 
 tub gnihtyna evah t’ndid I ,oga raey a erehW snoitcaer  erew taht dab . 
 .noitcaer dnah daB  
v gnidir ma I .won yltnereffid yre  
  ma I fI teiuq  dna mlac  dna dexaler  ,  
   .dexaler dna ,mlac ,etiuq syats eH  
 nac uoy taht eveileb od I yfidom  ruoy roivaheb  uoy emoctuo eht fi , eulav  .hguone  
  enoemos esuaceb toN sllet  .uoy  
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  .rettam t’nseod tahT  
 eht fi tuB emoctuo si  yats kciN evah ot dexaler  dna yojne  ,mih  
  mih evah dnA yppah .em ees ot  
 I ,nehT deen  ot  yfidom .roivaheb ym  
  eb ot hcum os denrael evah I erehW tneitap ,taht os detavele sesnes ym teg ot dna  
   dluow I tcaer emit ”thgir“ eht dna yaw ”thgir“ eht ni  
   tsnI  .gnilrans dna mih no gniluah fo dae  
 ?eiraM nwaD naem I tahw wonk uoy tuB  
 
  ehS .yrots siht nihtiw stnemom noissimsnart evitacove ynam os secafrus evE
 era ecneitapmi dna yteixna fo stceffa evitagen eht taht tcaf eht setoned ylraelc
dna desnes ,decneirepxe  fo tnemegdelwonkca reh ecneH .esroh reh yb debrosba ylniam 
 ot reh setavitom noissimsnart rieht fo tnemnrecsid dna seitilauq evitceffa evitagen eseht
 seton yltcnitsid ehs ylgnitseretnI .stceffa evitisop gnivig efil erom otni meht mrofsnart
idom“ eseht taht  si roivaheb reh ni ”snoitacif ylno  erup reh yb elbissop deredner 
.esroh reh htiw snoitaler eht rof evol lanoitavitom 4  si ereh ezingocer ot tnatropmi si tahW 
 ,tnemegdelwonkca na hguorht dehsilpmocca noitamrofsnart eht fo ecneserp eht
obme na dna ,tnemhcated  yB .rehtona htiw noitaler eht rof evol fo noitavitom deid
 tnemevom lanoitaler eht demrofsnart ehs ,slaog reh gniretla yllautca dna yllautriv
 neewteb kciN dna flesreh  gnidir taht gniyfilpmexe , nac  ytiliba eht snosrep niatrec hcaet 
.gninosaer evitceffa fo  
 gnidiR  taht seitilauq evitceffa fo snoissimsnart eht fo eniltuo raelc a sedivorp 
er eht spahreP .ecaps hguorht rehtegot evom yeht sa esroh dna redir neewteb evom -
 fo ssecorp eht hguorht detacol snoissimsnart evitceffa gnimrofsnart fo noissimsnart
                                                 
4 .retpahc txen eht ni desserdda si evol fo noitavitom dna ytivitcennoc ehT  
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 evitceffa  gninnaM nirE .)gninnaM( tnemevom lanoitaler fo ecitcarp a si gninosaer
 :gniwollof eht sa tnemom lanoitaler snialpxe  
 reven lliw nosrep eht gnivoM .noitaler eht gnivom snaem tnemevom lanoitaleR
ht nehw tlef eb ylno nac tnemevom fo ytisnetnI .ecarg ni tluser neewtebni e -  eht
lavretni - tnemevom yb detaerc -  ,laremehpe si lavretni sihT .dloh sekat htiw
 a ot pets a morf egassap evisnetni eht ot laitnesse tey ,hcus sa psarg ot ylbissopmi
)03 gninnaM( .tnemevom lufecarg  
 
liramirp si taht tnemevom lanoitaler a si gnidiR  esuaceb seitisnetni evitceffa yb degrahc y
 tneserp stceffa fo sedom eht fo erawa ylluf os lamina na si ecnad siht nihtiw rentrap ruoy
 yllautca fo ecalp gnitrats a spahreP .ecneserp rieht egdelwonkca tsum ylpmis yeht taht
”tnemevom fo ytisnetni“ eht gnileef neewtebni“ eht ni - lavretni eht - tnemevom yb detaerc -
 tnemnrecsid evitceffa si ecnamrofrep gnidir lanoitaler eht ni dloh ekat tsum taht ”htiw
.)gninnaM(  
  yb seitilauq evitceffa eseht dnatsrednu ot nigeb ew nehW gnileef ro gnisnes  eht 
t esroh eht fo sroivaheb deidobme eht hguorh - lanoitaler -  gnidir pihsrentrap lanoitom
 ot noitaler ni esroh eht fo slevel evitome eht ezingocer ot emoc ew ,sreffo sevlesruo  eht ni 
 eht dnatsrednu ot deen elpoeP“ ,smialc thgirW .ecalp gnikat tnemevom fo tnemom
sroh rieht fo ytilanosrep  sesroh eht yaw ehT .meht ot etaler ot woh dnatsrednu retteb dna e
 tnemevom lanoitaler eht gnitaitogen ni devlovni yllaer si tahW ”.sredir eht htiw tcaretni
 lanosrep ruoy dna ytivitisnes evitceffa s’esroh taht gniwonk si esroh a htiw gnidir fo
nes evitceffa  .sredir yb desserpxe slevel evitome tnereffid deen sesroh tnereffiD .ytivitis
 ydenneK snoitanibmoc redir dna esroh lufsseccus gnitaerc tuoba noitasrevnoc a nI
 dna esroh eht fo ytilanosrep eht“ no sdneped snoitanibmoc eseht gnicudorp taht snialpxe
o yaw sti  ,sdda ehS ”.gniog f  
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 ,wonk uoY  
 .uoy rof krow dluow esroh taht rehtehw uoy llet yllufepoh dluoc I esroh a edir I fI  
  esroh ygguls repus a saw ti fi naem I  
  ,yas dluow I ,gnihtemos ro htuom dab a htiW  
 ”.esroh siht edir ot ekil ton dluow uoy nwaD“  
m I rO  .…saw ti fi nae  
 uoY  erom atros saw taht esroh a htiw laed dluoc  lanoitome  elpoep fo tol a neht
.dluoc  
 
 taht fo slevel evitceffa eht esnes yllautca ot esroh eht edir ot deen eht setoned ydenneK
natsrednu ot deen eht snialpxe osla ehs tuB .esroh ralucitrap  redir eht fo ytilanosrep eht d
 .sredir niatrec htiw sesroh hctam ”tseb“ ot redro ni ekiL  erom era sesroh emos snamuh 
srehto naht yteixna yb degrahc ylevitceffa ,  siht egdelwonkca ot sredir seriuqer hcihw 
nehT .decalpsid gnieb noissimsnart egrahc ylevitceffa  eht etaitogen tsum sredir 
 taht rof tnemom taht ni esroh taht htiw ytilbaedir retteb ecudorp ot redro ni noissimsnart
 od srehto dna krow seitivitcennoc lanoitaler tnereffid taht stseggus osla sihT .tnemevom
ekam evitceffa eht fo esuaceb ylelos ton - ewteb pu .seidob owt ne  
  gnitaler meht fo hcae ot cificeps era taht snoitanibmoc ekam sesroh dna srediR
 ralucitrap eht no gnidneped retla dna tfihs snoitanibmoc eseht netfo os tuB .rehtegot
 .decneirepxe gnieb tnemevom fo lavretni  hcum era seitisnetni evitceffa ehT  tnereffid
 era ew nehw naht wodaem a hguorht gniklaw era ew nehw em dna noirO neewteb
.gnir wohs eht otni gniklaw  ,tnemevom eht fo tneve lautxetnoc lautca eht dnoyeB 
 eht ot thguorb seitisnetni evitceffa eht setaluspacne osla gnidir fo tnemevom lanoitaler
ni ,snialpxe ydenneK elpmaxe roF .tnemom lautca taht gnideecorp lavret  
 snoitanibmoc doog etaerc yltcefrep ot drah s’tI  
  egnahc seitilanosrep s’elpoep esuaceB  yaw  erom  
   .egnahc seitilanosrep sesroh nahT  
.yaw rehtie krow syawla t’nseod tI  
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seuT no skrow tahW t’nseod yadrutaS txen yb yad  
  .esroh eht fo tluaf on ta yllacipyt dna…  
 .…t’nod sesroh esuaC  
  .hcum sa sdoom rieht ecneulfni t’nod sevil riehT  
 dna ]nrab eht ot[ tuo emoc elpoeP  
 ”!yadot boj sih tsol dnabsuh ym lleW !hhhA“  
 ruoy llew ;ekil s’ti dnA esroh  .dnabsuh ruoy erif t’ndid  
  tuo ti ekat ton dluoc uoy ebyam oS no  mih  .  
 
 evitceffa fo snaem a sa esroh rieht htiw tnemom lanoitaler eht ezilitu sredir netfO
 .gnipmud  
  .esroh rieht ta tuo hsal yehT .ti drow sredir ynam os sa ”gnitcaer“ deltnurgsiD
llacisyhP  eseht llA .meht ta maercS .ylirassecennu kcik dna tiH .shtuom rieht no pir y
 era taht stceffa evitagen esoht gnipmud ylevitceffa fo esoprup elos eht rof era snoitca
 morf decneirepxe snoitartsurf tneserp ro yad eht fo stneve suoiverp eht morf pu delttob
iaf  fo ecnetsixe ehT .yrotsih larutluc a evah oot snoitome eseht tuB .yltcefrep edir ot erul
 siht ni ,revewoH .esroh dna redir neewteb dettimsnart ylraelc si stceffa evitagen
 s’redir eht si ti ,pihsnoitaler ytilibisnopser noissimsnart evitagen eseht nrecsid ot  dna s
 htiw tnemevom lanoitaler lufsseccus a erutrun yleniuneg ot redro ni meht morf hcated
 eht si redir eht ,noitaler lavretni siht ni esuaceb ytilibisnopser s’redir eht si tI .esroh ruoy
 stceffa evitagen tsiser ot nrael yllautca sredir naC .rewop ni ydob  taht mrofsnart dna
 erised ylerecnis ew fi deifidom eb nac roivaheb taht stseggus evE ?dettimsnart si hcihw
 ot redro ni gninosaer evitceffa nrael tsum dna nac srediR .esroh eht htiw pihsnoitaler ruo




”dlroW laeR“ eht otni sesroH gnikaT  
  siht nihtiw deredner nossel latovip eno si noissimsnart evitceffa fo ytilibisnopseR
 spihsnoitaler lanosrep ruo ot ytilibisnopser evitceffa siht dnapxe snamuh fI .pihsnoitaler
aler tsap evom ot nigeb ylbissop dluoc ew  ,etats yllareneg elpoeP .tsixe taht skaerb lanoit
 eseht naht ,snoissimsnart evitceffa fo ytilibisnopser eht dloh ew fI ”…leef em ekam uoY“
 ,eroferehT .nwo ruo hcum yrev osla era yeht rehtona yb decalpsid ylpmis ton era sgnileef
 nrecsid ot ytud eht dloh ew  fo ytilibissop eht dloh eW .stceffa eseht etaitogen dna
 ecaf ot emoc ew nehW .egagne ew pihsnoitaler yreve ni dnah ruo ni noitaitogen evitceffa
 .delbane era snoitaler wen ;ksat ruo si snoitaler evitceffa taht tcaf eht  
 ti nrael tsom dlrow esroh eht nihtiW  erutrun ot redro ni sesroh esnes ot boj ruo si 
gnieb fo yaw lanoitaler a -  era yeht tahw nrael ot drah yletarepsed yrt eW .meht htiw
 ssenippah rieht rof ytivitcennoc lanoitaler a retsof ot nac ew tahw od ot neht dna ”gniyas“
nrut ni dna gnieb llew rieht dna  lanoitaler ni llor snamuh ot skaeps ydenneK .nwo ruo 
  ,sliated ehS .ytivitcennoc  
 llats rieht fo tuo klaw yeht yad eht …oS  
 yeht taht gnihtemos od meht gnikam era uoy dnA t’nac  ro t’nod  .od ot tnaw  
  s’tahT tluaf ruoy . 
 ton s’tI tluaf rieht . 
eno eht er’uoY ,siht od ot mih detnaw taht  
  eh ebyaM t’nac  
  gel sih ebyaM struh  
   tsuj eh ebyaM  t’nseod  tnaw  .eromyna ot  
 a edam uoy ,wonk uoy tuB  tnemtimmoc  ekat ot  erac ,esroh siht fo  
  .taht od ot eunitnoc dluohs uoy dnA  
   tahw od t’nseod ehs ro eh fi nevE  uoy tnaw a eromyn . 
,sesroh eseht otni detsevni yenom fo tol a evah elpoep taht wonk I dnA  
  t’ndid sesroh eseht taht tcaf eht fo thgis esool yeht tuB reetnulov ; 




o noitcudorp eht revo tsrif pihsnoitaler eht gniretsof fo ytuaeb eht setoned ydenneK  taht f
 eht ot sdon ehS .pihsnoitaler etihW  citsilaudividni fo smron tsilatipac lahcrairtaporeteh 
 eht nihtiw seitilibissop eht skaerb gnieb fo yaw evitamron siht tuB .esle lla revo sseccus
 morf yawa nrut tsum ew taht setoned yllufituaeb ydenneK .noitaler hW eti  
gnieb lanoitaler a sdrawot evom dna msilatipac lahcrairtaporeteh -  .rehtona rof  
  yhw dna spihsnoitaler namuh/esroh ni skaerb elbissop eht sezingocer ydenneK
 A .renwo eht no sllaf ytilibisnopser eht dne eht ni tuB .pihsnamkrow rieht retla sesroh
elbaulav  yllareneg si ytivitcennoc lanoitaler taht sehcaet gnidiR .ereh dah eb ot si nossel 
 a no detaciderp tub decrofne ro detcilfni eb tonnac dna ytilibisnopser lanosrep ruo
eb ot nossel siht deredner ylurt elpoep fI .rehtona ni tnemtsevni lanoitaler ot noitoved  dah 
 .snosrep neewteb secnailla etavitluc ot nigeb dluoc ew etihW  eht nigeb dluoc nemow 
 fo senifnoc eht gnikaerb fo krow tluciffid etihW  gnizilaer yb yhcrairtaporeteh tsilatipac 
saer evitceffa ruo no sdneped roloc fo nemow htiw ytivitcennoc lanoitaler taht  htiw sgnino
 rehtona rof ytilibisnopser lanosrep sdloh taht gnieb fo yaw a erutrun dluow eW .meht
 .detavitluc ytivitcennoc lanoitaler evitceffa dnif nrut ni dna fleseno naht rehtar  
  retnec retpahc siht suhT .secnailla tsinimef ni detsevni ma I ,gnisolc nI  eseht no s
 secnailla“ taht dnatsrednu tsrif tsum ew secnailla tsinimef retsof ot redro nI .snoitavitom
 emoceb rewop dna ycamitni hcihw ni noitcennoc fo setis degrahc ylevitceffa era
elpmoc tey elbisivni ,suousnes si ytivitceffA .)4 ewoR ollirraC( ”deniwtne  ,deidobme ylet
dna ,ytilanoitaler no tnedneped   ;gninnaM ;imussaM( noitom ni decneirepxe yllacisnirtni
 si tub secnailla tsinimef elbane dluow setis degrahc ylevitceffa gnitalopartxE .)nannerB
 fo esuaceb tluciffid yrev erutan elbakramnu ylemertxe sti . pahreP  kcab pets dluoc ew fi s
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dluow ew ,gninosaer dna ssensuoicsnoc evitceffa na poleved dna neht  fo elbapac erom eb 
 fo stnemom eseht taht gnimialc ton ma I .stnemom degrahc ylevitceffa eseht gnitavitluc
uB .tsixe ydaerla ton od nemow neewteb gninosaer evitceffa  era yeht taht gniugra ma I t
 htiw gnigagne ma I .ecnailla evitcudorp erom retsof ot srennam ni derutrun ton ylraelc
 fo seuneva wen tolla yam spahrep taht gnidnatsrednu fo etisopmoc a dda ot krow siht
tOna evol ot erised nac eW .noitcudorp ecnailla tsinimef  eht dnatsrednu ton tub reh
 fo seitilibaborp edivorp taht secnereffid neewteb deidobme scitilop degrahc ylevitceffa
 .secnailla tsinimef deniatsus  
  yllautca nac taht sredir esoht ot ylno tub gninrael siht fo edom a sreffo gnidiR
T .gninosaer evitceffa nrael  dna stceffa evitagen tsiser ot nrael taht sredir eht era eseh
 evE .stceffa evitcudorp ,gnivig evil erom otni dettimsnart si hcihw taht mrofsnart
 thgirW .spihsnoitaler ruo erised ylerecnis ew fi deifidom eb nac roivaheb taht stseggus
fa hcihw setaitnereffid  ,snialpxe eH .ton era hcihw dna elbaellam era spihsnoitaler evitcef
 si gniht tsedrah eht tuB .evissergga erom eb ot nosrep evitisnes ylrevo na hcaet nac uoY“
 ot repmet a htiw elpoep gnitteg ton  eht si tahT .repmet a evah tsedrah  LLA fo gniht  I ”.
ow tfel ma  evitceffa eht evah ot yrassecen si tnemidobme evitamrofrep tahw gniredn
ekam - er ot pu -  eht erised ylpeed ot ,stceffa ruo mrofsnart ot ,snoitome ruo lennahc
 .snoitibma nwo ruo revo rehtona htiw ytivitcennoc lanoitaler  
 ceffa ni ytluciffid eht sesopxe thgirW  eht snialpxe eh nehw gninosaer evit
 ,sllet eH .gnidir nehw snoitome rieht etaitogen ot elpoep gnihcaet fo ecneirepxe  
 ?kcehc ni yats ot noitome taht teg uoy od woh …tuB  
 ?redir a fo noitome eht egnahc yllautca uoy od woH  
  drah yllaeR . 
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yllautca uoy od woH  ot redir dimit a teg leef ?…evissergga erom  
  nac uoy lleW  ekam .esroh eht tih meht  
 redir a tahw egnahc nac uoY seod  yeht yaw eht egnahc t’nac uoy tub , leef . 
emit ni taht epoh nac uoy tuB  
 .evissergga gnieb ni eulav si ereht ezingocer ot trats nac yehT  
  O  ni eulav r gniwohs .od ot gniht thgir eht esroh eht  
   .gniht gnorw eht gniod rof ti gnisuba naht rehtaR  
    .detartsurf ro yrgna era yeht esuaceB  
 
 redir a tahw egnahc nac uoY seod  yeht yaw eht egnahc t’nac uoy tub , leef . 
t tluciffid a si snoitome gniganaM  sa snoitome ruo sretnec erutluc evitamron esuaceb ksa
 fo snaem a sa snoitome ezilitu scimanyd laicoS .smelborp dna tluaf selpoep rehto
 .ytilibisnopser lanosrep ruo sa snoitome gnitoned naht rehtar ;srehto morf noitcejorp
fa fo tra eht seidob sehcaet gnidiR  eht erised ylpeed taht seidob esohT .gninosaer evitcef
 tpecca ot gnilliw era ssenissem evitceffa lanosrep nwo rieht revo ytivitcennoc lanoitaler
 eht ni detsevni era taht seidob esohT .egnahcretni evitceffa eht fo ytilibisnopser  drah
 krow  ton ,noitaler fo W etih  taht seidob eht era esoht ,noitazilaudividni lahcrairtaporeteh 
 eno yaw eht gnignahC .tfihs evitceffa na ydobme nac sleef  sediser ,gninosaer evitceffa ,
 lliw retpahc txen ehT .noitaler eht ni tnemtsevni lanosrep ruo dna straeh ruo ni ylerup
 erolpxe  woh  serutan evitamrofrep eht  taht toned esopxe seidob gninosaer evitceffa eseht e 
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XIS RETPAHC   
etihW :triD dna ,sesroH ,nemoW   
scitehtseA tsinimeF deidobmE gnimrofreP  
  eht erehw yad remmus toh a fo elddim eht ni oga sraey ynaM  seert dna dnuorg
,thguord ainrofilaC eht morf deggas   neelloC evig reniart ym depleh I -  llat ylevitaler a
 ednolb etihW elddim - namow dega -  eht fo elddim eht ni gnidnatS .nossel gnipmuj tsrif reh 
d a ekil seidob ruo morf ygrene dellup ria toh eht ,anera ytsud  dah namow ehT .egnops yr
 eht rof esroh reh pmuj dluow ehs yadot tub shtnom eerht tuoba rof reniart ym htiw neddir
 .spmuj eht egnarra ot nageb I dna reniart ym ,pu mraw reh dehsinif ehs sA .emit tsrif yrev
sroh s’neelloC .ria toh yrd eht dellif noitapicitnA  siht no deef ot demees ,tniaS ,e
nus sih etipsed nethgil spets sih sa tnemeticxe -  tniaS neddir dah I roirp syaD .ydob dekab
 ym ,yadot oS .renwo sih rof yllufsseccus pmuj dluow eh taht erusne ot reniart ym rof
tneve siht ni em evlovni ot demees noitapicitrap  revo gnihsaw noitatcepxe suovren htiw 
.spmuj fo dirg eht elbmessa reniart ym depleh I sa ydob ym  
  doohdlihc nwo ym ot kcab em ward taht stnemom eht era ”stsrif gnidir“ esehT
etfA .sgnineppah evitome esoht fo srednow eht dna edir ot gninrael fo secneirepxe  a r
 gnipmuj eht ot nwod yaw rieht edam renwo sih dna tniaS ,reniart ym morf klat perp feirb
 redir sih dna flesmih detfil yldeticxe dna ylluferac tniaS ,wollof ot sdnoces eht nI .dirg
itasnes eseht wonk I .thgilf etelpmoc fo stnemom feirb ni dnuorg eht morf  si gnipmuJ .sno
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 citeop a seriuqer thgilf eerF .sseneno ot semoc redir dna esroh tsesolc eht spahrep
nosinu ni rehtegot gnidlom seidob owt fo gnihsem  eht gniteem teef s’tniaS fo dnuos ehT .
tsal eht retfa dnuorg tneserp eht ot kcab noitnetta ym thguorb ecnef yM .  I dna reniart 
 deidobme lanosrep nwo ruo fo seiromem evitceffa ruo ot ylthgit gnidloh ecnelis ni doots
 fo noitasnes eht gniwonk morf dekove seitisnetni deidobme eht ;secneirepxe gnidir
ivitcennoc fo seit eseht ecneirepxe sredir lla toN .esroh a gnipmuj  uoy sgnirb gnipmuJ .yt
 nihtiw egagne ylevitamrofrep yllautca seidob niatrec ylno tub seitilibissop eseht ecaf ot
 .oot lliw neelloC fi rednow eW .degagne evah eW .tnemevom eht  
 …ecneliS .tlah a ot tniaS sgnirb neelloC  
pparw drawrof tsurht neelloC ,ylnedduS  ni slaeuqs dna kcen stniaS dnuora smra reh gni
”!xes naht retteb si tahT !doG ym hO“ ,su ot slley ehs htaerb reh gnilahxE .tnemeticxe  
 evlewt yM - raey -  wollof sekoJ .hgual eW .s’reniart ym did sa der dehsulf ecaf dlo
nummoc ot tpmetta seidob ruO .htuoy ym fo  ni decneirepxe ylerup si hcihw taht etaci
 .oot degagne neelloC ,deen oN .gnipmuj fo stnemevom citehtsea  
  a si gnipmuj ,reffo nac gnidir lavretni lanoitaler eht ni degagne sredir esoht roF
iava ylno ytivitcennoc lanoitaler fo erusaelp evitamrofrep citamilc  seidob esoht ot elbal
.scitehtsea tsinimef ecarbme ot gnilliw   siht no tcelfer dna retupmoc ym ta tis I retal sraeY
 yb derutpac hturt fo seititne eht gniton tneve s’neelloC .tnemmoc  otni snrub tneve sihT 
gnisopxe seiromem ym ir fo seitilaer evitamrofrep eht  lanoitaler etamitni s’gnid
tnemevom a gnidliub sa stneve ot skool trawetS neelhtaK . n  fo pam citarcnysoidi“ 
( ”seitiralugnis fo seires a neewteb snoitcennoc  stceffA yranidrO  I ,dael reh gniwolloF .)5
 etirw  siht  tneve  ti ekil srehto dna catnoc eht tsefinam ot  ni scitehtsea tsinimef fo senoz t
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meht fo ecneirepxe evitome eht otni sredaer etivni dna erutcip ot redro  fo gnitirw yM .
 na ton si stnemom eseht citehtsea tsinimef nip yleritne ot tpmetta s  evitpircsed otni nwod 
.esruocsid  inimef eht stcennoc lleB htebazilE  esoht gnitressa sa ecnamrofrep htiw en
 .)”ymonocE deretneC erusaelP a drawoT“( ymonoce lamanibil a nihtiw seidob ”derehto“
 ylbarenluv yeht nehw stnemom evitamrofrep elbarusaelp ecneirepxe nac seidob eninimeF
 ,gnihctaw esoht htiw ,sevlesmeht nihtiw tcennoc  gnidiR .su htiw gnimrofrep esoht dna
.noitcaretni lanoitaler dna elbarenluv s’ecnamrofrep fo elpmaxe lufituaeb a eb nac  
 tra na si esroh a gnipmuJ .tsurt dna ,ytilibarenluv ,ytivitcennoc ,noinummoc fo delipmoc   
 ihtiw dna sraey ynam rof sesroh neddir evah I  a nees evah I sraey esoht n
 tcaf eht setoned dna gnidir fo noisiv a em sredner ecneirepxe sihT .sredir fo yticilpitlum
 .ytivitcennoc lanoitaler fo ecnamrofrep deidobme na erutpac yllautca sredir lla ton taht
eht ecneirepxe wef tub pmuj ot nrael sredir ynaM  eht nihtiw nedal noitaler fo ycamitni 
 gnidir fo level a ot detaler ylpmis saw ssol siht eveileb ot desu I .tnemevom gnipmuj
 .yltnereffid kniht ot gninnigeb ma I ,yenruoj citsalohcs siht no gnikrabme won tub ,ytiliba
argonhte ecnamrofrep lacitirc a gninruT  em thguorb ecaps larutluc siht sdrawot eye cihp
 :noisulcnoc eno ot em dael dna ecneirepxe siht fo tuo tfel era seidob tahw noitseuq ot
 lanoitaler etartsnomed dna esroh rieht htiw tcennoc yllufituaeb taht seidob esohT
a essenif citsitra tsom eht ni tnemevom  .scitehtsea tsinimef ydobme taht esoht er  
  detoned scitehtsea tsinimef fo seitilauq evitamrofrep eht otni sevid retpahc sihT
 eht fo edistuo dootsrednu eb tonnac retpahc siht elihW .erutluc nairtseuqE eht yb
itcamilc eht sa sevres ti ,sretpahc owt suoiverp  yramirp owt eht gnidnelb fo tnemom c
 fo scitilop larutluc eht :nairtseuqE fo trops eht nihtiw dnuof I seirotcejart etihW  
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 edam evah I ,tniop siht oT .gnidir nihtiw/yb deredner snossel lanoitaler eht dna ytininimef
 snoitseggus tnereffid  sa nimod nemow yhw ot trops siht tna  fo sgnimarf evitamron ehT )1 :
etihW  etautis yhcrairtaporeteh dna ssen etihW  )2 ,ecaps larutluc siht otni sedob s’nemow 
 eninimef yb detaitogen tseb era ssenneewteb evitceffa fo seit evitacinummoc eht dnA
sgnieb  evah I .  osla sel eht detalucitra  gnitcurtsnoced rof sesopxe gnidir fo erutluc eht snos
etihW  eninimef a fo selpicnirp hcir eht otni sevid retpahc sihT .yhcrairtaporeteh tsilatipac 
 wen ,ecnamrofrep eninimef a sa gnidir ees ot emoc ew nehW .trops/ecaps tnanimod
 sgnidnatsrednu  sa denepo era  ot tutitsnoc tahw scitehtsea tsinimef se  emoc nac ew ,suhT .
 .scitehtsea tsinimef fo sgnikrow laciteroeht eht etalucitra ot  
  fo scitilop eht fo edistuo ton si ereh ezag ym gniretneC etihW  tsilatipac 
ni sucof ym gnitsevni ylpeed ,rehtar tub ,yhcrairtaporeteh  tsinimef gnidnatsrednu 
er fo selpmaxe -  I ,os gniod nI .sdnib larutluc evitamron fo edistuo/nihtiw snoitaitogen
 yb trops siht nihtiw dereffo seitilibissop dna seitilibaborp evitamrofrep hcteks ot epoh
etihW  fo edistuo skrow taht nemow etihW poreteh tsissalc  gnitsixe syawla elihw yhcrairta
 nabatsE ésoJ tahw sevres scitehtsea tsinimef fo sevitamrofrep eseht gninoihsaF .ti nihtiw
 tsinimef fo seitilauq/snoitcnuf naipotu eseht ssucsid I  ”.snoitcnuf naipotu“ smret zoñuM
tehtsea run yeht woh tuo gnisaet tsrif yb sci erut  dnetnoc I ,txeN .ytilanoitaler  taht  tsinimef
 tsinimef rof esac a gnikam yb hsinif I .scimanyd rewop fo snoitaitogen tfihs scitehtsea




citehtseA tsinimeF fo ecnamrofreP deidobmE nA s 
 I naem I d  t’no …wonk  
  ekil slriG sesroh  
   ekil syob dnA srac )ydenneK( .  
 
  rof detatissecen si dna tnemnrecsid evitceffa sdeecorp tahw ylbissop etiuQ
 eninimef fo ecnamrofrep deidobme eht si demrofrep dna denrael eb ot gninosaer evitceffa
nluv eht ni dexiF .scitehtsea  eninimef ,pihsnoitaler eht rof evol dna erised fo ytilibare
 evitamrofrep evitceffa na sa llew sa citilop deidobme evitceffa na htob era scitehtsea
 ot tnemele laitrap a ylno si gnidir fo seuqinhcet lacisyhp eht gninraeL .citeop yllaer  
 ehT .edir ot gninrael  esnes ot ytilauq evitceffa taht seriuqer gnidir fo etisopmoc repeed
 demrofrep dna derutpac tnemevom lanoitaler etamitni fo ytivitcennoc eht ecneirepxe dna
,em sllet evE .gnidnob lanoitaler siht ecneirepxe sredir lla ton ,niagA .gnidir yb  
p yrev si esroh yM mih tuoba ssenteews a sah dna tnegilletni dna tneser  
  I dnA evol .taht  
 ot desoppus era uoy wonk uoY evol .esroh ruoy  
  I dnA evol  .mih  
 .ytilanosrep gnivol siht evah t’nod…oot elpoep dna …esnes I ,sesroh emoS  
  sa teg t’nod uoy dnA detcennoc . 
 ton s’tI catta deh  sa hcum sa detcennoc  a ni pihsnoitaler  .  
  a evah I dnA lufrednow   noitcennoc .kciN htiw  
.wonk uoy dneirf doog a s’eH  
  I dnA dab leef  teg dluow I nehw  tneitapmi  .mih htiw  
   tuoba si ti esuaC em  ton mih  .  
 
yb deidobme citehtsea tsinimef eht fo skaeps evE  si taht lla ton tub sredir emos 
 eht gniretnec si evitcepsrep siht morf gnidir gnihcaorppA .ytilanoitaler no detaciderp
 ylpmis naht rehtar sgnieb owt neewteb ytivitcennoc lanoitaler eht no ecneirepxe gnidir
 nehW .uoy yebo ot esroh a gnitteg fo ”trops“ eht  siht morf gnidir ecneirepxe ot nigeb ew
 era ew esuaceb ecalp ekat nac gninosaer evitceffa taht ees ew evitcepsrep lanoitavitom
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 gnidiR .gnieb rehtona htiw gnirutrun dna ,gnitaitogen ,gnicneirepxe ,gnisnes no desucof
mef deidobme na fo elpmaxe lufituaeb a si  ytivitcennoc eht no sretnec taht citehtsea tsini
 dna emit ni tnemevom lanoitaler gnicudorp rehtona fo gnisnes lanoitaler a hguorht tliub
 eht dna ,ecalp gnikat seitlaer lautxetnoc eht htob ot detcennoc dna tneserp syawla ,ecaps
owt hguorht derutpac tnemevom  .seidob  
  dnatsrednu ot su sesserp citehtsea tsinimef fo ecnamrofrep a sa gnidir gnitacoL
 esoht tub seidob elamef ot deknil yltcerid ton ecnamrofrep eninimef a sa nosaer evitceffa
lop eht ylniatreC .citehtsea eninimef a erised dna ydobme ylurt taht sgnieb  eht fo sciti
 s’nemow ylno taht mialc ot tub serutan evitamrofrep s’eno otni yletelpmoc rotcaf ydob
 elbatrofmoc ton ma I noitpmuserp a si scitehtsea tsinimef deidobme fo elbapac era seidob
na htob si ti ;htob si citehtsea tsinimef a taht si mialc yM .gnikam  a dna citilop deidobme 
 fo ecnanimod eht taht wollof dluow tI .eciohc evitamrofrep etihW  eht nihtiw nemow 
uH fo trops detcennoc yltcerid si gnidir repmuJ/retn  na fo ecnamrofrep evitarepmi eht ot 
 .citehtsea tsinimef deidobme etihW sid htob era seidob s’nemow  siht ot denilpic
 ehT .stca deidobme tsinimef ralucitrap esoohc ot egelivirp eht evah osla tub ecnamrofrep
 citehtsea eninimef ralucitrap a osla tub ydob eninimef ralucitrap a seriuqer trops
.ecnamrofrep  
 noitalucitra eht ot sdrager ni dias eb nac hcum elihW s I scitehtsea tsinimef fo  dnat
llew a no ylregnig -  neddort  dna ,derutrun ,deklaw evah stsiroeht tsinimef ynam taht daor
 tcelfer taht sthguoht dna snrecnoc nwo ym htiw spetstoof rieht ni wollof I .no depmots
f lanoitcesretni na sa gninoitisop laciteroeht ym  lacigoloedi ni dednuorg ma I .tsinime
retni evitceffa na fo ytiroirp eht dna msinimef fo sevitcepsrep  esehT .hcaorppa lanoitces
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tsinimef  sdeen  detacol era  .ytixelpmoc evitceffa na dna ytilaer deidobme yletelpmoc a ni
 ereht taht nieH edliH htiw eerga I suhT  rof tseuq eht htiw melborp“ a si a  eninimef 
 si ereht“ tcaf eht htiw ngila I rehtaR .)382( ”deifiralc eb tsum taht noitcnitsid a ,citehtsea
dna yroeht citehtsea tsinimef gnizilatot ,elgnis on  ma I ,revewoH .)682( ”thguos si enon 
 elbatrofmoc ton a yletelpmoc nodnab gni  na stcerid taht ssensuoicsnoc tsinimef fo mrof a 
sinimef a fo eniltuo seod iksleF atiR sa citehtsea t  .  
  yb detartsnomed dna eninimef yletanni sa ssensuoicsnoc tsinimef gnitoned eerga I
n dna erutan ni tsilaitnesse si tinu a sa sgnieb eninimef lla  iksleF( yranoisulcxe ylevitamro
62 -  .eb ot tey srood snepo taht ytilibissop ni stoor s’yroeht tsinimef no yler od I tuB .)7
 tsum I tub htiw nigeb ot msinimef ot em sward taht ytilibissop rof erised ym si ti spahreP
dna si ssensuoicsnoc tsinimef taht eveileb  dna yb detcejorp thguoht depoleved a eb nac 
 reh ni edutilos em sedivorp lleB htebazilE .ytilaer tsinimef deidobme na hguorht
 ”ecnamrofrep fo scitehtsea tsinimef a fo ytilibissop eht nodnaba ot ssengnilliwnu“
lleB .)001”ymonocE deretneC erusaelP a drawoT“(  scitehtsea tsinimef a fo noitalucitra s’
 seiduts ecnamrofreP .)001( ”tca ecnamrofrep“ eht dna ”tcaf ydob“ eht yb deifilauq si
 a osla tub seitilaer lacitilop fo emoh yhself yleritne na htob si ydob eht taht su sdnimer
imeF .seitilibissop laciteroeht fo etis  seidob ruo fo shturt eht ot depsarg evah roloc fo stsin
 ni detoor si scitehtsea tsinimef siht ,suhT .seitilibissop evitamrofrep dna shturt lacitilop sa
 siht mret s’aúdlaznA airolG dna agaroM eírrehC .egdelwonk laciteroeht s’ydob eht
fo seiroeht“ sa gniwonk  yteicos a gniusrup ni detseretni era eW“ ,nialpxe yehT ”.hself eht 
 .)32( ”laeh ot nigeb nac taht noisiv a ezitercnoc ot secneirepxe doolb dna hself sesu taht
 reven era stca ylidob taht sdnatsrednu scitehtsea tsinimef fo noitazilautpecnoc ym ,ecneH
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uo daer  siht morf dedulcxe reven era seidob ruo dna seitlaer lacitilop yhself ruo fo edist
 .gnitca ruo ni ssensuoicsnoc  
 niev siht gnolA ,  su gnittolla seidob lla ot seitilibissop sedivorp ecnamrofrep 
ucitrap evitamron egnellahc dna emarf ot ecnamrofrep fo srednow  ruo fo seitiral
 yranib a tsniaga eugra ot moor elggiw eb thgim erehT .scitilop larutluc deidobme
citehtsea tsinimef a fo noitpecnoc evitamron ,  sti tsniaga eugra ot moor dnif ton od I tub 
a naht erom si neht scitehtsea“ taht em sdnimer skooh lleb .ecnetsixe  ro yhposolihp 
 fo yaw a ,noitacol ralucitrap a ,ecaps gnitibahni fo yaw a si ti ;ytuaeb dna tra fo yroeht
( ”gnimoceb dna gnikool  gninraey  ereh gnitseggus ma I citehtsea tsinimef eht ,suhT .)401
b si ecnamrofrep erehw seidob fo ssenneewteb eht ni deltsen si  dna gnoleb ot erised a hto
sezingocer citehtsea tsinimef sihT .gnignoleb taht fo tnemtcane na taht  era seidob 
 evitamrofrep siht fo ssenneewteb rieht ni elbapacse yleritne osla tub detacilpmi yllarutluc
edir ew nehW .gnimoceb sesroh bahni ot ytinutroppo eht  si scitehtsea tsinimef siht ti
 a otni seidob ruo ekat ot tnemevom evitamrofrep eht rof gnitiaw tneserp syawla
.tnemevom lanoitaler evitcennoc  
  dna ,ytivitceffa ,sgnieb eninimef ot detcennoc yletacirtni citehtsea tsinimef dnif I
o retpahc sihT .ytivitcennoc  ,evol sa seitilauq evitamrofrep eninimef elbissop seniltu
 yllautum ton era seitilauq citehtsea eninimef esehT .gnignoleb dna ,erusaelp ,erised
non dna ylevitamron tub seitilauq eseht ot ylno detimil ro eninimef sa evisulcxe -
ecarbme dna deidobme ylevitamron  ni scitehtsea eninimef gnizilautpecnoC .eninimef sa d
 ssenneewteb fo ecaps a sa ytininimef fo erutan eht ezingocer ot su snoitisop rennam siht
 dna ydob eht ot gninruteR .noitca deidobme fo edom eninimef a fo tuo detaitogen
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tehtsea eninimef eht no gniretnec  a sa ecnamrofrep fo snoitingocer laciteroeht snoitisop ci
erusaelP a drawoT“ lleB( ymonoce lacitilop -  ;001”ymonocE deretneC egdirB sihT  ;
 aúdlaznA sdnalredroB  agaroM ; sraeY raW eht ni gnivoL  ruo fo scitilop ehT .)
a ecnamrofrep ruo ni daer era seitilanoitisop  fo sedom ruo ni ssensuoicsnoc ruo esuora dn
 snialpxe ehs hcihw ”sgnieb eninimef“ mret s’nannerB asereT morf llup I .ecnamrofrep
mialc ot no seog ehS .)51( ”rehto eht rof stceffa evitagen eht yrrac ohw esoht“ era  
d eht tub ,nemow eb ot ylekil tsom era esehT  ,seirav stceffa evitagen fo noitisopsi
 fo noitcerid eht naem I ,noitisopsid yB .rotcaf a si msicar nehw yllaicepse
 eht si mohw oT :eb dluohs noitseuq ehT .noissergga sa hcus stceffa evitagen
 ot enorp eb lliw si tcejbo taht reveohw esuaceB ?detcerid tceffa  neht dna yteixna
)51( .noisserped  
 
 hcus smron larutluc ralucitrap htiw deubmi sa seidob fo ytilacisyhp eht sesopxe nannerB
 eht esuaceb seidob dezilanigram ro/dna eninimef ylekil tsom era sgnieb eninimef taht
rep eht steem citilop siht fo seitilaer deidobme  evitceffa fo noitazilautpecnoc evitamrof
 eninimef esoht fo seidob eht ni deddebme si ,neht ,citehtsea tsinimeF .noissimsnart –
 ot gnivres dna ot roirefni sa demarf yllarutluc seidob esoht etihW  tsilatipac 
ieb eninimef taht ereh dda dluow I .yhcrairtaporeteh  fo noitisopsid eht tsefinam nac sgn
 fo srebrosba eht eb ton naht netfo erom lliw yeht taht eugra dluow I tub stceffa evitagen
 .hcus  
  ytilibissop eht snepo sgnieb eninimef fo deilpmoc sa scitehtsea tsinimef gnitacoL
 ot seiceps rehto fo htsea tsinimef tcane sihT .scite  eht ot kcab noitasrevnoc ruo sgnirb 
 ot evitisnes ylhgih sgnieb eninimef sa sesroh dnatsrednu ot su snoitisop dna esroh
 ytivitcennoc eht no tnedneped yletelpmoc dna ,stceffa evitagen fo sreirrac eht ,ytivitceffa
.tnemevom lanoitaler etamitni fo   ”dnob lanoitaler“ siht ecneirepxe taht sredir esoht ,suhT
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 eht htiw evom yllanoitaler ot redro ni ecnamrofrep scitehtsea tsinimef siht rednegne
 taht gniod fo yaw a dna htiw gnieb fo yaw a si scitehtsea tsinimef sihT .rehto lamina
nilucsam eht edistuo stsixe  .erised evitceffa fo smlaer otni dna ecrof lacisyhp fo srennam e
,setats thgirW  
 dna ereht tuo og taht syug gnorts gib ehT eldnah nam  ,esroh a  
 ,kniht t’nod I  
 .skrow yllaer ti taht wonk t’nod I  
  a eb ot sdeen ereht kniht I ytivitisnes .ereht  
ot elba eb oT  yrev siht ezingocer yrev  nevird noitome  gnieb .uoy htaenrednu  
  .uoy htaenrednu gnieb gnileef dna gnikniht tnednepednI  
 
 noissergga fo edistuo ,sgnieb eninimef fo ecnamrofrep deidobme na si scitehtsea tsinimeF
tcennoc fo ecnamrofrep a ni deltsen ,ecrof dna  .ytivi  
  ytilaer deidobme na htob si scitehtsea eninimef sihT – sgniod dna fo snoitca -  tub 
 fo seulav eht esopxe hself eht fo seiroehT .ssensuoicsnoc deidobme na yltnatropmi erom
xe agaroM .seitixelpmoc laciteroeht sa dna yb demrofni seidob ruo gnidnatsrednu  ,snialp
 ,noisserppo nwo ruo fo ecruos eht htiw gnilpparg tleftraeh ,lanoitome na tuohtiW“
non ,citnehtua on ,su edistuo dna sevlesruo nihtiw ymene eht gniman tuohtiw -  lacihcrareih
ne ot suhT .)92 ”areüG aL“( ”ecalp ekat nac spuorg desserppo gnoma noitcennoc  a noisiv
 nigeb tsum ew ,seidob no seihcrareih evitamron eht gnipacse ”sgniod“ scitehtsea tsinimef
eb ruo fo sgnignol tleftraeh drah eht etalucitra dna sevlesruo nihtiw - sim dna sgnignol -
 ssensuoicsnoc eninimef a snaem citehtsea tsinimef deidobmE .sgnignoleb  sekove hcihw
 seitirutuf naipotu sa stca evitamrofrep sti hguorht elbaliava sgninepo dna sgnikrow eht
 .sdnib evitamron gnipacse  
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  tsinimef deidobme dnatsrednu ot redro ni ereh scitehtsea ni stseretni ym etautis I
tluc yb decneulfni ylhcir htob sa scitehtsea  ni detarutas osla tub ydob eht fo scitilop laru
 ,gniteelf yltnatsnoc hguohtla ,ytivitceffa dnif I .ydob taht yb ycnega evitamrofrep eht
ni tneserp -  lla ton suhT .snoitacove evitamrofrep dna deidobme eseht fo stnemom neewteb
a htiw deubmi era seidob eninimef  nac eW .citehtsea tsinimef deidobme evitamrofrep 
 dna )ssensuoicsnoc deidobme na( ydob htob ni ,sgnieb eninimef taht edulcnoc
 htob sa detaitogen ylevitceffa si hcihw citehtsea tsinimef siht etaluspacne ,ecnamrofrep
amrofrep yletelpmoc dna lairetam yleritne  eht si scitehtsea tsinimef ,eroferehT .evit
 ruo fo ssenerawa lacitilop eht hguorht ,ydob eht yb dna nihtiw gnisnes fo ecnamrofrep
 ylhcir snoissimsnart eht fo ssensuoicsnoc evitceffa eht sa llew sa ,sevles deidobme
i gnidir lufituaeB .seidob neewteb gniwolf  hcir ni deidobme scitehtsea tsinimef siht s
 ,tsurt ni seidob owt neewteb noitcennoc lanoitaler a evrac taht snoissimsnart evitceffa
 tsinimef deidobme na tcane stnemevom evitamrofrep esehT .gnisnes dna ,ytilibarenluv
ra taht stnemom eht era eseht ;citehtsea  ”.xes naht retteb“ e  
 
citehtseA tsinimeF fo ytilanoitaleR  
 me na sa citehtsea tsinimef gnizilautpecnoC  evitceffa fo ecnamrofrep deidob
 rof swolla ytivitcennoc  morf detcane dna detalucitra eb ot evol sa hcus scitehtsea niatrec
I .snaem eninimef ralucitrap a  taht dehsilbatse evah etihW  yhcrairtaporeteh tsilatipac 
 setallepretni etihW  fo secnamrofrep ralucitrap otni seidob s’nemow etihW  .ytininimef 
 fo secneuqesnoc larutluc ehT etihW evah ytilivic s’nemow  ytilanoitaler tsinimef derraj 
a fo seitilibissop eht morf  koob lufrewop reh nI .scitehtsea tsinimef evoL tuoba llA  lleb ,
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 taht htrof tup dna htap siht ni reh wollof I .elbaulav yllaciteroeht sa evol stnorferof skooh
 ,ytuaeb ehT .elzzup scitehtsea tsinimef eht ot eceip laciteroeht evitarepmi na si evol
a ,erusaelp  morf devomer raf os si scitehtsea eninimef fo rednow dn etihW  s’nemow 
( ew seidob etihW emow ti fo thgis tsol tsomla evah )n f ehT .seitilauq evitceffa s  tsinime
citehtsea s  fo vitamrofrep dna ecneirepxe taht seidob gnirb evol e  tcane yl ti  sdrawot 
ytilanoitaler .  skooh( ecrof evitamrofsnart a si evol deidobmE evoL tuoba llA .)  etihW  
 rof dna otni noitallepretni s’nemow etihW  demrah sah scitilop larutluc evitamronoreteh 
 erehw secaps era ereht tub seitilibissop lanoitaler eseht morf sgnieb eninimef etihW  
er nemow - rael  .scitehtsea tsinimef deidobme na n  
  deidobme erehw ecaps eno si redir a dna esroh a neewteb pihsnoitaler ehT
 tsum ,devomer raf os ,evoL .denrael dna ,derutrun ,detatissecen si scitehtsea tsinimef
 rof ydob eht ot nruter yltneg etihW e yllanoitaler ot nemow  emit ni rehtOna htiw egagn
 .ecaps dna  
?esroh a htiw pihsnoitaler eht ebircsed uoy naC :eM  
 evol evol I naem I :ydenneK evol ,sgod ym  
  .tnereffid s’ti tuB  
 a si esroh ym htiw pihsnoitaler yM tnereffid .yrogetac  
  uoy woh fo noitanibmoc a ekil atros s’tI leef tuoba  
  tep ruoY  
  dnabsuh ruoY  
  oc etirovaf ruoy dnA - rekrow  
  .eno otni dellor llA  
 .wonk t’nod I ,haeY  
 .tnereffid yllaer s’tI  
 .htiw od ot sah ti tahw wonk t’nod I  
  niatrec a evah ot evah uoy meht edir ew nehw taht tcaf ehT dnob  .meht htiw  
t’noD …I…I wonk  
  …I …I t’ndluoc ,ti ebircsed    .kniht t’nod I  




 tsinimef a seriuqer ,rettam taht rof srehtO lamina ro ,sesroh htiw gnitcennoc yllanoitaleR
b evol no segnih citehtsea tsinimef sihT .evol fo citehtsea  evitamron detrotsid eht ton tu
 peed a fo desirpmoc citehtsea tsinimef a si rennam siht ni evoL .evol fo gnimarf larutluc
 dna ,htiw gnieb ,gnieb llew s’rehtona rof erised dna tcepser fo gnidnatsrednu deidobme
enot evitceffa na ni stsixe evol sihT .rof gnieb  elbarapesni“ sa ot srefer gninnaM taht 
 niatrec sihT .)04( ”evom snoitaler hcihw hguorht dna etaerc snoitaler taht sedom eht morf
 dnob  si gnieb fo edom lanoitaler ruo taht tcaf yrev eht no stovip sesroh yb decneirepxe
noitisop gnidiR .gnidir ni decneirepxe  hcae htiw noitcennoc ni seidob tnereffid yrev owt s
 gnivom a gnitatissecen rehto htiw ,  a ton noitcudorp fo ,  gniydobmE .tnemevom 
ydob eht ni deretla era snoitavitom - ot -  a hsilpmocca yllautca ot redro ni noitcennoc ydob
 lanoitaler dnob trof sllac gnidir suhT .  ytivitcennoc detulovnoc a hcus su rof seniltuo dna h
 lanoitaler a si ytivitcennoc detulovnoC .detalopartxe era tnemidobme fo smlaer wen taht
 .egaugnal edistuo stsixe taht segagne gnidir taht dnob  
 atonnoc lanoitadnuof eht si ti esuaceb ereh evol esimerp I  tseb s’ ydenneK ni noit
 evol evol“ ehs elihW .sesroh htiw ytilanoitaler fo noitpircsed sevol  a si ereht ”sgod reh 
 eht ot setoned ehs hcihw esroh a htiw decneirepxe evol fo gnidnatsrednu tnereffid
sesroh htiw pihsnoitaler ehT .gnidir ni denrael ytivitcennoc  ni ytixelpmoc s’evol war syal 
 a htiw evol ,rentrap a htiw evol( evol fo smlaer tnereffid eht gnicneirepxe fo esnes eht
oc a htiw evol ,tep -  dna ereh elbissopmi si evol gnizilatnemtrapmoC .ecno ta lla )rekrow
w rehtar e nidnatsrednu evitceffa na dnif ot emoc  .detecafitlum sa evoL  .evol fo g  
  taht ni nevird oge si evol llA  lufituaeb esoht ecneirepxe ot redro ni evol ew
 scitehtsea tsinimeF .evol etartsnomed ew hcihw ot taht morf dna ffo detcelfer setubirtta
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c citehtsea tsinimef a ,revewoH .tnereffid on si evol  siht taht sdnamed evol fo noitisopmo
 evol a tub rehtona rof rehtona yb nwohs evol a fo edistuo krow evol nevird oge
 erusaelp eht gnicneirepxe seidob owt neewteb noitcesretni eht ta detacol dna detatissecen
tsinimef A .tnemevom lanoitaler ni ytivitcennoc fo  evitamrofrep“ si evol fo citehtsea 
 fo smron namuh/lamina fo snoitazilautpecnoc ot lanretxe tsixe tsum taht ”evol
 lufmrah htob si evol lanoitidnocnu taht snialpxe yawaraH annoD ”.evol lanoitidnocnu“
ecneirepxe ytivitcennoc ehT .snamuh rof si ti sa sgod rof  snamuh dna slamina neewteb d
retni na tibahni ot gnikees tuoba“ eb tsum -  eht gniteem tuoba si taht dlrow evitcejbus
( ”pihsnoitaler latrom a fo liated ylhself eht lla ni rehto  seicepS noinapmoC  .)43  
  etalucitra ot emoc evah I tahw ro evol namuh/esroh ecneH  citehtsea tsinimef sa
 erom tub rehtona fo sdeen dna serised eht gnisnes fo snaem evitceffa na si evol
 yllacitnehtua yltnatropmi  gnirised  dnecsed ot raf sa seog yawaraH .sdeen eseht esnes ot
na sgod neewteb pihsnoitaler gnikrow doog eht gnimarf yb evol morf  sa snamuh d
 eritne reh ees ot yawaraH egnellahc dluow I .)93( evol ton ,tsurt dna tcepser fo sdnamed
 a si scitehtsea tsinimef evitcepsrep ym morf esuaceb tcerrocni sa evol morf noitarapes
d siht morf evoL .evol gnidulcni ,seitilauq eseht lla fo noitisopmoc  ton si noitceri
 tub ”rehtO eht gnitae“ no detaciderp  gnivres  dna ytivitcennoc rof erised a fo tuo rehto eht
 skooh( evol timsnart ot noitavitom rehtO eht gnitaE  siht ot skaeps evE .)
noitaler eht sebircsed ehs nehw ytilanoitaler tsinimef fo noitazilautpecnoc  neewteb pihs
,snialpxe ehS .snamuh dna sesroh  
.meht no evol tnaw dna em ekil taht sesroh eht evol I  
 eht meht evol t’ndid eh dnA .namesroh a saw rehtaf yM yaw .did I  
 .meht dnuora eb ot dedeen dna meht dedeen eh tuB  
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  .meht esiar ot dedeen eH  
 wenk eH tyreve gnih .sesroh tuoba  
 guh gib a me evig dna esroh a dnuora smra sih worht t’ndluow eh ,wonk uoy tuB  
   .doog dellems yeht thguoht eh esuaceB  
 erom meht ta dekool eH dehcated . 
 .namow a htiw emas eht ton s’tI  
 ;gnirutrun s’namow A  
 ;gnirac s’namow A  
ah namow A .egnahcxe taht ni yticorpicer s  
 
 a s’tI tnereffid  pihsnoitaler yletelpmoc . 
  …evol deen yeht dna gnirutrun era nemow eht dnA  
   deen yehT ot .evol  
   .kcab ti teg ot deen yehT  
 nemow dnA evol .sesroh rieht  
 
lpmis tuoba eb nac evol woh sesopxe yllufituaeb evE  fo erusaelp eht rof evol gnireffo y
 eht rof etaler ot snaem a sa evol reffo scitehtsea tsinimef ,noisnetxe nI  .ytivitcennoc
 ni ralucric si evol fo mrof siht fo ytixelpmoc ehT .sevles ruo dnoyeb gnireffo fo erusaelp
emow semarf ehs taht esnes eht ni erutan  taht fo yticorpicer no ytivitcennoc gnitacol n
 =< gnivol=<sesroh >=gnivol >= nemow :nemow htiw sdne dna snigeb ti tub egnahcxe
 decneirepxe yticorpicer eht era gnivol ylevitamrofrep fo snoitaler evitceffa ehT  .nemow
r dna esroh neewteb ymonoce evol siht ni  no segnih tnemhcatta fo noitalucitra s’evE .redi
 reH .egnahcxe taht rof yticorpicer a dna gnirac ,gnirutrun fo scitehtsea tsinimef eht
 :ytilanoitaleR .nemow htiw sdne dna snigeb syawla ytivitcennoc lanoitaler
citehtsea tsinimef a no detaciderp esroh>=namow  .evol tcane ylevitamrofrep ot erised 
 snaem ni delbmessaer evoL .delbmessid era noitavitom gnivird oge fo smlaer evitamroN
 taht morf deriuqca serised lanosrep naht rehtar ytilanoitaler rof serised lanosrep fo




  ytuaeb eht no desimerp si kcab evol eviecer ot gnideen nemow fo noitatoned reH
 ton od sesroH .nosrep dna esroh a neewteb decneirepxe yllanoitaler ytivitcennoc eht fo
larutluc evitamron fo esnes eht ni evol  esroh a morf kcab evol gnitteG .evol fo sgnimarf 
 fo esnes eht ni lacorpicer ton si gniyas tiaw dna uoy evol I gni  .kcab ti yas meht raeh ot 
 sedivorp evol gnimrofrep fo erusaelp ehT .gnieb fo rennam evitcennoc a ni evol sesroH
revol esroH .sdrawer evitceffa  s’rehto eht gnisnes ylpeed yb rehtona otno evol ruop s
 evitceffa dna gnisnes evitamrofrep sihT .nac yeht tseb eht sdeen eseht gniteem dna sdeen
 ylevitalupinam ton ,evol evig ot ytilibisnopser lanosrep a htiw sdne dna snigeb gninosaer
eninimef A .ti eviecer  na ecneirepxe ot snaem tseb eht ylbissop etiuq si evol fo citehtsea 
 sihT .gnirutrun tsinimef htiw meht gniretnuoc yb stceffa evitagen fo esaeler evitceffa
 sihT .denrael si evol fo mrof sihT .egnahcxe taht nihtiw seitilibissop sreffo evol fo mrof
l fo mrof  ot erised suoicsnoc a tub lanoitidnocnu ton si evol fo mrof sihT .denrae si evo
 yllautum ton si evol fo mrof sihT .smsirennam evitamron fo edistuo evol nraeler
 evol citehtsea eninimef ,yrartnoc eht nO .smron lacihcrareih fo edistuo ron evisulcxe
setaciderp  rewop ni yssem si taht evol fo erutcip a gnimarf yb seitilibissop ecnailla 
 .scimanyd  
  od slamina taht yawaraH htiw eerga I ”.meht no evol tnaw taht sesroh sekil“ evE
 eveileb od I tuB .spihsnoitaler rieht gninifed rof ro lavivrus rof ”evol“ no dneped ton  a
 ytivitcennoc lanoitaler ecneirepxe ylurt ot yrassecen si evol fo scitehtsea tsinimef
 reve evah yeht pihsnoitaler tseb eht gnitarran nehW .snamuh dna sesroh neewteb
esroh a htiw decneirepxe , oc ym fo hcae -  lanoitaler a denialpxe seeweivretni evitamrofrep
c  a hguorht decneirepxe ytivitcenno dnob euqinu  I naem I“ .gnihtyna ekilnu yllaer  devol 
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 eh dna esroh siht  devol  yletulosba od dluow eh dnA .em gnihtyna  ”od ot mih deksa I taht 
 driew emos dah tsuj eW“ .)thgirW( noitcennoc evol  spihsnoitaler esehT .)ydenneK( ”
 rehto lamina na htiw ytivitcennoc fo mrof siht ecneirepxe snamuh lla toN .euqinu erew
 ,seton ydenneK sA .rehtie  
 ,wonk uoy sa ,sesroh niatrec htiw elpoep niatrec tuB  
  .ti ebircsed ton dluoc uoy dna esroh taht htiw pihsnoitaler a evah uoY  
 ’ndluoc uoy dnA  .rehtie tniop taht ot tog uoy woh ydobyna llet t  
   .semit wef a taht dah ev’I  
   eidroL htiw ti evah I .JJ htiw ti dah I  
 I dna sesroh fo tol lufwa na edir I tuB t’nod .esroh yreve htiw pihsnoitaler taht evah  
 cepsa lanoitaler eht sa siht ot srefer thgirW  ,setats eH .maet esroh dna redir a fo t  
:stnenopmoc eerht era ereht yllaeR  
  eht dnA .redir ehT .esroh ehT  yrtsimehc  .owt eht neewteb  
.tnereffid si ,pihsnoitaler redir/esroh ,pihsnoitaler yreve dnA  
,ekil s’ti tuB  
  tseb eht no redir tseb eht tup dluoc uoY  esroh  
   .tluser tseb eht ro yrtsimehc tseb eht evah ylirassecen t’nod uoy dnA  
 
  si ytivitcennoc lanoitaler taht fo yticorpicer eht si em llet snoitpircsed eseht tahW
 ew esroh yreve no siht ecneirepxe ton yam eW .snoissimsnart evitceffa eht no tnedneped
r  lanoitaler fo yticorpicer taht ,noitcennoc taht ecneirepxe seod eno nehw tub edi
 su setavitom taht dnob evitceffa na ecneirepxe seidob ruO .gniretla efil si ti ,ytivitcennoc
yltnereffid  egnahc eW .egnahc sdrawot deripsni seidob era ecnereffid ni seidoB .
iw  evah taht esoht egaruocne ytivitcennoc lanoitaler fo serusaelp evitceffa ehT .ylgnill
non a hguorht ti etavitluc ot woh nrael ot ti decneirepxe -  .evol evitamrofrep evitamron  
 edneped ,yleritne ton fi ,yliramirp si ytivitcennoc lanoitaler fo yticorpicer ehT  tn
 lanoitaler gniretsof ,nrut nI .sgnieb owt neewteb snoissimsnart evitceffa eht no
 gninosaer evitceffa dna noissimsnart evitceffa fo ssenerawa no tnedneped si ytivitcennoc
l denrael“ siht fo skaeps evE .evol fo citehtsea tsinimef deidobme na no detaciderp  ”evo
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 I .dlihc a sa edor I taht seinop esoht lla ekil…“ syas ehS .uoy sehcaet esroh eht taht
 hcae dna ynop hcae htiw laed ot woh nrael ot dah I .meht fo hcae morf hcum os denrael
erg a hcus saw tI !hO .yltnereffid lla meht evol ot dnA .ytilanosrep tnereffid  ot yaw ta
 eseht dna eriuqer seidob evitceffa tnereffid tahw nrael nac ew stseggus evE ”.pu worg
 su hcaet yehT .ytilanoitaler fo snossel eseht hcaet ot evres sesroH .evol fo smrof tnereffid
ol a ;evol fo scitehtsea tsinimef a hguorht ytivitcennoc lanoitaler  fo gnisnes hguorht ev
.ytivitcennoc rof noitavitom hguorht sdeen esoht gnivres dna rehtona  
 
rewoP - citehtseA eninimeF :ecnaD s )eR( yhcrareiH fo noitaitogeN  
  ot evah uoy sesroh htiw tuB  nrae  .evol taht  
 ,sgod sa elbatciderp sa ton era yeht dnA  
 b ot evah uoY  .pihsredael ni nosrep ahpla eht e  
 ,kcab rieht no era uoy nehw dnA  
  era yeht rO .taht no yler ot evah yehT suoregnad  .  
)evE( !sdnuop 0002 era yeht ekil ton s’ti ;suoregnad sa t’nera sgoD  
  lamina na fo kcab eht no gnittis ydob ruoy ezilausiV os ht lufrewop  fo thgim eht ta
 .htgnerts rieht yb derusaem era senihcam nredom rewoP esroH  seye ruoY .nwod kooL .
 naht regral elcsum A .redluohs reh ot stniop eenk ruoy ezilaer dna elddas eht tsap miks
a ot selap esroh a fo elcsum redluohs eht tey ,ydob ruoy ni elcsum yna  taht elcsum yn
 eht no sucof yllanoisnemid seye ruoy ,eenk ruoy dnoyeb gnikooL .pih ro kcab rieht sguh
 tnacifingis A .dnuorg eht morf si ydob ruoy ecnatsid lautca eht gnitoned fooh s’esroh
 sah esroh siht taht llew lluf gniwonk kcab reh no tis uoY .ecnatsid  revo lortnoc etelpmoc
 yeht elihw taht ytilaer eht enigamI .og lliw ydob ruoy erehw fo ytilaer lacisyhp eht
 evah uoy tahW .meht revo lortnoc ni yldesoppus era uoy ,rewop lacisyhp siht yfilpmexe
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lautca eht si derutcip  rewop lautriv -  esroh yb detaitogen ecnad  rewop sihT .redir dna
yrotcidartnoc eht ot ralimis yrev si noitaitogen -  scitilop larutluc eht fo seitixelpmoc
 yb deidobme etihW  ytininimef –  .dezilanigram dna degelivirp ylsuoenatlumis  
 sesroh si tcaf ehT .edutitrof dna htgnerts yfilpmexe yllacisyhp sesroH  era 
 tonnac nosrep a taht eugra dluow I .namuh yna naht lufrewop erom dna regnorts
 sih ot sah eh tnempiuqe fo eceip tahw rettam oN .gnihtyna od ot esroh a ecrof yllacisyhp
aht gnimialc em htiw eergasid thgim snosrep esroh emoS .rovaf to dna ,sniahc ,spihw t  reh
cived  oN .eergasid I tuB .esroh a fo rewop eht revo noinimod etoned ot evres nac se
 eht ni sesroh ,noissimbus rednu meht ecrof ot esroh a ot od yllacisyhp ew tahw rettam
gnidir nehW .timbus ot esoohc tsum dne cived eseht fo esu eht ,  elbeef sniamer se
moc  derap ekam evitceffa eht si ti ,suhT .esroh a fo htgnerts eht ot -  stolla taht sesroh fo pu
 smlaer evitamroN .meht htiw pihsrentrap noinimod a hsilbatse ot ytilibapac eht snamuh
inimeF .ytilacisyhp dna noitanimod fo sgnimarf enilucsam no dednuof era rewop fo  ts
 evil taht rewop fo snoitaitogen lacitareih ot sehcaorppa evitanretla sreffo scitehtsea
 lanoitaler eht gninimaxE ”.htiw noinimod“ a ecitcarp rehtar tub revo noinimod ot roiretxe
 .rewop fo noisiv)er( siht sredner snamuh dna sesroh fo ytivitcennoc  
 gnidiR rewop citehtsea tsinimef a si -  ytilanoitaler rewop setalopartxe tI .ecnad
 naht tnereffid etihW  si ytilanoitaler citehtsea tsinimeF .snoitaler rewop yhcrairtaporeteh 
 seihcrareih fo sgnidnatsrednu evitamron eht gnitcerider evol evitamrofrep a no detaciderp
a  agaroM( ”noisserppo nwo ruo fo ecruos eht“ eht koolrevo tonnac ew ,niagA .rewop dn
 tub hself ruo nihtiw yllarutluc dna ytilacisyhp htob ni tneserp si rewoP .)92 ”areüG aL“
o krowemarf evitamron eht ot retnuoc si rewop scitehtsea eninimef fo noitaitogen eht  f
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rewop tsinimeF .seihcrareih -  selbane taht gnieb dna gnimoceb fo edom a si ecnad
ih deen sesroH .ytivitcennoc o seihcrareih eht tuB .seihcrare  hcum kool yler yeht hcihw n
 ruo ot yrotcidartnoC .noinimod fo sgnidnatsrednu evitamron ruo naht tnereffid
natsrednu sgnid , ot noitaler rieht   elpmeT .xulf tnatsnoc ni sniamer dnammoc fo sniahc
,nialpxe nosnhoJ enirehtaC dna nidnarG  
evig a si ereht taht nrael stloc gnuoy ,pu gniworg er’yeht elihW - dna -  laicos ot ekat
silbatse sesroh woh yltcaxe nrael osla yehT .snoitcaretni  niatniam dna h
spuorg ni evil ohw slamina llA .yhcrareih ecnanimod -  tsom sedulcni taht dna
slammam - ( .seihcrareih ecnanimod mrof  noitalsnarT ni slaminA )751  
 
 nihtiw evil dna yler sesroH .ereh snoitpecnoc lacitirc owt tuo tniop nosnhoJ dna nidnarG
eih laicos  naht tnereffid hcum era seihcrareih eseht ,emit emas yrev eht tA .seihcrar
evig no tnadneped era seihcrareih esehT .sgnidnatsrednu s’namuh - dna -  laicos ot ekat
 dna luferac a sniamer namuh dna esroh neewteb mlaer lacitareih eht ,suhT .snoitcaretni
 yltnatsnoc  ”tnedifnoc yllanoitome“ eht yb noinimod no yler sesroH .noitaler detaitogen
 yllaicos noinimod lacitareih emas eht ton si siht ,revewoH .ytefas rieht rof gnieb
 ot yllaicos seihcrareih no yler snamuH .snamuh yb detaitogen niatniam  ,ecnanimod 
ivirp dna ,rewop  erom tub morf ytiruces hsilbatse ot seihcrareih no yler sesroH .egel
 yltnatropmi  rof  htiw noinimod si ti revo noinimod ton si ti ,sdrow rehto nI .puorg eht –  a
rewop sihT .ekat dna evig -  .em ot gnidnuotsa os si ecnad  
  dna sdreh ni era sesroh nehw ti ees eW  reh nip dna etib yllacisyhp lliw esroh eno
.rehtona ta srae erew I fi ,woW“ ,kniht ot desu I  eb ton dluow I no dekcip gnieb esroh taht 
 lliw esroh evissimbus eht ,ledom pihsdneirf ym ot retnuoC ”.dneirf s’eram yssob taht
ob taht nehw ecap ylsuovren yllautca  nruter ot reh rof seinnihw dna devomer si eram yss
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 ylrevo emas taht yllareneg dna esroh evissimbus eht evomer uoy ylesrevnoC .edis sih ot
 dna hcnub siht ot esroh driht a ddA .nruter sih rof ynnihw dna ecap lliw eram tnedifnoc
od fo snoitaitogener etaidemmi  seirotcejart suoremun era erehT .dehsilbatse era ecnanim
si tnatsnoc sniamer tahW .stnemom eseht ni rucco taht sgnineppah lanoitaler fo taht  eht 
 syawla era yeht esuaceb ,dehsilbatse syawla era ecnanimod fo smlaer evitamrofrep
 .tneserp  
 ylnamuh ton si tahW  dna suovren siht snoitaitogen deidobme eltbus eht era ”nees“ 
 sezingocer eram yssob eht teY .setartsnomed ylevitamrofrep dna serised esroh suoixna
evig hguorht stceffa evitagen eseht - dna -  smrofrep nrut ni dna snoitaitogen ekat
m ni sraeppa taht ”ecnedifnoc“  emit ni tnemom siht ta ,dne eht nI ”.ecnanimod“ sa seye y
 sihT .ti sehsilbatse rehto eht dna ytiruces serised eno ,sesroh owt eseht neewteb
 noitaler ni seidob ro txetnoc eht nehw egnahc lliw dna skrow ylevitceffa pihsnoitaler
 egnahc – udortni si esroh wen a  sretne rotaderp a ,dreh eht sretne nosrep a ,dreh eht ot dec
 eht si sesroh yb dootsrednu dna dehsilbatse tsrif syawla si tahw ,tnuocca yna nI .dreh eht
 .pihsnoitaler eht fo noitinifed  
 rewop siht sesroh neewteB - rewop eht gnitaitogeN .larutan si ecnad - cnad  e
 eht rof ,esuaceb yliramirp ,tnerehni tub gnihtyreve si namuh dna esroh neewteb
 .redael eht eb tsum snamuh ,ylefas krow ot snamuh dna sesroh neewteb pihsnoitaler
rewop eht ot skaeps thgirW -  sesroh neewteb gninifed lanoitaler fo ytissecen eht dna ecnad
 dna ,setats eH .snamuh  
 era esehT  ton  ,slamina pal  
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 ylliL elttiL ruoy toN 1 .ereh tuoba gniklat era ew  
 yrev eb nac slamina esehT yrev  .slamina suoregnad  
  ,lamina pal siht etaerc uoy dnA  
  ,dlo syad era yeht nehw dnuora yrrac dna pu kcip uoy taht gniht sihT  
 T .no retal gniht suoregnad yrev a gnieb pu dne nac tah  
 ot evah uoy gninnigeb yrev eht morF pihsnoitaler taht enifed  .  
 
 ot ytilibisnopser rieht semoceb ti ,rewop ni ydob eht era yeht eveileb sesroh nehW
 .uoy revo noinimod hsilbatse yllaunitnoc esroW , se siht  pihsnoitaler dehsilbat  ylevitceffa
 detaitogen ylevitceffa na si rewoP .rewop fo ytilibisnopser eht htiw esroh eht snoitisop
 eht ni elbaton tsom tub sgnieb lla neewteb spahrep dna sesroh neewteb ygrene
 sesroh tnereffiD .redir dna esroh neewteb pihsnoitaler  yteixna fo slevel tnereffid niater
 era ro emoceb lliw sesroh lla ,tahw rettam on tub ,rewop fo noitinifed lanoitaler eht morf
  .redael sa elor evitamrofrep eht gnikat ro nevig ton si redir eht nehw suoregnad  
 tagivan ylisae os si pihsnoitaler eht gninifeD eb de  ylsuoudra os dna sesroh neewt
 emertxe sesroh eht no sretnec kaerb siht eveileb I .snamuh dna sesroh neewteb detaitogen
 sesroh dna snamuH .ytivitisnes evitceffa esnetni rieht yb yleritne dehctam rewop lacisyhp
rep fo ytuaeb eht tub rehtegot enummoc nac  neewteb noisnet siht gnitaitogen ylevitamrof
 evitceffa eht nihtiw noitcirf hcum sesuac emertxe evitome dna emertxe lacisyhp ’sesroh
rewop evitamrofrep xelpmoc siht no sehcuot thgirW .ytilanoitaler - ,setats eH .ecnad  
                                                 
1  .reirreT xoF yoT sselesnefed ynit a si taht god ym ot gnirrefer si thgirW ereH  
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 ot sah redir eht taht gniyas syawla m’I  a eb rotatcid tneloveneb . 
  yehT  evah  .neppah ot gniog s’ti woh si siht esroh eht llet ot  
 si pihsnoitaler taht nehw dnA ylraelc  denifed  .  
  esroh eht dnA stimbus .pihsnoitaler taht ot  
   neppah sgniht dooG . 
kam ot drah os krow ot evah t’nseod redir eht nehT .neppah ti e  
  tsroh ehT stsurt .redir eht  
 
rewop tluciffid siht setartsnomed thgirW -  si hcihw rotatcid tneloveneb fo ecnad
 morf emoc yam sesroh morf noissimbuS .tsurt gnidliub dna gnihsilbatse no detartnecnoc
 tsum ti dne eht ni tub noitca lacisyhp decrof a  suhT .timbus ot eciohc s’esroh eht eb
rewop eht taht stsurt esroh eht nehw semoc noissimbus -  ni tseretni tseb reh sdloh ecnad
 a gnipmuj raef yam esroh a ,elpmaxe roF .gniod ni seveileb esroh eht tahw si dna dnim
eht enilpicsid thgim redir a dna pmuj niatrec  ,revewoH .ti pmuj ot sesufer eh nehw esroh 
 eht nI .ecnef taht pmuj reven eh dna sruoh rof esroh a enilpicsid yllacisyhp nac redir a
 si ereh nrael ew tahW .noitaler rewop gninifed eht ni tsurt dna eveileb tsum esroh eht ,dne
 tsrif tsum scitehtsea tsinimef  eht ezingocer neht dna spihsnoitaler ni rewop ruo enifed
.worg nac ytivitcennoc fo ssensuoicsnoc a siht od ew nehW .noitaler eht ni tneserp rewop  
  eht gnihsilbatse dna pihsnoitaler siht gninifed taht nialpxe ot no tnew thgirW
tuca na seriuqer tsurt s’esroh  tseb syawla si tub sdeen s’esroh eht fo ssenerawa e
 ti gnihsinup naht rehtar ,gniht thgir eht od ot woh esroh eht gniwohs“ yb dehsilpmocca
 fo ssecorp eht woN ”.gniht gnorw eht gniod rof  gniwohs  eht no gnidneped tnereffid skool
 ’sesroh ytivitisnes rp si tub  redir eht ot esroh eht morf gnissap ssensuoicsnoc a no detacide
 noitatneserper raelc a si ecnamrofrep rewop fo mrof sihT .esroh eht ot redir eht morf dna
 detanigiro ton si ecnad lanoitaler siht ni rewoP .scimanyd rewop ot hcaorppa tsinimef a fo
cisyhp a no “ decrof fo ytila revo rewop ” “ fo gnisrevart evitceffa tsinimef a tub  rewop
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htiw  fo noitalucitra reh ni rewop fo serutan evitceffa eht fo skaeps ewoR ollirraC eemiA ”.
 si rewop dna denioj era elpoep hcihw hguorht stiucric edamnam“ sa senil rewop
”dettimsnart  senil rewop fo snoitcurtsnoc lufdnim sa secnailla tsinimef stressa ehS .)1( 
 ”.ot rewop“ dna ”htiw rewop“ ot ”revo rewop“ ekamer taht  
 rewop ehT -  erom si tI ”.htiw rewop“ a fo taht si sesroh htiw decneirepxe ecnad
la etelpmoc a si tI .eciohc lufdnim a naht  fo snosseL .senot evitceffa etanni ruo fo noitaret
 evitceffa etaitogen ot sredir yfide gnidir hguorht dna yb denrael gninosaer evitceffa
 .pihsnoitaler siht nihtiw deretsof si tsurt fo xurc eht erehw si gninosaer evitceffA .rewop
b lanoitadnuof eht si tsurT  retsof ot redro ni oS .seitilibissop ecnailla lla fo kcolb gnidliu
ni tsurt etomorp ot woh dnatsrednu tsrif tsum ew ,secnailla -  neewteb  a si tsurT .seidob
 ees ot emoc ew nehW .seihcrareih fo esnes lanoitidart ruo ni nekorb si taht rotcaf yramirp
om ni rewop  eht sa tsurt elbane ew ,rehto eht rof dna htiw gnikrow ,senot evitaroballoc er
.pihsnoitaler rewop ruo fo noitadnuof   
  lareneg eht nrael tsum sredir netfo pihsnoitaler a gninifed fo gninnigeb eht tA
 .era sesroh rieht dna yeht rettimsnart evitceffa fo mrof  ssecorp eht si gninosaer evitceffA
 eht ot gnidrocca meht etaitogen dna snoissimsnart evitceffa eseht esnes ot gninrael fo
tnemevom lanoitaler eht rof erised yeht emoctuo 2  evitceffe hguorht tliub si tsurT .
mom tA .redir dna esroh neewteb gninosaer evitceffa “ a si ti stne  decrof  …a …fo epyt
 yeht taht ezilaer ot trats yeht dnA .esroh dna redir htob neewteb  nac  ot trats yehT .ti od
                                                 
2 i denimaxe dna denifed saw gninosaer evitceffA  ni ti ecnerefer ylpmis lliw I ,eroferehT .eviF retpahC n
er naht rehtar retpahc siht -  .ti etalucitra  
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tsurt  rieht dna sevlesmeht dna sevlesmeht neewteb pihsnoitaler taht dna …sevlesmeht 
 sihT .)thgirW( ”sesroh epyt decrof tnemhcated si  dna sesnopser evitceffa larutan ruo morf 
 si tI .ytivitcennoc lanoitaler hsilpmocca ot snaem evitceffa fo mrof wen a gnitaitogen
 na gnicrof  evitamron ot retnuoc si taht noitaitogen rewop ot hcaorppa tsinimef deidobme
po ot su ecrof sesroH .lortnoc fo snaem  .snoitaitogen rewop fo smrof wen ot seye ruo ne
 fo mrof siht htiw delbane era ecnamrofrep citehtsea tsinimef a nihtiw elbatrofmoc esohT
 ereH .noitaitogen rewop  ,scitehtsea tsinimef fo gnicalretni eht ees ot nigeb ew erehw si
t rewop dna gninosaer evitceffa  .rehtegot ei  
  tsinimef deidobme na fo edistuo dehsilpmocca eb tonnac gninosaer evitceffA
 siht dnatsrednu ot nigeb neve ro hsilpmocca ylevitamrofrep tonnac eno esuaceb citehtsea
ennoc lanoitaler fo seitixif suoicsnocnu dna suoicsnoc eht edistuo ecnad rewop  ytivitc
 sesopsiderp citehtsea tsinimef deidobme nA .evol citehtsea tsinimef hguorht deretsof
non siht ot ytivitisnes evitceffa na ot sgnieb ralucitrap -  fo noitcurtsnoc larutluc evitamron
rewop sihT .yhcrareih - ewop ot hcaorppa eninimef a si ecnamrofrep ecnad  sretnec taht r
 ,snialpxe ehS .aedi siht ot skaeps evE .evitom lanosrep ruo revo sevitom lanoitaler  
 lla esopmi dna ni emoc uoy fI sdeen ruoy .semarf emit ,dias uoy ekil …ruoy lla dna  
  .llew yrev krow t’nseod tI  
.snier eht fo og tel attog uoY  
tel attog uoY ,og esroh eht  
  ta eb ot evah uoY eno .esroh eht htiw  
   ruoy tub gnidir ruoy tsuj ton dnapxe dnA lortnoc  .flesruoy fo  
oG gnitteL  dna gninetsiL  naht rehtar esroh eht ot gnicroF . 
  esroh ehT regnorts si  .krow yllaer reven lliw taht os uoy naht  
 ,yas dluow I  
 .htuom eht ot dnah ruoy tsuj neht noitacinummoc fo mrof rehtona gnipoleveD  
 ,si taht dnA  
 .dnah ruoy ni lortnoc ot deen ruoy fo og gnitteL  




evitamronoreteh sesopatxuj evE ereH 3 fo sgnimarf  citehtsea tsinimef htiw rewop 
.rewop fo sgnimarf evitceffa  
  ruoy lla gnisopmi hguorht deriuqca dna decneirepxe si rewop evitamronoreteH
 noitcnuf ton od sesroH .stneve dna ,srehto ,fleseno fo lortnoc no detatissecen ,sdeen
rewop siht nihtiw - aga ecnO .ecnad  tel“ ot nrael tsum ew os ;su naht regnorts era sesroh ,ni
 ni deretsof era taht snoitaitogen rewop fo smrof rehto ni ”ecnedifnoc“ evah dna ”og
 evitceffa/evitome eht edisni dna ytilacisyhp fo edistuo ”noitacinummoc fo mrof rehtona“
 fo smlaer gninetsil rewoP .  sgnieb owt neewteb ytivitcennoc eht ni decneirepxe si ,rehtar ,
 a nihtiw rewop evitamrofrep eht si sihT .rehtona revo eno ot detnarg rewop naht rehtar
 .citehtsea tsinimef  
  ot evitiutniretnuoc si ecnereffid lacihcrareih sihT etihW suht dna yhcrairtaporeteh  
 fo edistuo ton si ”htiw rewoP“ .rewop fo snoitaitogen ot hcaorppa tsinimef a no desimerp
 .ytivitisnes evitceffa s’esroh eht gnisnes tsrif yb derutrun tub seihcrareih ro pihsredael
nimod sa erehw snoitaitogen lanoitaler reltneg deen sesroh evitisnes ylhgiH  sesroh tna
.snoitaitogen gnorts erom deen ylbatrofmocnu tib a tis llits I  a gnisrodne fo aedi eht htiw 
non a sa erom siht ees dna yhcrareih ot hcaorppa tsinimef -  tuB .noitcennoc lacihcrareih
fo sweiv ym taht esopxe pihsnoitaler siht hguorht deredner snossel  os era yhcrareih 
 ew fI .seihcrareih fo smrof rehto dnatsrednu reve ot dnim ym nihtiw stcidartnoc ti depraw
                                                 
3  dna msixesoreteh eht ot ecnerefer ni ereh evitamron naht rehtar evitamronoreteh mret eht gnisu ma I 
pihsnoitaler rewop tnanimod ni senotrednu lahcrairtap  citehtsea tsinimef eht ot retnuoc yllacificeps era taht s
 .txetnoc siht ni detalopartxe rewop  
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 evres yllautca taht seihcrareih fo noitazilautpecnoc a niatretne ,tnemom a rof tsuj fi ,dluoc
rutcip dluow ew ,esihcnarfnesid naht rehtar rewopme ot rewop a fo rednow eht e -  ecnad
:sa ecnad rewop siht snialpxe gninnaM .scitehtsea eninimef nihtiw  
 a ni selor rieht gnisserpxe slaudividni regnol on era rewollof dna redaeL
oc era yeht :spets fo tnemevom -  era yeht ecneirepxe yrev eht yb detutitsnoc
llanoitaler )04 gninnaM( .htiw nrecnoc tub rof nrecnoc ton si nrecnoC .gnitaerc y  
oc siht fo ecneirepxe lufituaeb a si gnidiR -  .gnitaerc lanoitaler fo noisserpxe detutitsnoc
 redir esuaceb elbisivni si noisserpxe siht fo ecneserp eht tub tsixe rewollof dna redaeL
oh dna  .etanni ton si siht sredaer erussa I ,redir a sA .htiw nrecnoc a ydobme tsum esr
 nehw raef dna ,niap ,ytirucesni yb deubmi lortnoc rof deen eht si snamuh nihtiw nrobnI
sedom evitcnitsni ruo fo og tel ot sevlesruo ecrof tsum srediR .su morf nekat si lortnoc  fo 
 eht fo og tel ew“ nehw snigeb tI .htiw nrecnoc fo mrof levon a nrael dna raef morf lortnoc
 ni ylnedduS .ytivitcennoc lanoitaler rof erised peed eht hguorht spoleved ti dna ”snier
 .yhcrareih evitanretla na ecneirepxe ew tnemevom lanoitaler fo stnemom  
 evig a si rewop fo mrof siht niagA - ni -  yb sretla dna stfihs taht ecnad lanoitaler ekat
 citehtsea tsinimef taht tcaf eht si tnatsnoc sniamer tahW .gnignahc sgnieb dna stneve
 ruo nosaer ehT .noitanimod no desimerp rewop toN .ytivitcennoc no desimerp si rewop
 tnereffid yrev ruo ot eud yliramirp si tluciffid os si spihsnoitaler namuh/esroh fo gninifed
 ,seihcrareih fo snoitpmuserp  dna  ruO .rewop fo sgnidnatsrednu ruo ,siht dnoyeb
rewop eht fo psarg tnereffid gninilrednu - if fo sesoprup rof desnes ylevitceffa ecnad  a gnill
 evitceffa eht ,ecneH .noitcudorp laudividni rof naht rehtar ytinummoc eht rof dna deen
ecorp gninifed siht fo ecnamrofrep  ylsuoudra tub yrassecen si ss .desrevart  
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  aicirtaP yb htrof tes krowemarf lanoitcesretni na morf skrow rewop fo mrof sihT
 lliH  ot su sesserp taht noitanimod fo xirtam a otni rewop sezinagro snilloC lliH .snilloC
( derewopme dna dezilanigram htob sa rewop htiw selor ruo weiv  tsinimeF kcalB
thguohT  .snoisserppo eht gniknar ni seil regnad ehT“ ,sdda agaroM .)  ni seil regnad ehT
gniliaf noisserppo eht fo yticificeps eht egdelwonkca ot .)92 ”areüG aL“( ”   tsinimeF
 .su sehcterts rewop citehtsea etihW  seiticificeps eht gnidnatsrednu yb nigeb tsum nemow 
desserppo sa sevlesruo fo -o  smrah eht dnatsrednu tsum eW .srosserpp etihW eninimef  
is seidob roloc fo nemow ot yfing woh dna , seitirucesni ruo  tsinimef ralucitrap reggirt 
 evitcurtsnoc tolla ton od taht secnamrofrep  .spihsnoitaler eseht enifed ot seitilibissop
 sesserp scitehtsea tsinimeF etihW  fo edistuo yllanoitcesretni rewop ees ot nemow 
vitamron e-  wen gnisopxe ,tnemevom lanoitaler fo stnemom feirb ni ,rewop lacitareih
.snoitaitogen rewop fo smlaer   dnimer scitehtsea tsinimeF etihW  nac rewop taht nemow 
 fo edistuo detaitogen eb etihW  si rewop evitamronoreteH .skrowemarf lahcrairtaporeteh 
eserp syawla  siht tuB .yrassecen spahrep dna elbapacseni era seihcrareih suht dna tn
 ro nosrep ro tneve na fo lortnoc gniniager tuoba ton si rewop su hcaet scitehtsea tsinimef
 erom hcum os eb nac rewop scitehtsea tsinimeF .rehtona no sdeen ruo gnisopmi
 .lufituaeb  
 
etS ecnaillA sdeecorP ytilimuH :norI eht fo tuo gnipp  
  ekat ot ydaer saw I dedulcnoc yllanif I gniniart dna noitaraperp fo shtnom retfA
 cinilc lufsseccus A .noisiced siht otni tnew hcum oS .odaroloC ni wohs detar a ot noirO
non dellif nobbir a ,thgirW htiw - tar  ydenneK morf gnitpmorp gnigaruocne dna ,wohs de
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 ym wenk I .tubed odaroloC ruo ekam yllanif ot ecnedifnoc ym detsoob  s’esroh  sdiarb  ni
 enam sih  erew sehtolc wohs ym wenk I .meht rof diap ohw esoht sa tcefrep sa ton erew
nk I .noihsaf fo egde gnittuc eht ton  detsevni yenom eht dna esroh ym fo eulav ecirp eht we
 ,senifnoc tsissalc fo seitirucesni eseht gniwollawS .tsom ot nosirapmoc on saw gniniart ni
 ta ecalp lufthgir dna ssenihtrow ym evorp dluow nobbir eulb a taht flesym decnivnoc I
.wohs siht  
 raen gnidnatS ni eht -  dnim ym erot snoitome delgnat eseht wohs detar eht ta etag
 fo ssensuoicsnoc ym fo tuo kcolb ot detpmetta yletarepsed I .esruoc ym deziromem I sa
 suorogir siht fo elddim eht nI .gnignolebsim ym detsefinam taht sgnidnuorrus tnerruc eht
 eht ,raw dnim klaw krow dna edir ot desu I nrab suoiverp eht morf reganam nrab de  ot pu 
 sih ;nam gums a ylpmis ro nam yhs a saw eh rehtehw erus reven saw I .redluohs s’noirO
 s’noirO tep ot nageb eH .smsirennam owt eseht neewteb ecnad ot demees gnieb fo yaw
eh sa redluohs .sdiarb rap bus ym denimaxe  
  sih ta nwod dekool I ”.tuo nrut yllaer nac noirO“ ,nageb eH ”!woW“ etihW  
elddim -  gnidecer sih fo esuaceb saw yllaer eh naht redlo deraeppa taht ydob dega
lims em edam htob tnemmoc siH .tnaem yllaer eh tahw derednow dna enilriah  dna e
  .flesym evorp ot erusserP .egnirc  
 .hgual eW ”.flesmih evaheb ot snalp eh epoH“ .deilper I ”sknahT“  
  ot detfihs eh nehT .fooh tnorf thgir sih htiw drah dnuorg eht wap ot nageb noirO 
nidir tsap yM .seitirucesni ym detcelfer ecneitapmi siH .tfel eht  I tub lufrednow saw gig g
caF .ereht degnoleb I ekil tlef reven te  reganam nrab siht yb gnissap ni stnemmoc suoi
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 ecnahc ruo si sihT“ .thguoht I ”.tuo ti kcolB“ .gnignoleb ym enifed syawla ot demees
  ”.noirO  
 yllufituaeb nageb esruoc ehT .gnir eht deretne eW  tperc ylwols ecnedifnoC .
 eht tfel noirO .degnahc gnihtyreve ,tnemom a ni neht dnA .dexaler I .ydob ym hguorht
 hcae morf yawa ekorb seidob ruo ylsuoenatnatsnI .pmuj ot dennalp I erofeb dnuorg
c yletarepsed gnuh ydob ym dnuorg eht tih teef s’noirO sA .rehto  sih fo edis eht ot dehctul
a decudorp erusaelpsid s’noirO retal sdnoceS .mih detairufni ecnalabmi ym wenk I .kcen  
 won sehtolc wohs detadtuo yM .dnuorg eht tih ydob yM .tsol psarg yM .kcub evissam
 ot tpmetta tsal a ni teef ym ot depmuj I .trid htiw derevoc  I llA .ytingid emos niager
 .was eno on dneterp dna ereht fo tuo lleh eht teg ot saw detnaw  
 .snalp rehto dah noirO tuB  
  pollag ot dedeecorp noirO ,sruoh ekil erom tlef hcihw setunim net txen eht roF
etnaC .gnikcuB .gniraeR .gniynnihW .gnir wohs eht dnuora  enil lanogaid eht ssorca gnir
 s’enoyreve dednamed taht )redir tuohtiw eton( ecnamrofrep esroh eno A .sdael gnihctiws
 ot gnitpmetta aera eht dnuora gninnur erew elpoep neves ot xis ,tniop taht tA .noitnetta
 erew sgnir wohs tnecajda rehto eht llA .mih hctac  siht litnu snosaer ytefas rof deppots
eyE llA .thguac saw ”tsaeb dliw“ s  .sU no  
 ier s’noirO ,thguac dna dedniW  dewollof taht setunim ehT .em ot dednah erew sn
rehto dna ydenneK morf stnemmoc gnirussaer htiw dellif erew  taht fo ytluciffid eht fo s
ols era dep  ym deddon I dnuorg eht ta gniratS .ydob ym demlehwrevo ycnednopseD .an
 gnir wohs eht morf yawa noirO deklaw I gnuh daeH .seye ym dniheb dellif sraet sa daeh
 .edih ot gnirised yletarepsed  
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 :reh otni kcams deklaw tsomla I m rof sedir won ohw namow gnuoy eht  tsap y
 otni nur ot elpoep eht lla fO .reganam nrab eht gnitad eb ot sneppah ,osla ,ehS .nrab
 delims ehS .tem seye ruO .delbmut ylbaton I ssalc eht now dah ehS .thguoht I ,won
 evah I ?ko uoy erA !doG ym hO“ .esroh ym ot em morf dekool dna ylegral reven nees  a 
 ”!efil ym ni erofeb gib taht kcub esroh  
  ot detpmetta I ”.roivaheb dab sih ees dluohs uoY .gnihton s’tahT .haey…hO“
 dekool I .yawa deklaw dna etal gninnur eb ot dedneterp I hctaw ym ta gnicnalG .ekoj
 srae dna seye thgirb siH .noirO ta redluohs ym revo  eht ta gnibbarg yllufyalP .dekrep
 ylduorp dah eh ,dnim sih nI .deklaw ew sa yltnallag gnuws daeh sih spil sih htiw snier
tubed eht t’nsaw tahT .lla ot tnemetats a edam I  fo lla tem ylniatrec ti tub rof gnipoh saw 
sih noitatcepxe s hgual tub pleh t’ndluoc I .  .  
  I redir eht saw I .dnim ym otni dehsur gniliaf dellif trid tsap ym lla fo seiromeM
 ssengnilliw ym fo I esuaceb yadot ma I nosrep eht ma I .stneve eseht fo esuaceb yadot ma
trid htiw stnemom eseht nihtiw ytilimuh eht ecarbme ot -  .selims denil  
 o edom yM  ni depolevne yletelpmoc saw wohs esroh siht ta gnimoceb f
 yb tnemhsilpmocca etihW  fo cigol yM .sdradnats lahcrairtaporeteh tsilatipac 
 .em dna noirO neewteb ytivitcennoc eht fo edistuo dezinagro emaceb seitilanoitaler
ruo morf yawa gniws snoitnetni ruo nehW ton ,tcaer syawla sesroh rehtegot gnimoceb  
 .era yllaer ew ohw su wohs sesroH .seitisnetni evitceffa fo esruoc a revo tub ,yletaidemmi
 fo scitiloP .sesroh morf ylesnemmi egrevid snoitisopsid larutluc ruO etihW  tsilatipac 
ruo ta pihc rewop lahcrairtaporeteh  lla gnimoceb dna gnieb fo sedom ruo mrof dna seidob 
 tsinimef a etairporppa tonnac ew ylniatreC .serised citsilaudividni otni netfo oot
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 ot citehtsea tsinimef a setavitluc gnidiR .sdnib larutluc eseht kaerb ew litnu scitehtsea
ht erised yltsenrae taht esoht  eseht rednegne sredir lla ton elihW .ytivitcennoc lanoitaler e
 hguorht nrael yeht ,od taht esoht noitaler fo snossel ytilimuh  .  
  siht fo em dednimer yltcnitsid eH .snobbir eulb ni ecnacifingis on wenk noirO
htolc derevoc trid hguorht e urb woble dna pih a ,s  fo ecnamrofrep esroh eno sih dna ,esi
 elims llits I .snoitaler no decalp eb syawla dluohs efil ni seulaV .noitaralihxe lufyoj
 dluohs I tahw fo rednimer gnirraj eht ot timbus dna tneve gnitailimuh siht gnirebmemer
debme era scitehtsea tsinimeF .eulav yllaer  si tI .yteirporp lanosrep dnoyeb gniulav ni ded
 tsinimef fo snossel ,dne eht nI .ytilimuh elbarenluv fo stnemom esoht ni ylno detacol
 .ytilimuh fo tnemecrofne na netfo oot lla dna rof erised a nihtiw derobrah era citehtsea  
 tnemtsevni yM  seitilibissop ni  fo krow eht yb degaruocne si ecnailla tsinimef fo
 gnikaM“ aùdlaznA( snoitilaoc rof sgnikrow eht eniltuo dna erised taht roloc fo stsinimef
 ;aùdlaznA dna agaroM ”;segdirB larutan)nU(“ ”,secnaillA kcaB yM dellaC egdirB sihT  ;
 ewoR ollirraC seniL rewoP esroH .)  yllaer ti tahw em hcaet ylsuounitnoc gnidir dna s
 nac eW .gnignoleb ot hcaorppa tsinimef a etaitogener dna ytilanoitaler retsof ot snaem
 eerga I .nigeb tsum secnailla tsinimef erehw pihsnoitaler namuh/esroh siht morf nrael
gnimoceb“ taht ewoR ollirraC htiw  esoht ot sevlesruo gnirednerrus su seriuqer ”rehto 
 ekam ew sa ,su sedule sselehtenon taht terces eht laever ot“ gnikees ,secaps laititsretni
 .deednI .)791( ”gnimoceb ruo fo evitutitsnoc sretnuocne etamitni esoht ni ecaf  
  eb ot si krow erom eveileb I tuB  nehctik ruo ta tis yltsenoh nac ew erofeb enod
 ynam yllacificeps ,stsinimef ynaM .snoitasrevnoc eseht dloh dna selbat etihW  ,stsinimef 
drawrof klaw nac ew erofeb kcab pets a ekat ot deen   ydobme tsrif tsum eW .rehtegot
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gne ylevitceffa nac ew erofeb ytilimuh  lanoitcesretni ruo fo ssenerawa evixelfer ega
 erom dna fleseno ni revocsid ot tluciffid si ytilimuH .noitazilanigram dna segelivirp
 A .gnieb fo syaw larutluc nretseW ruo ot retnuoc os ti esuaceb ecitcarp ot gnignellahc
h fo ssensuoicsnoc citehtsea tsinimef  ecarbme ot rehtar tub ”delbmuh eb ot“ ton si ytilimu
 eht fo og tel“ tsum ew rewop fo noitalucitra wen a no krabme yllaer oT ”.elbmuh gnieb“
.seitilibarenluv ruo gnisopxe ylgnilliw trid eht tiH ”.snier  
 etnec eht ta yllufthgir syal ytilimuh hcir war ,em roF  scitehtsea tsinimef siht fo r
rewop -  reven lliw dna tonnac ytilimuh fo edutitta na ecarbme ton od taht srediR .ecnad
 ,snialpxe thgirW .ytilanoitaler lacitareih fo noitaitogen tsinimef a ydobme ylevitceffa
ht ni elbmuh yrev eb dluow ,em rof ,redir laedi ehT“  .seitiliba nwo rieht fo tnemssessa rie
 dnuof I ”.esroh a ekil tsuj ,reviled revo dna etatsrednu taht sredir esoht referp syawla I
 esroh a fo taht gnirorrim ytilimuh ot hcaorppa s’namuh htiw noitcennoc s’thgirW
tiw tliub seutriv eht gnikoolrevO .gnitseretni  eb dluow redir dna esroh neewteb dnob a nih
 tsixe ,gniteelf hguohtla ,nac taht ytilanoitaler a fo ytuaeb eht esopxe slaminA .ssol a hcus
 evitceffa eht nrael ew meht gnirorriM .scitilop larutluc fo sreirrab eht fo edistuo
tcennoc lanoitaler fo seitilibissop  taht esroh a fo serised lanoitaler eht rorrim ew naC .ytivi
 I .tsum dna nac ew eveileb I ?ytivitcennoc lanoitaler rof dna sgnieb neewteb tsefinam
 dna ”og tel“ ot nrael eW .ytivarped tnagorra ruo fo tuo su stloj gnidir eveileb  netsil
yltnereffid revoc netfo  .sraet yb dednilb dna trid ni de  
 dna xelpmoc si ytilimuH   eht dekoolrevo gnol evah ew eveileb I .citoahc
 tuoba si ytilimuh gniveileb fo trohs pots ylpmis eW .si yllaer ytilimuh tahw fo setisopmoc
tilimuH .fles fo ecnamrofrep tsedom a gniydobme dna tcepser  a si tI .erom hcum os si y
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 evitisop degrahc ylevitceffa elpitlum fo noitalipmoc dna  sti gniyfingis stceffa evitagen 
 yleritne ton seod ti tub evitisop ylniatrec si ytilimuH .ytixelpmoc deiznerf  leef  .evitisop
ruo ni secaps nepo ot eno seriuqer ytilimuh suhT gnimoceb dna gnieb taht  evah ew 
 .draug ot denrael yllaicos etihW  ,ytilibarenluv fo setis esoht tcetorp ot su sniart yhcrairtap 
 a hguorht sseccus eveihca retteb ot redro ni seruliaf fo ,kcal fo etihW  tsilatipac 
arutluc evitamroN .dradnats lahcrairtaporeteh  etatissecen rewop fo scitilop l  taht  dliub ew
 seriuqer ytilimuh scitehtsea tsinimef siht tuB .sllaw hcus  taht  meht kaerb ew  htiw nwod
eil dna sdnah erab ruo  evitiutni retnuoc os ,yenruoj a hcus no krabme ew nehW .desopxe 
uts ew ,gnieb fo yaw denrael ruo fo  seriuqer ytilimuh ,eroferehT .liaf eW .elbm
.ecnarevesrep setatissecen ti ,yltnatropmi erom tub ytilibarenluv  
  gniksa ym ot esnopser nI .decitcarp eb nac ytilimuH .oN ?denrael eb ytilimuh naC
:em ot dias ydenneK ”?sesroh ot nward si nosrep fo epyt tahw“  
hT  slamina dnuora gnieb yojne taht eso  
  ytilanosrep elbatartsurf a fo kcal a dnA  
)hgual ot snigeb ehS( …tub lla ta drow a si taht fi wonk yllaer t’nod I  
 a s’ti ,wonk uoY  gnitartsurf  .trops  
 ”niaga ti yrt tsuj lliw eW !llew hO“ :elpoep fo tros esohT  
k esohT .regnol ti htiw kcits dna lufsseccus erom ylsuoivbo era elpoep adni  
 .leef adnik noitacifitarg tnatsni na ton s’tI  
 
 sretsof taht citehtsea tsinimef deidobme na sliatne ti esuaceb gnitartsurf si gnidiR
imuh fo ecitcarp a hguorht ylno ytivitcennoc lanoitaler  etarapes ot snigeb gnidiR .ytil
 dna noitartsurf eht hguorht erevesrep ot erised peed a sekat ti dna struh ti tub sllaw esoht
 .niap  
  esroh eht“ taht nialpxe sredir ynaM selbmuh  a no em  yliad  .)evE( ”sisab A 
yrots eurt gnivom os s’revol esroh“ rof koob a ni ”slu  ,lahsraM ikkiV ,namow gnuoy a 
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b pihsnoitaler reh fo setirw esroh reh dna flesreh neewte  ot gninraeler fo yrots eht nihtiW .
,setats ehs ”,evil“  er’uoy ohw tub ,morf emac uoy erehw tuoba t’nsi ti em thguat sah .J.B“ 
ht fo eno htiw gnola ,eb ot denimreted  …snoitome namuh tsedrah e ytilimuh  llahsraM( ”
 .ytilimuh skcal ytinamuh taht llahsraM ikkiV htiw tnemeerga ni dnats I .)sisahpme ym 12
 emoceb eW .tcennoc ot ytiliba sti htiw hcuot tsol sah ytinamuh ,ytilimuh fo ticifed siht nI
amronoreteh eht ni deddebme os  erutcip neve tonnac su fo ynam rewop fo sgnimarf evit
 ytilimuh dnA .ytilimuh eticni sesroH .ti ecneirepxe sselehtenon ytivitcennoc evitceffa na
 wen a nrael eW .gnignoleb fo ytivitcennoc lanoitaler ecneirepxe ot seidob selbane
sixe taht rewop fo noitaitogen  a fo tuo detrexe ,noitcudorp eht ton ,gnieb eht ni st
.scitehtsea eninimef a fo noitavitom  
  a si gnidiR .ytilibarenluv setatissecen ti taht tcaf eht si ytilimuh fo ytuaeb ehT
libarenluv fo gnimoceb a gnilbane dna sreirrab larutluc eseht gnikaerb fo ssecorp  yti
 su ecrofne dna sraef ruo esopxe yehT .syaw ynam ni su esopxe sesroH .rehtona sdrawot
 gnidir erehw fo eroc eht si siht eveileb I .tnemeganam raef fo srennam larutan ruo retla ot
no sehcuot thgirW noitasrevnoc lasuac a nI .redir a morf ytilimuh stcartnoc  gnilbmuh eht 
,smialc eh gnikoj nI .gnidir fo erutan  
 I elpoep tuoba gniht eno ,wonk uoY syawla ,eveileb  
 )gnilimS( .yrram ot tnaw uoy nosrep a dnif annaw uoy ;annaw uoY  
 ot meht ksA edir .esroh a  
  a edir ot meht ksA esroh  
  B esuace  era yeht taht nosrep eht lliw  .esroh a edir yeht nehw tuo emoc  
 ehT ytilanosrep laer  lliw tuo emoc . 
 uoy wohs yeht tahW  
  meht ot gniklat era uoy nehW  
      yrev a sI  nosrep dellortnoc  fo .nosrep taht  




ruo esopxe ot ytiliba eht evah sesroH  renni peed eht wohs yeht ,os eroM .seitilibarenluv 
cal k  serutaerc elbarenluv yrev era yehT .edih ot tpmetta yltnatsnoc ew gnieb ruo fo sgni
 ruo yb degrahc ylevitceffa semoceb ytilibarenluv rieht fo ssennepo riehT .erutan yb
taht snosrep esohT .seitirucesni  tonnac  lortnoc fo edom a fo edistuo sevlesmeht elttes –
etihW lortnoc lahcrairtaporeteh tsilatipac -  .ytivitcennoc lanoitaler ecneirepxe reven 
 yllareneg ,revewoh ,sesroH erevesrep  si tahw fo su ”dnimer“ yehT .  yllaer  .tnatropmi
 ot su ”dnimer“ yehT rac netsil yllufe  sa ,netsil ton od ew nehw dnA .sesnes lla htiw 
 ”.trid eht ni pu dne eW“ ,ti tup yltnangiop os ydenneK  
  eugra dluoc eno ,tcaf nI .snamuh elbmuh ot ecilam yb detavitom ton era sesroH
 .ecneirepxe reve lliw snamuh sa erup sa era esroh a fo sevitom eht  yb detavitom era yehT
 fo scitehtsea tsinimef deidobme na hguorht snigeb tsurT .tsurt seriuqer lavivruS .lavivrus
 eht yas tonnac I .ytivitcennoc lanoitaler sdrawot evom snoitavitom erehw evol lacitilop
o evom ylurt nac reve ew erus ton ma I .snamuh rof emas  citsilaudividni fo edistu
 etallepretni smron larutluc tnanimoD .ytivitcennoc erised od dna nac ew tub snoitavitom
 ym etihW  nihtiw dna htiw sgnignoleb cinomegeh otni ydob eninimef etihW  ,ssen
ni esehT .msissalc tsilatipac tsitile ,ytilauxesoreteh ,yhcrairtap  htiw tcilfnoc snoitallepret
 fo sreeuq htiw ,roloc fo stsinimef htiw ytivitcennoc lanoitaler fo sgnignoleb derised ym
 su sreffo ycnega ecnamrofrep ,revewoH .em ekilnu dna em ekil srehtO htiw ,roloc
d ot noitacifingis evisrucsid fo edistuo secaps elbarusaelp  evom dna noitallepretni tpursi
ecnereffid fo erised deidobme na hguorht sgnignoleb wen drawot  smialc ewoR ollirraC .
 pets ew tseggus dluow I .snoitaler fo scitilop a gnigrof yb nigeb secnailla tsinimef taht
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er dna kcab - t gnitaler fo tra evitamrofrep a nrael  citehtsea tsinimef deidobme na hguorh
.ytilimuh hguorht rewop dna evol fo snoitaitogen wen seriuqer taht  
 
 scitehtseA tsinimeF fo seitirutuF tsinimeF  
  .evitamrofrep eht dna ssensuoicsnoc eninimef a ni detacol era scitehtsea tsinimeF
ytilibarenluv eht si tI  si scitehtsea tsinimeF .rehtona rof rehtona htiw gnitcennoc fo 
 gniydobmE .sgnieb erom ro owt fo sseneewteb eht ni deltsen dna noitaler ni syawla
 spahrep dna depahser emoceb ot rewop fo sgnimarf evitamron swolla scitehtsea tsinimef
obme ew nehw dnA .edamer  evitamrofrep sti ecneirepxe dna scitehtsea tsinimef a yd
 taht stiart evitamrofrep scitehtsea tsinimef esopxe dna ecneirepxe neht ew ,seitilibissop
 .trats dluohs dna nac secnailla tsinimef erehw fo snoitasrevnoc wen rof srood nepo  
 oc ma I fi erus ton ma I  ni retpahc siht fo sgnidnif eht gnizirammus elbatrofm
 deidobme na gnitniap enigami I .diulf niamer ot erised I tahw xif thgim ti ecnahc
 eht slaever taht stnemom evitamrofrep eseht hguorht scitehtsea tsinimef fo ssensuoicsnoc
tey dna si hcihw taht fo ytuaeb  dna roloc fo nemow neewteb eb ot etihW  zoñuM .nemow 
 ot su detivni aipotU esurC  dnoyeb kool ot ,yltnereffid semit dna sevil ruo tuoba kniht ot“ 
 eht no tneb era ohw su dnuora ynam os hcihw no won dna ereh eht fo noisrev worran a
e eH .)981( ”tnuoc evitamron  ,esle gnihtemos no ecnetsisni na tuoba“ si aipotu snialpx
 ta evirra ew noitcafsitassid lacitirc derahs morf …gninwad gnihtemos retteb gnihtemos
 ew seugolaid evitamrofrep eseht hguorht taht si epoh yM .)981( ”ytilaitnetop evitcelloc
itnetop eht noisivne nac  otni epacse yllufituaeb taht scitehtsea tsinimef deidobme na fo sla
 .seitirutuf tsinimef fo snoitcennoc lanoitaler  
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*  *  *  *  
 drow elbaulav eht htiw dne I edulcnoc naht rehtaR s :agroM eírrehC fo  
 yllaer ton si ti tuB“ ecnereffid cum os sraef rosserppo eht  sa h ytiralimis  lliw eh sraef eH .
 eh elpoep eht fo esoht sa sgnignol emas eht ,sehca emas eht flesmih ni revocsid h  sa
 eh sraef eH .tliug tneipicni nwo sih yb denetaerht noitazilibommi eht sraef eH .no dettihs
h nees sah eh ecno efil sih egnahc ot evah lliw  sah eh elpoep eht fo seidob eht ni flesmi
 sah eh esoht fo ecnaegnev dna ,regna ,dertah eht sraef eH .tnereffid dellac truh . 
  a evah nemow eW .mih ot evisulcxe ton si ti tub ,eramthgin s’rosserppo eht si sihT
ah yaw emos ni su fo hcae rof ,eramthgin ralimis  htob neeb s desserppo  eht dna 
rosserppo  era eW . diarfa  evah ew woh ta kool ot deliaf  ees ot diarfa era eW .rehto hcae 
 ruo otni rosserppo ruo fo seulav eht nekat evah ew woh straeh  tsniaga meht denrut dna 
sevlesruo  eno dna rehtona oh timda ot diarfa era eW .  evah sdrow ”s’nam eht“ ylpeed w
 hcus fo tnemevom a eb tsum tnemevom tsinimef ehT …su ni deniargni neeb srovivrus  a ,
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NEVES RETPAHC  
ediR eht no gnitcelfeR dna gnilddasnU  
 
 geb yrev eht ta oga sraey ynaM  tsrif yrev ym nageb I ,loohcs etaudarg fo gninni
te  eht no tcejorp cihpargonh nairtseuqE trops  htob si erutluc nairtseuqE ehT .
 dehcraeser I ,ecnesse nI .gnignoleb ym fo trap egral a osla tub gnieb ym fo evitatneserper
 ecaps a  nairtseuqE ekil eg dluoc I taht  evitanretla yleritne na rof ,gnignoleb dnif yllaren
ecaps )loohcs etaudarg(  siht ot nruter I ,ylgnisirprus toN .decalpsim os leef I hcihw ni ,
 ton saw gninruter sihT .tcejorp noitatressid gnitanimluc ym rof gnimocemoh hcraeser
c tub em yb decarbme yllaitini  delggurts I oga sraeY .resivda ym yb degaruocne yllufera
 eht esopxe ot woh htiw delpparg I .traeh ym ot esolc os erutluc a gnitneserper htiw
 a saw sihT .serised ym ot eurt gniniamer osla elihw seititnedi fo seitixelpmoc larutluc
tseretni ton saw I elggurts  ot eriseD .erised morf stsefinam hcraeseR .gnitisiver ni de
 syawla si erised siht ,dne eht ni tub ,elpoep rof erised ,ecitsuj laicos rof erised ,nrael
 .hcraeser ruo nihtiw era rehcraeser eht sa ew erehw ni deltsen  
 c nairtseuqE ot gnimocemoh hcraeser sihT  os ni tnereffid tub ralimis saw erutlu
 hcraeser siht nihtiw serised ym demussa I ,suht ;ralohcs a sa nworg evah I .syaw ynam
 ym tisiver ot dediced I noisulcnoc siht gnitirw erofeB .llew sa degnahc evah dluow ecaps
tsefinam eht no tcelfer dna repap lanigiro  .stcejorp owt eht neewteb desopxe serised de
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 ot deraeppa tcejorp hcraeser siht taht saw niaga htiw delggurts dna neht dezilaer I tahW
 rewop fo scitilop larutluc ehT )1 :hcraeser fo seuneva tnereffid ylmees owt evah
 eht )2 dna ,trops siht nihtiw derednegne  deidobme ylevitamrofrep secneirepxe lanoitaler
 eht no eye lacitirc a htob dnelb ot erised ym saw degnahc reven tahW .gnidir nihtiw
 tub scitilop larutluc osla  fo ecnamrofrep eht nihtiw seitilibissop gnirewopme eht esopxe 
aw I ,tcejorp suoiverp ym nI .gnidir  .esroh eht htiw stcepsa lanoitaler eht pord ot desivda s
 I ;sweivretni debircsnart dna ,seton dleif ,noitatressid tnerruc ym otni derats I sa I dnA
 tsol I .os did I nehw tsol saw hcum woh dezilaer :tsom derised I tahw  fo seitilibaborp 
 .ytirutuf tsinimef  
  ot rehcraeser a sa erised ym morf worg hcraeser ym nihtiw seirotcejart owt esehT
 sa tneserp eht gnidnatsrednu yb seitilibissop enigami stsinimeF .ytirutuf tsinimef enigami
.tsap detulovnoc ruo yb dedlom  o scitilop larutluc eht etacilpxe tsum ew ylgnidroccA  f
 egelivirp ruo sevomer ereht pots ot tub seidob yb dna no degagne ylevitamrofrep rewop
 tuoba eb tsum ,em rof ,hcraeseR .ssergorp dna egnahc fo seitilibissop eht enigami ot
aipotu eht gnitalucitra osla tub tneserp ruo nihtiw smlaer cinomegeh gnitcurtsnoced  n
 eht ni syawla si ytilaitnetop siht“ eveileb tsum I .serutuf elbissop ruo fo ytivitamrofrep
 dna sregnil ,daetsni ,tub sraeppasid yletelpmoc reven ,ecnamrofrep ekil ,dna noziroh
”elpoep rehto gnileef dna gniwonk rof tiudnoc a sa sevres   zoñuM( potU gnisiurC ai  .)311 
 tsinimef laever taht hcraeser ym nihtiw rof epoh I sgniwonk laretalib eht era esehT
 a nihtiw sdnib cinomegeh fo edistuo gnignoleb dnif ot noitcennoc su gnireffo yb ytirutuf
.meht fo gnikaerb  
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 tub nwonknu eht ni elbatrofmoc ma I ,rehpargonhte na sA  eht tuoba ysaenu saw 
 owt  ylevitaler  tnereffid  ”depoh“ ylpmis I tcejorp cihpargonhte siht nihtiw seirotcejart
sid siht otni delttes I .rehto hcae ot kaeps dna palrevo yllautneve dluow -  gnidloh esae
pmoc eht esol I eno gnippord ni taht ytilaer eht ot ylthgit  siht fo secnaun evitamrofrep etel
 repmuJ/retnuH eht fo sgnimarf cinomegeh eht otni gnivled yb nageb I .ecaps larutluc
 yb nekorb dna ot seit cisnirtni eht ot em detniop hcihw ,trops etihW  s’ytininimef 
 fo ecnamrofrep etihW iwolloF .msissalc lahcrairtaporeteh  eírrehC fo ecnadiug eht gn
 saw dna noisserppo fo seiticificeps eht gnitalucitra yb nageb I ,)areüG aL“( agaroM
 rof snoitaler eht nihtiw :teem seirotcejart hcraeser etarapes owt eseht erehw ot thguorb
t dezilaer I ,dne eht nI .seitilibaborp tsinimef naipotu  dna esroh a neewteb noitaler eht tah
siht ot rotcaf yramirp a ylno ton si namuh nairtseuqE  desserdda eb tsum taht ytinummoc 
 ssenneewteb evitceffa fo snossel lanoitaler eseht tuB .meht htiw gnikaeps nehw
 ecnamrofrep lautca eht fo stnemom eht ni decneirepxe  ot rotcaf yek eht si gnidir fo
 .seitirutuf tsinimef fo seitilibaborp dna scitehtsea tsinimef deidobme na gnidnatsrednu
 repeed ot emac I ,erutluc ym/siht tneserper ylreporp ot tpmetta regaem ym ni eroferehT
 fo sgnidnatsrednu laicos etihW  dnoyeb ytininimef W etih  yhcrairtaporeteh stsicamerpus 
 .snoitaler scitehtsea tsinimef fo sespmilg sdrawot  
 tnetni yM  seitirutuf tsinimef fo ecnamrofrep a egats ot erew tcejorp siht rof snoi
cnailla tsinimef sdrawot seitilibaborp lanoitaler sa scitehtsea tsinimef senigami taht  .se
 fo noitseuq a si ti ;eno evitceffa na si erutuf eht fo noitseuq ehT“ em sdnimer demhA araS
( ”emoceb dluoc ew tahw rof raef sa llew sa ,eb tey thgim ew tahw rof epoh  larutluC
 scitiloP xelfer a edistuo ton si seitirutuf tsinimef rof serised ym suhT .)381  ssenerawa evi
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 tneserp eht ot dna ,tneserp eht ot pihsnoitaler a sevlovni epoh“ esuaceb tsap smsinimef fo
381( ”tsap eht fo noitalsnart tcefrepmi sti yb detceffa sa -  yllacihte tonnac I ,eroferehT .)4
t gnidnatsrednu tsrif tuohtiw secnailla tsinimef no krabme  fo secnamrofrep eh etihW  
 dne ot tuB .meht nihtiw gnikrow netfo dna scitilop larutluc yb dnuob htob sa ytininimef
 fo noziroh a noisivne taht seitilibaborp fo secnaun evitamrofrep eht sevomer ereht
  .ytivitcennoc lanoitaler sa scitehtsea tsinimef  
 lpmoc ehT  fo seitixe etihW  fo egalloc a tniap yletacirtni I eriuqer ytininimef 
 .seiroeht tsinimef lacitirc yb demrofni efil yadyreve devil fo secnamrofrep deidobme
 fo seicacirtni eht gnitirw taht sesopxe tub delbmuj sraeppa noitatressid siht ,suhT
irp ylsuoenatlumis  .egap eht no gnilgguj a seriuqer sevitamrofrep dezilanigram/degeliv
 fo secnaun larutluc eht fo ytixelpmoc ehT etihW  dellup yletacirtni eb tsum ytininimef 
 spahreP .sgnineppah evitamrofrep tneserper ot sgnimoctrohs s’egaugnal fo esuaceb trapa
fo gniredro eht  uoy ksa I tuB .sesucof ralucitrap detcejorp dna tcerrocni saw serutcip ym 
 .egalloc eritne eht ees ot nigeb dna tuo ezag ruoy elacs ot sredaer sa  
  eht erutcip tsum ew woh :noisivnE etihW  ecaps larutluc a sa trops siht dna ydaL 
 fo scitilop eht sekove taht  fo trops eht woh :neht noisivnE .ydob gnimrofrep eht no rewop
 sezinagro nairtseuqE etihW  ot redro ni syaw ralucitrap ni msissalc mrofrep ot nemow 
 evres etihW  tnereffid eht ezilausiv ot su rof swolla sihT .yhcrairtaporeteh tsilatipac 
e ssalc fo secnamrofrep  yb desopx etihW  evitceffa eht dna trops siht nihtiw nemow 
 .secnamrofrep deidobme eseht fo seitilauq etihW na dloh nemow  noitcesretni gnitseretni 
op fo  fo ecnamrofrep ruo morf rewop niag rehtie ot ytiliba eht su sreffo taht seitilanoitis
ler poleved ro ssalc  evitamrofrep taht nrael eW .secnamrofrep tsissalc gnitcejer yb snoita
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reffo seitilanoitisop  rof secaps  gnitcurtsnoced etihW  evitamrofrep dna yhcrairtaporeteh 
 noitcurtsnoced cinomegeh fo seitilibissop eht noisivnE .snoitaler evitceffa fo seitilibaborp
 nehw  .enodnu era secnamrofrep eseht  
  ecnamrofrep eht nihtiw ”sgniod“ deidobme eht noisivne ton seod ereht pots ot tuB
 snossel evitceffa eht dna namuh dna esroh neewteb noitaler eht noisivnE .gnidir fo
imluc lufituaeb eht ot emoc ew nac neht ylnO .ereh deredner  taht erutcip gnitan
 A .seitilibissop ecnamrofrep fo scitehtsea tsinimef a stcurtsnocer osla tub seltnamsid
 ”eb lliw taht dna ,eb dluoc taht ,eb dluohs taht dlrow a“ serutcip taht scitehtsea tsinimef
 zoñuM(  aipotU gnisiurC itehtsea tsinimef deidobme nA .)46  evitamron senigami)er( sc
 a stsefinam scitehtsea tsinimef deidobme nA .rewop fo sgnimarf tsinimef otni rewop
 scitehtsea tsinimef gninoisivnE .secnailla tsinimef senigami)er( taht ytilimuh fo ecitcarp
 taht evitamrofrep naipotu a segats etihW  nac htob nemow  ylevitamrofrep dluohs dna
 seitirutuf tsinimef retsof ot redro ni egagne  htiw  ot thgit gnidloh yB .roloc fo stsinimef
 cinomegeh gnitalucitra dnoyeb raf thguorb saw I seirotcejart tnereffid ylmees owt eseht
 no sdnib etihW li citehtsea otni tub seidob s’nemow  fo seitirutuf tsinimef fo snoitanimul
 .seitilibaborp ecnailla  
  xelpmoc a otni detautis serutcip tnereffid fo noitaroballoc a si noitatressid siht ,oS
raenil nettirw era secnamrofrep eht elihw dnA .egalloc evitamrofrep yl  degats ton era yeht 
 rennam siht ni  noitatressid eht fo tnenopmoc oN .yaw taht denoisivne eb ton dluohs dna
 eb nac secnamrofrep eseht fo enon ,emit emas yrev eht ta tey ,rehto eht edesrepus nac
 ecnamrofrep a htob era gnidir fo snossel ehT .tsixe ot gnigats eht rof redro ni deyalpnwod
 eht fo  rehtegoT .ti yb derewopme scitehtsea tsinimef eht dna rewop fo scitilop larutluc
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 ot sreffo trops eht tahw dna seod trops eht tahw etoned yeht etihW  seidob s’nemow 
 noitatressid siht ni sretpahc sisylana ehT .degelivirp dna dezilanigram ylsuoenatlumis
 reffo  ytilanoitcesretni evitceffa fo seitixelpmoc eht dnatsrednu ot ecaps lufituaeb a
 neewteb snoitaler hguorht ,stxetnoc fo snoitaler hguorht ,ydob eht fo snoitaler hguorht
 noisivne dna serutcip tnereffid eseht ezirammus htob ot sevres noisulcnoc sihT .elpoep
p pxe ylevitamrofrep yb esolc I .eb ot tey llits era taht serutci  etacirtni eht gnitacil
 sgnippalrevo  .ydob ym hguorht dna yb derevocsid noitatressid siht fo  
 
serutciP tnereffiD eht no gnitcelfeR  
 cihw seicacirtni devil eht smrofni yroeht ,rehpargonhte na sA  dna etacol I h
 syaw ynam ni yroeht sa sevres dohtem ym elihW .setis cihpargonhte ym nihtiw ydobme
 siht ,degats ylevitamrofrep dna gnimrofrep seidob fo scitilop larutluc eht gnimrofni
ceffa dna ytilanoitcesretni fo seiroeht eht nihtiw dnuorgerof si hcraeser  .)owT retpahC( t
 snel laciteroeht a sedivorp tI .seuneva suoirafitlum s’ydob eht htrof sllac ytilanoitcesretnI
 gnieb ,gnieb fo syaw evitamrofrep s’ydob eht fo scitilop larutluc eht gnidnatsrednu ot
smrofni osla ytilanoitcesretnI .dootsrednu gnieb dna ,htiw  lliH( rewop fo scitilop eht 
 snilloC thguohT tsinimeF kcalB  tsom taht dnatsrednu ot su sesserp mialc dluow I hcihw ,)
 .degelivirp dna dezilanigram ylsuoenatlumis era seitilaer lautxetnoc no gnidneped seidob  
 i eht gniretnec si tcejorp ym smrofni siht erehW  rewop fo sgnikrow laititsretn
 yb detaitogen ylevitamrofrep etihW evitceffA .ytininimef s’nemow -  na si ytilanoitcesretnI
 eht ot egaugnal a sedivorp taht ytilanoitcesretni ot yroeht evitceffa fo gnivaewretni
sevres tceffA .seidob htiw/yb/no rewop fo xelpitlum  lanoitaler seititnedi etalopartxe ot 
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 .slavretni eseht nihtiw gnitsixe sgnignoleb eht dna ,ssenneewteb fo serutan eht ,tnemevom
 fo srennam dairym sreffo ti esuaceb yliramirp nesohc saw yroeht tceffa fo esu yM
xe demhA .seidob fo seitilanoitaler gnitacilpxe  ,snialp  
 taht su sdnimer etaidemmi naht rehtar detaidem sa snoitome no gnisucoF
 ;noitasnes dna gnileef fo dlrow ylidob eht morf detarapes eb tonnac egdelwonk
 esoht lla ,elbmert ,redduhs ,taews su sekam tahw htiw pu dnuob si gniwonk
aicurc era taht sgnileef  ew erehw ecafrus niks eht ,ecafrus ylidob eht no tlef yll
( .dlrow eht yb dehcuot era dna hcuot  scitiloP larutluC )171  
 
 ytilanoitcesretni htiw tceffa fo gnidnelb ehT  ot snaem sdroffa etalucitra  lanoitcesretni 
ytidiulf  otni rewop setacoler ,esruocsid nihtiw  ,ecnegreme naipotu fo etats a  setacol
 sevom dna ,seidob ot noitaler ni txetnoc  su lanoitaler a sdrawot - .noitisopmoc lanoitom  
 snoitaler dna seitisnetni evitamrofrep dnatsrednu ot snaem wen stolla tceffa elihW
eht ta sniamer ytilanoitcesretni ,seidob neewteb  krowemarf laciteroeht ym fo retnec 
  .tsrif rewop dna seititnedi fo sgnikrow lairetam eht ezingocer syawla tsum ew esuaceb  
 evitceffA -  ym sesopxe dna dohtem ym demrofni yroeht lanoitcesretnI
namrofrep lacitirc a si hcraeser siht ,retnec eht tA .ygolodohtem  osla taht yhpargonhte ec
oc sezilitu -  ralucanrev fo sgnidnatsrednu lacirotehr lacitirc dna sweivretni evitamrofrep
 retpahC( sgnidnif cihpargonhte ym nethgilne dna ot kaeps ot etis eht nihtiw sesruocsid
amrofrep neewteb snoitcesretni eht gnitalucitrA .)eerhT  lacitirc dna yhpargonhte ecn
 eht rof gninosaer eht seifitsuj osla tub sdohtem eseht fo ecitcarp a htob seniltuo cirotehr
itlum siht naelg I .yduts eno nihtiw htob fo noitazilitu -  ettedanreB morf aedi sdohtem
otua sesu ehS .llefalaC - ,ecnamrofrep lacihpargoib  lautxet dna yhpargonhte ecnamrofrep 
 koob reh nihtiw sisylana ecnamrofreP gniziroehT :seidutS noitacinummoC o/anitaL . 
 eht pu nepo ot erised ym ni deretnec si seciohc ]dohtem[ eseht fo hcaE“ ,snialpxe llefalaC
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 ni ecnamrofrep fo yduts eht dnatsrednu ew syaw ( ”dleif eht  noitacinummoC o/anitaL
 seidutS  retteb em tolla osla seciohc dohtem owt eseht taht dda dna reh ohce I .)731
 .etis cihpargonhte ym nihtiw secnamrofrep devil fo scitilop larutluc eht fo sgnidnatsrednu  
 itlum ym no gnitcelfeR - leb I ,ssecorp dohtem itlum evei -  skrow sdohtem
 fo trops ehT .detceles si etis cihpargonhte egral yltnacifingis a nehw yllufrednow
 a llits si ,dlrow strops regral eht ot noitaler ni maertsniam ton elihw ,repmuJ/retnuH
irc ,suhT .S.U eht nihtiw elpoep fo puorg egral yltnacifingis  ecnamrofrep lacit
 decneirepxe stnemom deidobme enadnum fo seicacirtni eht htiw em spiuqe yhpargonhte
oC .trops eht nihtiw -  seciov eht htiw ezinomrah ot snaem a reffo sweivretni evitamrofrep
 erutcip a sdroffa cirotehr lacitirc tuB .trops eht nihtiw esoht fo  evitamrofrep eseht woh fo
 .trops eht fo scitilop larutluc regral eht nihtiw depahs era seciov stnapicitrap dna stnemom  
  ot emac dna trops fo weiver erutaretil a htiw noitasrevnoc lautxetnoc ym nageb I
ps elttil yrev taht ,ylgnitnioppasid tahwemos ,ezilaer  hcraeser noitacinummoc dna tro
 ym ,suhT .)enO retpahC( hcaorppa ecnamrofrep dna cihpargonhte lacitirc a sekat yllautca
 eht dnatsrednu ot ecaps decnaun yllarutluc a sa trops gninimaxe yb dezinagro si hcraeser
 fo ecnamrofrep etihW lefalaC .seititnedi s’nemow  setautis“ ehs taht snialpxe l
 I .)731( ”sevil ruo llac ew egats eht no tub egats lamrof a no ylirassecen ton ecnamrofrep
 dnatsrednu tonnac I tnetxe na hcus ot evitcepsrep siht morf ecnamrofrep dnatsrednu oot
t serutan evitamrofrep eht fo edistuo seititnedi  ,suhT .gnieb ruo nihtiw dna yb tsixe yeh
 fo secnamrofrep kramed ot ecaps tcefrep a eb ot ti laever trops siht fo seitilaer larutluc eht
etihW  .secneirepxe yadyreve devil rieht ni ytininimef  
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  fo ecnamrofrep eht egats oT etihW lucitra yb nageb I ,ytininimef  elbissop gnita
 fo sepytehcra etihW  snilloC lliH aicirtaP dezilitu I .)enO retpahC( ytininimef s’nemow 
 eht gnikram nageb I woh ezinagro ot nemow kcalB fo sepytehcra etihW  fo ssen etihW  
 fo sepytehcra ehT .nemow etihW liH ot esnopser ni era etoned I ytininimef  tub snilloC l
 fo seuqitirc roloc fo stsinimef rehto ynam yb demrofni osla etihW  .ytininimef s’nemow 
 tnereffid fo sgnimarf yM etihW  demrofni htob saw ytininimef fo secnamrofrep s’nemow 
liW nehW“( llefalaC ettedanreB fo krow eht osla tub krow snilloC lliH yb  ,)”rettaM eW l
( aúdlaznA airolG ,nottaP snewO yecarT sdnalredroB  ot )  ym ,eroferehT .wef a eman
tnetni er ot ton ot ton saw noi -  citamelborp eht retnec etihW -  siht ,rehtaR .ymotohcid kcalB
cnamrofrep elpitlum eht gnikram fo noitasrevnoc a nigeb ot sdnetni krow  fo se etihW  
 ot em thguorb roloc fo stsinimef esehT .roloc fo stsinimef yb demrofni ytininimef
 ot noitaler ni ytilivic fo noitatiolpxe eht dnatsrednu etihW  yllacificeps erom dna ssen
etihW  fo sepytehcra ehT .nemow etihW  knil ot nigeb ytininimef etihW ninimef  ot yti
etihW -  evisulli/evitarepmi eht etalopartxe dna yhcrairtaporeteh tsilatipac tsicamerpus
 eht fo tser ehT .snoitcennoc cisnirtni eseht gninilrednu ecnamrofrep ssalc fo erutan
 fo gnidnif siht no snael noitatressid etihW  noitaler ni ytilivic s’ytininimef  ni msissalc ot
 yb dna no rewop fo sgnikrow eht elgnated ot tpmetta na etihW  redro ni seidob s’nemow 
 tsefinam ot etihW  ecnamrofrep deidobme na erutcip spahrep dna ssensuoicsnoc s’nemow 
.secnailla tsinimef rof seitilibissop lanoitaler sreffo taht  
  egats ehT  trops a hguorht si seitilibissop ecnamrofrep eseht etacol I hcihw ni
 yb detanimod etihW  fo noissucsid a ,ruoF retpahC nI .nairtseuqE repmuJ/retnuH :nemow 
 yb ecnamrofrep ssalc etihW  otni yrtne fo ecaps evitarepmi na sa secafrus nemow 
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ofrep eht gnidnatsrednu  fo ecnamr etihW  fo scitilop eht nihtiw nemow etihW  ,ssen
 eht taht delaever yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc ehT .yhcrairtaporeteh dna ,msilatipac
 fo ytirojam etihW  yllareneg osla era tub nihtiw mrofrep ylbatrofmoc sredir nemow 
“ sa nees ylevitamrofrep etihW   woh sesopxe htob trops ehT ”.seidaL etihW -  tsicamerpus
 yb devres si yhcrairtaporeteh tsilatipac etihW  osla tub msissalc etile gnimrofrep nemow 
 rewop ot ssecca evitamrofrep eht etihW  ecnamrofrep eht hguorht dna yb eviecer nemow 
itceffA .msissalc sioegruob fo  evitceffa sniatniam ssalc taht slaever ytilanoitcesretni ev
 enilpicsid taht seitilauq etihW  gnivres otni ytininimef etihW  eseht tub yhcrairtaporeteh 
 fo secnamrofrep etihW  neewteb seitilibissop lanoitaler eht kaerb msissalc tsitile eninimef 
.redir dna esroh  fo sgniodnu dna sgniod eht etacol ew suhT etihW  nehw ytilivic eninimef 
etihW .ecnamrofrep ssalc tpursid ro evres seidob s’nemow  
  neewteb pihsnoitaler eht gnikat fo ecnatropmi eht ssucsid I ,retpahc txen eht nI
rO .)eviF retpahC( ylsuoires snamuh dna esroh  na sa sucof siht ees ton did I ,yllanigi
 ,yhpargonhte ym detcudnoc I sa tuB .tcejorp hcraeser eht nihtiw tniop evitarepmi
 ton ot taht ezilaer ot emac I ,ytinummoc eht morf sesruocsid elpitlum daer dna sweivretni
eb dnob lanoitaler eht fo kaeps dna hcraeser  ylevarg dluow esroh dna namow neewt
 dna trops siht ot enotsrenroc ehT .ytinummoc siht nihtiw dleh seulav eht tneserpersim
nemow rehto morf ecnereffid sti skram tahw - detanimod -  denimaxe I .esroh eht si strops
anoitaler eht dnuof dna gnidir fo ecnamrofrep eht  sa ecnamrofrep siht fo stcepsa l
  .gninosaer evitceffa dna ,snoissimsnart evitceffa ,ssenerawa evitceffa ni snossel gniredner  
  osla tub seidob no dnuob scitilop larutluc eht levarnu ot nigeb ew ereH
stnemom evitamrofrep serutcip gnidiR .meht yb detaitogen  hcaet taht noitaler fo 
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 yleritne tub seidob no tneserp rewop fo scitilop eht etaitogen ot woh seidob
 a edivorp ot ytilanoitcesretni evitceffa ot dekool I .mlaer evisrucsid eht fo edistuo
deidobme yleritne eseht rof egaugnal -  tceffA .stnemevom evitacinummoc  sevres
er ot seitilibissop fo gnidnatsrednu na ezinagro yllaciteroeht ot -  psarg
 snoissimsnart lairetam/lairetammi eseht no etartnecnoc ew nehW .spihsnoitaler
 eht osla dna no gniog si tahw tuoba klat ot yrassecen si tceffa ,seidob neewteb
noc ot loot yramirp  nedal scitilop larutluc eht ot snossel evitamrofrep eseht tcen
 su sehcaet redir dna esroh neewteb snoitaler eht no gnisucoF .trops eht nihtiw
 yb dootsrednu yllufrewop si taht sgnieb neewteb snoitaler deidobme eht tuoba
detalucitra eb dluohs dna sredir emos  eht fo snoitasrevnoc otni dednetxe dna 
 tseb siht sesserdda yawaraH annoD spahreP .nemow neewteb snoitaler fo scitilop
,setats ehs nehw  
 tnioj a ni egagne ot dlrow tnerehocni na ni hguone tnerehoc emoceb ot si ksat ehT
dna tcepser sdeerb taht gnieb fo ecnad  eht fo nur eht ni ,hself eht ni esnopser 
 eht lla htiw ,elacs yreve ta taht ekil evil ot woh rebmemer neht dnA .esruoc
)26( .srentrap  
 
 neewteb ytilanoitaler evitacinummoc eht fo noitanalpxe reh tuoba tsom evol I tahW
dnetxe ehs woh si ereh namuh dna lamina  larutluc regral ot snossel eseht s
 snossel evitceffa lanoitcesretni eht gnidnetxe tuoba si eviF retpahC .sgnidnatsrednu
 fo snoitaitogen eht ot redir dna esroh fo ssenneeewteb eht ni denrael dna decneirepxe
 .nemow gnoma ssenneewteb  
  sesroh ot gnitaleR igeb  dna tsurt siht secnad ylluferac dna ydob eht nihtiw sn
 ruo gniniag)er( yb enil tcepser nsuoicsnoc evitceffa  sse gnicitcarp neht dna  evitceffa 
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gninosaer setartsnomed eviF retpahC .  ot ytiliba ’sredir emos ot srefer gninosaer evitceffa 
fa fo ecneserp eht esnes  yletelpmoc os snoitaler eseht hguorht etaitogen dna stcef
t fo edistuo yleritne gniniamer elihw rewop fo scitilop larutluc yb decneulfni  eht ta meh
M .emit emas yrev i ero  eb dluohs dna nac gninosaer evitceffa fo snossel eseht yltnatropm
w“ gnivil ot dednetxe esroh taht ezingocer I elihW ”.srentrap lla hti -  spihsnoitaler namuh
nemow naht snoitcesretni lacitilop tnereffid hcum ta tis - ot -  ot gnikool ,snoitcaretni nemow
 lufrednow dna wen stolla trops siht nihtiw tuo deyalp pihsnoitaler euqinu siht
 fo sgnidnatsrednu  evitacinummoc regral otni detalsnart eb nac taht scimanyd rewop
.scitilop  
  redro ni tneserp eb tsum secitcarp deidobme tahw eniltuo ot snigeb eviF retpahC
 .gninosaer evitceffa fo ytivitcennoc lanoitaler ecneirepxe dna egagne ylreporp ot
gninosaer evitceffA  nael yeht woh dna tceffa otni seiduts noitacinummoC fo srood snepo 
 esehT .spihsnoitaler fo scitilop wen dnatsrednu ot nigeb ot redro ni rehto hcae sdrawot
 nihtiw tsixe secnamrofrep deidobme etihW  laever osla tub yhcrairtaporeteh tsilatipac 
itogen deidobme  evitacinummoc fo smrof wen tcurtsnocer dna tcurtsnoced taht snoita
deidobme na slaever gninosaer evitceffA .selyts - evitacinummoc -  ot ecaps evitamrofrep
 tcurtsnoced etihW  taht noitacinummoc fo smrof wen dnatsrednu ot nigeb eW .ytininimef 
 dnoyeb ton era etihW  fo ecnamrofrep eht etaitogen ot syaw wen su wolla yllautca tub ssen
etihW  segnellahc sevitamrofrep tsinimef laitnetop esehT .ytininimef etihW  tsilatipac 
 no sdnib lahcrairtaporeteh etihW  .srehto htiw egagne ot redro ni seidob s’nemow 
 si gninosaer evitceffA  taht syaw ni evitisnes ylevitceffa osla tub evixelfer yllarutluc htob
 .ecnereffid ni srehto htiw tnemevom lanoitaler laever  
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  fo snossel eht tcennoc ot stpmetta )xiS retpahC( retpahc sisylana lanif yM
regral eht ot gnidir nihtiw deredner snoitaler deidobme oicos -  ot emac I .scitilop larutluc
evitceffa eseht emarf -  deidobme sa secitcarp deidobme tsinimef lanoitcesretni
 tsinimef fo secnamrofrep eninimef yb degagne scitehtsea  retsof ot redro ni sgnieb 
noitatressid siht nihtiw erutcip on elihW .secnailla tsinimef  edesrepus ro deecorp dluohs 
 lacitylana eht sevaew tseb scitehtsea tsinimef no xiS retpahC eveileb od I ,rehto eht
 hcterts taht seitirutuf tsinimef fo weiv gnitanimluc hcir a erutcip ot rehtegot sgnidnif
emow neewteb secnailla tsinimef fo noziroh a sdrawot  dna roloc fo n etihW  .nemow  
  sgnikrow eht mrofni ot trops eht ni tneserp rewop fo scitilop eht ot thgit gnidloH
 dna ,ytuaeb ,rewop eht erutcip ot emoc ew ;gnidir fo secnamrofrep deidobme fo
ew ,os gniod nI .scitehtsea tsinimef deidobme na fo seitilibissop  wen fo noissucsid a nepo 
non dna rewop fo snoitalucitra -  ffO .spihsnoitaler lacihcrareih fo sgnimarf evitamron
 eht lortnoc rehtegot esroh dna redir eht ,gnidir ylpmis ro gnir wohs eht ni ,no ro egats
autum sihT .ytilautum rof pihsrentrap a htiw ecnamrofrep  na no seiler lavretni lanoitaler l
 detavitom rehtona htiw dna rof tsurt a no detaciderp noitacinummoc ylidob fo egnahcxe
 evitacinummoc siht hguorht tliub si dnob peed A .niag lanosrep fo edistuo evol yb
mrofrep siht eunitnoc ot nrob si erised a dna ssecorp  taht egru evitamrofrep a“ ,ecna
 gnidiR .)111 ”citehtseA tsinimeF a drawoT“ lleB( ”seifsitas ti sa neve esuora ot seunitnoc
 ohw efil ym ni rotnem a oga gnol toN .scitehtsea tsinimef deidobme fo ecitcarp a si
ssucsid saw reniart gnidir tsrif ym eb ot sneppah  gni reh  efil a si ti woh dna sesroh rof evol 
 dna poleved ot tcejorp gnol niatrecsa er yltnatsnoc tahw gniksa em ot esnopser nI . -
,em ot dias ehs ”,edir eht“ ot reh seripsni  
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 er’uoy taht etammaet a evah uoY gniksir  htiw efil ruoy  
 tacinummoc ot evah uoy taht  ni htiw e rehto  .syaw  
 eht saw taht kniht I dnA “ gniht gib ” ni em werd yllaer taht  
  yllaer I esuaceb dekil  ,  
   .yaw taht gnitacinummoc ta doog yltneced saw I thguoht dna  
 ruoy htiw gnitacinummoc wonk uoY ydob  ,  
 C  ruoy htiw noitacinummo noitome . 
 
s’ellehciM  na :egaugnal tuohtiw noitacinummoc siht no desimerp si gnidir rof noissap 
.ecnamrofrep scitehtsea tsinimef deidobme  
 edir ot gninrael fo ecneirepxe gnol keew sih no gnitcelfeR ,  nnamletnatS laeN 
onk uoY“ .mih htiw dah redir namow a noitasrevnoc a fo setirw  kaerb nem woh w
ibmaB eht deksa ”?sesroh -  sesroh detanimod yeht woH“ .redir rotagitsevni lanimirc deye
 nekorb erew stirips ruo esuaceb sesroh htiw yfitnedi ew kniht I ?nemow detanimod dna
lufituaeb namow sihT .)47( ”oot yl otsih rewop fo scitilop eht setoned  no nedal yllacir
 siht ,deton ton si ecar reh ecnis taht sseug ot erutnev dluow I tub ,seidob lanoitaler
 si namow etihW  ,gnitaler fo rennam a ,sesroh htiw dnob euqinu a evah nemow spahreP .
 taht noitseuq eht tuB .noitanimod ot yrotsih euqinu siht fo esuaceb  tahw si wollof tsum
 emos segnellahc gnidiR ?llew sa reffo dnob siht seod egelivirp etihW  eht ees ot nemow 
 dna noitanimod erehw ecnamrofrep a si ti esuaceb evitcepsrep tnereffid a morf dlrow
er eb tsum yhcrareih - non ,eninimef ylevitanretla na ni dootsrednu - etihW  
  .ecnamrofrep scitehtsea tsinimef deidobme na :ecnamrofrep ,lahcrairtaporeteh  
  nemow seriuqer esoporp I scitehtsea tsinimef ehT  ot er -  si ti tahw ,ytilimuh nrael
limuH .seitilibissop ecnailla tsinimef retsof yllautca ot redro ni ,ti ydobme ot woh dna  yti
 eht nihtiw si detatissecen si ytilimuh erehw tuB .spihsnoitaler rewop lla nihtiw deriuqer si
 si rewop ,slaever gnidir sA .rewop htiw seititnedi dna rewop fo snoitaler laititsretni
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evitceffA .noitaler a nihtiw laudividni hcae neewteb swolf dna cimanyd -i  ytilanoitcesretn
 ym hguorht/yb dna em no detcilfni si rewop woh dnatsrednu dna esnes ot em segaruocne
 egdelwonkca ylbmuh ot su seriuqer ecnailla erised taht spihsnoitaleR .rehtona otno ydob
lanoitome sevlesruo ksir tsum eW .egelivirp fo stniop deidobme ruo  ot gnilliw eb dna yl
 lanoitamrofsnart ecneirepxe yllautca ot redro ni rehtona yb truh/rof truh/htiw truh
 a sa ti ezingocer syawla tsum ew tub ffo llaf syawla ton thgim ew ,gnidir ekiL .snoitaler
lacitilop lanoitaler ;ytilibissop -  syawla ton era sniap rewop  a syawla era yeht tub tneserp
 tsinimef deidobme na noitcennoc eht si etaler ot erised ehT .seidob owt neewteb ylbissop
 revo sdloh ti noitpursid eht dna sesopxe scitehtsea etihW  dna ,msilatipac ,ssen
sniatniam ti seitirutuf tsinimef eht si yhcrairtaporeteh .   
 
ivnE serutuF elbissoP gninois  
  ym esuaceb noitatressid siht nihtiw snoisulcnoc raelc ees reven lliw ylbaborp I
 tub ot emoc ot sgnidne era yllaer ereht eveileb ton od I .rennam taht ni sucof ton od seye
ibissop evitamrofrep dna noitseuq ot sthguoht rehtar  reven ew ,gnidir nI .ecitcarp ot seitil
 eht evol ot daetsni nrael srediR .edir tcefrep a evah ssecorp  sdrawot gniripsa fo  esoht 
 laever taht noitatressid siht ot stnemele evitamrofrep ynam era erehT ”.stnemom tcefrep“
 ”stnemom tcefrep“ fo seitilibissop eht  taht sgninepo evitcudorp eseht evol I .eb ot tey
 ta evirra ew noitcafsitassid lacitirc derahs morf“ ;noitacovorp evitamrofrep laever
 yeht epoh htiw sgninepo eseht yb deifsitas ma I .)981 zoñuM( ”ytilaitnetop evitcelloc
gne cigolaid rof noitativni na etingi  evah I taht kniht oT .rednow ni ereh tis I .stnemega
 yreve ekil tuB .gninrael …gnitirw ,hcraeser fo yenruoj gnol a hcus fo dne na ot emoc
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 evitareneg ehT .yaw eht gnola stnemom gnissim eht tuoba kniht dna kcab kool I ,yenruoj
 delaever egayov eht sgninnigeb  .emoc ot serutnevda elbissop eht dna  
  dnatsrednu ylraelc ot enod eb ot erom si erehT etihW  .ytilivic dna ytininimef 
 ytilivic evitamrofrep etalucitra yllautca ton od I ,noitazilautpecnoc siht no hcuot I elihW
.tneserp smrah lanoitaler eht dna nemow neewteb  evitcudorp eht yb deripsni ma I 
 evitceffa eht eveileb ,osla ,I .rehtruf krow evitamrofrep siht eusrup ot egnellahc
 nihtiw seussi evitarepmi owt otni eit dna xelpmoc era ssalc fo secneuqesnoc etihW  
ht ,tsriF .detalopartxe rehtruf eb ot deen taht ytininimef  dna ssalc fo erutan lanoitcesretni e
 htiw noitcnujnoc ni ti fo secnamrofrep xelpitlum eht etihW  sesopxe seidob s’nemow 
 gnidnatsrednu fo seuneva wen gnitseretni etihW  eseht egap eht no elihW .ytininimef 
em spahrep ot detcennoc eb dluohs dna nac secnamrofrep  snoitatneserper epytehcra detaid
 yb denilpicsid dna degelivirp htob ycnega evitamrofrep eht etacilpmoc neht dna meht fo
 no dna etihW  .seidob s’nemow  
  gnitseretni na tsefinam ytilivic dna ssalc fo noitcennoc eht dnif osla I ,yldnoceS
 nihtiw noitcesretni hW eti  erom tuo siht gnisaeT .ytininimef fo ecnamrofrep s’nemow 
 ym yb ssalc fo secnamrofrep elpitlum eseht fo ecnamrofrep degats a hguorht etihW  
 fo seugolaid gnigagne nepo yam ydob eninimef thgiarts etihW  ,yhcrairtaporeteh ,ssen
.scitilop larutluc dna msissalc  ym fo seugolaid gnigagne ecnamrofrep siht noisivne I 
etihW oc -  gniniamer gnola lla sevitarran lanosrep ym htiw seeweivretni evitamrofrep
 deidobme eseht fo sgnidnatsrednu ym ezinagro taht roloc fo stsinimef eht yb demrofni
amrofrep eht ,dne eht nI .scitilop  etacirtni sti dna ssalc fo scitilop eht laever dluow ecn
 hguorht dna yb/no ytilivic fo rewop larutluc eht ot snoitcennoc etihW  nI .ytininimef 
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 fo snoitaitogen slaever ecnamrofrep eht ydob ym hguorht noitcesretni siht gnikram etihW  
sihT .eb ot tey ytininimef  egats eht no demrofrep si taht tcejorp a eb dluoc ecnamrofrep 
 .egap eht neht dna  
  dna scimanyd eht gnigagne ylevitamrofrep htiw setanimluc sisylana ym elihW
 nward dna detanicsaf niamer I ,scitehtsea tsinimef deidobme na fo sgnireffo evitcepsorp
srednu ot gnilbasid eht gnidnat -  wen a ton si ytilimuH .ytilimuh fo ecnamrofrep gnilbane
 gniward si retpahc sisylana lanif ym ni gniod yllautca ma I lla yllaer spahreP .tpecnoc
 ,sselehtenoN .meht erofeb srehtom dna srehtom ruo fo snossel dlo ega eht ot noitnetta
frep  dna ytilimuh ot noitcennoc ni scitehtsea tsinimef gnimro etihW  si seidob s’nemow 
 ytilimuH .ecneserp eninimef a sa dezilautpecnoc retteb eb ot sdeen dna tnatropmi llits
itnoc ot evol dluow I .seruliaf dna sesseccus sti ni htob ylevitceffa detaitogen eb tsum  eun
 reffo nac scitehtsea tsinimef tahw erolpxe dna rehtruf noitatressid ym fo etisopmoc siht
 tsinimef retsof ot redro ni seititnedi dna rewop fo seitreporp lanoitcesretni ot sdrager ni su
secnailla - .seitirutuf tsinimef  
 innigeb eht dial evah I ,noitidda nI  eht gnikram ylevisrucsid fo noitadnuof a ot sgn
 etaitogen ot woh fo seitilibissop dna ,meht fo snoissimsnart eht ,stceffa fo ecneserp
 fo yroeht eht dezilitu I ,nairtseuqE fo trops siht deiduts tsrif I nehw oga sraeY .stceffa
 eht ezinagro ot ytivitamrofrep  deyolpme I ,yltneserP .trops eht fo sgnikrow laicos
 a su sreffo seiduts noitacinummoc ni tceffa fo ecneserp ehT .tceffa dna ytilanoitcesretni
deidobme eht gnikram ot egaugnal dna gnidnatsrednu lufrednow - evitome -  fo tnemevom
lanoitaler - ec si taht ssenneewteb  larutluC lacitirC fo retnec eht ta deltsen ylniatr
 .gnidir repmuJ/retnuH yllacificeps erom dna hcraeser seidutS noitacinummoC  
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  dna snoitaitogen eht htiw detanicsaf si tbuod tuohtiw krow seidutS ecnamrofreP
mlaer wen sedivorp tceffA .scitehtsea fo sgnikrow  eht gnisopxe yb noitanicsaf siht ot s
 stnemom ni sgnieb neewteb gnitsixe snoisserpxe evitome fo snaem lairetammi/lairetam
 esohT .snoisilloc eseht etaitogen ot nrael dna rehto hcae otni hsarc seidob erehw
snoisserpxe eht ot dehsiuqniler stnemom evitamrofrep  era ”,ereht eb ot dah tsuj uoy“ fo 
 taht gniwonK .stnemom deidobme fo snoitprosba lanosrep ruo ot snoitanalpxe dereffo
 a su reffo ,degagne ylevitamrofrep stceffa fo stiucric fo delipmoc syawla era stneve
 noitalsnart ni slamina ylno ton dnatsrednu ot snaem  snoitalsnart ’snamuh tub su ot
 saw yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc siht nihtiw od ot deirt I tahW .rehto hcae neewteb
 mrofreP .sgnikrow rieht tneserper taht stnemom ot tniop dna seiroeht xelpmoc eseht ekat
luc xelpmoc fo noisserpxe eht uoy rof egap eht no  ot evol dluow I .sevil ruo ni yroeht larut
 etelpmoc erom gniyevnoc ylevitamrofrep yb tcejorp siht htiw drawrof eunitnoc
 mrofni yeht sa secneirepxe devil fo stnemom deidobme ni seiroeht eseht fo snoitalucitra
 .stnemom eseht mrofni osla dna rehto hcae  
itsuD gnidiR htiw efiL yM gnivaeW :ffO triD eht gn  
 tem I emit tsrif eht rebmemer I
:mih  saw eH .esroh tsrif ym ,nalhcoL 
 dluow enoyreve em rof gib oot hcum
 ynop a edir dluohs I em dlot yehT .yas
 rof esroh rellams refas a htiw trats ro
t tuB .od ot detnaw I tahw  eht saw sih
 .taht rof mih devol I dna ot ssecca dah I esroh ylno  
.9891 reniart gnidir tsrif ym htiw nossel a ni I dna nalhcoL  
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sruoh eht rebmemer I  llams yM .daeh sih no retlah sih tup ot gnilggurts tneps I 
 em ta hgual ot demees eH .mih htiw yalp ot yldab os detnaw I .eno llat sih susrev emarf
eb dna pu dehcaer I sa  dna em esaet dluow eH .retlah eht otni daeh sih tup ot mih degg
 revo retlah eht tup ot sdnah ynit ym rof hguone gnol tsuj daeh sih gnirewol yb em tnuat
tfil dluow I dna daeh sih ,ti hcatta ot nageb I sa tsuj dnA .srae sih -  ot llef retlah eht sa ffo
uorg eht  sruoh eht erew esehT .dn  taht  ekat noitaler dna ,ecnarevesrep ,ecneitap denrael I
 ecneirepxe ot tey evah I noitaler fo ytivitcennoc A .deretsof saw tsurt a emit ni tuB .emit
.yad siht ot gnieb rehto yna htiw  
.mih gnidir rebmemer I  fo ecneserp gnirudne ehT  tnedive yrev saw ytilanoitaler
mih edor I nehw su neewteb  yrt dluow eH . yrev  eh demees ti tub deksa I sa od ot drah 
eH .pmuj ylpmis ot naht retteb wenk  .nrael reven dluow I deyebo ylpmis tsuj eh fi wenk 
ael I .em thguat eh tub mih deniart taht I ton saw tI  tub srae ym tsuj htiw ton netsil ot denr
 ecneserp eht esnes ot denrael I ,stnemom eseht nI .rof gnieb dna ,htiw gnieb ,gnieb ym
.dnuof erew noitaler ni gnignoleb fo stnemom eht era esehT .stceffa fo snoitaitogen dna  
gnillaf rebmemer I ew I kcen sih no pU .  I sa noisiv ym derrulb enam siH .tn
 ot deirt eH .dnuorg eht otno dna redluohs sih ffo ,kcen sih fo edis eht nwod dils ylwols
,ereht pu em dloh dna daeh sih tfil   seye ym dellif sraeT .liava on ot erew stroffe sih tub
gnivael ecaf ym nwod delevart ylwols dna  decneirepxe I niap ehT .niks naelc fo sliart 
 gnieb ym fo snoitcelfer dna ,niatsid ,tnemssarrabme fo snoitome saw tI .lacisyhp ton saw
 .ytilimuh fo snoisserpxe erup erew sraet esehT .htiw  
.evol ot gninrael rebmemer I s sih gninaelc dneps dluow I sruoh ehT  ,llat
 no mih gnihctarcs ,dloc saw ti nehw teknalb a dah eh erus gnikam ,gniddeb sih gnitcefrep
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 sih ta derekcins taht srehto ot mih gnidnefed ,mih gnimoorg ,mih ot gniklat ,kcen sih
 I hcum woh wenk eh erusne ot ylerup saw snoitca eseht ni epoh yM .gnideerb  .mih devol
uB sniap elbanialpxenu era evol ni t  .  
.eybdoog gniyas rebmemer I  doots I ,sdnah ynit ym htiw daeh sselpleh sih gnitfiL 
doog gniyas saw I wenk I tuB ”.retteb teg uoY“ .seye ym htiw dedaelp dna mih tnorf ni -
woh tuB“ .em dlot eh esuaceb wenk I .eyb  kcab dekool eH .deksa I ”?evivrus reve I lliw 
 evol reven ot dewov I .og dluow I erofeb dessap skeeW ”.nrab eht ot og tsuJ“ …em ta
.rehtona  
 a nwohs saw I erehw nrab eht ot em deggard rehtom ym nekorbtraeh ,yllaniF
etsioh saw I sA .yvvaS ,edir dluoc I esroh  .edir ot nageb ylevitatnet I ,kcab reh no pu d  I
tnemom taht rebmemer  fo snossel ehT .em dnuof nalhcoL taht edir eht ni ereht saw tI .
 esehT .edir eht ni ereht tsixe demrofrep dna ,deidobme ,decneirepxe scitehtsea tsinimef
ot em htiw yrrac I snossel eht era  taht snossel eht era esehT .efil ym fo etisopmoc hcae 
 .yadot ma I nosrep eht em ekam  
*  *  *  *  
  ym tceffa dluow ti woh evlovni ton did taht noisiced efil a edam reven evah I
 gnivil tuoba dezisatnaf syawla evah I elihW .edir ot ytiliba ym ro/dna s/esroh  traeh eht ni
 esuaceb em rof ytilibissop ro ytilaer devil a reven saw ylpmis taht ytic natiloportem a fo
 ym rof dnetta ot loohcs hcihw esoohc I nehw ,suhT .gnidir ot tnemtimmoc peed ym fo
alp gnidir fo ytilibaliava eht taht esirprus on si ti eerged larotcod  erehw ni trap eguh a dey
 I esuaceb ereh emoc ot esohc I ,revneD fo ytisrevinU no dediced I nehw oS .og dluow I
 evah ot droffa dluoc I erehw ecalp a osla saw ti tuB .rosivda ym rednu yduts ot derised
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aw emit eht ta fo erawa ton saw I tahW .edir dna esroh ym  ylmees owt eseht taht s
 tnereffid ylmees owt eseht ,eciohc larotcod ym ot stnenopmoc tnereffid seirotcejart  ,
 ,seruliaf htiw dellif dna gnol si .D.hP a ot yenruoj ehT .rehtegot evaewretni yletacirtni
hcirne os saw tahw spahrep tuB .snoisufnoc dna ,sesseccus  em rof tluciffid osla dna gni
 eninimef ym fo senil rewop eht gninrael saw etihW  a rednu gnikrow ot noitaler ni ssen
 .roloc fo namow  
  ym fo scitilop eht dezilaer yllanif I taht yltnecer litnu ton saw tI etihW  nihtiw ssen
a tnatsnoc reh etipsed ,noitaler siht  .senil rewop eseht gnidrager ecnadiug luferac dn  
ahw tub rewop cimedaca eht dleh rosivda ym ylniatreC erew dootsrednusim yletelpmoc I t  
eht   ym fo seitilaer gnitnuad etihW  pihsnoitaler ruo nageb I .reh ot noitaler ni ydob 
cnamrofrep denrael a morf gnitarepo  fo e etihW  I deriuqer taht msissalc lahcrairtaporeteh 
 ehs ,tnemom tnangiop eno nI .ecnedifnoc fo ecnamrofrep a rednu seitirucesni ym edih
 nI .flesym dna reh ot htob gnitcane saw I ecnamrofrep siht fo smrah eht em ot desopxe
.trid eht ni llef I ,tnemom taht  reh erofeb doots I sa ecaf ym morf demaerts sraeT 
 .delbmuh …desiurb  
  esohc I .ytilimuh ecitcarp ot esohc I .egagne ot esohc I dnA .noitasnes siht wenk I
 fo robal evitceffa eht seriuqer scitehtsea tsinimeF .scitehtsea tsinimef ydobme ot
op eht gnizingocer  yltnatropmi erom tuB .seidob owt neewteb noitaler ni rewop fo scitil
 seil ereH .rehtona erofeb sevlesruo gnilbmuh fo ssecorp suoudra eht si scitehtsea tsinimef
 retpahc etarapes hcae fo seussit eht sehctits yletacirtni taht noitatressid ym fo noteleks eht
t  evres tseb taht fles fo secnamrofrep evitamron nrael seidob ruO .rehtego etihW  ,ssen
 demrofrep ydob ym ,ecaps railimafnu dna erucesni na nI .msissalc dna ,yhcrairtaporeteh
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“ etihW  ”ydaL – etihW  evitceffa ,revewoH .ytiliba ym fo tseb eht ot ytilivic eninimef 
c  eht etaitogen ot stnemom eseht ni detatissecen si gninosaer evitceffa dna ssensuoicsno
 owt neewteb rewop fo scitilop eht hguorht dna nihtiw gnitaslup snoitome fo srewop
 .seidob  
 narevesrep dna ecneiliser lanoitome eht htiw nemow spiuqe scitehtsea tsinimeF  ec
 llits I .scitilop evitamronoreteh etaitogener ot deriuqer ytilimuh fo sniap eht erudne ot
 srehto esuac lliw I taht wonk dna tsap morf sesiurb leef llits I .trid eht ni llaf dna elbmuts
t dloh I tuB .em rof emoc ot tey era sesiurb erom ezilaer I .sesiurb  seitilibaborp eht ot thgi
 na nihtiw decneirepxe ssenneewteb lanoitaler fo stnemom gniteelf dna feirb esoht nihtiw
 .scitehtsea tsinimef ym fo ecnamrofrep deidobme  
 
 tsinimeF gninoisivnE sa scitehtseA tsinimeF deidobmE :gnidiR fo gnimaerD
  seitirutuF  
  a nI  ni elcitra tnecer namesroH lacitcarP droffoW miJ , , evif denwoner a -  SU emit
noipmahC lanoitaN ,  efil sih tuohguorht mih thguat evah sesroh snossel eht tuoba etorw  ni
 elcitra na  pots ot deen eW“ ,segnellahc eH ”.srehcaeT ruO ,sesroH ruO“ deltitne
yllanoisacco  ew sgniht eht esuaceb ,sesroh ruo morf nrael ew hcum woh tuoba kniht dna 
 suolevram eseht htiw pihsnoitaler ruo fo strap tnatropmi ylurt eht era meht morf nrael
 eht gninrael naht erom hcum si edir ot gninrael taht sezingocer droffoW .)61( ”serutaerc
inhcet  era snossel sih elihW .trops siht fo seuq  htob ralimis ot tnereffid dna morf  I esoht 
 tuoba si gnidir dna sesroh taht rehtegot eerga ew ,noitatressid siht ni fo nettirw evah
 .traeh eht fo snossel evitarepmi gninrael  
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 tuoba eb ot sraeppa hcraeser siht elihW  eht tuoba tcejorp a yllaer si ti ,sesroh 
 seitilibissop gninigami ni tnemtsevni yM .msinimef dna ,ytininimef ,nemow fo snoitidnoc
 gniltnamsid fo etihW  wen enigami nac I nehw ylno secafrus yhcrairtaporeteh dna ssen
 fo syaw gnieb - htiw eteh fo edistuo tis taht  dediug tahw era serised esehT .ytivitamronor
 eht ecneirepxe ot ydob ym dewolla dna yhpargonhte ecnamrofrep lacitirc ym
 .eb ot tey osla era spahrep dna stnemom gniteelf ni tsixe taht seitilibissop evitamrofrep
asrevnoc evitamrofrep a hguorht taht si epoh yM  fo seitilibaborp eht dehcteks evah I noit
 dna sgnieb eninimef ni detacol era scitehtsea tsinimeF .citehtsea tsinimef deidobme na
rofrep eht era yehT .evitam of rehtona htiw gnitcennoc fo ytilibarenluv eht  .rehtona r
era scitehtsea tsinimeF noitaler ni syawla  erom ro owt fo ssenneewteb eht ni deltsen dna 
obmE .sgnieb tolla scitehtsea tsinimef gniyd  emoceb ot rewop fo sgnimarf evitamron 
inimef ydobme ew nehw dnA .edamer spahrep dna depahser  ecneirepxe dna scitehtsea ts
rieht xe neht ew ,seitilibissop evitamrofrep  scitehtsea tsinimef esopxe dna ecneirep
 nac secnailla tsinimef erehw fo snoitasrevnoc wen rof srood snepo taht stiart evitamrofrep
 .trats dluohs dna  
  evael ot tnetni eht htiw noitatressid siht nihtiw tliub swodniw ynam era erehT
po meht of noitnetni yM .ne sgninepo eseht r  dna snoitasrevnoc wen etivni ot sevres 
 .rehtruf eunitnoc ot ytilibissop eht em sreffo osla tub demialc evah I tahw fo seuqitirc
rot yllufsseccus evah em erofeb roloc fo tsinimeF n  eht desopxe dna rewot yrovi eht nwod 
tsof nac taht lios hcir  hcaet yltneg ot eunitnoc nemow esehT .noitcurtsnocer lufituaeb a re
 tcejorp siht fo sgnidnif eht no gnidliub eb lliw I taht won ezilaer I dnA .dliuber ot woh em
 ym ,secneirepxe devil ym fo evitareneg si noitatressid siht esuaceb efil eritne ym rof
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cesretni  ni em nioj ot uoy etivni I ,oS .gnignoleb ym ,gnieb ym ,ydob ym ,seititnedi gnit
 gnihtemos ,rehcir gnihtemos ,rethgirb gnihtemos ees taht seitirutuf tsinimef gninoisivne
.eb ot tey gnihtemos ,retteb  
.tnemeganam ekatsim fo esicrexe na si gnidiR  
 si tcefreP n  reve .neppah ot gniog  
 .ytilaer a tsuj s’ti kniht I tuB  ooT .selbairav ynam  
,noitcefrep rof gnivirts si ydobemos fI  
,sneppah tcefrep naht rehto gnihtemos emit yrevE  
.noitcefrepmi taht no llewd yehT  
 er’yehT reven  og ot gniog .erehwyna  
gniht elttil esoht ekaT ,yaw eht gnola neppah taht s  
 peek tsuj dnA gnivom  drawrof . 
 tuoba gnikniht peeK gnivlos  eht melborp . 
 naht rehtaR gniyrrow  ereht taht tcaf eht tuoba si .melborp a  





                                                 
1  erom edivorp ot txet ni nettirw ton ecnerefeR .thgirW yb weivretni ruo fo dne yrev eht ta em ot diaS 
 .seitilibissop citeop  
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detiC skroW  
ydenneK" .dE ".weivretnI lanosreP" 1 .0102 rebmeceD 7 ,"  
P" thgirW" .dE ".weivretnI lanosre 2 .0102 rebotcO 81 ,"  
evE" .dE ".weivretnI lanosreP" 3 .0102 rebmeceD 12 ,"  
 ".seimonocE evitceffA" .araS ,demhA txeT laicoS 711 :)4002( 2.22 - .93  
 .araS ,demhA noitomE fo scitiloP larutluC ehT .4002 ,egdeltuoR :kroY weN .  
L ,ffoclA  ".srehtO fo gnikaepS fo melborP ehT" .adni euqitirC larutluC 5 :)1991( 02 - .23  
 .adniL ,ffoclA fleS eht dna ,redneG ,ecaR :seititnedI elbisiV  drofxO :kroY weN .
.6002 ,sserP ytisrevinU  
icnI dna gnitcaneeR ehT :yhpargonhtE ecnamrofreP" .htieK tnayrB ,rednaxelA  fo gnit
  ".erutluC hcraeseR evitatilauQ fo koobdnaH egaS ehT  nizneD K namroN .sdE .
114 .5002 ,egaS :skaO dnasuohT .3 .loV .nlocniL .S sannovY dna -  .14  
 ,seigolaeneG :noitcudortnI" .ytnahoM edaplaT ardnahC dna ,iuqcaJ .M ,rednaxelA
  ".stnemevoM ,seicageL meF  citarcomeD ,seicageL lainoloC ,seigolaeneG tsini
serutuF  :kroY weN .ytnahoM edaplaT ardnahC dna rednaxelA iuqcaJ .M .sdE .
iiix .7991 ,egdeltuoR -  .iilx  
  ".drawroF" .airolG ,aúdlaznA  nemoW lacidaR yb sgnitirW :kcaB yM dellaC egdirB sihT
roloC fo írrehC .sdE .  drihT :yelekreB .de 3 .aúdlaznA airolG dna agaroM e
iiiixxx .1002 ,sserP nemoW -  .xixxx  
  ".secapS efaS)nU( ,segdirB larutaN)nU(" .airolG ,aúdlaznA  :emoH llaC eW egdirB sihT
noitamrofsnarT rof snoisiV lacidaR  esiuolanA dna aúdlaznA airolG .sdE .
 weN .gnitaeK 1 .2002 ,egdeltuoR :kroY -  .5  
                                                 
1 ni fo eman lautca ton eman oduesP  rednu dna seeweivretni rof ycavirp lanosrep fo sesoprup roF .eeweivret
  .dehsilbup eb ton lliw stnapicitrap fo seman eht ,eettimmoC BRI yb noitaluger  
2 rednu dna seeweivretni rof ycavirp lanosrep fo sesoprup roF .eeweivretni fo eman lautca ton eman oduesP  
  .dehsilbup eb ton lliw stnapicitrap fo seman eht ,eettimmoC BRI yb noitaluger  
3  rednu dna seeweivretni rof ycavirp lanosrep fo sesoprup roF .eeweivretni fo eman lautca ton eman oduesP 
up eb ton lliw stnapicitrap fo seman eht ,eettimmoC BRI yb noitaluger   .dehsilb  
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 .gnitaeK esiuolanA dna ,airolG ,aúdlaznA  snoisiV lacidaR :emoH llaC eW egdirB sihT
noitamrofsnarT rof .2002 ,egdeltuoR :kroY weN .  
 .E airolG ,aúdlaznA  :sdnalredroB aretnorF aL  ,skooB etuL tnuA :ocsicnarF naS .de 2 .
.7891  
údlaznA   ".secnaillA gnikaM" .E airolG ,a  yadyrevE ni noitacinummoC & seitilauxeS
 :efiL redaeR A  nA :sotneimiconoC gnigdirB dna ,ssenreeuQ ,secnaillA gnikaM .
 .snikneJ .M eeicreM dna saavoL E neraK .sdE .snavE eeL eimaJ htiW weivretnI
2 ,EGAS :skaO dnasuohT .1 .loV  .700  
 .wahsgnaL nhoJ ,nitsuA sdroW htiw sgnihT oD ot woH :I erutceL  ,egdirbmaC .de ts1 .
.2691 ,sserP ytisrevinU dravraH :AM  
hctaC ni pu thguaC" .eisseJ ,ahcaB -  ".22 woH trepxE :namesroH lacitcarP -  hsilgnE rof ot
srediR .01 :0102 .tcO  
 ehT" .naeJ ,drallirduaB   ".emirC tcefreP sgnitirW detceleS :drallirduaB naeJ  kraM .dE .
662 .1002 ,sserP ytisrevinU drofnatS :drofnatS .2 .loV .retsoP -  .57  
 lacitirC sa ecnamrofreP dna sciteoP" .sggirB .L selrahC dna ,drahciR ,namuaB
 ".efiL laicoS dna segaugnaL no sevitcepsreP unnA ygoloporhtnA fo weiveR la  91 
95 :)0991( - .88  
 elboN yM dna nemsnwoT wolleF"" .retsaeF kcirtaP dna ,drahciR ,namuaB
 ".sgnidroceR laicremmoC ylraE no yrotarO fo snoitatneserpeR :"!stneutitsnoC
noitidarT larO 53 :)5002( 1.02 - .75  
 .tnumgyZ ,namuaB tinredoM diuqiL y .0002 ,sserP ytiloP :egdirbmaC .  
erusaelP a drawoT" .htebazilE ,lleB -  tsinimeF a gnirednoW :ymonocE deretneC
 ".ecnamrofreP fo scitehtseA ylretrauQ ecnamrofreP dna txeT 99 :)5991( 51 - .121  
xE" dnA ytilauxesomoH evitamroN :redneG eM evoL" .A yreffeJ ,ttenneB -  "yaG
 ".sevitarraN yparehT evitarapeR ni ytivitamrofreP  ecnamrofreP dna txeT
ylretrauQ 133 :)3002( 4.32 - .25  
 ,redneG fo snoitatneserpeR evitceleS" .namtsaE relyT nasuS dna ,.C werdnA ,sgnilliB
eht fo egarevoC noisiveleT naciremA ni ytilanoitaN dna ,yticinhtE  remmuS 0002 
 ".scipmylO tropS fo ygoloicoS eht rof weiveR lanoitanretnI 153 :)2002( 3.73 - .07  
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 A saW tahT "naM"" .mahneD .E nayrB dna ,enolaH .K ybleK ,.C werdnA ,sgnilliB
 0002 eht fo yrtatnemmoC tsacdaorB deredneG fo sisylanA nA :tohS "ytterP"
moW dna s'neM  ".stnemanruoT llabteksaB ruoF laniF AACN s'ne  ssaM
yteicoS dna noitacinummoC 592 :)2002( 3.5 - .513  
 ".eninimeF eht gninilpicsiD" .retxaB .A eilseL dna ,nworB R eiluJ ,eloraC ,rialB
hceepS fo lanruoJ ylretrauQ 383 :)4991( 08 - .904  
teoP" .gnivoL yraM ,drahcnalB  htiw noitasrevnoC A :slooT s'retsaM eht dna ,srevoL ,s
  ".edroL erduA noitamrofsnarT rof snoisiV lacidaR :emoH llaC eW egdirB sihT  .
 .2002 ,egdeltuoR :kroY weN .gnitaeK esiuolanA dna aùdlaznA .E airolG .sdE
452 -  .75  
ssalC laicoS dna tropS" .erreiP ,ueidruoB  ". noitamrofnI ecneicS laicoS 918 :)8791( 6.71 -
.04  
 ".ytilanoitcesretnI gnitisiveR ?namoW a I t'niA" .xineohP nnA dna ,ratvA ,harB  lanruoJ
seidutS s'nemoW lanoitanretnI fo 57 :)4002( 3.5 - .68  
hcaorppA tsinoitcaretnI nA :nwO riehT fo egaugnaL A" .ireK ,tdnarB namuH ot -  esroH
 ".noitacinummoC slaminA & yteicoS 992 :)4002( 4.21 - .613  
 .asereT ,nannerB tceffA fo noissimsnarT ehT .4002 ,sserP ytisrevinU llenroC :acahtI .  
fleS fo scitiloP ytilibisiV suoiracerP ehT" .naD ,rewuorB -  fo esaC ehT :noitazitamgitS
ttaT sdiA/viH  ".soo ylretrauQ ecnamrofreP dna txeT 411 :)8991( 81 - .63  
  ".ynomegeH enilucsaM fo ecnanetniaM eht dna tropS" .sioL ,nosyrB  dna ,tropS ,nemoW
erutluC  ,sciteniK namuH :ngiapmahC .eloC .L lyrehC dna llerriB nasuS .sdE .
74 .4991 -  .46  
itamrofreP" .htiduJ ,reltuB  ygolonemonehP ni yassE nA :noitutitsnoC redneG dna stcA ev
 ".yroehT tsinimeF dna lanruoJ retaehT 915 :)8891( 4.04 - .13  
 .htiduJ ,reltuB "xeS" fO stimiL evisrucsiD eht nO :rettaM tahT seidoB  :kroY weN .
.3991 ,egdeltuoR  
 .htiduJ ,reltuB msinimeF :elbuorT redneG ytitnedI fo noisrevbuS eht dna  :kroY weN .
.9991 ,egdeltuoR  
 .htiduJ ,reltuB redneG gniodnU .4002 ,egdeltuoR :kroY weN .  
 
472  
 ,adinH eitaK ";elbirreT saW ehS ,lriG a ylnO toN saW eitaK"" .L leahciM ,htrowrettuB
loC fo ytisrevinU eht ta llabtooF dna ,cirotehR ydoB  ".odaro  noitacinummoC
seidutS 952 :)8002( 3.95 - .37  
 gnitacoL" s'ewoR ollirraC .M eemiA tuobA yratnemmoC" ..M ecirtaP ,llenazzuB
 fo xodaraP ehT :tcejbuS s'msinimeF etihW  egroF ot elggurtS eht dna ytininimeF 
 "."secnaillA tsinimeF yroehT noitacinummoC )0002( 1 18 : - .98  
 eht nI "?O/anacihC yoS oY" :ymotohciD eht gnitpursiD" .eiraM ettedanreB ,llefalaC
 ".htuoS O/anitaL weN noitacinummoC fo weiveR ehT 571 :)4002( 7 - .402  
eR(orP" .eiraM ettedanreB ,llefalaC -  ni egamirgliP ecnamrofreP A :ssoL gnimialC)
iztilaM fo hcraeS  ".lapèneT n ylretrauQ ecnamrofreP dna txeT 34 :)5002( 1.52 - .65  
 ".retteL nepO nA :evoL dna gnirotneM" .eiraM ettedanreB ,llefalaC  >=< seidutS larutluC
seigolodohteM lacitirC 534 :)7002( 7 - .14  
 .eiraM ettedanreB ,llefalaC roehT :seidutS noitacinummoC O/anitaL ecnamrofreP gnizi  .
.7002 ,gnaL reteP :kroY weN  
 elbatipsoH/ni no snoitcelfeR :"!aviD oN t'niA ehS"" .eiraM ettedanreB ,llefalaC
 ".eriseD dna ,yticorpiceR ,stsoH/stseuG  ecnamrofreP fo lanruoJ A :seitilanimiL
seidutS 1 :)9002( 5.5 - .81  
raM ettedanreB ,llefalaC  fo saiB lautxeT eht gnignellahC :ytilibissoP fo scirotehR" .ei
 ".hselF eht fo yroehT eht ot tnemtimmoC a hguorht cirotehR noitoM ni acirotehR   
.)sserP nI(  
 dna ,ygogadeP ,ecaR gnirolpxE :?rettaM llA eW lliW nehW" .eiraM ettedanreB ,llefalaC
f epoH deniatsuS   ".ymedacA eht ro  dna noitacinummoC fo koobdnaH egaS ehT
noitcurtsnI  ,egaS :skaO dnasuohT .nerraW .T nhoJ dna ttessaF .L annaeD .sdE .
343 .0102 -  .95  
 :segamI O/anitaL gnidaeR" .odagleD .P odnanreF dna ,eiraM ettedanreB ,llefalaC
 gnitagorretnI sonaciremA  ". C noitacinummoC aideM ni seidutS lacitir  1.12 
1 :)4002( - .12  
 cimedacA na gninoisivnE" .nameroM .T enahS dna ,eiraM ettedanreB ,llefalaC
 ".noitacilbuP fo mroF eht reP seitivitamrofreP O/anitaL :pihsredaeR  dna txeT
ylretrauQ ecnamrofreP 321 :)9002( 2.92 - .03  
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laC  dna seicnatiseH evitaretI" .nameroM .T enahS dna ,eiraM ettedanreB ,llefa dadinitaL  :
  ".ytilaicaR fo secnarebreveR ehT  larutlucretnI lacitirC fo koobdnaH
noitacinummoC  :nedlaM .amayakaN K samohT dna inalnaulaH .T anoR .sdE .
 .1102 ,sserp nI ,llewkcalB  
praC   ".xI eltiT htiw efiL yM :emoH sretteL" .naeJ adniL ,retne  seussI :tropS ni nemoW
seisrevortnoC dna 97 .3991 ,EGAS :kraP yrubweN .nehoC .L aterG .dE . -  .49  
 fo xodaraP ehT :tcejbuS s'msinimeF gnitacoL" .eemiA ,ewoR ollirraC etihW  ytininimeF 
 elggurtS eht dna  ".secnaillA tsinimeF egroF ot yroehT noitacinummoC  :)0002( 1 
46 - .08  
 .eemiA ,ewoR ollirraC secnaillA tsinimeF fo tcejbuS eht nO :seniL rewoP  :mahruD .
.8002 ,sserP ytisrevinU ekuD  
ehR lacitirC ot egnellahC ehT :soleT dna noziroH a gnidniF" .eciruaM ,dnalrahC  ".cirot
hceepS fo lanruoJ ylretrauQ 17 :)7991( 7.77 - .57  
 skciK owT" .llennoCcM zaiD neeliE dna ,gninnaJ ellehciM ,laeN ,nosrehpotsirhC
 9991 eht no sesruocsiD aideM fo sisylanA tnetnoC A :kcaB kciK enO ,drawroF
 ".pihsnoipmahC reccoS puC dlroW s'nemoW oloicoS lanruoJ tropS fo yg  91 
071 :)2002( - .88  
ssorC fo euqitirC nredomtsoP A" .gnilyeuR ,gnauhC -  larutlucretnI dna larutluC
 dna ,msilauD tsivitsoP ,msilaitnessE gnitsetnoC :hcraeseR noitacinummoC
  ".yticirtnecoruE eulaV/ygoloixA :dleiF larutlucretnI eht ni tnemreF sixarP/  .sdE .
ouG dna atsoratS mailliW - 42 .3002 ,egaS :skaO dnasuohT .nehC gniM -  .35  
  ".ytirohtuA cihpargonhtE nO" .semaJ ,droffilC snoitatneserpeR  fo ytisrevinU :2 .loV .
811 .3891 ,sserP ainrofilaC -  .64  
  ".shturT laitraP :noitcudortnI" .semaJ ,droffilC rW  scitiloP dna sciteoP ehT :erutluC gniti
yhpargonhtE fo  :selegnA soL .sucraM .E egroeG dna droffilC semaJ .sdE .
 .6891 ,sserP ainrofilaC fo ytisrevinU  
 lacitirC ot egnellahC A :noromyxO sa esruocsiD fo ytilairetaM ehT" .L anaD ,duolC
 ".cirotehR nruoJ nretseW noitacinummoC fo la 141 :)4991( 85 - .36  
 .sde ,yellaH naeJ dna , oteniciT aicirtaP ,hguolC  ehT nruT evitceffA  eht gniziroehT :
laicoS .7002 ,sserP ytisrevinU ekuD :mahruD .  
 reeuQ fo laitnetoP lacidaR ehT :sneeuQ erafleW dna ,sreggadlluB ,sknuP" .yhtaC ,nehoC
P   "?scitilo ygolohtnA lacitirC A :seidutS reeuQ kcalB  ytisrevinU ekuD :mahruD .
22 .5002 ,sserP -  .15  
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  ".tnemetatS tsinimeF kcalB A" .evitcelloC reviR ,eehabmoC  A :evaW dnoceS ehT
yroehT tsinimeF ni redaeR  ,egdeltuoR :kroY weN .noslociN adniL .dE .
 .7991/7791 36 -  .07  
 fo snoisnemiD lacihtE :tcA laroM a sa ecnamrofreP" .thgiwD ,doogreuqnoC
 ".ecnamrofreP fo yhpargonhtE ecnamrofreP ni erutaretiL 1 :)5891( - .31  
 ".scitiloP larutluC lacitirC a sdrawoT :yhpargonhtE gniknihteR" .thgiwD ,doogreuqnoC
pargonoM noitacinummoC sh 971 :)1991( 85 - .49  
 ".ecnamrofreP dna ,cirotehR ,yhpargonhtE" .thgiwD ,doogreuqnoC  fo lanruoJ ylretrauQ
hceepS 08 :)2991( 87 - .321  
  ".scitiloP larutluC evitamrofreP a drawoT :txeT eht dnoyeB" .thgiwD ,doogreuqnoC  ehT
snoisiV :seidutS ecnamrofreP fo erutuF snoisiveR dna  .8991 ,yeliaD norehS .dE .
52 -  .63  
 ".hcraeseR lacidaR dna snoitnevretnI :seidutS ecnamrofreP" .thgiwD ,doogreuqnoC  ehT
weiveR amarD 541 :)2002( 2.64 - .65  
 dna ,scitiloP ytitnedI ,ytilanoitcesretnI :snigraM eht gnippaM" .élrebmiK ,wahsnerC
eloiV  ".roloC fo nemoW tsniaga ecn weiveR waL drofnatS 1421 :)1991( 34 - .99  
 eht gnitadilaV dna fleS gnitadilaV :citirC lacirotehR sa namoW kcalB A" .I aglO ,sivaD
 ".ssenrehtO fo ecapS noitacinummoC ni seidutS s'nemoW 77 :)8991( 12 - .98  
akaN K samohT ,I aglO ,sivaD  erutuF dna tnerruC" .nitraM .N htiduJ dna ,amay
 ".ygolodohteM dna yticinhtE ni snoitceriD  larutlucretnI fo lanruoJ lanoitanretnI
snoitaleR 525 :)0002( 42 - .93  
 gnituO" .etaK ,yvaD etihW   ".tcejorP naibseL tsinimeF A :ssen etihW  lacitirC A :ssen
redaeR kiM .dE . 402 .7991 ,sserP ytisrevinU kroY weN :kroY weN .lliH e -  .52  
 arimA haraS ,azraG aL eD  ni rehtoM eht fo seiretsyM eht otni syenruoJ :skaepS aíraM
anacihC a sa efiL yM  samohT .dE .seidutS noitacinummoC larutlucretnI lacitirC .
teP :kroY weN .5 .loV .amayakaN K .4002 ,gnaL re  
 ".tropS ngieroF eht fo nruteR ehT :reccoS eugaeL rojaM" .P odnanreF ,odagleD  lanruoJ
seussI laicoS dna tropS fo 582 :)7991( 12 - .79  
 .K namroN ,nizneD  fo scitiloP eht dna ygogadeP lacitirC :yhpargonhtE ecnamrofreP
erutluC ,egaS :skaO dnasuohT . .3002  
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 :?pU dnatS esaelP tropS ni nemoW cireneG eht llA dluoW" .M nosilA ,raweD
 ".ygoloicoS tropS tsinimeF gnicaF segnellahC tseuQ 112 :)3991( 54 - .92  
 .lliJ ,naloD ecnamrofreP ,ytilauxeS ,redneG no syassE :eriseD dna ecneserP  :robrA nnA .
ihciM fo ytisrevinU .3991 ,sserP nag  
 ".secioV gnizicitiloP" .J einnoB ,woD noitacinummoC fo lanruoJ nretseW  :)7991( 16 
342 - .15  
 fo rettaM ehT" .drahciR ,reyD etihW   ".ssen redaeR A :egelivirP  .S leahciM .sdE .
12 .3002 ,sserP weivtseW :redluoB .rebreF  .L ybbA dna lemmiK -  .23  
aE  dna laicaR :stropS fo secioV desaiB" .sgnilliB .C werdnA dna ,relyT nasuS ,namts
 ".gnicnuonnA llabteksaB egelloC ni gnipytoeretS redneG  fo lanruoJ drawoH
noitacinummoC 381 :)1002( 4.21 - .402  
  ".drawroF" .eoJ ,sigraF M A :esroH tropS eht gnidiR dna gniloohcS  naciremA nredo
metsyS repmuJ/retnuH  ,sserP ainigriV fo ytisrevinU :anigriV .ninorC .D luaP .dE .
 .4002  
 .atiR ,iksleF egnahC laicoS dna erutaretiL tsinimeF :scitehtseA tsinimeF dnoyeB  .
.9891 ,sserP ytisrevinU dravraH :egdirbmaC  
 ,ssoF K ajnoS ,A neraK ,ssoF  lacirotehR tsinimeF gnicudortnI" .niffirG .L ydniC dna
  ".pihsralohcS yroehT lacirotehR tsinimeF ni sgnidaeR 1 .4002 . -  .5  
 .K ajnoS ,ssoF ecitcarP dna noitarolpxE msicitirC lacirotehR  :evorG gnoL .de 3 .
.4002 ,sserP dnalevaW  
" .nageR ,xoF evitageN reP gnisU : VIH erolpxE ot snoitnevretnI evitamrof -  ".ytivitageN
scipoT retaehT 74 :)6002( 61 - .46  
 .htuR ,grebneknarF  fo noitcurtsnoC laicoS ehT etihW  ,nemoW etihW  ssen ecaR srettaM  .
.3991 ,sserP atosenniM fo ytisrevinU silopaenniM  
T ro srediR detnelaT" .naillyK ,remzneG  "?srednepS po woH trepxE :namesroH lacitcarP -
srediR hsilgnE rof ot .21 :0102 enuJ  
liG -  .M nellE ,zemoG  fo snaibseL fo snoitatneserpeR lautxeT :azitseM aL gnimrofreP
seititnedI fo snoitaitogeN eht dna roloC  ,.cnI gnihsilbuP dnalraG :kroY weN .
.0002  
hcirgniG -  ot sseccA ysaE :seulaV ylimaF s'yhpargonhteotuA" .giarC ,koorblihP
 ".secneirepxE yroslupmoC ylretrauQ ecnamrofreP dna txeT 792 :)5002( 52 - .413  
 
872  
 )duB( .L .H ,lladooG  eht gnitirW weN yhpargonhtE  ,sserP ariM atlA :keerC tunlaW .
.0002  
ehtaC dna ,elpmeT ,nidnarG  .nosnhoJ enir  fo seiretsyM eht gnisU :noitalsnarT ni slaminA
roivaheB laminA edoceD ot msituA .5002 ,renbircS :kroY weN .  
 .nosnhoJ enirehtaC dna ,elpmeT ,nidnarG  tseB eht gnitaerC :namuH sU ekaM slaminA
slaminA rof efiL ,truocraH nilffiM nothguoH :kroY weN . .9002  
 kcalB :hsinuP dna ,enilpicsiD ,lortnoC" .llefalaC eiraM ettedanreB dna ,lehcaR ,niffirG
 elbisiV)ni( dna ytinilucsaM etihW   ".ABN eht ni ssen ecaR fo scirotehR lacitirC  .
 ,sserP ytisrevinU kroY weN :kroY weN .onO A tneK dna ycaL leahciM .sdE
711 .1102 -  .63  
itnA" .anirT ,ollirG -  :ytilanoitcesretnI dna msilaitnessE  s'retsaM eht eltnamsiD ot slooT
esuoH  ". lanruoJ waL s'nemoW yelekreB 61 :)5991( 01 - .03  
 ".stropS fo scitiloP deredneG eht dna gnidaelreehC" .tseW ylimE dna ,aruaL ,ffatsnirG
smelborP laicoS  4.35 005 :)6002( - .81  
 tnatropmI yllacihtE" dnA ,ytivixelfeR ,scihtE" .malliG nnyL dna ,syliraM ,nimelliuG
 ".hcraeseR nI "stnemoM yriuqnI evitatilauQ 162 :)4002( 01 - .08  
 ".noitacinummoC fo tcejbuS eht dna sgrobyC :groB erA eW" .divaD ,leknuG
yroehT noitacinummoC 3 233 :)0002( - .75  
 sisylanA laicoS eht ni snoitseuQ lacigolometsipE :redneG dna egdelwonK" .M nnA ,llaH
 ".tropS fo lanruoJ tropS fo ygoloicoS 52 :)5891( 2 - .24  
 .M nnA ,llaH seidoB gnitropS dna msinimeF .6991 ,sciteniK namuH :ngiapmahC .  
erP morF" .M nnA ,llaH - ruoF A :msinimeftsoP ot -   ".yenruoJ edaceD  tropS tsinimeF
niaP dna yoJ fo secneirepxE gnirahS :seidutS  etatS :ynablA .alukraM okkriP .dE .
54 .5002 ,sserP ruoY weN fo sserP ytisrevinU -  .16  
  ".noitcudortnI" .trautS ,llaH oitatneserpeR larutluC :noitatneserpeR  gniyfingiS dna sn
secitcarP 1 .7991 ,egaS :nodnoL .llaH trautS .dE . -  .31  
 ".gnizinagrO tropS dezilaicaR fo noitarutcurtS ehT" .K ybleK ,enolaH  fo lanruoJ
yriuqnI noitacinummoC 22 :)8002( 1.23 - .24  
redneG ,ecalP :emoH fo strofmoC)siD( eht llA" .htiduJ ,aremaH fleS de -  dna ,gninoihsaF




 .htiduJ ,aremaH seidutS larutluC dna noitacinummoC sa/ni ecnamrofreP :stcA gninepO  .
.6002 ,egaS :skaO dnasuohT  
 .htiduJ ,aremaH  :seitinummoC gnicnaD  eht ni noitcennoC dna ,ecnereffiD ,ecnamrofreP
ytiC labolG .7002 ,nallimcaM evarglaP :kroY weN .  
 .annoD ,yawaraH erutaN fo noitnevnieR ehT :nemoW dna ,sgorbyC ,snaimiS  :kroY weN .
.5691 ,egdeltuoR  
anI dna ,namoW a I )t'n'rA( t'niA ,omoH eccE" .annoD ,yawaraH  :srehtO D/etairporpp
tsoP a ni namuH ehT -   ".epacsdnaL tsinamuH lacitiloP eht eziroehT stsinimeF  .
68 .2991 ,egdeltuoR :kroY weN .ttocS .W naoJ dna reltuB htiduJ .sdE -  .001  
 .annoD ,yawaraH  tnacifingiS dna ,elpoeP ,sgoD :otsefinaM seicepS noinapmoC ehT
nrehtO sse .3002 ,sserP mgidaraP ylkcirP :ogacihC .  
 tniopdnatS tsinimeF :dohteM dna hturT" s'namkeH no tnemmoC" .ardnaS ,gnidraH
 ". ?ytilaeR dna hturT fo semigeR eht sdeeN tniopdnatS esohW :"detisiveR yroehT
sngiS 283 :)7991( 2.22 - .19  
 .refinneJ ,sevaergraH nitropS  fo ygoloicoS dna yrotsiH eht ni seussI lacitirC :selameF g
stropS s'nemoW .4991 ,egdeltuoR :kroY weN .  
fleS ,aideM tropS s'nemoW" .noskcirderF .L arabraB dna ,netsirK ,nosirraH -
 dna kcalB ni htlaeH latneM dna ,noitacifitcejbO etihW  ".selameF tnecselodA 
nruoJ noitacinummoC fo la 612 :)3002( 35 - .23  
  ".roF dooG erA stceffA tahW :drawroF" .leahciM ,traH  ehT nruT evitceffA  gniziroehT :
laicoS eht  ekuD :mahruD .yellaH naeJ dna hguolC oteniciT aicirtaP .sdE .
iiiiv .7002 ,sserP ytisrevinU -  .iiix  
 .arbeD ,eehwaH A ylidoB eceerG tneicnA ni scitelhtA dna cirotehR :str  :nitsuA .
.5002 ,sserP saxeT fo ytisrevinU  
 ".yroehT tsinimeF ni scitehtseA tsinimeF fo eloR ehT" .edliH ,nieH  fo lanruoJ ehT
msicitirC trA dna scitehtseA 182 :)0991( 4.84 - .19  
 .aicirtaP ,snilloC lliH inimeF kcalB  eht dna ,ssensuoicsnoC ,egdelwonK :thguohT ts
tnemrewopmE fo scitiloP .0002 ,cimedacA snilloCrepraH :nodnoL .de dn2 .  
 .aicirtaP ,snilloC lliH  weN eht dna ,redneG ,snaciremA nacirfA :scitiloP lauxeS kcalB
msicaR .1002 .  
 
082  
raM ettedanreB dna ,A ellehciM ,gnilloH  O/anitaL fo ecnegremE eht gnicarT" .llefalaC ei
  ".noitacinummoC @nitaL fo seidutS ni sralucanreV  weN :?zoV )a(nU eD somoS
noitacinummoC @nitaL ni snoitceriD  ettedanreB dna gnilloH A ellehciM .sdE .
71 .1102 ,sserP notgnixeL :mahnaL .llefalaC eiraM -  .92  
ooh  .lleb ,sk msinimeF dna nemoW kcalB :namoW a I t'niA  ,sserP dnE htuoS :notsoB .
.2891  
 ".nemoW neewteb ytiradiloS lacitiloP :doohretsiS" .lleb ,skooh weiveR tsinimeF  32 
521 :)6891( - .83  
 .lleb ,skooh kcalB gniknihT ,tsinimeF gniknihT :kcaB gniklaT B muitrosnoC .  &selaS koo
.9891 ,tsiD  
 .lleb ,skooh scitiloP larutluC dna ,redneG ,ecaR :gninraeY  ,sserP dnE htuoS :notsoB .
.0991  
  ".ecnatsiseR dna eriseD :rehtO eht gnitaE" .lleb ,skooh  dna ecaR :skooL kcalB
noitatneserpeR  .2991 ,sserP dnE htuoS :notsoB .skooh lleb .dE . 12 -  .93  
  ".ecnatsiseR fo etiS A :ecalpemoH" .lleb ,skooh  erutaretiL ehT :mA I tahT namoW ehT
roloC fo nemoW yraropmetnoC fo erutluC dna  weN .nosidaM iniyoS .D .dE .
844 .4991 ,s'nitraM .tS :kroY -  .45  
 .lleb ,skooh snoisiV weN :evoL tuobA llA epraH :kroY weN . .0002 ,lainnereP r  
 .lleb ,skooh srettaM ssalC :dnatS eW erehW .0002 ,egdeltuoR :kroY weN .  
 .lleb ,skooh scitiloP etanoissaP :ydobyrevE rof sI msinimeF .0002 ,sserP otulP :nodnoL .  
 ".lautiR sa gnitnuH xoF" .semaJ ,ewoH noitaicossA lacigoloporhtnA naciremA 2.8  
872 :)1891( - .003  
 ".ydoB laicaR eht dna ,ytilairetaM ,ytivitamrofreP" reivaX nahtanoJ ,adnI  seidutS onitaL
lanruoJ 47 :)0002( 3.11 - .99  
" .nonnahS ,noskcaJ etihW  gnimrofreP nO :sesioN etihW  ".ecnamrofreP gnitirW no ,  ehT
weiveR amarD 94 :)8991( 1.24 - .56  
snhoJ  reeuQ tuobA wonK I gnihtyrevE )tsomlA( ro ,seidutS "erauQ"" .kcirtaP .E ,no
 ".rehtomdnarG yM morf denraeL I seidutS ylretrauQ ecnamrofreP dna txeT  12 
1 :)1002( - .52  
 
182  
 " scitiloP ytitnedI tuobA ecnamrofreP A :tiurF egnartS" .kcirtaP .E ,nosnhoJ  amarD ehT
eiveR w 88 :)3002( 74 - .611  
 .kcirtaP .E ,nosnhoJ  htuoS eht fo neM yaG kcalB :aeT teewS  fo ytisrevinU :lliH lepahC
.8002 ,serP aniloraC htroN  
 derrulB :snopaeW dna ,nemoW ,slaminA" .tlaraB iroL dna ,dlaregztiF ymA ,adniL ,folaK
fo esruocsiD eht ni seiradnuoB lauxeS  ".gnitnuH dna tropS slaminA & yteicoS  
732 :)4002( 3.21 - .15  
 fo ssecorP ehT :tropS fo ytinummoC eht ni noitacinummoC" .la te ,.W yerffeJ ,gnissaK
 ".tropS gnizinagrO dna ,gnimusnoC ,gnicudorP)eR( ,gnitcanE  noitacinummoC
koobraeY 373 :)4002( 82 - .904  
,ekkolorK  .nesneroS ttocS ennA dna , ettolrahC  & seiroehT noitacinummoC redneG
ecnamrofreP ot ecneliS morF :sesylanA .6002 ,EGAS :skaO dnasuohT .  
 eerhT ro owT :ytivitamrofreP ,ecnamrofreP ,evitarraN lanosreP" .M nitsirK ,reillegnaL
 ".eruS rof wonK I sgnihT  dna txeT ylretrauQ ecnamrofreP 521 :)9991( 91 - .44  
 .nosreteP .E cirE dna ,.M nitsirK ,reillegnaL  gnimrofreP :efiL yliaD ni gnilletyrotS
evitarraN .4002 ,sserP ytisrevinU elpmeT :aihpledalihP .  
 ".noitacitsemoD esroH fo snigirO eht dna iatoB" .A ahsraM ,eniveL  lanruoJ  fo
ygoloeahcrA lacigoloporhtnA 92 :)9991( 81 - .87  
oidniL -  larebiloeN :noitcudortnI" .nnamillaW rodisI dna ,ayagiL ,nrevoGcM
  ".ecnatsiseR dna gnipoC ,noitatiolpxE :nemoW dlroW drihT dna noitazilabolG
,gnipoC ,noitatiolpxE :nemoW dlroW drihT dna noitazilabolG ecnatsiseR dna  .
oidniL ayagiL .sdE -  .9002 ,etaghsA :notgnilruB .nnamillaW rodisI dna nrevoGcM
1-  .41  
 fo sedahS" .notlyH niveK dna ,nahtanoJ ,gnoL etihW  fo noitanimaxE nA : etihW  ni ssen
 ".tropS seidutS erusieL 78 :)2002( 12 - .301  
 .erduA ,edroL redistuO retsiS sehceepS dna syassE : .4891 ,sserP gnissorC :modeerF .  
 dna ,ecnamrofreP ,evitarraN larO :"noitapuccO yM saW tahT"" .iniyoS .D ,nosidaM
 ".thguohT tsinimeF kcalB ylretrauQ ecnamrofreP dna txeT 312 :)3991( 31 - .23  
rofreP dna ,yrotsiH ,yrotS" .iniyoS .D ,nosidaM  hguorht yrotsiH larO gniterpretnI :ecnam
  ".snoitidarT ecnamrofreP kcalB cisuM dercaS kcalB  ,sserP ytisrevinU ekuD .
34 .4991 -  .36  
 
282  
 ".gnitirW deidobmE/yroehT gnimrofreP" .iniyoS .D ,nosidaM  ecnamrofreP dna txeT
ylretrauQ 701 :)9991( 91 - .42  
iniyoS .D ,nosidaM   ".ytilibissoP fo scitiloP eht dna ,sevitarraN lanosreP ,ecnamrofreP" .
sI stnioP gninruT hcraeseR evitatilauQ  K namroN dna nlocniL .S sannovY .sdE .
694 .3002 ,sserP ariM atlA :keerC tunlaW .nizneD -  .68  
 .iniyoS .D ,nosidaM htE ,dohteM :yhpargonhtE lacitirC ecnamrofreP dna ,sci  dnasuohT .
.5002 ,EGAS :skaO  
  "."yhpargonhtE gniknihteR" s'doogreuqnoC thgiwD" .iniyoS .D ,nosidaM  egaS ehT
seidutS ecnamrofreP fo koobdnaH  .aremaH htiduJ dna nosidaM iniyoS .D .sdE .
743 .6002 ,EGAS :skaO dnasuohT -  .94  
niyoS .D ,nosidaM   ".sthgiR namuH gnimrofreP/krowdleiF gnigatS" .i  fo koobdnaH
seidutS ecnamrofreP  dnasuohT .aremaH htiduJ dna nosidaM iniyoS .D .sdE .
793 .6002 ,egaS :skaO -  .524  
 ".yhpargonhtE lacitirC ni ecnamrofreP cigolaiD ehT" .iniyoS .D ,nosidaM  dna txeT
uQ ecnamrofreP ylretra 023 :)6002( 4.62 - .42  
oC" .iniyoS .D ,nosidaM -  ".gnissentiW evitamrofreP seidutS larutluC 628 :)7002( 6.12 -
.13  
  ".snoitnevretnI evitamrofreP dna sciteoP evitarraN" .iniyoS .D ,nosidaM  fo koobdnaH
seigolodohteM suonegidnI dna lacitirC D K namroN .sdE .  .S sannovY ,nizne
193 .8002 ,egaS :selegnA soL .htimS iawihuT adniL dna nlocniL -  .504  
  ".snoitcesretnI eht ta seidutS ecnamrofreP" .aremaH htiduJ dna ,iniyoS .D ,nosidaM
seidutS ecnamrofreP fo koobdnaH  .aremaH htiduJ dna nosidaM iniyoS .D .sdE .
aO dnasuohT ix .6002 ,egaS :sk -  .vxx  
 .nirE ,gninnaM yhposolihP ,trA ,tnemevoM :sepacsnoitaleR  deviL fo seigolonhceT .
 ,sserP TIM ehT :egdirbmaC .gninnaM nirE dna imussaM nairB .sdE .noitcartsbA
.9002  
  ".seitilaeR dna shtyM :aciremA ni ssalC" .yrogerG ,soistnaM gelivirP redaeR A :e  .sdE .
33 .3002 ,sserP weivtseW redluoB .rebreF .L ybbA dna lemmiK .S leahciM -  .05  
  ".yaW S'.J.B" .ikkiV ,llahsraM iI luoS s'revoL esroH eht rof puoS nekcihC  kcaJ .sdE .
91 .2002 , .cnI ,snoitacinummoC htlaeH :hcaeB dleifreeD .la te ,dleifnaC - .12   
 dna erutluC tuobA yllacitcelaiD gniknihT" .amayakaN K samohT dna ,.N htiduJ ,nitraM
 ".noitacinummoC yroehT noitacinummoC 1 :)9991( 1.9 - .52  
 
382  
  ".decaR sa noitacinummoC" .amayakaN K samohT dna ,.N htiduJ ,nitraM
yroehT no sevitcepsreP ...sA noitacinummoC dE .   yerffeJ ,drehpehS .J yrogerG .s
57 .6002 ,egaS :skaO dnasuohT .sahpirtS deT dna nhoJ .tS -  .38  
 citoimeS A :seititnedI dna ,smsixesoreteH ,smsicaR" .M enileuqcaJ ,zenitraM
fleS fo ygolonemonehP -  ".gnidnatsrednU ytilauxesomoH fo lanruoJ  :)3002( 54 
901 - .72  
saM  .nairB ,imus noitasneS ,tceffA ,tnemevoM lautriV eht rof selbaraP : tsoP . -
 :mahruD .nosemaJ cirderF dna hsiF yelnatS .sdE .snoitnevretnI yraropmetnoC
.2002 ,sserP ytisrevinU ekuD  
 ".ytilanoitcesretnI fo ytixelpmoC ehT" .eilseL ,llaCcM tluC ni nemoW fo lanruoJ  dna eru
yteicoS 1771 :)5002( 13.03 - .008  
hctaC ni pu thguaC" .alemaP ,yoCcM -  ".22 woH trepxE :namesroH lacitcarP -  rof ot
hsilgnE .0102 .tcO  
" .yggeP ,hsotnIcM etihW  gnimoC fo tnuoccA lanosreP A :egelivirP elaM dna egelivirP 
i kroW hguorht ecnednopserroC eeS ot   ".seidutS s'nemoW n  lacitirC etihW  
rorriM eht dniheB gnikooL :seidutS  .cicnafetS naeJ dna odagleD drahciR .sdE .
 .8891 ,sserP ytisrevinU elpmeT :aihpledalihP  
 ".sixarP dna yroehT :cirotehR lacitirC" .E eimyaR ,worreKcM  noitacinummoC
shpargonoM 9 :)9891( 65 1- .111  
 ".hctiP llabtooF eht no redneG gnioD :ecitcarP evisrucsiD dna ytitnedI" .J yesdniL ,naeM
yteicoS dna esruocsiD 987 :)1002( 21 - .518  
 na sa nwonK eB ot ekiL tsuJ dluoW I"" .gnissaK .W yerffeJ dna ,.J yesdniL ,naeM
tininimeF ,ynomegeH gniganaM :"etelhtA  elameF ni ytilauxesoreteH dna ,y
 ".tropS noitacinummoC fo lanruoJ nretseW 621 :)8002( 2.27 - .44  
 neM eht gnitarapeS" .nesneJ yrreK dna ,nacnuD elsilraC teragraM ,.A leahciM ,renesseM
 ".stropS desiveleT fo egaugnaL deredneG ehT :slriG eht morf teicoS & redneG y 
121 :)3991( 1.7 - .73  
 .edaplaT ardnahC ,ytnahoM   gnicitcarP ,yroehT gnizinoloceD :sredroB tuohtiw msinimeF
ytiradiloS .3002 ,sserP ytisrevinU ekuD :mahruD .  
 noitacinummoC larutlucretnI rof snoitacilpmI :"erutluC" fO stpecnoC" .G amaerD ,nooM
 ".hcraeseR mmoC ylretrauQ noitacinu 07 :)6991( 1.44 - .48  
 
482  
" .G amaerD ,nooM etihW   ".ygoloedI sioegruoB dna noitarutlucnE etihW  ehT :ssen
ytitnedI laicoS fo noitacinummoC  .N htiduJ dna amayakaN K samohT .sdE .
771 .9991 ,snoitacilbuP EGAS :skaO dnasuohT .nitraM -  .79  
aerD ,nooM  fo noitilobA eht dna msicaritnA" .serolF .A asiL dna ,.G am etihW  :ssen
 "."srotiarT ecaR" gnomA noitanimoD fo seigetartS lacirotehR  noitacinummoC
seidutS 79 :)0002( 15 - .511  
  ".areüG aL" .eìrrehC ,agaroM  nemoW lacidaR yb sgnitirW :kcaB yM dellaC egdirB sihT
roloC fo  :elbaT nehctiK :kroY weN .aúdlaznA airolG dna agaroM eìrrehC .sdE .
 .1891 ,sserP roloC fo nemoW  
 .eírrehC ,agaroM soibaL suS roP òsaP acnuN euQ oL :sraeY raW eht ni gnivoL  .de 2 .
.0002 ,scissalC sserP dnE htuoS :egdirbmaC  
irolG dna ,eírrehC ,agaroM  .aúdlaznA .E a  yb sgnitirW :kcaB yM dellaC egdirB sihT
roloC fo nemoW lacidaR .2002 ,sserP nemoW drihT :yelekreB .de 3 .  
 :redroB eht fo htroN dna htuoS ,ytivitamrofreP dirbyH" .T enahS ,nameroM  aL ertnE
nòicadirbiH eD dadilairetaM aL Y aìroeT   ". oC O/anitaL  seidutS noitacinumm
yadoT 19 .8002 ,gnaL reteP :kroY weN .aividlaV .N drahgnA .dE . -  .111  
 ".scitiloP larutluC detatsnU na drawoT :doogreuqnoC gniknihteR" .T enahS ,nameroM
seidutS ecnamrofreP fo lanruoJ A :seitilanimiL .)9002( 5.5  
waD dna ,.T enahS ,nameroM  :sgnitpircseR dna sgnitpircS nworB" .hsotnIcM .D eiraM n
 ".sneeuQ garD anitaL fo yhpargonhtE ecnamrofreP lacitirC A  noitacinummoC
seidutS larutluC/lacitirC dna 511 :)0102( 2.7 - .53  
 .H egroeG ,sirroM noitatiuqE taeS retnuH .0991 ,yadelbuoD :kroY weN .de 3 .  
M  ".morF nraeL ot stoL" .H egroeG ,sirro woH trepxE :namesroH lacitcarP -  hsilgnE rof ot
srediR 22 :0102 .voN - .32  
 ".tnemtsujdA "ykciP" nO gnisucoF" .H egroeG ,sirroM namesroH lacitcarP  :0102 .tcO 
52 - .62  
comeD lacidaR dna pihsnezitiC ,msinimeF" .latnahC ,effuoM   ".scitiloP citar  stsinimeF
lacitiloP eht eziroehT  :kroY weN .ttocS .W naoJ dna reltuB htiduJ .sdE .
963 .2991 ,egdeltuoR -  .48  
 .5002 .voN 4  ."mulloC ydnaS raeD" .srohtuA ,elpitluM
45002?lmth.draobadnaq/8707/swodaeM/dnaltraeH/moc.seiticoeg.www//:ptth   .
raeH .swodaeM dnalt  
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 .nabetsE èsoJ ,zoñuM  :aipotU gnisiurC ytirutruF reeuQ fo erehT dna nehT ehT  weN .
.9002 ,sserP ytisrevinU kroY weN :kroY  
 ralupoP dna ,ytilauxeS ,redneG ",ecaR" :emiT nwoD/wohS" .K samohT ,amayakaN
 ".erutluC tacinummoC ssaM ni seidutS lacitirC noi 261 :)4991( 11 - .97  
" .kezirK .L treboR dna ,.K samohT ,amayakaN etihW  ".cirotehR cigetartS A :ssen
hceepS fo lanruoJ ylretrauQ 192 :)5991( 18 - .903  
derroN -  ".edutittA eht ni llA s'tI" .nyboR ,iksnyzaK woH trepxE :namesroH lacitcarP -  ot
srediR hsilgnE rof uA .11 :0102 .g  
 no sesucoF metsyS 'sigraF eoJ naipmylO :elpmiS gnidiR ruoY peeK" .ardnaS ,kynyilO
noisicerP dna ,ecnalaB ,mhtyhR -  ".sleveL llA ta woh trepxE :nemesroH lacitcarP -
srediR hsilgnE rof ot 24 :9002 - .74  
 ot tnemtimmoC" .poolS .M nhoJ dna ,A tneK ,onO T sole --  ".cirotehR lacitirC deniatsuS a
shpargonoM noitacinummoC 84 :)2991( 95 - .06  
 ".esruocsiD ralucanreV fo euqitirC ehT" .poolS .M nhoJ dna ,A tneK ,onO
shpargonoM noitacinummoC 91 :)5991( 26 - .64  
iw oD ot toG ecaR s'tahW" .nnyL nivraM dna ,ecneruaL ,rekraP  ecaR lacitirC ?tI ht
 dna ygolodohteM hcraeseR evitatilauQ ot snoitcennoC dna htiw tcilfnoC s'yroehT
 ".ygolometsipE yriuqnI evitatilauQ 7 :)2002( 8 - .22  
 fo ecnanetniaM snoitacilpmoC ehT :ytiliviC fo esiuG eht nI" .snewO yecarT ,nottaP
eS fo smroF laitnerefnI  ".noitacudE rehgiH ni msicaR dna msix  seidutS s'nemoW
noitacinummoC ni 06 :)4002( 72 - .78  
  ".noillebeR rof slooT erA snoitseuQ cigetartS" .narF ,yevaeP gninetsiL fo modsiW ehT  .
861 .3002 ,snoitacilbuP modsiW :notsoB .ydnarB kraM .dE -  .98  
C ardeahP ,olluzzeP  ehT :"htnoM ssenerawA recnaC tsaerB lanoitaN" gnitsiseR" .
 ".secnamrofreP larutluC riehT dna scilbupretnuoC fo cirotehR  lanruoJ ylretrauQ
hceepS fo 543 :)3002( 4.98 - .56  
  ".ygogadeP evitamrofreP lacitirC" .mmaL esylE ,uaeniP seidutS ecnamrofreP gnihcaeT  .
dE  sionillI nrehtuoS :eladnobraC .remmiW aihtnyC dna ykcutS nahtaN .s
14 .2002 ,sserP ytisrevinU -  .45  
  ".gnitirW gnimrofreP" .alleD ,kcolloP ecnamrofreP fo sdnE ehT  dna nalehP yggeP .sdE .
37 .8991 ,sserP ytisrevinU kroY weN :kroY  weN .enaL lliJ -  .301  
 
682  
kcolloP  .alleD , htribdlihC fo sevitarraN yadyrevE :htriB gnimrofreP seidoB gnilleT  weN .
.9991 ,sserP ytisrevinU aibmuloC :kroY  
 ".yhpargonhtE ecnamrofreP ni snoitceriD weN gnikraM" .alleD ,kcolloP  dna txeT
ylretrauQ ecnamrofreP 523 :)6002( 4.62 - .92  
.alleD ,kcolloP  ecnamrofreP A :egnahC fo seirotsiH dna ,gnirebmemeR ,yromeM" 
  ".sixarP seidutS ecnamrofreP fo koobdnaH egaS ehT  nosidaM iniyoS .D .sdE .
78 .6002 ,egaS :skaO dnasuohT .aremaH htiduJ dna -  .501  
 ".aruaL ykcuL" .ffilI htebazilE ,xarP trepxE :namesroH lacitcarP woH -  hsilgnE rof ot
srediR 82 :0102 .voN - .53  
 gnikroW fo segnellahC euqinU ehT :nairtseuqE eht htiw gnitlusnoC" .H .M ecarG ,ytterP
  ".maeT rediR dna esroH eht htiw ygolohcysP tropS fo ecitcarP ehT  mohsreG .dE .
ceT noitamrofnI ssentiF :nwotnagroM .muabneneT 142 .1002 ,.cnI ,ygolonh -  .35  
dnilB roloC" .A semaJ ,adaR -  fo egarevoC s'noisiveleT krowteN ni saiB laicaR :dediS
 ".semaG llabtooF lanoisseforP noitacinummoC fo lanruoJ drawoH 132 :)6991( 7 -
.04  
tnedI fo seussI :noitcesretnI eht gnihcaorppA" .samohT ,kcetsoR  lacitirC dna ,scitiloP ,yti
  ".ecitcarP seidutS lacirotehR dna seidutS larutluC :noitcesretnI eht tA  .dE .
1 .9991 ,sserP drofluG ehT :kroY weN .cirotehR gninoisiveR .kcetsoR samohT -
 .32  
 .nibuR .J trebreH dna ,.S enerI ,nibuR A ehT :gniweivretnI evitatilauQ ataD gniraeH fo tr  .
.5002 egaS skaO dnasuohT  
 ".pU elddaS ot gninraeL fo niaP dna erusaelP ehT :naM enaM" .laeN ,nnamletnaS sebroF  
86 :4991 - .47  
 :erutluC neeuQ oedoR gnimrofreP" .nilhguoC neelloC dna ,egdeltuR eikciV ,sdleihS
cxE dna msicitelhtA ,noititepmoC  ".edareuqsaM eninimeF evisse  dna txeT
ylretrauQ ecnamrofreP 281 :)0002( 02 - .202  
" .akaR ,emohS etihW   ".snoitcelfeR lainoloctsoP :noitacoL fo scitiloP eht dna ssen
etihW ytitnedI laicoS fo noitacinummoC ehT :ssen  amayakaN K samohT .sdE .
 .nitraM .N htiduJ dna 701 .9991 ,snoitacilbuP EGAS :skaO dnasuohT -  .82  
" .akaR ,emohS etihW  gnirebmeM/eR :noitaN eht fo esruocsiD eht dna ytininimeF 
 ".anaiD ssecnirP seidutS aideM tsinimeF 323 :)0102( 3.1 - .24  
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 fo snoitcurtsnoC detaideM :serocS ehS ,stoohS ehS" .A eneleH ,traguhS  yraropmetnoC
 ".maeT reccoS s'nemoW sU 9991 eht fo egarevoC ni setelhtA elameF  nretseW
noitacinummoC fo lanruoJ 1 :)3002( 1.76 - .13  
 lacirotehR ni gninaeM fo scitiloP A :elggurtS larutluC" .noslO kraM dna ,.M nhoJ ,poolS
  ".seidutS utluC :snoitcesretnI eht tA seidutS lacirotehR dna seidutS lar  .dE .
 :kroY weN .seireS drofliuG A :cirotehR gninoisiveR .5 .loV .kcetsoR samohT
842 .9991 ,sserP drofluG ehT -  .56  
 .enaJ ,yelimS  dna ,yenoM ,evoL ,snamuH ,sesroH no snoitcelfeR :secaR eht ta raeY A
kcuL A derflA :kroY weN . .4002 ,.fponK .  
evitamrofreP" ehT" .imaT ,yrpS -  ni nruT cihpargonhtE eht gniydobmE :ecneserpoC "I
 ".yhpargonhtE ni nruT evitamrofreP eht dna ecnamrofreP  ecnamrofreP dna txeT
ylretrauQ 933 :)6002( 4.62 - .64  
 .loraC ,kcatS ialceR snaciremA nacirfA :emoH ot llaC htuoS laruR eht m  :kroY weN .
.6991 ,skooB cisaB  
 .mailliW ,suarknietS  rof seuqinhceT gninniW :gnipmuJ dna gnidiR no snoitcelfeR
srediR suoireS .7991 ,gnihsilbuP erauqS raglafarT :terfmoP htroN .de dnoceS .  
 .neelhtaK ,trawetS  :daoR eht fo ediS eht no ecapS A  "rehtO" nA ni sciteoP larutluC
aciremA .6991 ,sserP ytisrevinU notecnirP :notecnirP .  
 .neelhtaK ,trawetS stceffA yranidrO .7002 ,sserP ytisrevinU ekuD :mahruD .  
 .de ,nirE ,ffirtS seidutS ecnamrofreP :msicitirC larutluC ni sredaeR  evarglaP kroY weN .
nallimcaM .3002 ,  
 ".dniM s'egduJ noitatiuqE na edisnI" .ffoeG ,llaeT woH trepxE :namesroH lacitcarP -  ot
srediR hsilgnE rof 23 :0102 .tcO - .93  
1861 snoitceS .C.S.U 02 eltiT :2791 fo stnemdnemA noitacudE ,XI eltiT -  .S.U .dE .8861
.2791 ,robaL fo tnemtrapeD  
kciN ,ollijurT  no sevitcepsreP :llabesaB )fo klaT eht dna kroW eht( gniterpretnI" .
 ".erutluC krapllaB noitacinummoC fo lanruoJ nretseW 053 :)2991( 65 - .17  
 gnisserpxE :dleiF eht dna sdnatS eht ni ytilanoitomE" .kezirK treboR dna ,kciN ,ollijurT
 ".llabesaB hguorht fleS uoJ seussI laicoS dna tropS fo lanr 303 :)4991( 81 - .52  
 .tropS nairtseuqE fo ydoB gninrevoG lanoitaN ehT :noitaredeF nairtseuqE setatS detinU
 .0102  ."0102 koobeluR FESU" gro.fesu .0102 0102 ,2 yraunaJ .beW  .  
 
882  
w sgnihT gniyaS :snozamA dna sderberuP'" .iraK ,lieW htneeteniN ni sesroH hti -  yrutneC
 ".,'ecnarF secnereffid 1 :)9991( 1.11 - .73  
 fo ecnamrofreP eht dna selaM gnitropS ,sdutS sucriC :sesroH dna neM" .iraK ,lieW
niF ni ytiruP - eD -  ".ecnarF elcèiS seidutS larutluC hcnerF 78 :)6002( 1.71 - .501  
T" .A ecnerwaL ,renneW  no nonemogelorP :scihtE evitarraN fo yroehT ytriD a sdrawo
 ".eulaV ytidommoC dna ,tropS ,aideM  dna aideM fo lanruoJ lanoitanretnI
scitiloP larutluC 111 :)7002( 2.3 - .92  
etihW -  .enaJ annA ,nilluM  dna desiveR :noitatiuqE taeS retnuH dna sretnuH gnigduJ
detadpU .3991 ,gnihsilbuP erauqS raglafarT :terfmoP htroN .  
 ".erutluC tnanimoD eht fo noitcurtsnoC eht nO :ynomegeH dna tropS" .divaD ,nostihW
lanruoJ tropS fo ygoloicoS 46 :)4891( 1 - .87  
  ".xI eltiT dellaC kcerW niarT A" .F egroeG ,lliW inU eht ni stropS dna nemoW  det
setatS  ytisrevinU nretsaehtroN :notsoB .nhaC .K nasuS dna yllieR'O  naeJ .sdE .
643 .7002 ,sserP -  .842  
 ".ytivitcejbuS lanretaM ot gninetsiL :sweivretnI evissecxE" .etaK ,knilliW  evitatilauQ
yriuqnI 1 :)9002( X.XX - .11  
edI ni tropS ni nemoW" .luaP ,silliW   ".ygolo erutluC dna ,tropS ,nemoW  nasuS .sdE .
13 .4991 ,sciteniK namuH :ngiapmahC .eloC  .L lyrehC dna llerriB -  .64  
 gniledoM eht ni noitcudorP evitceffA :yalpsiD no syawlA" .htebazilE ,regnissiW
  ".yrtsudnI  ehT nruT evitceffA laicoS eht gniziroehT :  .sdE .  oteniciT aicirtaP
132 .7002 ,sserP ytisrevinU ekuD :mahruD .yellaH naeJ dna hguolC -  .06  
hctaC 'sretnevE poT" .miJ ,droffoW -  ".22 woH trepxE :namesroH lacitcarP -  hsilgnE rof ot
srediR 61 :0102 .guA - .02  
W :noitnettA yaP :srehcaeT ruO ,sesroH ruO" .miJ ,droffoW  ,esroH ruoY niarT uoY elih
 ".uoY gniniarT oslA sI eH woH trepxE :namesroH lacitcarP - srediR hsilgnE rof ot  
61 :1102 .raM 1102 hcraM - .91  
 ".aideM eht ni msicaR fo ydutS A :noisiveleT no llabteksaB egelloC" .L alemaP ,kesnoW
yteicoS & erutluC ,aideM :)2991( 41 944 - .16  
 .T ailuJ ,dooW erutluC dna ,redneG ,noitacinummoC :seviL deredneG  :tnomleB .de 5 .
.3002 ,gninraeL nosmohT/htrowsdaW  
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 no setoN :seidutS noitacinummoC ni ytivitamronoreteH fo ecneloiV ehT" . .A tsuG ,peY
dlroW reeuQ dna ,gnilaeH ,yrujnI -  ".gnikaM ruoJ ytilauxesomoH fo lan  4/3/2.54 
11 :)3002( - .95  
lavuY -  ".scitiloP tsinimeF dna ytilanoitcesretnI" .ariN ,sivaD  fo lanruoJ naeporuE
seidutS s'nemoW 391 :)6002( 31 - .902  
 .imoaN ,kcaZ ytilanommoC s'nemoW fo yroehT evaW drihT A :msinimeF evisulcnI  .
& namwoR :drofxO .5002 ,srehsilbuP dleifelttiL  
 smelborP stI ,ytilanoitcesretnI :?evisulcnI eB msinimeF evaW drihT naC" .imoaN ,kcaZ
  ".snoitceriD weN dna yhposolihP tsinimeF ot ediuG llewkcalB ehT  adniL .sdE .




A xidneppA  : mroF tnesnoC demrofnI  
“ scitehtseA tsinimeF gnimrofreP ”nairtseuqE fo tropS eht fo yhpargonhtE ecnamrofreP lacitirC A :  
 
 .trops repmuJ/retnuH eht nihtiw secneirepxe ruoy enimaxe lliw taht yduts a ni etapicitrap ot detivni era uoY
hT  .gnidir fo ecnamrofrep eht dna trops nairtseuqE eht fo erutluc eht erolpxe ot detcudnoc gnieb si yduts si
 ni revneD fo ytisrevinU eht ta tneduts larotcod a si ,hsotnIcM eiraM nwaD ,rehcraeser yramirp ehT
804 ta dehcaer eb nac ehS .seidutS noitacinummoC - 994 -  sihT .ude.ud@hsotnicm.eiramnwad ro 5767
 fo ytisrevinU noitacinummoC fo tnemtrapeD ,llefalaC ettedanreB .rD resivda reh yb desivrepus si tcejorp
303 ,80208 OC ,revneD ,revneD - 178 -  .ude.ud@llefalaC.ettedanreB ,2234  
  
 na yletamixorppa ekat dluohs sweivretnI  ot gnidnopser evlovni lliw noitapicitraP .emit ruoy fo ruoh
 taht scitilop ytitnedi tnereffid dna trops repmuj/retnuh eht nihtiw noitapicitrap ruoy gnidrager snoitseuq
laitnedifnoc dna yratnulov yltcirts si yduts siht ni noitapicitraP .trops eht morf evired  dluohs ,noitidda nI .
wollof a tseuqer nac uoy ,esoohc uoy -  eht revo emit yna ta rehcraeser yramirp eht htiw weivretni pu
 .srewsna ruoy htiw eman ruoy etaicossa ot detseuqer eb uoy lliw emit on tA .yduts eht fo noitarud
atnoc noitamrofni yna dluohs ,revewoH  ,aneopbus lufwal ro redro truoc a fo tcejbus eht eb yduts siht ni deni
 eht hguohtlA .aneopbus ro redro eht htiw ecnailpmoc diova ot elba eb ton thgim revneD fo ytisrevinU eht
en dna esuba dlihc ro ,edicimoh ,edicius :gniwollof eht sserdda ton seod hcraeser  yb deriuqer era ew ,tcelg
 eb siht taht wal yb deriuqer si ti taht scipot eseht gninrecnoc delaever si noitamrofni fi taht uoy llet ot wal
 .seitirohtua reporp eht ot detroper  
 
y fo erawa erom gnimoceb edulcni hcraeser siht ni devlovni gnieb fo stifeneb ehT  a sa secneirepxe nwo ruo
 ehT .scitilop ytitnedi no hcraeser gnitsixe ot noitubirtnoc gnorts a gnikam dna tnapicitrap/etelhta nairtseuqe
 eunitnocsid yam uoy trofmocsid ecneirepxe uoy ,revewoh ,fI .laminim era tcejorp siht htiw detaicossa sksir
weivretni eht  leef uoy ekam yam taht snoitseuq yna rewsna ot ton esoohc ot thgir ruoy tcepser I .emit yna ta 
 
192  
 fo ssol ro ytlanep on evlovni lliw noitapicitrap morf lawardhtiw ro etapicitrap ot lasufeR .elbatrofmocnu
.deltitne esiwrehto era uoy hcihw ot stifeneb  
 
 uoy fI  tcatnoc esaelp ,weivretni eht gnirud detaert erew uoy woh tuoba stnialpmoc ro snrecnoc yna evah
303 ta ,stcejbuS namuH fo noitcetorP eht rof draoB weiveR lanoitutitsnI ,riahC ,reldaS nasuS - 178 -  ro ,4543
ottoS klyS -  derosnopS dna hcraeseR fo eciffO ,ogaitnaS 303 ta smargorP - 178 -  eht ta rehtie ot etirw ro 2504
 OC ,revneD ,.dvlB ytisrevinU .S 9912 ,smargorP derosnopS dna hcraeseR fo eciffO ,revneD fo ytisrevinU
80208 - .1212  
 
 
 dna dnatsrednu uoy fi egap txen eht ngis esaelP .sdrocer ruoy rof egap siht peek yam uoY  eht ot eerga
 snoitseuq yna rehcraeser eht ksa esaelp ,tnemetats evoba eht fo trap yna dnatsrednu ton od uoy fI .evoba
 .evah uoy  
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B xidneppA egaP erutangiS tnesnoC demrofnI :  
mroF tnesnoC demrofnI  
 
ht fo snoitpircsed gniogerof eht dootsrednu dna daer evah I  nairtseuqE fo ecnamrofreP ehT“ dellac yduts e
 a deviecer dna rof deksa evah I ”.nairtseuqE fo tropS eht fo yhpargonhtE ecnamrofreP lacitirC A :srediR
s siht ni etapicitrap ot eerga I .dnatsrednu ylluf ton did I taht egaugnal yna fo noitanalpxe yrotcafsitas  ,ydut
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C xidneppA egaP erutangiS gnidroceR latigiD tnesnoC demrofnI :  
 
oidua eb ot eerga I ,noitidda nI - drocer  taht gnidnatsrednu eht htiw de oidua eseht -  rof desu eb lliw sgnidrocer
duts hcraeser siht fo sesoprup eht  .ytilaitnedifnoc ym tcetorp ot smynoduesp gnisu debircsnart dna y  
 
oidua eb ot eerga I ___ -  .dedrocer  
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citraP                                                           erutangiS tnapi  etaD  
 
